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A TANÁRNŐ, AKINEK ÉLETE A TANÍTÁS ÉS A KUTATÁS 
MÉSZÁROS REZSŐ* 
Nagy öröm számomra, hogy egykori szegedi kollegám, dr. Abonyi Gyuláné tiszteletére 
megjelenő kötet elejére néhány méltató sort írhatok. Több mint három évtizedig voltunk 
munkatársak Szegedi Tudományegyetemen és küzdöttünk a gazdaság- és társadalomföld-
rajz jobb pozícióiért. Jolika nagyon jó társ volt ebben, ahogy mondani szokás, osztotta azt 
a véleményt, hogy a szakmáért mindent! Most Önöknél, a Dunaújvárosi Főiskolán dolgo-
zik egyetem docensként, több közgazdaságtudományi vagy ahhoz szorosan kapcsolódó 
tárgyat ad elő, jegyzeteket, tanulmányokat ír. Ha találkozunk, mindig elmondja, hogy a 
Főiskolán, a Közgazdaságtudományi Tanszék közösségében megtalálta új hivatását, új 
életét. Ezt nagyon jó hallani. 
A tisztelgő kötetekben nem kerülhető meg az ünnepelt bemutatása, az eddigi életút, a 
karrier felvázolása. Szerencsés vagyok, mert a bőség kosarából válogathatok, Jolika tevé-
kenysége igen széleskörű, rendkívül színvonalas és tartalomban gazdag. 
Eredeti „szakmája" biológia-földrajz szakos középiskolai tanár, az erre a hivatásra jo-
gosító oklevelet 1966-ban szerezte a József Attila Tudományegyetemen. Tudásvágyát, 
törekvését jellemzi, hogy szinte azonnal beiratkozott a Marx Károly Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetemre, ahol az ipari karon tervező-elemző mikroszakon már 1970-ben közgazdász 
diplomát szerzett. Közgazdasági tudását nemcsak a tanszéken az oktatásban és a kutatás-
ban hasznosította, hanem az oktatásban az SZTE Gazdaságtudományi Karán is. 1966-ban 
lett gyakornok a Gazdaságföldrajzi Tanszéken, egy év múlva, pedig tanársegéd, és rá egy 
évre doktori szigorlatot tett. 1975-ben adjunktus, 1977-ben egyetemi docens kinevezést 
kapott a JATE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszékére. Az igen eredményesen el-
töltött 41 év után 2007 után vonult nyugdíjba. 
Egész eddigi kutatási tevékenységét meghatározza a magyar gazdaság iránti elmélyült 
és sokirányú érdeklődés. Országosan elismert szakértő kutatója az élelmiszergazdaság 
területi összefüggéseinek és az infrastruktúra különböző elméleti és gyakorlati kérdései-
nek. Ezekben a témakörökben a könyvei és a tanulmányai nagyon ismertek. Az aktuális 
problémák ugyancsak a kutatói figyelmébe kerültek: a vertikumok és a klaszteresedés 
szerepe a versenyképesség növelésében, vagy a tartalékok mobilizálása, az erőforrás hasz-
nosítás ésszerűsítése témakörökben is nagyon sikeres kutatásokat végzett. De érdekelte a 
terület és településfejlesztés is. Örömmel és nemcsak a fentiekben körvonalazott szakterü-
letekkel vett részt Csongrád megye területfejlesztési tervek kidolgozásában, vagy néhány 
Szeged környéki falu településfejlődési koncepciójának elkészítésében. Ezekkel a témák-
kal kapcsolatban sok pályázatot nyert, sok konferencián vett részt, amelyeken számos 
sikeres előadást tartott. Jolika sokat írt és ír mostanában is. A műfaj széles: a napilap nép-
szerű tudományosságától az idegen nyelvű könyvig teijed, ami részleteiben a különböző 
folyóiratokban megjelent tanulmányok sokaságát jelenti: jegyzeteket, tankönyvfejezeteket, 
oktatási segédleteket, recenziókat és számos kutatási jelentést. 
Jolika „Iskolateremtő Mestertanár". Ezt a kitüntető címet a rendkívül eredményes diák-
köri tevékenységért adják. Nem érdemtelenül kapta meg, tanítványai nagyon sikeresek 
* Professor emeritus, SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék. 
voltak az OTDK-án, szinte minden évben. Ő maga évekig az országos tudományos diák-
köri mozgalomnak előbb a kari, később az országos irányításában is részt vett. De aktívan 
bekapcsolódott a szegedi tanszéken folyó doktori képzésbe is. PhD kurzusokat vállalt és 
sikeres PhD hallgatói voltak. Ezzel azonban még nem merül ki színvonalas szakmai-
közéleti tevékenysége. A Természettudományi Kar választott tagja volt, hosszú évekig 
dolgozott a Szegedi Akadémiai Bizottság Föld- és Környezettudományi Szakbizottságban, 
a Közgazdasági- és Gazdaságpolitikai Szakbizottságban is. 
Jolika, biztos kifelejtettem néhány eseményt, konkrétumot, légy elnéző és méltányos, 
előrehaladott korom miatt van. Arra biztatnálak, hogy - ha lesz lehetőséged - továbbra is 
legyen kedved, erőd tanítani, kutatni és írni. 
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DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT NETWORKS 




Az európai közlekedési hálózatok fejlesztése valamennyi közlekedési mód vonatkozásában az 
országok és nemzetközi városrégiók hatékony összekapcsolását segítik elő. A Magyar és az Euró-
pai Uniós régiók közlekedési rendszerének elemzése, a TRANS index alkalmazásával lehetővé 
teszi az általános következtetések levonása mellett a részletesebb regionális elemzéseket is. A köz-
lekedési sebességek növekedésével csökkennek az elérési idők, a szállítási költségek, ami hozzájá-
rul a gazdaság hatékonyabb működéséhez. 
Keywords: transport network, inland water ways, regional airports, TRANS index, regional 
transport systems 
Transport in Hungary last met the level of economic development at the turn of the 
XIX-XX. centuries. As a consequence of the Treaty of Trianon the country has lost ma-
jority of the ring- and transversal railway lines and public roads, which further contributed 
to the Budapest-centric feature of the transport network. The regional structure of the 
transport network has not changed practically between the two world wars (József Pálfalvi 
1998). What is more, connection of the regions has remained practically unchanged till 
today, in spite of the fact that regional structure, division of the industry and agriculture 
has considerably been modified since 1921. New centers of tourism have been developed 
and popularity of the old ones has also been increased. Neither the tracking of the already 
constructed motorways deviates considerably from the direction of the main public roads 
and main railway roads. In the long-term conceptions and studies the dynamic goals can 
be followed well, however, in the course of approaching the date of implementation al-
most traditionally they are somehow limited and get more modest because of the "cutting 
back arrangements". Due to this - after a certain time of period - the transport routes 
started to prevent utilization of the vehicles, particularly in railway transport (the ratio of 
railways suitable for less than 100 km/h speed is 65%). When transporting goods the ship-
per frequently uses trucks not because it is more economical in the given case but more 
quick than railway transportation. 
Concerning the number of vehicles in Hungary, the country does not reach even 50% 
of the average in the EU and according to this figure it stands at about the level of Greece 
and Portugal. In addition to the small number of vehicles, also the quality means a prob-
lem and in close relation with it, the age of the vehicles too. The average age of the stock 
of cars is e. g. 2-4 years more than in the developed countries, more over a major part of 
the cars is of obsolete construction. 
All long-term plans lay special emphasis on the importance of the transport - and in 
general - on the infrastructure investment, but while approaching the date of implementa-
1. Comprehensive assessment of the situation 
PhD. in Regional Economics, college professor at the College of Dunaújváros. 
tion only the emphasis stays there without providing for the sources required for an inten-
sive development. Due to pushing the infrastructure investment into the background for a 
long period of time and due to the modification of the directions of transport, the economy 
has become one-sided. Transport mainly directed to the East until the second half of the 
eighties has changed direction to the West in the first half of the nineties. Nowadays we 
have more up-to-date public road network in the north-west part of the country and rail-
way network in the north-east part (disregarding the Budapest-Hegyeshalom railway road 
modernized in 1997). 
In brief, the railway and public road network playing an important role in the regional 
and international connections is acceptable in terms of quantity. 
Anyhow, in terms of quality there are several tasks to be solved (e. g. small number of 
railways suitable for the right speed, insufficient loading capacity of public roads). Mod-
ernization of the transport infrastructure is not needed basically because of the insufficient 
density or lack of capacity of the network, but because the standard expected in the Euro-
pean Union should be achieved (i. e. not the disclosing feature but the service feature has 
to be improved). 
This is required the more so since the low standard deteriorates the efficiency of or-
ganization of transport, safety of transport and competitiveness of the Hungarian carriers. 
2. Railway network 
Railway network of the country is double centralized - both at domestic and county 
level - . The construction of the Budapest centralized network can be traced back already 
to the development made after the Compromise of 1867. (Ferenc Erdősi 1996). 
Partial construction of the so-called diagonal-transversal (Gyékényes-Baja, Plain-
Fiume) lines was implemented directly prior to World War I., however, they have been cut 
off at several points by the boundaries defined in the Treaty of Trianon (Zoltán Palotás 
1990). 
When developing the railway network, the county seats made efforts to direct the aux-
iliary lines towards their counties. This junction-point function proved to be a strong fac-
tor in the regional development. 
Anyhow, density of the domestic railway network exceeds the average in Europe, but 
the quality, ratio of double-track and electrified lines - according to the allowed standard -
is far below the average of the EU. The ratio of double- or multi-track lines is 17% and 
that of the electrified lines is 31%. 
Railway service in the regions is uneven according to the network development. In the 
region of Central Hungary and Central Transdanubia the specific density of railway, 
length of railways per 100 km2 is above the average. Specific indicators of the other re-
gions are below the average in Hungary, only the region of the North Plain is near to the 
average value (see Tables No. 8. and 9.). 
The situation is different in the railway transport among the regions (interregional) and 
crossing the borders (international). So e. g. the transitional railways into the direction of 
Slovakia, Croatia and Slovenia are practically missing. 
As an impact of the competition among the branches of transport the railway has lost 
its leading role and got behind also in Hungary during the recent decades. The perform-
ance of transport has significantly been reduced. On the effect of this a cutting-back pro-
cedure has been started at the Railway Company. 
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In conformity with the endeavors of the EU, the Hungarian railway faces a comprehen-
sive reform, which contains the following main elements: 
• separation of the activities of rail track- and railway enterprises; 
• stabilization of the financial investors of the railway companies; 
• ensuring free access to the railway tracks for third parties. 
In consequence of the arrangements planned in the interest of enforcing the require-
ments of efficiency, the following can be expected: 
• 159 km auxiliary line will be stopped (where there was hardly any traffic); 
• 139 km will be categorized as industrial railway; 
• 151 km is recommended to be offered to enterprises for operation; 
• 214 km is the narrow-gauge line, which will be offered for operation first of all to 
organizations of the municipalities; 
• 543 km is recommended for further operation as regional railway line. 
It is recommended to withdraw totally 1706 km railway from the operating obligation 
of MÁV Rt. (Attila Rixer 1999, László Valet 2000). 
3. Public road network 
When developing our public road network, the radial model with one center got its way 
to such an extent that most of the primary main roads go almost in parallel with the main 
railways nearby. 
Construction of the motorways further contributed to the radial feature and also the ex-
isting conceptions of development focus on that aim that the Ml, M3, M5, M7 motorways 
should be extended till the borders of the country (Kálmán Katona 1999, Éva Ehrlich 
2000). 
Pavement of the domestic public road network has been worn out and the loading ca-
pacity is not sufficient (after joining the EU the axial load will increase from 10 to 11,5 
tons, the allowed total weight from 40 to 44 tons). Neither the condition of the bridges 
conforms to the requirements. 
The domestic public road network as technical project, represents about 6-8% of the 
total constructed national wealth. Its gross value can be estimated to about HUF 1100 
Billion at the price level of 1994. Now its net value is approximately 58%. The state of 
development, the technical condition determining serviceability and the level of services 
are not satisfactory compared either to the national level of development of motorization, 
daily needs of traffic or to the demands of our economy required for the European integra-
tion. Our lagging behind is about 20 years compared to the countries of Europe of average 
development. 
The approximately 30 thousand km long domestic public road network has solid 
(mainly inferior quality) pavement. Its density is 322 km/1000 km2, which comes close to 
the average in Europe. 
For the qualification of roads there are internationally acknowledged surveys. The sur-
veys fix the dimensions of roads as an inventory on one part and state the features of load 
bearing and safe traffic based on expedient control measuring and professional observa-
tion on the other part. These results produce the so called "suitability cadaster" of the road 
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network, which is stored in a data bank and which - compared to the traffic data - helps 
preparation of the professional decision making. 
Based on the traffic demands, the main shortcomings of the public road network can be 
summarized as follows: 
• In about 650 km length the capacity of the two lane roads has principally been ex-
hausted, there is a permanent traffic jam at some points and there is a danger of ac-
cident. 
• 1545 km main road goes through built-in area (25,6%). In most of the cases the 
population can hardly tolerate the environmental damages and danger of accident. 
• The average age of the 5839 bridges existing in the network is 41 years, however, 81 
bridges are more than 80 years old. 18% of the bridges (1068 pes) needs urgent 
modernization due either to their width or loading capacity or for some other struc-
tural reason. Their present state involves a permanent risk of accidents, technical ca-
tastrophe and the consequent material losses. 
• The number of bridges across the Danube and Tisza rivers is extremely small and 
also the distribution of the existing bridges in the network and their technical condi-
tion is fairly poor. The density of bridges compared to the neighboring countries is 
only 30-35%. Also the number of bridges across the smaller rivers is less than it 
would be required according to comparison with the countries of West Europe. This 
is a serious obstacle of developing a more healthy structure of the network. The de-
tours due to the lack of bridges cause unnecessary extra load to the environment and 
several billion HUF losses to the economy because of the increased cost of transport. 
• Majority of the 1629 road-railway intersections is obsolete, a great part of them is 
dangerous. Out of them only 210 are level-crossings (13%), and also a part of them 
needs reconstruction. In the main road network there are 280, in the basic railway 
network there are 460 level crossings. The tragic accidents happing at such crossing 
from time to time could not be prevented in spite of all efforts of the public road and 
railway organizations. 
• Width, loading capacity and quality of the surface of the roads is insufficient, each 
of them in about 12 000-13 000 km length. 
• Security of the traffic is far below the average in Europe. Approximately 50% of the 
4900 traffic junctions is dangerous, their operation is expensive and in many cases 
neither their capacity is sufficient. Anyhow, majority of the accidents is attributable 
to the faults of those involved in transport, but also it has to be admitted that certain 
features of the obsoleteness of the road network are frequently hidden in the back-
ground of the accidents. Out of these it should be highlighted that 44% of the acci-
dents happens in built-up areas. 
• The environmental damages caused by public road transport in many cases reach the 
extent experienced in the developed industrial countries, but the compensating ar-
rangements and effects are still missing. So in respect of the roads both in the inner-
city areas and peripheries there is a more and more pointed dispute how the conflicts 
of transport and environment could be solved. The issue of the crossing sections is 
the most serious one. 25.6% of the main road network goes through settlements and 
in one third of these sections there is no walkway on either sides. The busy roads 
mainly for transit traffic divide the settlement, prevent connection between the dif-
ferent parts. This means an acute danger of accident for the pedestrians and cyclists. 
The emission of noise, vibration and pollution is harmful both to the health and to 
the buildings. The permanent jams multiply these effects. 
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Table 1. Types of roads of the public road network in Hungary by regions (1996) 
No. Region 
Motorway and motor 
road 
Other priority main 
road Secondary road Other roads In total 
Km Km/ 100 km2 Km 
Km/ 
100 km2 Km 
Km/ 
100 km2 Km 
Km/ 
100 km2 Km 
Km/ 
100 km2 
1. Central Hungary 152 2,19 243 3.51 266 3,84 1 869 27,0.1 2 530 36,56 
2. Central Transdanubia 138 1,2.2 309 2;74 617 5,74 2 913 25,86 3 977 35,31 
3. West Transdanubia 72 0.64 297 2,65 773 6,91 3 709 33.16 4 779 42,73 
4. South Transdanubia 18- 0,12 292 2,06 696 4,91 3 345 23,6 4 333 .30,58 
5. North Hungary '25 0.18. 315 2^34 516 3,84 3 735 27,81 4 566 34,00 
6. North Plain 0 0 422 2,37 739 4.16 3 753 21,13 4 914 .27,70 
7. South Plain 16 0,03 304 1,65 773 4,22 3.873 21,14 6.0.64 33,11 
in total: 421 0,45 2182 2,34 4380 4,70 23197 24,93 30 049 32,30 
Source: compiled by the author, according to KHVM (1999) (Ministry of Transport, Telecommunication and Water management) 
• Quality and suitability of the roads are very much different geographically. Such dif-
ferences can partly be explained by natural, historical and economic reasons (like 
e.g. by topographic- and sub-soil conditions, presence of construction materials, traf-
fic loads, general economic- and infrastructure level, etc.). However, you can not get 
away from the fact that the "Europe-maturity" of our regions can be and is to be in 
close relation with that. 
Comparing the qualitative and quantitative indicators of the domestic public road net-
work to other countries is a rather complicated task mainly due to the different systems of 
classification and valuation. Anyhow it can be stated that the development - and in close 
relation with it - as well as the condition and quality of the roads differ and get inferior 
from West to East in the function of the domestic income. 
Majority of the undeveloped and poor quality roads belongs to the secondary road net-
work and should serve the traffic among the small settlements. These connections were 
vivid at the times before motorization, but the economic and political centralization of our 
century neglected the roads of the Middles Ages. 
Similarly to the above certain disturbance of development can be diagnosed also on 
the main road network. That might be due to the over centralized structure of both the 
economy and the road network and - to certain extent - to the effect of probably the Da-
nube and mainly the Tisza river as natural obstacle - formerly due to the competition of 
water transport - . Roads going in parallel along both sides of Tisza river, moreover the 
bridges across the Danube are missing. For example the region organizing effect of the 
main road No. 4. on the other side of Tisza river is strangely less successful. 
The motorways can more easily be compared and the figures speak for themselves. 
The development of motorways per inhabitants is the best in Switzerland, Austria, Bel-
gium and the development of motorways per area is the best in the Benelux countries. 
Compared to the developed countries - in any comparison per inhabitant or per area -
Hungary is far behind. That is so in spite of such important development made during the 
recent years, like the construction of the MO motor road, the Ml motorway between He-
gyeshalom and Győr and its sections bypassing Győr as well as the construction of the M 
15 semi-motorway. 
In Hungary the average density of public roads is 0,32 km/km2, and that of the main 
roads is 0,07 km/km2. The complete domestic public road network occupies 40 000 ha 
area, which is 0,43% of the territory of Hungary. These figures, only together with many 
other viewpoints, are suitable for making international comparison, but it can be definitely 
stated that the developed countries of West Europe are 20-50% ahead of us. Also the fact 
that in the countries of the European Community the road network has increased about 
10% during the last ten years shows the results of the development and improvement. 
The geographical location makes Hungary a typical transit country. This has a signifi-
cant influence on the structure of the road network and on the development of the traffic. 
Several elements of the network of the Europe roads touch Hungary. Out of these the 
most important ones are the roads No. E60, E65 and E75, however, we have to emphasis 
also the connecting roads No. E71 and E77, which coincide with the main corridors of the 
Trans-European traffic. 
There were times when also the TEM roads have been discussed in addition to the E 
roads, but nowadays mainly the TERN network and the "Cretan corridors" are mentioned 
rather frequently. 
The Europe road network, which has been determined and kept on the agenda with 
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ECE resolution of the UNO is the network of the transit roads in Europe. As such, it is an 
operating system which is shown in the official maps and also on the road network itself 
by traffic signs and information and those involved in traffic actually use this system. We 
have to take this into account as an existing system, which will be updated from time to 
time. 
On the contrary, the TEM and the TEN/TERN is not an independent and exist-
ing/operating network, but partly a document to be studied and partly a special program 
package serving further development of the European road network. The TEM (Trans-
European Motorways) recommended by Poland and Hungary was encouraged also by the 
ECE of the UNO in the seventies and its aim was to establish the public road connection 
missing in the socialist countries - mainly from north to south - . After implementation, 
the elements of TEM would have obviously been integrated into the E-network. Due to the 
political changes this project - at least in its original form - has mostly lost its topical 
interest. 
The TEN (Trans-European Network) is the working document of the European Union, 
which briefs the transport, telecommunication and energetic systems and networks as the 
functional framework of the economically integrating Europe. The TERN (Trans-Euro-
pean Road network) i.e. the transit road network important for the European Union forms 
apart of this. 
This network has been established on basis of analyzing the economic and political 
events of the continent and marked out the most important prospective transport corri-
dors. These corridors partly fit into the existing network and partly disclose new relations: 
new roads (or railway roads, waterways) to be constructed, which should be implemented 
partly by local and partly by integrated European forces. These new TERN roads will 
reasonably be integrated into the network of the E-roads. 
Studying these international connections more closely and more specifically, the fol-
lowing has to be highlighted: (Éva Ehrlich 1999, Ferenc Erdősi 1998, Ferenc Erdősi 2000, 
László Ruppert 2000, Attila Vörös 1999): 
a) The traditional NW-SE transit traffic is important also in the future, however, it 
will be diverted into some other direction. The main reason of this is the South 
Slavic war, however, most probably complete return to the Belgrade direction has 
not been made even after the war. The connections into the direction of Romania 
remain important. 
b) The EU resolutions mention the transport lines from the Adriatic to Ukraine as 
new corridors, which is important both in the public road and railway transport. 
From the viewpoint of the Hungarian road network this means the SW-NE lines of 
the motorway axis, the M7-M3 roads. Anyhow, this might mean also all those 
parallel roads which can relieve this line and first of all Budapest region. So these 
might be some parts of the motorways No. A 8 or 9, but these can be also such local 
roads which connect certain cities, resort places, etc. to a big international corridor. 
c) Already the definition of TEM has marked out the N-S corridor, which connects the 
Baltic Sea with the Balkan and Bosphorus region. The western pair of this in Hun-
gary is the historic Borostyánkő road, which was leading also between the Baltic 
countries and the Adriatic. Today the E65 road takes this part. 
d) Also the experiences of Hungary prove that border-crossing points are needed not 
only for international trading and transit reasons. Also a typical and special kind of 
connection is going to develop along the boundaries of the states by the everyday, 
family, official, commercial and cultural, etc. connection of the people living there. 
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Also the EU codifies such experiences e.g. by supporting the development and traf-
fic of the border regions by special aids granted in frame of the PHARE program. 
Several examples prove that such connection serves both the elimination of interna-
tional hot spots and the economic growth. 
4. Inland waterways 
In Hungary about 2000 km waterways - including the waterways for navigation, sail-
ing the lakes as well as the waterways suitable for sporting and tourism - are available. 
Out of this totally 1528 km (from which 378 km is on the Danube) is available for big 
ships (passenger transport, shipping of goods). Out of the bigger lakes passenger boats are 
regularly in service on the lake Balaton, Velence and Fertő - distinctly small boats on the 
latter ones - . The main features of our waterways are contained in Table No. 2.: 
Table 2. 




of waterways by 
the ECE of the 
UNO in 1992 
Danube 1811-1641 170 VI.B 
Danube 1641-1433 208 VI.C 
Danube at Moson 14-0 14 III.W 
Danube at Szentendre 32-0 32 III.W 
Danube at Ráckeve 58-0 58 III.W 
Sió channel 121-25 96 II.W periodically 
Sió channel 25-0 25 IV. 
Balaton 77 V.A 
Dráva 155-70 85 II.W 
Tisza 685-593 92 I.W 
Tisza 593-543 50 II.W 
Tisza 543-403 140 III.W 
Tisza 403-177 226 III.W 
Tisza 177-160 17 IV. 
Bodrog 50-34 16 II.W 
Bodrog 34-0 34 III.W 
Main channel in the East 0-43 43 II.W 
Main channel at Hortobágy-Berettyó 7-0 7 II.W 
Sebes Körös 10-0 10 II.W 
Kettős Körös 115-0 115 III.W 
Fertő lake 5 II.W 
Velence lake - 8 II.W 
In total: 1528 
Source: KHVM 1997, 1998, 1999, Government (2000) 
About 34% of the navigable waterways go on the Danube and 34% on the Tisza river. 
Major part of the waterways is natural bed. In some parts dammed up water level allows 
navigation. 
Since 1954 Budapest has been the head quarters of the Danube Committee, which con-
trols international traffic on die Danube (Ferenc Erdosi 1996). The determinant part of the 
Danube is the Danube-Maine-Rhine waterways, and so it is one of the most significant 
east-west transport corridors. 
The Tisza river - from the viewpoint of development and regulation of waterways -
means a complicated lot of problems containing the following major elements: interna-
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tional legal status of Tisza river, waterway conditions hindering competitive navigation, 
the lack of ports and loading docks ensuring quick and high level service of goods and 
ships, unfavourable connection between Tisza river and the Danube within the country. 
The possibility offered by the natural and artificial waterways is utilized by naviga-
tion only to a very modest extent. One of the main reasons is that the axle of waterways 
coincides with the actually needed direction of the transport of goods only at a few points. 
At many places the low level of water prevents utilization of the loading capacity of the 
ships and river barges. 






100 km2 Classification 
1. Central Hungary Budapest - Danube 
Pest county - Danube 
Danube at Szentendre 









Totál: 199 2,87 









Totál: 150 1,33 
3. West Transdanubia Danube 
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Totál: 305 2,15 






Totál: 215 1,60 
6. North Plain Tisza 
Tisza 
Hortobágy-Berettyó channel 









Totál: 310 1,77 















Totál: 291 1,58 
Grand totál: 1528 1,64 
Source: compiled by the author, using the KHVM data and the maps of water tours. 
5. Air transport 
Quick accessibility has become one of the most important factors determining the 
competitive advantage of the regions and accordingly air transport has become the most 
dynamically developing quality branch of transport. 
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Table 4.Jhe development of the performance of the domestic airtransport organizations 
No. Description 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1. Number of transported 
passengers/1000 per-
sons 
1273 1605 1625 1859 2000 2200 
2. Passenger kilometer 
(million) 
1631 2235 2383 2775 3049,2 3038,2 
3. Mass of transported 
goods (1000 tons) 
7 11 13 21 18 15 
4. Good ton-km (million) 11 22 36 44 50 42 
Source: K H V M (1997), K H V M (1999) . 
Budapest-Ferihegy the only international airport of Hungary - after opening the new 2B 
terminal - became suitable for receiving 6 million passengers and so it will probably meet 
the requirements up to 2006-2008. Withdrawal and replacement of the airplanes - not meet-
ing the noise limit values and representing obsolete technology - from the stock of vehicles 
operated by MALÉV Ltd. has already been commenced. Seasonal fluctuation can be experi-
enced in the intensity of air transport, which has slightly been moderated by the so called 
charter flights (special flights) operated mainly during the summer holiday season and more 
and more also during the winter season flying to tropical, subtropical regions. 
Also the international cargo transport is developing. 
In Hungary there are more than 50 airports and some of them - due to the geographical 
location, conditions of economy and tourism in the given region - can be taken into ac-
count as the elements of the domestic civil airport network. 
Rather lively international traffic has been developed in the airports of Sármellék, Fer-
tőszentmiklós and Győr in West Transdanubia. In South Transdanubia the traffic in Siófok 
Kiliti is decisive and it is completed by the traffic in Pécs. In Taszár airport, which is used 
also by the SFOR/NATO forces (and by the Hungarian Air Force) there is occasional civil 
air transport - now and then also with big passenger planes. The latter ones can receive 
only small planes for the time being. In other regions of the country only Debrecen has 
significant traffic, the traffic of small planes in Szeged and Békéscsaba is not remarkable. 
In consequence of the above, the Central Region has extremely high share in the air 
transport of the country. 
Table 5. Data of international traffic in the Hungarian airports, by regions (1996) 
No. Region 
Arrived airplanes Arrived passengers 
Number Number/100 km2 Passenger 
Passenger/ 
1000 inhabitant 
1. Central Hungary 29 666 263,39 1 642 343 572,84 
2. Central Transdanubia 0 0 0 0 
3. West Transdanubia 583 5,21 2 674 2,69 
4. South Transdanubia 328 2,31 804 0,81 
5. North Hungary 0 0 0 0 
6. North Plain 95 0,53 1 668 1,08 
7. South Plain 10 0,05 32 0,02 
Total: 30 682 32,98 1 647 521 162,55 
Source: data o f the K S H (Central Statistical Office), O R F K (National Pol ice Headquarters) 
and compilation o f the author using the data supply o f s ignificant airports 
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6. Relations between the regional networks and the economic growth 
The parameters used in the investigation are the same as the data of the EURO STAT, 
REGIONS annual statistics for "Transport" development (based on the data of the boom 
following the economic drop 1993-94). Comparative analysis can be made by using such 
specific indicators, which show the development, density of network, traffic per regional 
unit. 
In accordance with the level of development of transport networks, the Hungarian re-
gions can be divided into three groups: 
• Developed - the region of Central Hungary has well developed network elements in 
all sub-branches of transport; 
• Above average - Central Transdanubia and West Transdanubia, indicators of which 
are generally above the domestic average. The only exception is the railway network 
of West Transdanubia, which is less developed; 
• Below average - the other four big regions, where the level of transport infrastruc-
ture is below the domestic average. In South Transdanubia the development of two-
or multi-track and electrified railways is at fairly low level. In the North Plain the 
development of railways is at about the average level, however, the road network is 
insufficient and there is no motorway at all. 
Comparing the development of transport network in the regions and the economic 
growth (according to the GDP/capita) there are categories, which are similar to the above 
grouping : 
• Developed: The regions of Central Hungary belong to this category, where the GDP 
considerably exceeds the domestic average value and is increasing more dynami-
cally. 
• Average: West Trandanubia and Central Transdanubia. 
• Below the average: the other four regions where the dynamic of growth is below the 
domestic average value. 
It is also a remarkable factor that the rise of the GDP increasing tendencies (trend lines) 
is different too. In the regions having fairly developed transport network, the GDP/capita 
is more dynamically increasing. The differentiation of the economic growth of the regions: 
• Central Hungary is developing about 50% more than the domestic average value. 
• West Transdanubia has grown dynamically from 1994 to 1998 and already in 1998 it 
has 10% higher growth than the domestic average. Central Transdanubia has ap-
proached the dynamic of domestic growth during the period of time of the study. 
• The rate of growth of the other four regions is 20-30% behind the average and it 
seems that this lagging behind will increase. 
On basis of the above it can be stated that there is ac lose relation between the devel-
opment of the transport network if the Hungarian regions and the economic growth of the 
regions. The differences between the quality indicators of the transport network signifi-
cantly differentiate the regions and consequently also the future potentials of their eco-
nomic growth. 
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Table 6. Development of the transport networks in the Hungar ian regions 
(1996 - specif ic indicators) 
No. Region 
Density of railway 




























1 2 3 4 5 6 7 
1. Central Hungary 11,33 0,65 8,36 2,87 2,19 34,36 572,72 
2. Central Transdanubia 10,21 1,56 2,56 1,33 1,22 34,08 0 
3. West Transdanubia 7,24 0,87 1,06 0,51 0,64 42,09 2,72 
4. South Transdanubia 7,99 0 2,40 2,15 0,12 30,45 0,81 
5. North Hungary 6,89 1,73 2,16 1,60 0,18 33,81 0 
6. North Plain 8,81 1,91 2,54 1,74 0 27,67 1,10 
7. South Plain 7,62 0,14 1,80 1,58 0,08 33,02 0,02 
In total: 8,35 1,42 2,58 1,64 0,45 31,84 162,52 
Source: compiled by the author 
7. Comparing valuation 
The experiences of the researches made during the recent years in Europe in respect of 
the EU NUTS 2 regions confirmed also more generally the close relation between the 
development of the transport network and the economic growth of the regions (Lajos 
Veres 2001). The complex transport network indicator (TRANS) produced in the course 
of the researches scatters from 1,75 to 54,37 in respect of the 203 NUTS 2 regions studied 
(the data refer to the years of 1995-1996). The TRANS index included the total length of 
railway, ratio of electrified railway, total length of public roads, ratio of motorways in the 
public roads, length of waterways and the total passenger traffic of the airports. The result 
of the factor analysis made during the studies required the introduction of weighting fac-
tors between the variables. The main factor was composed of three variables (Veres 
2001): 
• ratio of electrified railway, airport traffic and ratio of motorways. 
As these variables differentiate the regions most of all and have the biggest effect on 
the TRANS indicator, this is called the competition factor of the main factor. Taking this 
into consideration studying the regression between the TRANS index calculated with the 
weighted variables and the normalized regional GDP has shown a close relation (R2 = 
0,6378). 
In case of the Hungarian regions the TRANS index calculated in a similar way has 
shown low value in relatively narrow range (3,82-5,65). The reason of the low value of 
the TRANS index- in case of the Hungarian regions - is the small ratio of the developed 
transport network elements belonging to the competition factor i. e. the underdeveloped 
motorway network, small ratio of electrified railway and the scant airport traffic. 
As to its geographical location, Hungary can not be considered as periphery in 
Europe. Considerable part of the international transport corridors goes through the coun-
try and for this reason there are good chances for the Hungarian regions to enter the ex-
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panding market of the European Union with success. However, the results of the re-
searches call the attention to the fact that the rapid, first of all good quality development of 
the transport networks is a basic condition that the Hungarian regions become competitive 
- and particularly the underdeveloped regions catch up - . 
8. Transport systems in regionalizing Hungary 
The momentum gaining of regionalization in Hungary is generated by several factors at 
the same time: such are the need for decentralization in terms of state and society, the 
structural and regional policies of the EU, the networking needs of economic processes, 
and eventually the growing legitimacy needs of politics. 
In certain spheres of production and population facility providing regional services 
have emerged much earlier and their functioning promoted results. We can mention the 
regional organization of providing food, clothing and cleaning products or e.g. electricity, 
water and gas supply. At present there is the ongoing formation of regional waste man-
agement systems, containing inverse logistic systems needing new organizational solu-
tions. The establishment of regional innovation strategies has been started, the Regional 
Innovation Agencies are working. 
Answering the challenges of information society led to planning and implementing the 
regional systems of e-government and e-municipalities. During the following years the 
most spectacular difference will be noticed in the health care services. The system of re-
gional hospitals aims to handle the special health care in regional centers, securing local 
ambulance care, rehabilitation institutes and health care departments as a functional unit. 
An important element of the regional health care systems will be the small regions' outpa-
tient health care centers and their integration into the hospital system. Regional system 
development is also expected in the sphere of special education. According to the concept 
of Regionally Integrated Education Systems considering the present NUTS II regional 
structure development of 4-5 centers per region is expected, meaning around 300 institu-
tions in total. The development of education centers must strongly adhere to the demand 
generated by labour forcé target zones. 
The old and new regional systems, the development of systems can be integrated and 
managed not only on national but on regional level. Thus we can highlight the importance 
of applying the international experiences, especially the results of logistics and transport 
sciences. 
8.1. The role of regional transport systems 
The transport networks and the service providing system guaranteeing their effective 
operation are among the key elements of regional competitiveness. Several research re-
sults back up the positive effects of developing the transport systems and the infrastructure 
considering the facts mentioned below: 
- The development of transport networks directly contributes to the increase in 
GDP/capita, to the decrease in unemployment rate and generally to the population 
density of regions. These impact are measurable thus enabling planning. 
- The effect mechanism of transport development can be examined by network levels 
(e. g. magisterials, main roads, supplemental roads or regions, sub-regions, small re-
gions), strictly separating the objectives and measures. 
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- The effects of transport can be featured in each region affected. Thus all the regions 
affected by the effects can be involved in the accessibility examinations. 
- The transport infrastructure investments generate the multiplicator effect on the long 
term and even in such cases they assume the ongoing development of human re-
sources and enterprises. 
- Beyond the establishment of networks the system orientated approach, the applica-
tion of logistics' scientific results, the logistic centers and the effective operation of 
their networks gaining importance in the terms of developing transport systems. 
- The contribution of transport network elements to the regions' economic perform-
ance is not equal. According to research results the main factors or the competition 
factors are the electric railways, highways and air traffic components. 
- The validation of transport systems' complexities requires the overall examination 
of networks and their operation. Therefore as part of transport networks the transport 
of cities needs to be examined, which enables: 
• the comprehensive examination of city and city-region transport; 
• professional examination of regional accessibility considering the city networks; 
• the flow of logistic functions; 
• the thinking over of the role, status and future of public transport. 
The transport systems can be examined or planned not only on macroeconomic (na-
tional) or microeconomic (enterprise) level, but also on regional level, and can be inte-
grated into regional development strategies. 
8.2. Regional railways, crisis management and/or reforms 
In recent decades the share of railways in transfer of goods and persons has decreased 
in comparison to road transport means. In the first half of the '90s the railways went into 
debts, while the already deteriorated technical level has gone through further decrease. 
The Law on Railways of January 1, 1994 divided the railways to "personal rails" and 
"commercial rails" and organizational units not connected directly to the main functions 
of the Hungarian National Railways have been fit into independent companies. In the pe-
riod between 1996-1998 the establishment of regional railway network gained momentum 
considering the following aspects: 
- to cover the transport needs of a given region; 
- to be able to manage it from a center; 
- to ensure the cohesion between technology and resource management. 
The local municipalities interested in maintaining the regional railway transport estab-
lished the Union of Railway Settlements (URS), which today represents 201 municipalities. 
In the meantime the operation of railways is still unprofitable. According to a study of 
the Institute of Transport Sciences from 2003 on the 7500 km network of the national 
railways in case of 3000 km the revenues cannot cover even the direct costs of trains. 
Nevertheless we can stipulate that in 1500 km there is no competition for trains, but in 
616 km the trains can be replaced by autobuses (for personal transport). As part of the EU 
convergence programme which meant to improve the budget status of Hungary the gov-
ernment decided to terminate 28 supplement railway lines. The main part of the 942 km of 
railways to be terminated are generally the parts of regional railways. 
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According to governmental plans by terminating these lines 40 billion HUF can be 
saved in 4 years. On the other hand there is an emerging cost of investing in ca. thousand 
new buses and increasing the staff of VOLÁN companies which meant to take over the 
transportation on these lines, not mentioning the renewal costs of technically deteriorated 
roads. The URS draws the attention to the fact, that the affected supplement lines affect 
the disadvantaged regions of the country where the establishment of the conditions for 
tourism and cross-border cooperation is a strategic issue. It seems that short term budget 
aspects are in collision with long term complex regional approach. 
The future of regional community transport in Hungary can be imagined in terms of the 
following main directions: 
- On the base of city regions integrated public transport development strategy, which 
are mainly defined by environmentally "clean" transport modes. 
- Creating the regional cohesion between railway systems and local autobus networks. 
- The integration of needs and aspirations of local municipalities, investors, enter-
prises, domestic and cross-boarder stakeholders into the system planning and devel-
opment of regional transport. 
- The emergence of telecommunication and IT facilities for achieving effectiveness 
and security. 
8.3. The Danube, as a European complex regional development programme 
The Danube is one of the main route of European good transfer and transport, which is 
not only a waterway but also a multimodal transfer route. The European cooperation thus 
cannot be confined to utilizing the river, but also affects the regions and settlements within 
200 km distance along the Danube. The Danube Committee and the EU Environment 
Committee highlights that the biggest river of the EU increases the importance of South-
Eastern Europe by integrating the disadvantaged economic regions into the more devel-
oped ones, and creates connections with the Black Sea and other significant rivers such as 
the Tisza and the Sava. The role of internal water shipping has to be highlighted in order 
to decrease the environmental impact and traffic of the roads. Thus in the future the Da-
nube will imply a significant role in the aspects of shipping, transport, environmental pro-
tection, regional policies and trans-border issues. 
8.4. Emerging development of regional airports 
In cohesion with international tendencies (or even in greater measure) the passenger 
traffic of Hungarian airports has been tripled in the last 10 years, thus the air traffic be-
came the most dynamically developing transport mode. The governmental organizations 
and the regional development councils despite of their scarce resources contributed to the 
development of a chosen airport. 
Besides Budapest-Ferihegy regional air traffic roles are meant to be fulfilled by the air-
ports of Győr-Pér, Sármellék, Debrecen, Pécs-Pogány, Szeged and several other airports. 
Foreign and domestic investment companies take a significant part in financing and oper-
ating the development of the airports. However the dynamic increase in traffic of several 
countryside airports at the meantime doesn't decrease the devastating traffic proportion of 
the Central Region. The condition of profitable operation of regional airports is to achieve 
the passenger traffic expected for 2010 and further increase it. 
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Table 7. Passenger traffic of domestic airports by region 












0 0 0 0 0 0 200(3) 
3. West Trans-
danubian(5) 
5 10 32 na 40 100 500 2000 
4. South Trans-
danubian 
1,6 na na na na 5 20 312,5 
5. Northern 
Hungary 
0 0 0 0 0 0 ? -
6. North Great 
Plain<6) 
3,3 04,0 12,0 na 35,0 50,0 200,0 1515,1 
7. South Great 
Plain m 
0,05 na na na 1,0 2,0 20, 4000 
8. Total 3109,950 8697 10.940 279,6 
(1) Source: Veres L (2004): Transport systems in the regional development strategies, 
PhD. dissertation; (2) Várható adat a repülőterek közlései alapján és a 2006. évi 12%-os 
forgalomnövekedéssel számolva; (3) A Székesfehérvár—Börgönd repülőteret fejlesztő angol 
befektető társaság tervei szerint az előző közép kategóriájú utasszállító gépek 2008 közepétől 
szállnak fel; (4) Estimated data; (5) Airports of Sármellék, Győr-Pécs, Fertöszentmiklós 
and Zalaeger szeg-Andráshida; (6) Debrecen Airport; (7) A repülőtér fejlesztések hatására 
az elkövetkezendő években várhatóan élénkül Szeged és Békéscsaba forgalma 
Source: compiled by the author according to the the airport's own informations 
8.5. The significant role of road transport in regional transport 
The main objective of developing the national road network considering local aspects 
is the connection of the country's certain economic regions and neighbouring regions. 
Furthermore the established high level internal relation system has to be integrated in the 
European network by developing the Trans-European corridors. The improvement of the 
regional road network system and of the quality of road transport aims at establishing a 
region defined by good transport and environmental features, appropriate living conditions 
and effectiveness. In the aspect of regional development it is equivalently important to 
foster the good external and internal relation systems and their correlations, because in the 
lack of these conditions the appropriate level and pace of regional development cannot be 
ensured. 
The external relation system means the conformity to European networks and the easy 
access of export and acquisition markets, while the internal relation system aims at im-
proving the cooperation between regional stakeholders and at improving the quality of the 
transport and its environment. The importance of accessing the export and acquisition 
markets is highlighted when establishing good transport relations with those economic 
regions which are significantly important for the economics of the given region. It is obvi-
ous, that the partner economic regions in these aspects are mostly the neighbouring re-
gions, countries. 
The development of the region's internal road network aims at establishing a balanced, 
cooperatively livable and competitive natural-social-economic territorial unit, where the 
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needed transport relations are ensured and the justified transport performances achieve a 
high level, while unjustified capacities and loads don't affect the region. The development 
of the internal road network directed not only by the linear prospects of the existing traffic 
performances, but also by needed and required traffic performances for achieving the 
planned territorial and economic objectives. 
The density of the road network - especially in the case of external and internal periph-
eries - is conspicuously low. 
According to the regressive equation the density of the road networks in comparison to 
the national average is favourable in counties of Pest, Komárom-Esztergom and Győr-Mo-
son-Sopron, while there is a significant lagging in Baranya, Somogy, Borsod-Abaúj-
Zemplén, Hajdú-Bihar and Jász-Nagykun-Szolnok. The density of road networks is a stra-
tegic issue not only from the aspect of peripheries but also because if the increased func-
tions generated by the termination of railway supplement lines. 
9. Summary, conclusions 
Today, in the era of information society it is not necessary to think in terms of physical 
change of location when accessing markets. Furthermore the main dilemma of developing 
transport systems is the dissolutions of controversies between the growing need for mobility 
and environmentally sustainable transport. The electronic administration, e-commerce, dis-
tance work and distance learning represent a dynamically increasing role in distance facilita-
tion processes, in public services, and also in meeting the needs of population consuming. 
The technologic development, the wide application of scientific results lays down the base 
for telecommunication accessibility of markets. Thus in regional strategies it is advised to 
separate the establishment of telecommunication accessibility conditions in each segment 
where it is possible, thus minimizing the needs for physical change of locations. 
The TRANS index describing the level of complex transport infrastructure was devel-
oped through my research and is appropriate for evaluating the spatial accessibility condi-
tions in case of NUTS 2 regions: 
• The calculation and evaluation of the TRANS index is based on factual data, not as 
in case of other accessibility indices (e.g. ESS, accessibility time, combined indices), 
which contain calculated values in one hand, and features optimal choices between 
transport modes on the other hand; 
• The TRANS index enables a multidiverse and complex evaluation of regional trans-
port infrastructure; 
• Reveals the weakest points, and spheres to be intervened and developed; 
• Contains a sensibility examination in itself by featuring the development facilities 
leading to the biggest effect; 
• Regarding the examined regional sectors it is aimed at defining the achieved position 
(relative approach), thus directly contributing to evaluating the competitiveness; 
• Features the modification impact on regional development position of the planned 
transport network developments; 
• The TRANS index can be inserted into the EU-conform ex-ante, on-going and ex-
post evaluation systems. 
Examining the markets of consuming and investment goods from the aspect of the 
given region features a unique status in each case. For example in case of the North Great 
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Plain region totally different market relations and directions have emerged than in case of 
the South Transdanubian region. Thus we can agree, that the national strategic plans being 
prepared for regions to meet European requirements can be only a framework plan. In case 
of each region there is a need to define the target markets based on internal economic 
structure and existing market relations, thus defining the unique market direction and dis-
tance. 
Considering the above-mentioned the transport network deemed to be optimal, when it 
is capable to ensure the accessibility of the region from other regions' direction and en-
ables for the given region the economic access of important markets. This double condi-
tion can be fulfilled only if the transport network of the region comprises an integral part 
of the European transport networks and the connections for the region are optimal. The 
domestic transport networks basically don't meet these requirements. In case of each 
transport mode determining the central-centralizing-radial structured network at present 
and on midterm, where the main connection target point is the capital. 
By developing transport networks transport nodes are gaining importance and as the 
territorial development impact of it logistic centers, industrial and service providing cen-
ters and new job facilities are emerging. Thus the added value of developing the transport 
infrastructure is being transformed into financial results at the transport network nodes. 
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nPOEKTMPOBAHME MEXAHM3MA MHBECTMLJMM B TPAHCnOPTE, 
C OCOBbIM BHMMAHMEM HA BHYTPEHHIOK) PEAJ1M3AL|MK) 
BHELUHMX PACXOflOB 
KÖZLEKEDÉSI BERUHÁZÁSOK TERVEZÉSI MECHANIZMUSA, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL AZ EXTERNÁLIS KÖLTSÉGEK INTERNALIZÁLÁSÁRA 
LAJOS VERES* 
Ö S S Z E F O G L A L Ó 
A motorizáció térhódításával és a közlekedési módok közül - különösen az áruszállításban - a 
közúti közlekedés növekvő arányával a közlekedés jelentős és növekvő környezetszennyező ága-
zattá vált. A negatív ún. külső hatások (externáliák) növekvő terheket rónak a nemzetek állami 
költségvetéseire. Ezek a korábban „társadalmi kiadások mérhetőek és számszerűsíthetőek. Az 
Európai Unió ún. indikatív regionális tervezési módszertana elváija ezen externáliák tervezését az 
operatív programok szintjén és az egyes projektek szintjén pedig azok internalizálását, igénylik 
figyelembe vételét a költség-haszon elemzés során. A tanulmány jól szemlélteti, hogy a szükséges 
adatok már a 90-es évek elejétől rendelkezésre álltak. 
BBeAeHue 
3a nocjieflHHe 15-20 JieT nocTeneHHO öbiJia nepepaőoTaHa cucTeMa TpeöoBaHHH no 
TpaHCnOpTHOH HHBeCTHIJHH, H B CBA3H C 3THM TaiOKe H3MeHHJIHCb H MeTOflbl 
npoeKTHpoBaHHfl. H o B b i e TpeöoBaHHH b ő o j i e e 3HaHHTejit.Hon Mepe 3aTparHBaiOT C p e ^ H e 
Boctomhmx E B p o n e n c K H X CTpaHbi, b KOTOpbix n p o H 3 o m e j i nepeMeH peacHMa, He^cejin 
CTpaHbi E B p o n e i í c K o r o C o o ő m e c T B a c yneTOM HHHcecjief lyiomero: 
• PaHee, nak npaBHJio, b cncTeMe rocyztapcTBeHHoií coőcTBeHHOCTH n ynpaBJieHna 
npeanpHBTHBMH, KpynHbie HHBeCTHUHH, B TOM HHCJie H TpaHCnOpTHbie, ŐblJIH 
3anpoeKTnpoBaHbi neHTpanH30BaHH0 c yneTOM KpnTepneB aiJxJieKTHBHOCTH, 
pa3paőoTaHHbix Ha 0CH0Be CHJibHOÖ OTpacjieBOH ijeHTpajiH3aijHH (i = 0,12). 
• He cmotph Ha to, hto anpeKTHBbi, nprovieroieMbie npn pacneTe noKa3aTejieH, 
onpefleneHHbix no aHajiH3y pacxo,na - npnöbiJin, oőpaTHJin BHHMaHHe to, hto Ha 
pjmy c 3aTpaTaMH, co CHtDKeHneM SKcmiyaTanHOHHbix pacxoaoB Ha TpaHcnoprabie 
cpeACTBa h c yMeHbmeHHeM BpeMeHH Ha nepeB03Ky, HeoőxoflHMO ynecn» h to, hto 
yMeHbuiHJiocb hhcjio aBapHH (npeaynpe^eHHe aBapnö), hto b pe3yjibTaTe 
3K0H0MHH TomiHBa chh3hjich Bbixjion BpeAHbix 3arpH3HHH)ii|HX BeipecTB, ínyM, 
a Taioxe h skohomhio, cBíoaHHyio co CHHHceHHeM TeppHTopHajibHoíí Harpy3KH, 
OAHaKO Ha npaKTHKe 3to yzjajiocb ocymecTBHTb jihuib tojibro nacraHHO hjih 
Booöme He y^anocb. 
• npn npeübiflymen con,HajibHO-3KOHOMHHecKOH cncTeMe b Cpe^He Boctohhmx 
EBponeöcKHx cTpaHax rocyztapcTBeHHoe HeABHHCHMoe HMymecTBO, a Taicxce h 
* Bepeui Jlaiíoui HH)KeHep-3KOHOMHCT TpaHcnopTa, PhD. In regional Economics, college professor 
at the College of Dunaújváros. 
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naxoTHaa 3eMJiH npaxTHHecxn He hmcjih oöopoTa h nosTOMy He oÖJiaAajiH 
pblHOHHOH CTOHMOCTbH). 
• 3arpa3HeHHe oxpyacaiomeñ cpe^bi CTajio noBceAHeBHbiM, nocKOJibKy 3ainHTa 
oxpyacaiomen cpeABi He öbuia OTperyanpoBaHa iophahhccxhmh HopMaMH Ha 
BbICOKOM ypOBHe - He HMeJIOCb B03M0)XH0CTH OCymeCTBHTb paŐOTy CHCTeMbI 
H3MepeHHa, peracTpapHH h uiipa(J)Hbix caHKijHH, a xaxace He őwjio ocHOBaHO 
npeßeHTHBHoe ynpeacAeHHe c pa3BHT0H nepH<j)epHeñ. Ilpn oueHKe AaHHOH 
CHTyaHHH cjie^yeT ynecTb h tot (jiaxT, hto oömecTBeHHOCTb őbuia AOBOJibHO-Taxn 
XJiaflHOKpOBHOH OTHOCHTejIbHO BOnpOCOB 3arpH3HeHHH OKpy^aiOmeH Cpeflbl. 
• ĤHaMHHeCKHH pOCT MOTOpH3aiJHH, CHCTCMaTHHeCKOe 3arpa3HeHHe B03Ayxa B paAe 
TeppHTopHH (cMor, ropo^a h t . a), npoöjieivia 3arpa3HeHna miTbeBoñ boabi, 
onienoMJiaiomHe xaTacTpoc^bi oxpyacaiomeñ cpeABi (aßapna Ha HepHoObiJibcxoñ 
Atomhoh 3jieKTpocTaHHHH, 3arpa3HeHHe unaH xajineM BO^aHoro őacceíÍHa pexn 
Tnca h t . n.), a Taxace MaccoBoe pacnpocrpaHeHHe pa^a 3a6ojieBaHHH (pax, 
HH(j)eKHHOHHbie 3aőoaeBaHHa ABixaTejibHbix nyreñ, ajuieprua h t. a ), npnOjiHacaacb 
X TpeTbeMy TbicanejieTHio, TpeôyiOT oöparaTb BHHMaHHe Ha 3aiAHTy npHpoABi, 
(J)opMHpyK)T noHaTHe hchhocth OKpyacaioiueH cpeABi h noipeÖHOCTH b ee 
ou,eHxe. 
• Ha ceroAHauiHHH achb yace oco3HaH h tot (jrnxT, hto 3a npHpoAHbiñ ymepö ruiaTHT 
He tot , XTO oxa3aji 3arpa3HeHHe oxpyacaK)meñ cpeABi, a Apyrae, b cymHocTH, Bce 
oömecTBO nocpeACTBOM rocyAapcTBeHHwx pacxoAOB Ha 3amHTy oxpyacaiomeñ 
cpeABi, Ha ycTpaHeHHe ymepöa, Ha jieneHHe h 3ApaBOOxpaHeHHe h T.n. B CBa3H 
3THM nocToaHHO pa3paöaTbiBaiOTca cooTBeTCTByiomHe lopHAHnecxHe HopMbi, 
xoTopBie CTpeMaTca coraacoßaTb c lopHAHHecxoñ chctcmoh EBponeñcxoro 
CooömecTBa. 
• KoppexTHOMy yneTy HenocpeACTBeHHoro h xocbchhoto BJiHaHHa TpaHcnopTa, xax 
OAHOTO H3 caMbix 3arpa3HaioiAHx npHpoAy cexTopa npenaTCTByiOT h HeAOCTaTXH 
rocyAapcTBeHHOH CHCTeMbi cöopa CTaTHcraHecxHx AaHHbix. Hecxojibxo MeAJieHHO 
h c 3ano3AaHHeM öbuia co3AaHa HeoôxoAHMaa CHCTCMa cTaracraxH, b AOCTaTOHHoñ 
Mepe He öbijih pacnpocTpaHeHbi mctoabi HayHHO-oöocHOBaHHOH opeHXH. 
• IIporpaMMupoBaHue h 4>HHaHCMP0BaHI,e nporpaMM, c(j)opMyjiHpoBaHHbix 
cpeAH ocHOBHbix npHHpHnoB perHOHaubHOH nojiHTHXH EBponeñcxoro OömecTBa, 
aBJiaeTca c oahoh CTopoHbi cabhtom b HanpaBJieHHH HOBoro noAxoAa x pemeHHio 
BonpocoB He no oömhhoh MeTOAHxe (JwHaHCHpoBaHHa npoexTOB, a b paMxax 
cexTopHbix h perHOHajibHbix nporpaMM, a c Apyroñ CTopoHbi ycTaHaBJiHBaeT 
HOBbie MeTOAHHecxHe TpeöoBaHHa, CBa3aHHbie c npoexTHpoBaHHeM TpaHcnopTHbix 
HHBeCTHHHH. 
MexaHH3Mbl fleMCTBMH 
BjiHaHHe HHBecTHAHH HanpaBJieHHbix Ha pa3BHrae HH^pacrpyxTypbi npoaBJiaeTca 
HenocpeACTBeHHO h xocbchho, ocymecTBJiaeTca b TeneHHe xopoTxoro hjih 6oaee 
AJiHHHoro cpoxa h xacaeTca, xax h Maxpo Tax perHOHajibHoro xo3añcTBa, MecTHbix 
acHTeneñ h npeAnpHarañ. 
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Pnc.1. 06man MOfleiib MexaHM3Ma pa3BMTMn MHtJjpacTpyKTypbi 










| ípoBettb mmm j 
McmoMHUK: [Ákos Kengyel 1997] no AaHHbiM [European Commission 1995] 
Pa3BHTHe T p a H c n o p r a o H HH(J)pacTpyKTypbi HenocpeacTBeHHO c n o c o ö c T B y e T K 
CHHHCeHHK) npOH3BOAHTeJII»HbIX paCXOflOB. n p e a n p H B T H H , C3KOHOMHB TBKHM 0Öpa30M 
p a c x o f l t i , C M o r y r p e a j i n 3 0 B a T t ő o j i e e B w c o n y i o npHŐbuib , x o T o p a a b cboio onepeAf» 
MoaceT öbiTb o ő p a m e H a Ha AaJ ibHei ímee p a 3 B H r a e hx AeaTej ibHOcra . 3 to t n p o i j e c c e m e 
ő o j i b i u e yBejiHHHBaeT c n p o c Ha HH( | )pacTpyKTypy. 
TpaHcnopTHaa CHCTeMa nocpê cTBOM Tax Ha3biBaeMoro acjjcJjeKTa MyjibTHnjiHKaTopa, 
BJiHHiomero Ha noBbimeHHe skohomhhhocth, yjiynuiaeT: Mo6HJiH3aiimo np0H3B0ACT-
BeHHbix (J)aKTopoB, Hcn0Jib30BaHHe npnpOAHbix pecypcoB, cneiiHajiH3HpoBaHHbie 
B03MO5KHOCTH B COOTBeTCTBHH C TeppHTOpHaJIbHbIMH OCOÖeHHOCTJIMH, HHTerpaiJHK) 
TeppHTopHajibHoro h peraoHajibHoro pbiHxa, Hcn0Jib30BaHHH KOMnapaTHBHbix BbiroA-
B H a c T o a m e e BpeMfl hmciotch nonbiTKH Ta ioxe h n o KOJiHHecTBeHHOH opeHKe 
^eHCTBHH MexaHH3Ma MyjibTHnjiHKaTopa. H a 0CH0BaHHH p*ma HCCJieAOBaHHH, 3(J)(|)eKT 
TpaHcnopTHbix HHBecTHiiHH Ha n o B b i m e H H e ypOBHa 3kohomhhhocth xapaKTepH3yeTca 
HanpHMep bcjihhhhoh 2 - 2 , 5 . 
n p H n 0 M 0 u ; H MOflejiH X E P M H H , pa3paŐ0TaHH0H b EBponencKOM C o o ő m e c T B e , Ha 
npHMepe HpjiaHAHH h n o p T y r a j i H H , ő b u i o n p o B e ^ e H O nccj ieAOBaHne p a ö o T b i MexaHH3Ma 
4>HHaHCOBO0 nojxaep)KKH n e p H ^ e p H Ö H b i x p e r n o H O B . B oöohx c n y n a a x öhjih n p o B e ^ e H b i 
ABa THna BblHHCJieHHH, OCHOBaHHblX Ha T. H. MOfleJlH „KeHHem" C OAHOBpeMeHHbIM 
yneTOM no j ioacHTe j ibHoro BHeuiHero 3(Jx])eKTa (nojiHoro 3(])(|)eKTa), c j i o m i B u i e r o c j i Me>KAy 
npeAnpH«THHMH. B c j i y n a e HpjiaHAHH 3(J)4)eKT MyjibTHnjiHKaTopa pa3BHTHJi 
HH(J)pacTpyKTypbi k 2 0 2 0 r o A y yBejiHHHTca c o 3HaneHHH 1 , 5 - 1 , 6 b 1 9 9 9 r o A y a o 2 , 5 . 
3(J)(J)eKT MyjibTHnjiHKaTopa B OŐJiaCTH pa3BHTHJI JIIOACKHX p e c y p c o B , BblHHCJieHHblií n o 
aHajiOTHHHOMy MeTOAy, k 2 0 2 0 roAy y B e j i n n H T c a c o 3HaneHHa 1 - 1 , 2 b 1 9 9 9 roAy ao 3 , 2 . 
AHanorHHHbiH pe3yj ibTaT asji atJxJieKT skohomhhcckoh noAAep>KKH nacTHbix HHBecTopoB. 
34>(})eKT MyjibTHnjiHKaTopa, BbiHHCJieHHbiH n o nopTyra j ibCKoi i moacjih X E P M H H AaJi b 
cpeAHeM 3HaneHHe 2 ( K e n g y e l Á k o s 1 9 9 9 ) . 
3aMenaHUR K ucnojib3oeaHuio Modern XEPMHH: 
• HapaAy c TpaHcnopTHoií HHtjjpacTpyKTypon őbiJio np0H3BeAeH0 pa3BHrae H Apyrnx 
HH<j)paCTpyKTypHbIX TeppHTOpHH, 
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• Hapimy c pa3BHTHeM HH(J)pacTpyKTypbi, JIHD^CKHX pecypcoB 0^H0BpeMeHH0 ŐBIJIO 
ocymecTBJieHO H pa3BHTHe npennpHaTMH, nyreM SKOHOMHHCCKOH no,zwep>KKH, 
npeflOCTaBJieHHOH HacrabiM HHBecTopaM, 
• ÖJiaroflapa ^0B0nbH0 uiHpoKOMy B3anMOfleiícTBHK), CHHeprna CMorna öbitb 
peaJiH30BaHa, 
• B oöenx cTpaHax rjiaBHbiM 0Őpa30M nocTpoiiKa aBTcmopor H MaracTpajieö 03Hanajia 
pa3BHTHe TpaHcnopTHoro ceKTopa, 
• pa3BHTne HH(J)pacTpyKTypbi #aeT nojio^HTejibHbie pe3yjibTaTbi cnycTa TOJibKO 
ÔBOJibHO öojibiuoH cpoK (15-25 Jier), nepBbie Tpn ro^a - eme OTpmjaTejibHbie, b 
KOHue uiecToro rofla npHÖbuib paBHa Hyjno h tojibro nocjie stoto HHTepBajia 
HanHHaeT npoHBJiaibca atjxjjeKT MyjibTHiuiHKaTopa. 3 t o öbijio n0,ztTBep>KfleH0 
TaiüKe H HCCJie^OBaHnBMH flHHaMHHeCKOTO BpeMeHH OÖOpOTa HHBeCTHIJHH. 
I lonra 60% HaceneHHa HcnaHHH npoxcHBaer B TOM paöoHe CTpaHbi, KOTopbiií c TOHKH 
3peHHB iuiaHa CTOHT Ha nepBOM MecTe. 3TH perHOHbi K Komjy 1993 ro^a pacnojiarajiH 
ABTOAOPOROFI, npoTJDKeHHOCTbK) B 1100 KM , 36% KOTopofi öbuio nocTpoeHO Mejiy 1989 H 
1993, a K 1999-My ro^y yxce paöoTajia aBTOflopoiKHaa ceTb ,ZIJIHHHOH B 1300 KM. 
üpoTHxceHHOCTb aBTO^opor B03p0CJia c 2000 KM a o 2425 KM, KpoMe 3Toro ÖBIJIO 
np0Ji0>KeH0 125 KM TaKoií xcejie3Hoií aopora , KOTopaa ^aeT BO3MOXCHOCTB nepeflBiiaceHHa 
CKopocTHbix noe3^0B (Cutanda A., Paricio J. 1994) ncmpoÖHO aHajin3HpyioT B3aHMOCBH3b 
Mex(ay HH(J>pacTpyKTypoH H pernoHajibHbiM pa3BHraeM B HenaHeKHx paHOHax. OHH 
pa3paÖOTaJIH HOpMHpOBaHHblH yHHBepeaJIbHMH HHflHKaTOp HH(jDpaCTpyKTypbI, co^ep-
xcamHH aeBíiTb KaieropHH, a 3aTeM HCCJie^OBajiH CTeneHb KoppejumHH OTHOCHTejibHO 
Tpex rjioőanbHbix HH^HKaTopoB (yHHBepcajibHoro, SKOHOMKHCCKOTO H coijHajibHoro). 
ABTOpbl yCTaHOBHJIH, HTO HaHÓOJIbUIHH 3(j)(f)eKT Ha B03M0XCH0CTH pa3BHTHfl flUHHOrO 
peraoHa HMCIOT TpaHcnopTHan H KOMMyHHKairaoHHaH HH<|>pacTpyKTypbi, H cpe^H 
3THX ASYX HH^PACTPYKTYP, c TOHKH 3peHHB perHOHanbHoro pacnpe^ejieHHa, TpaHC-
noprabiH HH^HKaTop noKa3an HaHŐojibinyio /mcnepcHio, C yneTOM nocne^Hero öbuia 
pa3paöoTaHa peraoHajibHaa „KBA3H" NP0H3B0AHTEJIBHAA (JIYHKHHA, B KOTOPOH FLBYMA 
He3aBHCHMbiMH nepeMeHHbiMH peraoHajibHoro AOXO^A HBJiajmcb HH^HKaTop 3aHaTOCTH H 
HH(J)pacTpyKTypbi. Pe3yjibTaTbi BbiHHCJieHHH NPHBEJIH K BbiBO^Y, HTO HH(J)pacTpyKTypHbie 
coopyxceHHá HMCIOT 3HAHHTEJIBHBIH NOJIOACHTEJIBHBIH 3(|)(J)eKT HA pa3HHijy B 
peraoHajibHbix floxo,ijax. 
TpaHcnopT, HrpaiomnH nocpe^HHHecKyio pojib B ToproBbix npopeccax H e ro 
HaaexcHaa paöoTa aBJiaeTca OCHOBHBIM ycnoBneM oöecneneHHa öonee ŐJiaronpHBTHbix 
npeflnocbuiOK perHOHajibHOH KOHKypemjHH. "Pa3BHTHe SKOHOMHHCCKOH H TeppHTO-
pHaJIbHO OpHeHTHpOBaHHOH CeTH, Bbiro^a AOCTHHteHHH H AOCTynHOCTH H3MepaeTCH He 
TOJibKO yBejiHneHHeM HHCJia ajibTepHaraB flocraxceHHa H yMeHbineHHeM BpeMeHH 
AOCTH>KeHHH, a TaKJKe MO ĉeT őbiTb H3MepeHO aKTHBHocTbio HHBecropoB B pe3yjibTaTe 
őojiee ŐJiaronpHBTHbix ycjiOBHH, (JiopMHpoBaHHeM HOBBIX paőonnx MecT, TeppHTO-
pnajibHbiM pa3BHTHeM, noBbimeHHeM ypoBHa JKH3HH. 3(J)(^eKT TpaHcnopTa BbiimeT H3 
paMOK ceKTopHoií KaTeropHH, H öyzieT HMeTb Bceoömyio BaxcHOCTb. Bbiroaa nojiynHTca 
He Ha flopore,... a B y3Jie,... r ^e oöopaHHBaeTca B pe3yjibTaT" (Molnár László 2000). 
OTenecTBeHHbie cneunajiHCTbi, 3aHHMaioinHecH npoeKTHpoBaHHeM nopor oömero 
n0JIb30BaHHH, yCTaHOBHJIH HeOŐXOAHMOCTb B yCOBepmeHCTBOBaHHH npoeKTHpOBaHHB H 
peryjiHpoBaHHH (Berényi János, Csorje Zsuzsa, Schultz Margit), H Hapa^y c H3MeHeHHeM 
nonxo^a K flaHHbIM BOnpOCaM C(J)OpMyjIHpOBaJIH MOJIH^HKaqHH lOpH^HHeCKHX HOpM, c 
yueTOM cjiejtyiomHX TOHCK 3peHHa: B CBB3H C npucoe^HHeHHeM K EBPONEIICKOMY 
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CooőmecTBy ( E C ) BHE^pemie onwTa H3 npaKTHKH E C , KaK OTHOCHTCJILHO COOTBCTCTBÜS 
eBponeücKHM T e x H H n e c K H M HopMaM, TaK H 3 a n n i T a O K p y a c a i o m e H cpe,n,bi, KaHecTBeHHbif i 
ypOBeHb 3KH3HH, 3K0H0MHHH0CTb, 6 e 3 0 n a C H 0 C T b . 
AHajiH3Hpya TermeHijHH HHBCCTHUHH aopor oöipero n0Jib30BaHH» EC (Tombor 
Sándor 2000) HCHO C(J)opMyjinpoBaji n öojiee uiHpOKyK) oömecTBeHHyio Bbiro^y 
yBejiHHeHHA TpaHcnopTHoro npecTH>Ka (0TH0CHTejibH0 SKOHOMHKH, KOHKypemjHH, 
OKpyacaiomeH cpe^Bi, ypoBHa HCH3HH, KanecTBa ypoBHa >KH3HH). „3HaHHTejn>Hoe 
yBejinneHne noTpeÖHOCTH B MOÖHJiH3apHH, B CBJTCH C noBbimeHneM ypoBHa >KH3HH, 
öojibiuero KOJinnecTBa CBoSoflHoro BpeMeHH, cBo6oflHoro Bbiőopa MecTa paöoTbi, . . . a 
HCXOA» H3 moőajibHO pacnpocTpaHeHHon np0H3B0£HTejibH0H, pacnpe^ejinTejibHon 
^eaTenbHOCTH 3HaHHTenbHoe yBejiHHeHHe MOIHHOCTH nepeB030K". 
IIpoeKTHpoBaHHe - 3TO nyrb K pemeHHK). üpoeKTnpoBaTb Heoőxo^HMO n0T0My, HTO C 
SKOHOMHHeCKOH TOHKH 3peHH3 HMeeTCH npOÖJICMa npHHBTHH peUieHHH, nOCKOJIbKy 
nocTaBJieHHbie penn Moryr őbiTb ^ocTHrayTbi pa3JiHHHbiMH oöpa3aMH, a BMeuiaTejibCTBO 
(pa3BHTne) mohcct 6bm> ocymecTBJieHO pa3JiHHHbiMH MeTO^aMH. „OnTHMajibHoe 
peuieHne MOHCCT öbiTb npnHeceHO Jinuib B cjiynae Bbiőopa no OflHOMy KpHTepHto -
noflnepKHBaioT (Makula László-Táncos Lászlóné 1995), flononHHB, HTO „ECJIH 
B03MO»cHbie pemeHHH flOJDKHbi öbiTb oőcy>K^eHbi no HecKOJibKHM KpnTepnaM, B MHOTO 
pa3MepHOM npoeTpaHeTBe, Tor^a MOXCHO roBopnTb TOJIBKO O TaK Ha3biBaeMOM 
KOMnpoMHCCHOM peuieHHH. üosTOMy B npopecce npHHírraíi pemeHHH (B nepnofl 
TeppHTopnajibHoro npoeKTa) npaBHJibHbin Bbiőop nponopnnn ncnojib3yeMbix 
HHTerpajibHbix n a^anTHBHbix pa3MepoB nrpaeT BajKHyio pojib (Veres Lajos 2000/b). 
BbinojiHeHne npaKTHHecKnx TpeöoBaHHH aHajiH3a no p*wy KpnTepneB MOJKCT öbiTb 
OcymecTBJieHO nyreM mctoaob KJiaccn(J)HLtHpoBaHnH c npnMeHeHneM BbinncjinTenbHon 
TEXHHKH ( E L E C T R E , K I - P A , R E M , C A D M , P R O M E T H E E n T. «.), KOTOpwe cno-
coőcTByK>T oöbeKTHBHOMy npníiHTHK) peruemüi. 
AHajiH3Hpya AajibHoaeHCTByiomHe 3(jx|)eKTbi - nccjie^yeMbin ropn30HT BpeMeHH 10 
jieT - (Mándoki Péter 2000), nccjie^ya HHTerpanHio oónjero TpaHcnopTa, ynoMHHaeT 
cjie^yioutHe rpynnbi 3(j)(j)eKTOB: 
• BjiHHHHe Ha TpaHcnopTHoe ABHmeHHe: (J)0pMHp0BaHHe noTpeÓHOcra noe3flKH, 
4>opMHpoBaHHe MoaajibHoro pa3flejieHHa, BpeMH noe3flKH, 6e30nacH0CTb ^BH^eHHH, 
yCJIOBHH nOe3#KH (KOM(J)OpTa6ejIbHOCTb, HHCTOTa, SCTeTHKa). 
• BjiHHHHe Ha oicpyHcaioipyio cpeay: 3arpa3HeHHe B03flyxa, rnyM, nponne 
3arpB3HeHHH (BHÖpapHH, rpyHT). 
• TpaHCnOpTHO-3KOHOMHHeCKHe 3(|)(J)eKTbi: HHBeCTHIÍHOHHbie pacxoflbl, flOXOflbl 
OT nepeB03KH nacca^npoB, pacxo^bi Ha aKcrniyaTaíjmo, pacxoflbi Ha no,zmep>KKy 
oómero TpaHcnopTa. 
• OömecTBeHHoe BJIHHHHC: Mo6HJiH3apnoHHoe pa3flejieHHe, oacHBJieHHe 
3K0H0MHHeCK0H HCH3HH, H3MCHeHHe KaHeCTBa MeCTa »CHTeJIbCTBa. 
CHCTeMaTH3apHK) pa3JIHHHbIX B03AeHCTBHH aBTOp BbinOJIHHJI B TaÖJIHLje „ T p y n n H -
POBKH TpaHCnopTHblX B03fleHCTBHH" 
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Ta6nuu,a 1. rpynnnpoBKa TpaHcnopTHbix B03AeücTBHM 
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ripeflocTaBneHne paöoHnx MecT 
TpaHcnopTHbie CKon/ieHna (+/-) rioTepa BpeMBHH (+/-) 
BecpenbHaa Tpaia aHepmn 
Bn6paumb Ynepö coopy>KeHMíí 
II. BHeuJHMe 
B03fleMCTBMfl 
ABapnn Cnafl np0H3B0flHTenbH0CTM 
Poct oémecTBeHHbix pacxoflOB 
lllyM Ymep6 3AopoBbfl 
Bo3fleiícTBMe Ha KnwviaT rno6anbHbie B03fleűcTBMB 
3ArPH3HEHME B03FLYXA Yuiepö 3flopoBb?i 
rn6enb neca 
PA3FLEJLPK)LUEE B03FLEMCTBHE lloBbiLiieHHbie pacxoflbi Ha 
MHCppacTpyKTypy 
McmoHHUK: cocTaBjieHO aBTopoM c Hcn0Jib30B3HHeM CTSTbH (Molnár László Aurél 2000, 
ECMT 1998, Táncos Lászlóné 1994/b, 2000, Erdősi Ferenc 2000). 
3oMenaHUR K maőjiuife „rpynnupoeKa mpancnopmnux eo3deücmeuü ": 
• (Erdősi Ferenc 2 0 0 0 ) ynoMHHaer T.H. rjiaBHbie H KOCBeHHbie BO3ACHCTBHB TpaHcnopTa 
B HecKOJibKO HHOH rpynimpoBKe. Cpe^H KOCBeHHbix B03^EÖCTBHH OH OTMenaeT TaKHe 
B03AEIÍCTBHH KUK KyjibTypHbie, HHTejmeicryajibHbie, KOTopwe npoHBJiaioTca B 
3KCTpeMHCTCKOM nO,OXOfle K 3KH3HH, B HenpHCMJieMOM C OÖmeCTBeHHOH TOHKH 3peHHH 
noBe^eHHH, cnoco6cTByK)T K noHBJieHHio npecnynHOCTH, B KOH^Jímcrax Me^yty 
jinuaMH, npHHHMaiomHX ynacTHe B TpaHcnopraoM ^BHHCCHMH. 
• (Molnár László Aurél 2 0 0 0 ) , HA OCHOBEHHH CTATBH HAYNHO-HCCJIEAOBATEJIBCKORO 
HHCTHTyra Pa3BHTHa „KocBeHHbie 3KOHOMHnecKHe H oömecTBeHHbie BJIHBHHH 
nocTpoÜKH aBTOMOÖHJibHbix flopor", onyőJiHKOBaHHOH B 1999 ro,ay, NO^nepKHBaeT: 
"HMeHHO CTpOHTeJIbCTBO aBTOMOÖHJIbHblX AOpOr MO>KeT CnOCOÖCTBOBaTb 
coKpameHHK) npupo^Horo ymepöa h ycKopHTb peaÖHJiHTaHHio". 
• B pe3yjibTaTe TpaHcnopraoro pa3BHTHa BO3MOXCHO coicpameHHe HJIH TKQ 
yBejiHneHHe TpaHcnopTHoro CKonneHHa. 
B EBponeöcKOM CooőmecTBe oijeHKa h M0HHT0pHHr CTpyKTypHOH no,zwep>KKH 
BBJiaeTCH KjpHflHHecKOH npope,zíypoH, ijejib KOTopoö - HcnojiHeHHe H co3ítaHHe ycjiOBHH 
nOBbimeHHB 3(J)4)eKTHBHOCTH HCnOJIb3yeMbIX HCTOHHHKOB C nOMOIIJBK) HHflHKaTOpOB, 
onpeAejieHHbix Ha cooTBeTCTByiomeM ypoBHe. 
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OcHOBHbie lOpHAHHeCKHe HOpMbI, OTHOCHTeJIbHO HHAHKaTOpOB MOHHTOpHHra, 
NPHBEAEHBI B 36-OH TjiaBe 0 6 m n x HopM (European Commission 1999/a). 
PÎHAHKaTopbi HMeioT MecTO BO Bcex MeTO âx CTpyxTypHOH noAHepacKH, a HMCHHO B 
cjieAyiomHx: Community Support Frameworks - PaMXH 06mecTBeHHoii noAAepacxH -
(POn), Single Programming Documents - Eahhbic npoexrapoBOHHbie AOxyMeHTbi -
(EITP/0, Operational Programs - OneparaBHbie nporpaMMbi - (Oil), h "rjioöajibHbie 
noAAepacxn", a Taxace BaacHbie npoexTbi. C pejibio oôecneneHHa 3(j)(j)exraBHOcra 
MOHHTOpHHra AaHHoii (JjopMbi oxa3aHHa noAAepacxH, HCOÖXOAHMO oöparaTb ocoöoe 
BHHMaHHe Ha caMbiH HH3XHH oneparaBHbiH ypoBeHb (npeABapHTejibHaa oijeHxa HJIH 
npoexT). 
BaacHoii Hacraio noArOTOBXH nporpaMM CxpyxTypHoro OoH^a aBJiaeTca onpeAejieHHe 
xoHxpeTHbix peaeH H pacnpeAejieHHe (JjHHaHCHpoBaHna MeacAy 3anjiaHHpoBaHHbiMH 
axHHHMH A-Jia HaHuynrneü peajiH3aitHH nocTaBJieHHbix naaHOB. HMeeTca Jiorauecxaa 
CBH3b MeacAy pemeHHaMH OTHOCHTeJIbHO pacnpeAeJieHHa H HaMeneHHbiMH nejiaMH. 3Ta 
(̂ yHKAHOHajibHaa 3aBHCHMOCTb HMeeT MCCTO CBepxy BHH3 H CHH3y BBepx. npaxranecxH 
BXjnonaeT B ce6a Bbiöop MeacAy AByMa nepcnexTHBaMH nporpaMMHpoBaHHa: 
• CBepxy BHH3I xaacAaa noAAepacxa nporpaMMHpyeTca B BHAÊ CNENHIJIHHECXOH 
4>YHXAHH COOTBETCTBEHHO xax0H-T0 ONPEAEAEHHOH RAOÖAJIBHOH uejiH. 3TO 
nporpaMMHpoBaHHe HH(J)opMHpyeT o crpaTerHH noAAepacxH H pa3pa6aTbiBaeT 
ONPEAEJIEHHOE XOJIHHCCTBO cneiiH(J)HHecxHx neuen, HTO B OÖIAHX nepTax 
cooTBeTCTByeT TeppHTopHH, HMeiomeH npHopHTcr. KaacAaa AaHHaa pejib 6yAeT 
ocymecTBJieHa nyreM OTBCTHBIX MeponpHaraö. 3TO oôecnenHBaeT B03M0ACH0CTB 
AOCTHaceHHa onepaTHBHbix pejieö. 
• cHH3y BBepx: 
- M e p o n p n a r a a Bbinoj iHaioTca OTBeTCTBeHHbiMH opraHaMH, areHTCTBaMH HJIH 
ÖH3HecMeHaMH, npH n o M o m H pa3JiHHHbix cpeACTB HJIH pecypcoB ("HH n y r b i " ) 
(4>HHaHCOBbIX, ryMaHHTapHblX, TCXHHHeCXHX HJIH OpraHH3aiIHOHHbIx). 
- AxTyaj ibHbie p a c x o A t i C03Aai0T öo j ib inoe XOJIHHCCTBO " a y r n y r " (HanpHMep 
HHCJIO HHCipyxTopcxHx MecT, rapaHTHpoBaHHoe Ha xaacAMH npoaoaceHHWH 
AopoacHbiii XM, H T. A-)> K0T0pbie AeMOHCTpnpyiOT AOcrarHyTbiH ycnex B 
pe3yjibTaTe Bbinoj iHeHna MeponpHaraa. 
- Pe3yjibTaTbi noxa3biBaK>T (HenocpeACTBeHHbm) 3(j)(j)exT Ha HenoepeACTBeHHO 
(J)HHaHCHpoBaHHbie JibroTHbie n p e A n p n a r a a (cHHaceHHe BpeMeHH noe3AKH, 
ipaHcnopTHbix pacxoAOB HJIH XOJIHHCCTBO " y c n e n i H o " 3axoHHHBiHHx xypcbi 
noBbimeHHa xBajiHijjHKanHH). 
- 3TH pe3yjibTaTbi Moryr ÖBITB npeACTaBJieHbi H B Taxoö (jjopMe, xoTopaa noxaaceT 
nojiyneHHbiH 3<j)(j)exT no AOcraaceHHio 3apaHee onpeAeaeHHbix rjioöajibHbix HJIH 
xoHxperabix uejiefi nporpaMMbi H oöecnenaT 0CH0By abb aHaaH3a ycnexa HJIH 
HeyAanH HHTepecyiomeH B ABHHOM cjiynae noAAepacxH. CnenH^HHecxHMH 
3(J)(J)exTaMH Moryr ôbira, HanpHMep B03pacTaK>mHH TOBapooöopoT HJIH 
cneuHajibHbie 3HaHHa, xoTopwe Jiynme xypnpyiOTca Ha pbiHxe paßonen CHJIM. 
rjioôajibHbie 3(jj(̂ exTbi oraocaTca k xoHenHbiM pejiaM noAAepacxH, HanpHMep 
C03AaHHe HOBblX paÖOHHX MecT. 
Ha pncyHxe 1 noxa3aHa aornnecxaa cxeMa OömecTBeHHOH noAAepacxH. 
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Pue. 2. UHTepBeHLjHOHHafl Jloruxa PeruoHanbHoii flporpaMMbi Pa3BHTMH 
HcmoHHUK: European Commission 1999/a 
nporpaMMHbie MHflMKaTopbi: mh nyTbi, ayT nyTbi, pe3yjibTaTbi m 34>4>eKTbi 
JJjlil TOTO HTOÖbl HMeTb B03M0>KH0CTb BHHMaTeJIbHO npocjieAHTb 3a XOAOM 
nporpaMMbi h ee BbinojmeHHeM OTHOcnrejibHO 3anjiaHHpOBaHHbix i ie j ieö, hcoôxoahmo 
Hcn0Jib30BaTb HHAHKaTopbi, onpeAeJieHHbie 3apaHee hjih nee b paHHeö CTaAHH 
ocymecTBJieHHa nporpaMMbi, c i ie j ib io côopa othocjhiihxch cioAa AaHHbix. B 
öojibiiiHHCTBe cjiynaeB ohh CBioaHbi c AaHHbiM pejieBbiM ypoBHeM, hto b cyMMe 
C00TBeTCTByeT i iej iaM nporpaMMbi. Pa3JiHHHbie ypoBHH HHAHKaropoB c j ieAy iomne: 
• HHAHKaTopbi HCTOHHHKa HJIH HH nyT OTHOCHTCH K öiOAxceTy, pacnpeAejieHHOMy 
Ha KancAOM ypoBHe noAAepxcKH. 4>HHaHCOBbie HHAHKaTopbi Hcnojib3yK)Tca b 
KanecTBe MOHHTOpHHra pa3BHTna AOCTHrayroro b oÔJiacra (roAOBoro) BbinojiHeHHa 
o6a3aTejibCTB h BbinjiaTbi achokhbix cpeACTB, npeAHa3HaneHHbix AJia 
(JjHHaHcnpoBaHHB KajKAon npoueAypw, MeponpHHTHa hjih nporpaMMbi. 
• HHAHKaTopbi ayr nyr othochtch k paôoneMy npopeccy. H H3MepaiOTCH 
(])H3HHecKHMH hjih (jjHHaHCOBbiMH eAHHHpaMH (Hanp. A^HHa nocTpoeHHon Aopom, 
KOJinnecTBO npeAnpnaTHH KOTopbiM 6biJia npeACTaBJieHa MarepHajibHaa noAAepacKa 
H T.A.)-
• HHAHKaTopbi pe3yjibTaTOB othochtcji k HenocpeACTBeHHOMy h MOMeHTajibHOMy 
3(J)4)eKTy nporpaMMbi. /I,aiOT HH^opMapHio, HanpHMep, 06 H3MeHeHnax 
np0H30UieAHIHX B nOBeAeHHH, MOIIIHOCTH HJIH npOH3BOAHTeJIbHOCTH 
HenocpeACTBeHHbix jibroTHHKOB. Tanne HHAHKaTopbi Moryr 6bm> (J)H3HHecKoro, 
ecTecTBeHHoro (cHHHceHHe BpeMeHH noe3AKH, hhcjio jhoach ycneiimo npHHHBiHHX 
ynacrae b Kypcax no noBbinieHHio KBajiniJjHKaiiHH, kojihhcctbo aBapnn h T.n.) h 
(^HHaHCOBoro (cpeACTBa hctohhhkob nacTHoro ceKTopa) xapaKTepa. 
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• HHßHKaTopbi 3<fx|)eKTa OTHOCÄTCH K nocjiê CTBHHM nocjie MOMeHTajibHoro 
B03̂ eHCTBHH npOH3Be,zieHHoro Ha HenocpeflCTBeHHbix jibroTHHKOB. MONCHO 
onpe^ejiHTb ßße KOHiiennHH B03fleHCTBHH. Cnepn^HHecKHe 3(J>4)eKTbi - 3TO TaKHe 
3(J)(J)eKTbi, KOTopbie peajiH3yiOTca cnycTa HexoTopoe onpe^eneHHoe BpeMu, HO Bce-
TaKH HenocpeACTBeHHO cBioaHbi c npoH3Be,aeHHbiM MeponpHirraeM. TjioöajibHbie 
3(J)4)eKTbi HBJunoTca HaHÖojiee npo^ojî cHTejibHbiMH H xacaiOTca 6ojiee rnnpOKoro 
Kpyra HacejieHH». M,neHTH(|)HKaLiHii TaKoro rana acJicjieKTa HBjraeTca KOMnjieKCHOH 
3a^aneñ H ßOBOJibHO-TaKH nacTo TpynHO onpe^ejiHTb CBH3B Me^cay npHHHHaMH H 
CJiê CTBHHMH. 
KOMHCCHH HaMepeHa Hcn0Jib30BaTb HHßHKaTopbi c pej ib io 6 o j i e e nmpoKoro 
pacnpocTpaHeHHH nojioacHTejibHoii npaKTHKH MOHHTopHHra H aHajiH3a B CooömecTBe, 
ynyniiieHHa onpenejieHHH HCXO^HOH TOHKH, pa3paöoTKH öojiee Ha^e»(HOH CTaTHCTHKH 
Win cpaBHeHHfl perHOHOB, (jjopMHpoBaHira HaHÖojiee no j iHoro npeflCTaßjieHHa 0 6 
3(jKj)eKTax nporpaMM. 
Pa3JiHHHbie HH^HKaTopbi, OTHOCHTejibHO KaHyjoro npHopHTeTa, npeflCTaBJunoTca Ha 
OflHOM npoeKTHpoBOHHOM jiHCTe (fiche). 
rnaBHbie MHflUKaTopbi, npe/yiaraeMbie ahh ceTeíí TpaHcnopTHOM 
MHcppacTpyKTypbi 
Ba>KHOCTb TpaHcnopTHOM HH<j)pacTpyKTypbi, HanpaBJieHHOH Ha yj iyHineHHe 
KOHKypeHTHOH CnOCOÖHOCTH H .ZJOCTH5KHMOCTH perHOHOB, ÖblJia npH3HaHa B CBH3H CO 
CipyKTypHbiM OoHflOM, corjiacHO KOToporo ce ra H TpaHcnoprawe CHCTCMBI nrpaiOT 
onpe^ejiaiomyK) po j ib B noaaepîKKe SKOHOMKHCCKOID pa3BHTHH perHOHOB. /(esTejiH 
3KOHOMHHCCKOH >KH3HH TpeÖyiOT flOCTHHCHMOCTH pbIHKa HaflOKHBIX H npHCMJICMblX 
TOBapoB, a fljia HacejieHHH HeoöxoßHMa xopomaa CHCTeMa oömero TpaHcnopTa. C 3TOH 
TOHKH 3peHHH, HeJIH peTHOHaJIbHblX npOTpaMM pa3BHTHH HanpaBJieHbl Ha TO, HTOÖbl 
ycTpaHHTb npenaTCTBHH H "oTcyrcTByiomHe CB«3H", C KOTOPBIMH npHxo^HTca 
BCTpenaTbca NP0H3B0FLHTEJIFLM H nacca^cnpaM, H B qejiOM yjiynniHTb KanecTBo 
TpaHCnOpTHblX CHCTeM H TpaHCnOpTHOH HH(J)paCTpyKTypbI. 
ÜH^HKaTOpbi OTpa^caiOT cocpe^OTOHeHHOCTb Ha yjiynmeHHe CHCTCMBI CBINEN, HMea B 
BHFLY H CBH3B co CTPAHAMH CooömecTBa. 
B Xode npoeKinupoemuH u aHcuima: 
• HHßHKaTopbi pe3yjibTaTa H scjx^eKTa Moryr öbiTb onpeflejieHbi Ha JHOÖOM ypOBHe 
nporpaMMHpoBaHHH 
• KojiHHecTBeHHoe onpe/iejieHHe HH^HKaTOpoB ayr nyr MOHCCT ÖBITB BbinonHeHO 
TOJIbKO Ha ypOBHe MepOnpHHTHH 
• JFJIH onpeAejieHHH cooTBeTCTByiomero HH^HKaTopa, 3HaHHTejibHoe KOJIHHCCTBO 
HH^HKaTopoB ayr nyr MOHCHO oöoöiipiTb Ha ypOBHe npnopHTeTa H nporpaM-
MHpOBaHHH 
• I lpHHHHbl H CJieflCTBHfl MOKfly MepOnpHHTHHMH, npHOpHTCTOM H ypOBHflMH 
nporpaMMHpOBaHHH M o r y r ÖBITB onpe^ej ieHbi ny reM pa3BHraa HH^HKaTOpOB 
pe3yjibTaTa H 3(|)(j)eKTa, H3MepeHHbix Ha pa3JiHHHbix ypoBHax. 
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Ta6nuu,a 2. fnaBHbie MHAMxaTopbi (npuMepbi) 
HaMMeHOBaHMe Tun MHflMKaTopa OnpeAeneHMe M3MepeHne 














Pe3ynbTaT 3kohomhh epeMeHn Skohomha BpeMeHH Ha noe3AKy (BpeMB Ha noe3AKy* 
OÖOpOT TOBap/HMCnO 
nacca>KMpoB 




MHAHKaTOp, M3Mep5RK)lAHH B03M0>KH0CTb 
AOCTiDKeHHB oöecneMeHHoro nyTeM 
HOBOH HHCppaCTpyKTypbl, 
ncnonb3yiou^eii Hanéonee 
3CpCp6KTMBHblÜ TpaHCnOpTHblÜ MÊTOA 






OÖOpOT TpaHCnopTHblX CpeACTB/ 
nacca>KMpoB/TOBapoB cnycm oahh toa 




ScpcpeKT BnuBHue Ha 
OKpyxoKDiuyK) cpeAy 
BnMBHue Ha OKpywaiomyK) cpeAy, 
Bbipax<eHHoe b pocie huh yMeHbweHHH 




(cHOBa co3AaHHbie m 
coxpaHeHHbie) 
TpaHcnopTHbie MeponpuBTMB, 
nonyMHBwue noAAep»<Ky, b pe3ynbTaie 
KOTopoíí 6binn CHOBa co3AaHbi hjih 
coxpaHeHbi pa6oMne Mecía 
Oömee hhcjio pa6oHHX 
Mecï m ero (%)-Tbi 
(My>KMMHa/>KeHUiMHa) 
HcmoHHUK: [European Commission 1999/a.] 
Ta6nuu,a 3. IdHAMKaTopbi nporpaMMMpoBaHnn b npoeKTupoBaHuu TpaHcnopTHOü 
MHtppacTpyKTypbi 
Ctpepa 




• nocTpoeHHaa non 
ycosepuieHCTBOBaHHaB 
CKopocTHaa 
>Kene3Has Aopora, km 
(cTeneHb 3aBepiueHHB 




• 3K0H0MHB BpeMeHH 
(ßpeMB noe3AKM * 
HHCflO HCnOJlb3ytOLUHX) 
• 3K0H0MHH BpeMeHH 




• pocT o6opoTa 
nacca>KHp0B/T0Bap0B, 
cnycTfl oahh roA (%) 
• BUHHHHe Ha OKpy>KaK)U4yK) 
CpeAy (pOCT/CHH>KeHHe ,%) 
• H3MeHeHne TpaHcnopTHoro 
ujyMa (%) 
• CO3AaH0 HÖH 
ycoBepuieHCTBOBaHHo 
6pyTTO/HeTTO 
• 3aHBTOCTb cnycTB Asa 






I33C 03HanaeT npuMOJiHHeHHyio cicopocTb h BbipaxcaeT AOcraxceHHe H3 o ah oh tohkh b Apyryio, 
He3âBHCHMO OT paCCTOHHHH MOKAy 3THMH AßyMfl TOHKaMH. 3 t 0 BblHHCJIHeTCfl T3KHM 0Öpa30M, 




AyT nyT Pe3yjibTaT 3(t>4>eKT 
313 • nocTpoeHHaa HAH 
ycoBepieHCTBOBaHHan 
aBTOMoÔMnbHaa flopora, 
km (cTeneHb 3aBepiiieHnn 
peann3aAnn ce™, b %) 
• 3K0H0MHA BpeMeHH 
(BpeMB noe3AKM * 
SHCAO MCnOAb3yiOlAMX) 
• 3KOHOMHA BpeMeHH 
(BpeMB noe3AKM *Macca 
TOBapoB/ naccawnpoB) 
• BbiroAbi M3-3a 
AOCTynHOCTM 
(CHiDKeHkie nac) 
• pocT o6opoía 
TpaHCnOpTHblX CpeACTB 
/TOBapoB, cnycTfl oahh toa 
(%) 
• BnHBHHe Ha OKpyxoioiAyio 
cpeAy (pocT/cHH>KeHHe,%) 
• H3MeHeHHe TpaHcnopTHoro 
ujyMa (%) 
• H3MeHeHHan ecTecTBeHHan 
TeppHTopHB, ra 
• C03AaH0 HAH 
ycoBepmeHCTBOBaHHO 
6pyTTO/HeTTO 
• 3aHATOCTb enyera AB a 
roAa (sHcno h % oöiAero 
KOAHsecTBa pa6osHX 
MeCT) 
• noBbiLueHHe ypoBHa 
6e30nacH0CTH (cHH>KeHHe 






• pocT sncna peiícoB no 
pacnucaHMK) m nyHKTOB 
Ha3HaHeHMfl 
• pocT cpeAHero suena 
naccawnpoB, eweroAHO 
• BAHAHHe Ha OKpy>Ka>OLAytO 
cpeAy (pocT/cHH>KeHHe,%) 
• H3MeHeHHe TpaHcnopTHoro 
uuyMa (%) 
• pocT oöopoTa 
nacca>KHp0B/T0Bap0B, 
cnycTA oahh roA (%) 
• C03AaH0 HAH 
ycoBepLueHCTBOBaH HO 
6pyTTO/HeTTO 
• 3aHATOCTb CnyCTA ABa 






• e>KeroAHbiií poci suena 
KOHTeílHepOB 
• CHkDKeHkie BpeMeHH 
0)KMA3HHH 3axoAa b AOK 
napoxoAOB 














• pocT oöopoTa 
nacca>KH p0B/T0Ba poB, 
cnycTA oahh roA (%) 
• BAHAHHe Ha OKpyXOlOlAyK) 
cpeAy (pOCT/CHH>KeHHe ,%) 
• C03AaH0 HAH 
yCOBepLUeHCTBOBaHHO 
6pyTTO/HeTTO 
• 3aHBTOCTb cnycTA ABa 






A y T n y T P e 3 y / i b T a T ScpcpeKT 
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r o p o A C K o i i 




o 6 m e r o TpaHcnopTa 
M u c n o o6cny>KMBaeMbix 
(pOCT B % OT 
H a c e j i e H u n ) 
• CHkDKeHkte T p a H c n o p T H o r o 
ABHXCeHHH, cnycra O AH H 
roA ( % ) 
• BJ1HHHM6 Ha OKpywaiOLAytO 
CpeAy (pOCT/CHM)K6HM6, % ) 
• C03AaH0 MflM 
ycoBepuieHCTBOBaHHO 
6pyTTO/HeTTO 
• 3aHflTOCTb cnycTH A s a 





n o T p e 6 m e n e í í ( % ) 
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MyjibTM 
M O f l a n b H o e 
T p a H c n o p T H o e 
ABMWEHIIE 




• y e e n u M e H u e C K o p o c m 
T O B a p o o ô o p o T a w e p e 3 
u e m p ( % ) 
• 3KOHOMMH Bp6M6HM 
(BpeMn Ha n o e 3 A x y 
*Macca 
toBapa/nacca>KII poB) 
• p o c T o 6 o p o T a 
TpaHCnopTHblX CpeACTB / 
TOBAPOB, cnycTH OAMH TOA 
(%) 
• TOBapOOÖOpOT, CHflTblÜ C 
A o p o r (T0HHa /r0A) 
• BflHSRHHe Ha OKpyXOtOLAyiO 
n p n p O A y (pOCT/CHM>KeHHe, 
% ) 
• C03AaH0 MJ1M 
ycoBspmeHCTBOBaHHo 
6pyTTO/HeTTO 
• 3aHHTOCTb criyCTfl ABa 
r oAa (HHc.no M % o 6 i A e r o 
KonMHecTBa p a 6 o n n x 
MeCT) 
McmoHHUK: European Commission 1999/a 
BHyTpeHHflfl pean m 3a una BHewHMX pacxoflOB 
'TIpHCBOeHHe 3K0H0MHHeCK0r0 3HaHeHH8 BHeniHHM BJIHBHHRM TpaHCnOpTa HMeeT 
Taxoe npeHMymecTBO, önaro^apa xoTopoMy noaBJiaeTca B03M0aŒ0CTb cpaBHHTb HX C 
ApyrHMH 3KOHOMHnecKHMH 3(j)(j)eKTaMH" (Táñeos Lászlóné 1995) . BHyrpeHHaa 
peajiH3anHH, B npHHpnne 03HanaeT MOHeTapHyK) opeHxy H pa3MemeHHe B ycjiOBHax 
pbiHKa. BHyrpeHHaa peajiH3apHH BHeniHHx 3(J)(j)eKTOB TpaHcnopTa nrpaeT oneHb BaacHyio 
pojib npn onTHMajibHOM npneivie pemeHHH, CBoaHHbix c TpaHcnopTHbiMH H H B C C T H P H J I M H . 
^ecaTHJieTHioK) nojieMHKy, MHOTO pa3 noflHaTyio A O nojinranecKoro ypoBHa, M0acH0 
H30eacaTb eui,e H B npopecce pa3pa6oTKH pemeHna, ecjin ocyipecTBHTb KoppeKTHbiH yneT 
BHeniHHx 34>4>eKTOB h CBH3aHHbix c HHMH BHyipeHHHx npopeccoB. 
LJejibio opeHKH H3MeHeHHH, npoH3orueAiiiHX B xanecTBe oxpyacaiomeH cpeAW, 
HBJiaeTca yKOMnjieKTOBaHHe npouecca npoexrapoBaHHa - npHHaraa pemeHHH H 
noAAepacKH ero cneimajiHCTaMH. He (jjHHaHCOBan opeHKa B onpeAeneHHH 3(J)(J)eKTOB 
HCnOJIb3yeT 4 ) H 3 H H e c K H e BeJIHHHHbl H KBaJlHTaTHBHbie HH^OpMapHH, B TO BpeMH KaK 
4>HHaHCOBaa opeHKa BbipaacaeT xaacAMH atJxfreKT B AeHeacHOH (JiopMe. OpeHKa npnpoAHbix 
peHHOCTeií, ecTecTBeHHbix HCTOHHHKOB SHepran HaTajiKHBaeTCH Ha cepbe3Hbie 
npOÖJieMbl, HTO C OAHOH CTOpOHbl 3TO MOaceT ÖblTb OÖbaCHeHO TeM, HTO OHH HaCTO MOryT 
öbiTb OTHeceHbi K oöipecTBeHHbiM PEHHOCTHM H B pe3yjibTaTe nero, aHajiorHHHO 
COÔCTBeHHblM peHHOCTHM, He HMeiOT pbiHKa H, CJieAOBaTeJIbHO, He H3BeCTHa H HX peHa. 
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Taönuua 4. OMMCCMB BpeflHbix BemecTB, oxa3biBaeMan aBTOAOpo>KHbiM TpaHcnopTOM 
B BEHRPUM ( 1 9 9 5 - 9 7 ) 
roa 
3MMCCW1, TOHHa/rOfl 




1991 486 981 84 262 82 086 387 - 7 145 399 2 471 254 
1992 468 727 79 010 80 007 183 - 6 902 789 2 510 000 
1993 448 352 73 302 80 965 132 - 6 579 474 2 545 397 
1994 433 507 68 616 82 754 107 - 6 260 230 2 652 744 
1995 443 968 69 800 86 724 100 16715 6 626 795 2 749 466 
1996 435 898 69 167 89 101 68 16 681 8 594 642 2 766 444 
1997 445 732 67 073 92 904 57 17 709 9 540 603 2 795 985 
McmoHHUK: KTI Rt. 2000. 
Pe3yjibTaTbi (FIHHAHCOBOH OPEHKH OKpy5KaK)IUEÑ cpea,w Moryr ÖBITB Hcn0Jib30BaHbi B 
iiHTH rnaBHbix oÖJiacTHx: 
- aHaiiH3 pacxo^a-npHŐbuiH HOBBIX HHBCCTHU;HH, Kacaiomuxca npHpo^bi H 
OKpyacaHDmeñ cpe^bi; 
- onpe^ejieHHe BHCIIIHHX PACXOßOB, B03HHKAIC>MHX B pe3yjibTaTe 3arpa3HeHna 
OKpyíKaiomeH cpe^bi; 
- o i t eHKa n p o H 3 o m e f l u i e r o H3MeHeHHa B PCHHOCTH e c T e c T B e H H b i x HCTOHHHKOB 
3HeprHH; 
- pa3paÖ0TKa HopM 3autHTbi OKpy^aiomeii cpe^bi; 
- B xo^e yneTa npHpoflHoro őoraTCTBa B Hau,HOHajibHbix pacneTax. 
• OnucaHue uenu enusiHun 
3aBHCHMOCTH MOK ŷ BHeiIIHHMH 3(j}(f)eKTaMH, OKa3aHHbIMH TpaHCIIOpTOM H 3MHCCHCH, 
3arpH3HHK)meH OKpy^aiomyio cpe^y CJIOJKHO Bbipa3HTb pH(J)paMH. CJIOHCHOCTB 0Ka3bmaeT 
H TOT (j)aKT, HTO B ÖOJIbHIHHCTBe CJiyHaeB 3TH 3aBHCHMOCTH He JIHHCHHbie. Cßfl3b MOKfly 
4)H3HHecKHM BHeuiHHM 3(j)(])eKT0M H ero MOHeTapHOH peHHOCTbK) - He Henocpe,acTBeHHaH. 
HanpHMep, penb BJIHBHHH NO x cjie^ytomaa: 
Ta6nuu,a 5. 
L^Eflb BflHBHHP 
1 2 3 4 
OMMCCMH CocTOHHkie OchctjeKTbi CTOMMOCTb 
HHflMKaTOpbl KonunecTBO 




NOx B flaHHblM 
MOMeHT BpeMeHH 
Ha naHHOM MecTe 
rn6erib TbicflHM 





McmouHUK: Táncos Lászlóné 1994/b 
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BenuvuHa eHeuiHux pacxodoe 
B pa3BHTbix crpaHax yneT BHCIIIHHX pacxojjOB TpaHcnopTa HananH np0H3B0nHTb y^ce 
B 8 0 - x rojjax. Pe3yjibTan>i noKa3ajiH HeoaamaHHO BMCOKHC 3HaneHiia. 
Ta6nuu,a 6. 
BHeujHHe cpaicropbi CTpaHa riepMOfl 3c))ct>eKTbi 
06u;ecTBeHHbie 
pacxoflbi B 
% - ax mn 












CipaHbi EC(15) 1998 npOH3BOflHTenbHOCTH 

























KnHMaTMsecKoe CTpaHbi EC(15) 1998 0,5 
BJIHAHHE 




HHcJjpacTpyKTypHbie CtpaHbi EC(15) 1998 95% npoHcxoflHT Ha 0,15 
pacxoflbi, Ha KOTopbie x<ene3HOH flopore, B 
HeT nOKpblTMB CBB3H c pa3fleneHHeM 
McmoHHUK: cocTaBjieHO aBTopoM c Hcn0Jib30BaHHeM (Táncos Lászlóné 1994/b) h (ECMT 1998) 
Hccjie^OBAHHA Taicxce noKa3ajiH, HTO 6 4 % 3MHCCHH u i yMa npoHCxo^HT B aBTO^opoac-
HOM TpaHCIIOpTHOM .ZJBHJKeHHH, 1 0 % - B 5KeJie3H0,ZI,0p05KH0M H 2 6 % - B B03flyLUH0M 
TpaHcnopTe. 
• Memodbi oi^euKU, dupenmuebi 
B 3KOHOMHKe OKpyxcaiomeH cpeflbi , n p n oqeHKe npHpoj jHoro öoraTCTBa 3a 0CH0By 
oqeHKH npHHHMaeTca TpajjHUHOHHasi B3aHM0CBSi3b MEJK/JY OHCHIIHIKOM, nejioBeKOM, a 
TaK5Ke Mexcfly nejiOBeKOM H nonJiOKameM oueHKe HMymecTBOM. A r p e r a T CTOHMOCTH 
cojjep>KHT noHBTHe RIOJIHOH 3KOHOMHHCCKOH CTOHMOCTH ( Ü 0 3 C ) . Hcnojib3yeMbie 
MeTOflbi oueHKH B n e p B y i o onepej jb OTJiHnaiOTCH TCM, HTO oueHKa npOH3BOAHTCH HJIH n o 
KpHBOH c n p o c a , HJIH xce He n o KPHBOÍÍ c n p o c a ( r a n o j i o r a a Turner , P e a r c e , B a t e m a n ) . 
KnaccH^HKaiiHa M i t c h e l l - C a r s o n jjaeT jiajibHeHuiyio pa3ÖHBKy MCTOJJOB OLJCHKH n o 
KpHBOH c n p o c a Ha Henocpe^cTBeHHbie H KOCBeHHbie c n o c o ö b i . B MHPOBMX M a c u r r a ö a x 
OJIHH H3 HaHÖojiee nacTO Hcnojib3yeMbix c n o c o ö o B - CBbirne j j s y x TBICHH OLJCHOK C V M 
,ao 1998 rojja - aBJiaeTca c n o c o ö ycjioBHoñ oueHKH ( M a r j a i n é S z e r é n y i Z s u z s a n n a 
2001) , OTHOCHmHHCH K HenOCpeflCTBeHHMM CnOCOÖaM TaKHX MeTOflOB, KOTOpwe 
ocHOBaHbi Ha BCKpbiTHH npe(j)epeHiíHH n o KPHBOH c n p o c a . 
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METOAW onpeAejieHHH BHCIIIHHX rpaHcnopTHbix pacxoAOB MoryT ÖBITB cyMMHpOBaHW 
c j ieAy iomHM 0Őpa30M: 
• noAxoA n o pacxoAaM p e c y p c o B ; 
K= I Di x Ci , rfle 
i=l 
i - BHA AAHHORO y ipepöa, 
Di - fi(CO, CH, NOx , ) ; KOJiHHecTBeHHoe BbipaaceHHe (])H3HHecKoro y ipepőa , 
C i - yAejibHbie pacxoAbi Ha i - f i y m e p ö 
• noAxoA n o npHŐbiJibHOCTH, B KOTOPOM CYÖBEKTHBHAA opeHKa HrpaeT onpeAe j i a iomy io 
p o n t ; 
• noAxoA n o MaKCHMH3apHH oöipecTBeHHoro ŐJiarococTOHHHa; 
• n p n noAxoAe, 0CH0BaHH0M Ha npeAynpeacAeHHH, opeHHBaiOTCH pacxoAb i Ha 
noHBJieHHe BpeAHbix BHCIHHHX 3<F><J)eKTOB; 
• nOAXOA, CBH3aHHbIH C pHCKOM. 
KoH(J)epeHpHH EBponei ícKHx TpaHcnopTHbix MHHHCTCPCTB ( E C M T 1 9 9 8 ) c pe j ib io 
pa3paÖOTKH HapHOHaJIbHOH nOJIHTHKH, HeOŐXOAHMOH JJflíl BHyipeHHeH peaJIH3apHH 
BHeniHHx TpaHcnopTHbix pacxoAOB, npeAOCTaBHJia AHpeKTHBbi npoexrapoBaHHa, 
KOTopbie coAepacaT pacxoAw, BbiHHCJieHHbie 3a nocjieAHHÖ nepHOA-
Taönuna 7. Benusmia BHewHMx aBTOAopowHbix M >xejie3HOAopo>KHbix pacxoflOB 
OőopoT naccawtipoB ToBapooőopoT 
BHeiiiHMe tJjaKTopbi ECU/1000 nacca>KMp KM ECU/1000 TOHHa KM 
ABTOflopora >Kene3Haa Aopora ABTOAopora 
>Kene3Haa 
Aopora 
1. ABapMH 33 3 21 1 
2. IJJyM 3 4 8 6 
3. 3arpa3HeHne B03flyxa 7 2 23 1 
4. KflMMaTMHeCKHÍÍ 
acpcpeKT 
6 3 10 1 
5. l/lHcppacTpyKTypa 6e3 
nOKpblTMB 
-4 12 8 23 
McmoHHUK.• ECMT 1998. 
I l epBoe oreHecTBeHHoe npHMeHeHHe ycjiOBHOH opeHKH, 0CH0BaHH0H Ha onpoce 
( C V M ) őbu io np0H3BeACH0 B xoAe HCCJieAOBaHHH noA Ha3BaHHeM "BWROABI y j iyHweHHH 
KanecTBa B03Ayxa", 3aBepmeHHbiM B 1994 r oAy . B 1997 r o A y Powel H coaBTopbi 
onyöJiHKOBajiH pe3yjibTaTbi 3Toro HCCJieAOBaHHH. I l o c j i e nero , M o u r a t o , M a r j a i n é 
Szerényi , K a d e r j á k , Szekeres, Kerekes H coaBTOpbi npOBejiH AOBOJIBHO öo j ib inoe 
KOJiHnecTBO OTenecTBeHHbix HCCJieAOBaHHií, B xoAe KOTOpbix Hap«Ay c npHMeHeHHeM 
yc j ioBHoro MeTOAa opeHKH ŐWJIH Hcn0Jib30BaHbi H MeTOA TpaHcnopTHbix pacxoAOB, 
reAOHHCTHHecKHH MeTOA ueH, a Taxace H MeTOA BbiroAHoií ycTynKH (Zsuzsanna 
Mar j a i né Szerény i 2001). 
4 3 
• Tpancnopmnan 3 KO no zun 
TpaHcnopraaa SKOJioraa - STO HOBaa Hayica, KOTopaa H3ynaeT B3aHM0CBa3b MeacAy 
TpaHcnopTOM H oicpyTKaiomeH cpeAOH, npeACTaBJiaeT KOMnneKCHyio cncreMy nejiOBeic/ 
TpaHcnopT/oKpy^aiomaa cpeAa OTHOCHTCJILHO HenocpeACTBeHHbix H KOCBeHHbix 
3(J)̂ eKTOB KopoTKoro H AJIHHHOTO nepHOAa. EJIAROAAPA AOCTHTHyTbiM pe3yjibTaTaM 
(1970-2000) yAajiocb cHH3HTb TpaHcnopraoe cKoruiemie, a Taicxce pa3peniHTb Bonpoc 
npHMeHeHHH 3HanHTejibHoro KOJinnecTBa TexHHnecKHx, HH ôpMauHOHHbix, opramoa-
AHOHHbix, TpaHcnopTHO-nojiHTHHecKHx cpeACTB. B HacToamee BpeMa npHMeHeHne 
AaHHbix MeTOAOB orpaHHHHBaeTca rjiaBHbiM 06pa30M Ha KpynHbie ropoAa, araoMepaijHH 
H B nocjieAHee BpeMa Ha Aopora AaJibHero cooômeHHa pa3BHTbix CTpaH. B ÓJIHXCAÑMEE 
BpeMa B CTpaHax EßponeiicKoro CooömecTBa OTHOCHTejibHO TpaHcnopTa AaJibHero 
cjieAOBaHHH 0)KHAaeTca BBCACHHC pecTpHKimH, MeponpnaTHH no noBbimeHHio ueH, 
HyBCTBHTeAbHO 3aTparHBaK)IH,HX aBTOAOpOXCHblH TpaHCnopT, KaK nOACeKAHIO, npOH3-
BOAamyio HaHÖojibuiHe BHeiiiHue pacxoAM. 
B BEHIPHH nponecc npoeKTHpoBamia OKpyacaiomen CPEAW npoH3BOAHTCH B 
COOTBCTCTBHH c FOCYAAPCTBEHHBIMH HOPMAMH 20/2001 (II. 14) 06 ONPEAEJIEHHH 
B03AeñcTBna Ha OKpyacaiomyK) cpeAy-
IlepBbiM maroM npoeKrapoBaHHa aBJiaerca oiiemca OCHOBHOTO COCTOHHHH (Fi István 
2000) AeTajibHO onncbiBaeT 3Tanbi H HCTOHHHKH côopa mnjiopMaijHH H B Toace BpeMa 
noAnepKHBaeT, HTO „ocHOBHbie SKOJioraaecKHe HH(J)opMaiiHH ceroAHa eme 
MajioAOCTynHbi, nocKOJibKy noxa He HMeeTca Taxaa CHCTeMa HH(|)opManHH HJIH 6aHK 
AaHHbix, H3 KOTOpblX MOJKHO ÖbIJIO JierKO nOJiyHHTb HeOÔXOAHMbie AaHHbie". 
CjieAyiomHH mar - 3TO opeHica 3(Jx̂ eKT0B, B xoAe KOToporo HCOÔXOAHMO rpynnHpoBaTb 
B03M0acHbie OTpHiiaTejibHbie BjmaHHa, n ncxoAa H3 3Toro, ycTpaHHTb HJIH yMeHbuiHTb Te 
OTpHpaTejibHbie saetera , KOTopbie nonajin HaBepx HepapxHH. CHHxceHne ncnojib3yeMoñ 
TeppnTopHH H npoeKTHpoBaHHe 3ejieHbix KopnAopoB TaioKe aBJiaiOTca HeoöxoAHMbiMH 
pa3AeaaMH. 
3aKjiK>HeHne 
KoppeKTHblH, no B03M05KH0CTH nOJIHblH yaeT 3(|)(j)eKTOB TpaHCnOpTHblX HHBeCTHIIHH, 
BHyrpeHHaa peanH3aiiHa BHCIHHHX pacxoAOB aBJiaiOTca OAHHM H3 BI>I30BOB 
ceroAHaniHHx H 3aBTpauiHHX Anew. 3 T O T BBBOB B OAHHaKOBOH Mepe 3aTparHBaeT H 
3aKOHOAaTeJieñ, H opraHbi caMoynpaBJieHHH H rocyAapCTBeHHoro pyKOBOACTBa, a TaioKe 
OTpacjieBbix H perHOHajibHbix npoeKTHpoBmnKOB, HCCJieAOBaTejieíí. EcTecTBeHHO, HTO 
aHajiOTHHHbie 3aAaHH aiayajibHbi H B Apyrnx ceKTopax. B CpeAHe BOCTOHHBIX 
EßpOneHCKHX CTpaHax, C OAHOH CTOpOHbl H3-3a nOTpeÔHOCTH B AHHaMHHeCKOM pa3BHTHH 
TpaHcnopTHOH HH(J>pacTpyKTypbi, a c Apyroñ CTopoHbi H3-3a 3HanHTejibHoro BjmaHHa 
TpaHcnopTa Ha 3arpa3HeHne oicpyacaiomeH cpeAbi H 6ecxo3añcTBeHHoe Hcn0Jib30BaHHe 
SHeprHH, pa3pa6oTKa H ocymecTBJieHne 3HaHHTejibHbix HHBecTHijHH aBJiaiOTca OÖOCHO-
BaHHbiMH. Il03T0My BaacHO HaynHoe npoeKTHpoBaHHe MexaHH3Ma AencTBua HHBecTHtjHH, 
C03AaHHe xoporno npoAyMaHHbix, peajibHbix njiaHOB, B xoAe KOTOpblX BO3MOHCHO 
OCymeCTBHTb OÖmeCTBeHHO - 3K0H0MHHeCKHe TpeÖOBaHHa 3̂ )(J)eKTHBHOCTH. 
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A FEW REGIONAL SPECIALIZATION ISSUES OF HUNGARY 
LEVENTE KOMAREK* 
ÖSSZEFOGLALÁS 
Az ipari specializációja az Európai Unióban és Magyarországon történő ismételt felértékelődése 
eredményezte, hogy e téma kutatásom középpontjába került. Az iparhoz kapcsolódó specializációs 
vizsgálatokat és elemzéseket azért tartom fontosnak, mert az ipar területi és ágazati szerkezetének 
változása számos pozitív gazdasági folyamatot indukálhat (növekvő hatékonyság, versenyképesség, 
elmélyülő kooperáció), jelentős mértékben elősegítheti az adott térség és az egész nemzetgazdaság 
felemelkedését. A számos pozitív hatás mellett azonban negatív hatásokat is eredményezhet (pl. 
egyoldalú iparstruktúra, dekonjunktúra begyűrűzése esetén mély válság, iparilag depressziós térsé-
gek kialakulása), amely rövidebb-hosszabb időre visszavetheti az adott térség dinamikus fejlődését. 
A jelen kutatás célja megvizsgálni, hogy az elmúlt években a hazai ipart milyen változások (terüle-
ti, strukturális) jellemezték, illetve ezen változások milyen mértékben és hogyan hatnak jelenbeli 
iparunk területi és ágazati specializációjára. 
Kulcsszavak: ipar, specializáció, foglalkoztatott, exportértékesítés 
SUMMARY 
The re-appreciation of industrial specialization in the European Union and also in Hungary re-
sulted in this issue becoming the focus of my research. In my opinion the industry-related speciali-
zation studies and analyses are important since the regional and sector structure changes in industry 
might induce a number of positive economic processes (increasing efficiency, competitiveness, 
deepening cooperation), may help considerably the rise of the given area and the whole national 
economy. Besides the number of positive effects, however, it can also result in some negative ef-
fects (e.g. one-sided industrial structure, a deep crisis during recession, industrially depressed ar-
eas), all of which may hinder the dynamic development of a region for a shorter or longer time. The 
present study aims to examine the characteristic changes of the domestic industry in recent years 
(spatial and structural) were characterized, and to what extent these changes influenced the geo-
graphical and sectoral specialization of our present industry. 
Keywords: industry, specialisation, employee, export sales 
Introduction 
During the past few years the geographical location issues of industry came to the fore-
front both in Hungary and in the European Union. On certain areas of our country differ-
ent industry structures evolved and various industries became dominant in each region. 
The spatial location of certain industries was influenced by several social-economical 
factors (the historical traditions of production, ownership, available labour force and 
equipment etc.). This was the reason why research again focused on the spatial location 
and structural change of industry, since Hungarian industry had undergone significant 
changes. Our economic relations from one day to the next one became west oriented in-
* Associate professor, vice-dean for education, University of Szeged, Faculty of Agriculture, Insti-
tute of Economics and Rural Development. 
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stead of having eastern orientation. This provided an opportunity that our country can be 
part of the global market and through that the part of the global economy. Consequently 
the market conditions, the production and distribution facilities changed, resulting in a 
completely new situation in the sectors of national economy, which meant new challenges 
in specialization, especially in the field of spatial specialization. In some sectors of the 
economy and industry sub-sectors the volume of production declined, the employment 
structure transformed, the production structure became irrational, the composition more 
heterogeneous and sometimes sales difficulties occurred. As a result of these changes the 
examinations in the territorial situation and the structure of industry started again (J. Pa-
lotás Abonyiné 1978, 1983; Gy. Barta 2002; É. Kiss 2010; J. Palotás Abonyiné-L. 
Komarek 2011; L. Komarek 2011, 2012c). 
Material and methods 
The data provided by the Hungarian Central Statistical Office (KSH) on county-level 
were used for the research. From the data I defined indexes, which allowed the sectoral 
and regional comparisons. On this basis, the investigated data were as follows: the number 
of workers employed in industry and export sales. In case of the employment in industry 
the company location data, while in case of the export sales the data of industrial organiza-
tions with a county office had to be considered. Based on the index values five categories 
were established in each case. These five categories, taken the upper extremities and the 
lower extreme values into account, were determined at as regular as possible intervals. 
The classification of the Hungarian counties was based on that. In the lower categories 
include counties with low specialization, and the high-end categories include the counties 
with high (stronger) specializations. Based on the calculated results (through examples) I 
determine which sector (s) or group (s) resulted in the low or high specialization. Because 
of the changes in TEAOR (Standard Industrial Classification of Activities) several times, 
the study period was between 2000 and 2008, because is the only way the data comply 
with the terms of comparability. 
The method of the examination was the Herfindahl index and the Dissimilarity index. 
Herfindahl index (absolute specialization): 
Dissimilarity index (relative specialization): 
where: 
i = industry 
j = county 
nS 
¿¡j = i industry of j county share from total employees in j county industry and the export 
Si = i industry share from the total employees in Hungarian industry and the export 
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Absolute specialization of industry by employment 
Based on the absolute specialization examined by the number of employees in a unit of area 
the following the index values are characteristics. In the base period (2000) the highest index was 
represented by Fejér, Vas, Pest County and also high index values by Győr-Moson-Sopron, Jász-
Nagykun-Szolnok, Tolna and Somogy County in the field of absolute specialization. 
The higher than average degree of specialization in Fejér County is primarily due to the 
processing industry, within that the prominent role in the engineering industry and the basic 
metals and fabricated metal products manufacturing. The industrial engineering industry in 
the County total employment had a share of 43,3%, while basic metals, fabricated metal 
products had a share of 18,0%.Within the machines industry the information technology, 
telecommunications and electronics products manufacturing had a significant role in em-
ployment (Videoton, Philips, Albacomp - Székesfehérvár, Aikawa - Dunaújváros) and road 
vehicles production (bus and coach industry - Ikarus - Székesfehérvár). In 2002, the elec-
tronics industry has created companies operating in the Central Transdanubian Electronics 
Cluster. In case of basic metals and fabricated metal products, two companies can be men-
tioned in the county. One of them is Alcoa-Köfém (Székesfehérvár), which mainly produces 
goods made of titanium alloy and nickel-based super alloys and rolled metals, hard metal 
alloy extruded and forged products. The other major company is Dunaferr (Dunaújváros), 
which deals with the production of slab, hot-and cold-rolled and cold formed profiles of 
open and closed, as well as coated products (L. Komarek 2012a). 
The prominent place of Vas County in this field is due to the engineering industry and 
light industry (textiles, leather products and footwear), that of Pest County is also to the 
engineering industry and the food industry (food, beverages and tobacco). Employment in 
Vas County from the county's total industrial engineering employment was 39,8% in en-
gineering, in textiles, leather products and footwear industry 26,7%, while in engineering 
in Pest County 41,9%, food, beverages and tobacco 15,6%. 
In Vas County within the engineering industry the vehicle industry (automobile 
industry, Opel - Szentgotthárd), the auto parts industry (Delphi, LuK Savaria Clutch 
Manufacturers - Szombathely) and electronic products (Flextronics - Sárvár, Siemens, 
Philips - Szombathely) can be highlighted in the field of the employed. 
Figure 1. The absolute specialization of Hungarian industry by employment 
on different territories (2000) 
/ I S v 
Indices 
[ |0.M-(i,l? 
I 0.1«-0 IT 
I 0.11-0,1» 
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Source: KSH; Edited: by author 
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Figure 2. The absolute specialization of Hungarian industry by employment 
on different territories (2008) 
Source: KSH; Edited: by author 
In case of the textiles, leather products and footwear for the almost 700 employees Styl 
Clothing Factory (Szombathely) the production of the high-quality outerwear collections 
(coats, suits, suits, blazers, trousers, dresses, skirts) - mainly Western European fashion 
companies to order - are worth to set front. In addition, significant work force was em-
ployed in Lurotex (Szentgotthárd), a type of silk fabric production determining on the 
Hungarian market and Vossen (Szentgotthárd) is one of the eminent Hungarian represen-
tatives of looped fabrics (terrycloth) production. In Pest county the engineering sector for 
telecommunication products (Triton Electronics - Pécel), electrical equipment (Manfred 
Zollner - Vác), computer, electronic and optical products (Clarion - Nagykáta, Lear -
Gödöllő, Alpine - Biatorbágy, Sanshin - Nagykőrös ) and machinery and equipment 
manufacturing (General Electric - the Red Church) can be mentioned in this respect. Con-
sidering he food, beverages and tobacco the meat processing industry (Zimbo - Perbál, 
Her-Csi-Hús - Hernád), fruit and vegetable processing and preserving industry (Bonduelle 
- Nagykörös, the Mirelite Mirsa - Albertirsa, Pacific Óceán - Vác) and the beverage 
(Coca-Cola - Dunaharaszti, Campona - Törökbálint) and the dairy milk field Kőrös (Kő-
röstetétlen) can be highlighted. In 2008, the companies operating in the food industry es-
tablished a collaborative Csepel Small Area and Region Food Cluster. In Győr-Moson-
Sopron County mechanical the employees in engineering represent a higher proportion of 
in this area (37,2%), resulting in high Herfindahl index of the county. Within the engineer-
ing industry the vehicle and parts manufacturing (Audi, Rába - Győr) and electronic 
product manufacturing (Philips, General Electric - Győr) can be highlighted. The absolute 
specialization index of Jász-Nagykun-Szolnok County is also higher due to the engineer-
ing of, as 37,9% of the employed in the industry in the county worked in the machine in-
dustry in 2000. In the county, the machinery and equipment manufacturing (Electrolux -
Jászberény) and electronic products (Samsung - Jászfényszaru) represented a higher pro-
portion of the county's total industrial employment. Cosidering Tolna County, the higher 
index value was due to the linen, leather products and footwear. It accounted for 31 ,3% of 
the county's industrial sector total employment. Within that the footwear (Goyser-Schuh, 
Salamander, Bar & Co Word - Bonyhád), and the manufacture of leather articles (Samso-
nite - Szekszárd, ST. Bőrgyár - Simontomya) had a prominent role. Somogy County also 
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has a higher absolute specialization, which is also due to the engineering industry with 
34,2% of the county's industrial employment. Out of the businesses operating in the 
county the electronic products manufacturing is worth mentioning by Flextronics (Tab), as 
well as household appliances manufacturer of Electro-Plaszt Videoton (Kaposvár and 
Marcali). At the end of the list there are the counties with the lowest absolute specializa-
tion of the base year: Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád and Veszprém. In the case of 
these counties, the index is 0.15 or below this value. The reason is that in the counties 
there was no dominant industrial sector, which would have a decisive role in the employ-
ment of labour. 
In the examined period (2008) Fejér, Vas and Jász-Nagykun-Szolnok County caught 
up with Komárom-Esztergom, Zala and Heves County. In Fejér County continue to pay 
particular attention to the engineering industry (39,4%) still has a special role as well as 
basic metals and fabricated metal products manufacturing (28,0%), two sectors which 
consume a large labor capacity (67,4%). Within the engineering industry considering em-
ployment the computing and electronics industries, as well as household appliances and 
equipment manufacturing (Emerson, Videoton, Sanmin SCI, Albacomp Philips - Székes-
fehérvár; Momert, Aikawa - Dunaújváros) are determinative. Nevertheless, the sector has 
lost importance and role with regard to employment. From 2000 to 2008 the engineering 
industry of the county fell back from 43,3% to 39,4%, which is 3.9% decrease. The reason 
is that both the major companies and small businesses reduced their production capacity 
because of the increasingly unfavorable market conditions (reduced effective demand, 
sales difficulties, increasing operating costs), which has resulted in a gradual reduction in 
employment. Several companies sold off their sites, sometimes completely ceased their 
production, resulting in significant labour redundancy. In case of the basic metals and 
fabricated metal products, the Alcoa Köfém (Székesfehérvár) and Dunaferr (Dunaújváros) 
can be mentioned in the field of employment. In this case, the employment rate increased 
since 2000 to 2008 from the previous 18,0%, 28,0%, an increase of 10,0%. This can be 
explained particularly by the stabilization of the economic situation of Dunaferr, by their 
improving market situation and also by the expansion of their production capacity. In case 
of Vas County it is true that the index value of 0,25 was reduced to 0,23 from 2000 to 
2008, but it still retained its "leading" position of absolute specialization of the employees 
concerning employments. The higher index of the county is the result of mechanical engi-
neering (42,9%) and textiles, leather products and footwear manufacturing (13,4%). Re-
garding the county's total industrial employment in the engineering industry there was 
3,1% point increase from 2000 to 2008, while in the textiles, leather products and foot-
wear production 13,3% point decrease can be observed. Despite the significant decline in 
the textiles, leather products and footwear industry the employment rate is still signifi-
cantly above the national level. (The national level was 7,5% in 2008.) The main reason 
for the significant downturn is the decreasing domestic and foreign demands, the ever-
intensifying foreign (mostly Chinese) imports and in recent years the significant growth of 
the labour costs. In motor vehicle manufacturing industry (automobile industry, Opel -
Szentgotthárd) and the auto parts industry (Delphi, LuK Savaria - Szombathely) can be 
highlighted. In case of textiles, leather products and footwear, the Styl Clothing Factory 
(Szombathely), the Lurotex (Szentgotthárd), Vossen (Szentgotthárd) and the Pannonian 
Clothing Co (Szombathely) are worth mentioning. In 2005 in Vas County, which has great 
textile traditions, the Pannon Textile Cluster was established to promote horizontal coop-
eration between enterprises, in which the county's textile companies, as well as a number 
of well-known enterprises from Győr-Moson-Sopron and Zala County can be found. In 
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Jász-Nagykun-Szolnok County the higher Herfindahl index is due to the engineering in-
dustry. The employment share in engineering industry rose from the former 37,9% to 
44,6% from 2000 to 2008. In the county, the home appliances, machinery and equipment 
production (Electrolux - Jászberény), electronic products (Samsung - Jászfény szaru), and 
auto parts manufacturing (Le Bélier - Szolnok) are worth mentioning. The growth can be 
explained by the establishment of new businesses (Le Bélier) within the county and the 
capacity development of the existing small businesses. The "catching up" of Komárom-
Esztergom County to Fejér County is due to the machine industry where the number of 
employees increased almost threefold between 2000 and 2008. The proportion of employ-
ees within engineering industry grew from the previous 33,5% to 58,8% in 2008, which 
resulted in a stronger absolute specialization. Within the engineering industry it is the ve-
hicle industry (Suzuki - Esztergom), electronic products (Sanyo - Dorog; Nokia, Sunar-
row, Foxcon - Komárom), machinery and equipment production (ASG Machine Manu-
facturer - Tatabánya), as well as the auto parts manufacturing (FCI Connectors - Tatabá-
nya) can be highlighted. In the field of the motor vehicle and auto parts manufacturing 
aiming at a closer to horizontal co-operation between companies and enterprises, under the 
leadership of the Hungarian Suzuki Corporation the Central Hungarian Automobile Indus-
try Cluster was established in 2001, which was the first cluster in Hungary (E. Kiss 2010). 
In addition, Zala and Heves County also owe their "rise" to the engineering industry. Zala 
County, the proportion of employees in the engineering industry for all counties foglalkoz-
tatottaiból in 2008 stood at 47,0%, but in 2000 was only 34,5%. In Zala County the share 
of the employed in the engineering industry out of the total industrial employment in 2008 
totalled 47,0%, whereas it was only 34,5% in 2000. It means a 12,5% point increase in the 
given year compared to the base year. In the engineering industry, machinery and equip-
ment manufacturing (Iron and Industrial Machinery Manufacturer - Keszthely, Zala Ma-
chine Vacuum Technology - Nagykanizsa, Metal System - Zalaegerszeg) and electronic 
products (Flextronics - Zalaegerszeg) can be highlighted. To achieve co-operation in the 
field of the electronics industry the Pannonian Mechatronics Cluster was established in 
2002. In Heves County the proportion of the employed reached 44,9% of the total number 
of employees in the engineering industry, which meant 11,6% point increase compared to 
that of the base year. (In 2000 the proportion of those employed in the engineering indus-
try was 33,3% in the given county.) In the field of the mechanical engineering the compa-
nies employing the most labour were in the machinery and equipment manufacturing and 
the manufacturing of electronic production sectors. These companies are worth mention-
ing ZF Hungary (Eger), Robert Bosch Electronics (Hatvan), Saia-Burgess (Hatvan), the 
Mátra Engineering Ltd (Gyöngyös), Gyöngyösi Agricultural Machine and Vehicle Sys-
tems Limited (Gyöngyös) and the Heves Machine (Heves). In 2008, the mechanical engi-
neering manufacturing companies of the Mátra region set up a 17-member Engineering 
Cluster with the objective of a more efficient co-operation and future engineering devel-
opments. 
In case of the former counties the value of the absolute specialization reached or ex-
ceeded 0,25. Pest and Vas County lost their advantage in this area. In case of Pest the in-
dex fell back to 0,20 by 2008, while in case of Vas County it dropped to 0,23. The decline 
was mainly due to the fact that the role of the sectors employing much labour previously 
(in Vas County the mechanical engineering and textiles, leather products and footwear) 
decreased between 2000 and 2008. In case of Pest County it is true that there was em-
ployment growth in terms of the number, but the growth took place not only in the indus-
tries typical of the county (engineering and food, beverage and tobacco manufacturing), it 
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was evenly distributed between the various industrial sectors. Thus in other industrial sec-
tors (e. g. wood, paper products and printing, basic metals and fabricated metal products), 
the growth rate was higher compared to the previous sectors (machinery, food, beverages 
and tobacco). 
Absolute specialization of industry by export sales 
There are higher index values concerning the absolute specialization by export sales 
than in case of employment. This is mainly due to the fact that our national economy has 
higher international specialization. In 2000 Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Eszter-
gom, Somogy and Vas County were characterized by high absolute specialization in ex-
port sales. Out of the companies having significant export sales in Fejér County the Video-
ton, Emerson and Philips (Székesfehérvár), Aikawa (Dunaújváros), in Győr-Moson-Sop-
ron County Audi, Rába, General Electric (Győr), in Komárom-Esztergom County Suzuki 
(Esztergom), Sanyo (Dorog) and Nokia (Komárom), in Somogy County NABI (Kapos-
vár), Flextronics (Tab), Videoton Elektro-Plast (Kaposvár), and in Vas County Opel 
(Szentgotthárd), Delphi and LuK Savaria (Szombathely) can be mentioned. The high in-
dex value for each of the 5 counties is due to the engineering industry (road vehicles, ma-
chinery and equipment manufacturing, telecommunication and electronic products). It was 
also found that the engineering industry exports in the counties listed above is greater than 
80,0% (except for Vas County - 78,2%). Thus the counties specialised in the engineering 
industry in export sales. 
Borsod-Abaúj-Zemplén County should be noted as well, despite the fact that it is not in 
the top 5 counties with the highest index. This County also deserves special attention be-
cause it is the only county in 2000, which is specialized not in mechanical engineering, but 
in the chemical industry (74,0% of the county's industrial exports were chemicals). The 
chemical industry stands out within the plastics manufacturing and processing industry 
(TVK - Tiszaújváros - polyethylene, polypropylene; BorsodChem - Kazincbarcika -
ethylene-based PVC, polyurethane). In the field of export sales Zala, Veszprém, Csongrád 
and Békés Counties are at the end. In case of these, there is no dominant industry, which is 
a major factor in the export sales in the given county. 
Figure 3. The absolute specialization of Hungarian industry by export 
on different territories (2000) 
Indices 





Source: KSH; Edited: by author 
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Figure 4. The absolute specialization of Hungarian industry by export 
on different territories (2008) 
Indices 
Source: KSH; Edited: by author 
By 2008, out of the former counties in Fejér County and Vas County the loss is higher, 
while in case of Gyor-Sopron-Moson a low (0.01) decrease was observed. Komárom-
Esztergom County increased its lead (87,4% to 93,8% on average), with the result that the 
index increase to 0.88. This increase was again due to the engineering industry (L. Ko-
marek 2012b). 
The significant fall-back of Fejér County was due to the decreasing importance of the 
engineering industry, while there was an increase in basic metals and fabricated metal 
product manufacturing from the previous 7,1% to 28,2% concerning export sales (Alcoa 
Kőfém - Székesfehérvár; Dunaferr - Dunaújváros 40,0% of their products are sold in 
Hungary while 60,0% is sold on foreign markets). In the given year Komárom-Esztergom 
County (road vehicles - Suzuki - Esztergom, electronic products - Nokia - Komárom, 
Sanyo - Dorog) Heves (ZF Hungary - Eger, Robert Bosch electronics, Saia-Burgess -
Hatvan, Matra Engineering Ltd. - Gyöngyös, Heves Machine Ltd. - Heves) and Jász-
Nagykun-Szolnok County (manufacture of electrical machinery and apparatus - Electro-
lux - Jászberény, telecommunication and electronic products - Samsung - Jászfényszaru 
and Le Bélier - Szolnok) were advancing in the ranking. Heves and Jász-Nagykun-Szol-
nok Counties owe their better rankings to the developing engineering industry. In 2000 in 
case of Heves County the engineering industry exports were 70,9% out of the total manu-
facturing exports of the region, which rose to 91,0% in 2008. In Jász-Nagykun-Szolnok 
County the share of engineering exports out of the total manufacturing exports of the 
county was 64,8% in 2000, while in 2008 it was already 82,5%. This reflects a very strong 
specialization in the field of mechanical engineering. This year Borsod-Abaúj-Zemplén 
deserves special attention, where the chemical industry export sales increased, but at the 
same time the share of industry within the county decreased, which can be explained by 
the dynamic growth of the share of engineering (e. g. Jabil Circuit - Tiszaújváros, Shinwa 
- Miskolc). As a result, the North Hungarian Automobile Industry Cluster (NOHAC), was 
established in Miskolc in 2006, to improve the car and component manufacturing. In 2008 
the lowest index values were Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna and Csongrád County. The 
reason for that is that these counties do not have any dominant industrial sectors with a 
significant share from the total export sales of the given county, which means there is a 
typically more versatile export structure. In Szabolcs-Szatmár-Bereg County the major 
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sectors in export sales are the chemical industry (30,5%), food, beverages and tobacco 
(18,8%) and textiles, leather products and footwear (16.9%). In case of Tolna County me-
chanical engineering (36,4%), basic metals, fabricated metal products (26,2%) and tex-
tiles, leather products and footwear (25,7%), while in Csongrád County the chemical in-
dustry (35,3 %), food, beverages and tobacco production (27,7%) and engineering 
(15,7%) can be highlighted in this field. 
Relative specialization of industry by employment 
In 2000 the greatest deviation can be found in the sectoral structure in Tolna, Fejér, 
Békés and Borsod-Abaúj-Zemplén County compared to the national sectoral structure 
considering employment. In case of these counties the index value does not reach 0,49. 
The relatively high index value in Tolna County is due to the high share of textiles, leather 
products, footwear manufacturing (31,3%), and to the relatively low rate of mechanical 
engineering (22,0%). In case of textiles, leather products, footwear manufacturing it is the 
footwear manufacturing sector that can be mentioned (Goyser-Schuh, Salamander, Bar. & 
Co. Word - Bonyhád), and the leather products (Samsonite - Szekszárd, ST. Bőrgyár -
Simontornya). In 2005 the companies and enterprises in footware industry established the 
South Transdanubian Shoe Cluster in the hope of co-operation. In Fejér County the rela-
tively higher share of the metal raw material, metal products manufacture resulted in the 
significant deviation from the national industrial structure (18,0%). Here primarily the 
Alcoa Köfém Székesfehérvár, Dunaferr based in Dunaújváros can be highlighted. In 
Békés County food, beverages, tobacco production was higher (28,2%), while the higher 
index value is the result of the lower mechanical engineering (15,2%) share. In case of the 
food, beverages and tobacco industry it is the meat industry that can be highlighted. 
Within that Gallicoop (Szarvas), Csaba Meat (Békéscsaba), the Merián Foods (Orosháza) 
Gyulai Húskombinát (Gyula) are worth mentioning. Similarly to the above-mentioned, 
however, there are deviations in Csongrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád and Vas 
County as well. In Borsod-Abaúj-Zemplén County the deviation from the national struc-
ture is due to the lower share of the engineering indusry (12,3%) at the same time a higher 
share of basic metals and fabricated metal products (17,4%) and chemicals industry 
(17,2%). In case of basic metals and fabricated metal products the Küpper Hungária 
Fémfeldolgozó és Öntödei Kft. (Tiszaújváros) and the Miskolci Vasipari Zrt. (Miskolc) it 
is worth mentioning out of the companies in the county, and in the field of chemical indus-
try the Borsodchem (Kazincbarcika) and the TVK (Tiszaújváros). In Csongrád County the 
higher proportion of food, beverages, tobacco production (24,1%), at the same time the 
lower proportion of engineering industry (12,8%) resulted in an employment structure 
different from the national one. In case of the food, beverages and tobacco industry the 
major companies in the county are from the meat industry and the dairy industry. The 
Hungerit from Szentes and the Pick and Sole-Mizo from Szeged can be mentioned. The 
higher index value in Szabolcs-Szatmár-Bereg County was resulted in by the high share of 
the textile, leather goods and footwear industry (26,2%) and by the food, beverages and 
tobacco production (23,2%) as well as the low share of the engineering industry (14,9%). 
In case of textile, leather goods and footwear industry the textile sector (Berwin Ruhagyár 
- Vásárosnamény, Benetton Ungheria - Nagykálló outerwear production), while in case of 
the food, beverages and tobacco production it is fruit and vegetable processing and con-
servation (EKO - Nyíregyháza, Szatmár Konzervgyár - Tyúkod), milling industry (ABO 
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Mill - Nyíregyháza), beverages (Várda-Drink - Kisvárda) and the poultry sector (Master 
Good - Kisvárda) that can be highlighted. In Nógrád County the high proportion of basic 
metals and fabricated metal products manufacturing (17,0%), while in Vas County that of 
the textiles, leather products and footwear manufacturing (26,7%) resulted in employment 
structure different from the national average. In Nógrád in basic metals and fabricated 
metal products manufacturing it is the Salgótarjáni Acélárugyár and the Wamsler (Sal-
gótarján), while in Vas in case of the textiles, leather products and footwear manufacturing 
it is Styl (Szombathely), the Lurotex and the Vossen (Szentgotthárd) are worth mention-
ing. In the sectoral structure in 2000 the national pattern was represented mainly by So-
mogy, Győr-Moson-Sopron, Zala and Jász-Nagykun-Szolnok Counties. In case of Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg County the higher index value is resulted by the higher share of tex-
tile, leather products and footwear industry (26,2%) and food, beverages and tobacco pro-
duction (23,2%), at the same time the low share of engineering industry (14,9%). In case 
of textile, leather products and footwear industry it is the textile sector (Berwin Ruhagyár 
- Vásárosnamény, Benetton Ungheria - Nagykálló outerwear production) while in case of 
food, beverages and tobacco production it is the fruit and vegetable processing and con-
servation (EKO - Nyíregyháza, Szatmár Konzervgyár - Tyúkod), the milling sector (ABO 
Mill - Nyíregyháza), the beverage (Várda-Drink - Kisvárda) and the poultry sector (Mas-
ter Good - Kisvárda) can be highlighted. In Nógrád County the higher proportion of basic 
metal, metal product manufacture, (17,0%), while in Vas that of textile, leather products 
and footwear industry (26,7%) resulted in an employment structure different from the 
national one. Concerning employment in Nógrád in basic metal, metal product manufac-
ture the Salgótarjáni Acélárugyár (Salgótarján), while in Vas in textile, leather products 
and footwear industry the Styl Ruhagyár (Szombathely), Lurotex and Vossen (Szentgott-
hárd) can be mentioned. The national pattern was mainly represented by Győr-Moson-
Sopron, Zala and Jász-Nagykun-Szolnok and Somogy County in sectoral structure in 
2000. Most of the employed in Hungary worked in the engineering industry (28,7%), in 
textile, leather products and footwear industry (14,9%) and in food, beverages and tobacco 
production (14,8%). These three industrial sectors account for the 58,4% of all industrial 
employment. 
In 2008 major deviation in sectoral structure still can be observed in Tolna County as 
well as in Komárom-Esztergom and Csongrád County. The calculations prove that in case 
of Szabolcs-Szatmár-Bereg and Fejér County there is a significant difference from the 
national employment structure. In case of Tolna és Komárom-Esztergom County the index 
value also reaches or exceeds 0,50. The low proportion of the engineering industry in 
Tolna County (23,1%), at the same time a higher than the national level of the share of 
electricity, gas, stem and water supply sector (19,4%) and the textile, leather products and 
footwear industry (15,7%), in Komárom-Esztergom County the rather high share of the 
engineering industry (58,8%) and the rather low proportion of food, beverages and to-
bacco production (5,5%), at the same time in Csongrád County the high share of food, 
beverages and tobacco production (24,7%), and the low proportion of engineering (16,6%) 
resulted in an employment structure different from the national one. 
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Figure 5. The relative specialization of Hungarian industry by employment 
on different territories (2000) 
Indices 
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Source: KSH; Edited: by author 
Figure 6. The relative specialization of Hungarian industry by employment 
on different territories (2008) 
Indices 
Source: KSH; Edited: by author 
In Tolna County in case of the textile, leather products and footwear industry the foot-
wear production is outstanding (Goyser-Schuh, Salamander, Bar. & Co. Word - Bony-
hád), as well as leather production (Samsonite - Szekszárd, ST. Bőrgyár - Simontornya), 
while in case of electricity, gas, stem and water supply sector the Paksi Atomerőmű. 
In Komárom-Esztergom County within the engineering industry it is the road vehicle 
production (Audi, Rába - Győr) and electronic appliances manufacture (Philips, General 
Electric - Győr), in Csongrád County in case of the food, beverages and tobacco industry 
it is the meat sector (Pick - Szeged) and dairy production (Sole-Mizo - Szeged) can be 
highlighted in this field. In Fejér County the low food, beverages and tobacco production 
(6,3%) and the high basic metal and metal product manufacture (28,0%) resulted in a 
structure different from the national one. Alcoa-Köfém in Székesfehérvár and ISD Dunaf-
err in Dunaújváros had an important part in that. In case of Szabolcs-Szatmár-Bereg the 
engineering sector proportion being lower than that of Hungary (27.0%) and the higher 
proportion of food, beverages and tobacco production (26,1%) resulted in a structure dif-
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ferent from the national one. In case of food, beverages and tobacco production it is the 
fruit and vegetable processing and conservation (EKO - Nyíregyháza, Szatmár Konzerv-
gyár - Tyúkod), the milling sector (ABO Mill - Nyíregyháza), beverages production 
(Várda-Drink - Kisvárda) and the poultry sector (Master Good - Kisvárda) can be high-
lighted. There was a change concerning the national pattern. In 2008 in this field it was 
Veszprém, Somogy, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok and Pest County that repre-
sented the national pattern. That year the engineering industry (34,7%), the food, bever-
ages and tobacco production (13,4%) as well as the basic material and metal product 
manufacture (11,7%) were the sectors employing the most industrial labour. These three 
sectors accounted for the 59,8% of all industrial employment in 2008. 
Relative specialization of industry by export sales 
In case of the relative specialization of industry by export sales we have higher index val-
ues than in case of employment. In 2000-ben there were 5 counties (Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Csongrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Hajdú-Bihar megye) above the 1,11 relative spe-
cialization value considering export sales. In case of Borsod-Abaúj-Zemplén County a higher 
Dissimilarity indexwas resulted by a higher share of the chemicals sector (74,1%) within that 
plastics manufacturing and processing (TVK - Tiszaújváros, Borsodchem - Kazincbarcika), 
and at the same time the low proportion of the engineering industry (7,9%). In case of Hajdú-
Bihar County the high index value is due to the high share of the chemicals sector (47,4%) 
within that the pharmaceutical sector (TEVA - Debrecen) and the plastics production (Pipelife 
- Debrecen, Partium '70 - Debrecen), as well as the food, beverages and tobacco production 
(34,2%) was high (dairy sector - Friesland - Debrecen), while the proportion of the engineer-
ing industry (4,7%) was low. In Csongrád and Békés County the high proportion of food, bev-
erages and tobacco production (34,2%, and 33,1% respectively) and the low share of the engi-
neering industry (8,7%, and 22,9% respectively) resulted in a higher index value. In the field 
of the food, beverages and tobacco production it is the meat sector (Pick - Szeged, Hungerit -
Szentes, Gallicoop - Szarvas, Merián Foods - Orosháza, Gyulai Húskombinát - Gyula), and 
also the dairy sector (Sole-Mizo - Szeged) that is worth mentioning. In Szabolcs-Szatmár-Be-
reg County the high share of textile, leather products and footwear production (43,1%) within 
the county (Berwin Ruhagyár - Vásárosnamény, Benetton Ungheria - Nagykálló), at the same 
time the low share of the engineering industry (11,2%) resulted in a significant relative spe-
cialisation by export sales in the examined period. Lower values concerning export sales were 
produced by Pest, Baranya and Vas County. These counties owe their low index values to the 
high engineering production, similary to the national average. In 2000 in case of export sales 
the production of the engineering sector (68,2%), chemicals sector (11,5%) and the food, bev-
erages and tobacco sector (5,6%) can be highlighted. These three industrial sectors account for 
the 85,3% export sales. 
In 2008, a new situation arose. In the previously five counties with significant specializa-
tion only 2 preserved higher index values in the field. Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar 
and Békés Counties lost their favourable position. However Csongrád and Szabolcs-Szatmár-
Bereg County maintained above 1,11 relative specialization. Borsod-Abaúj-Zemplén County 
lost importance because of a strengthening mechanical engineering (38,9%) (Jabil Circuit - Ti-
szaújváros; Ross Mould, Robert Bosch Power Tool - Miskolc, Remy Automotive Hungary -
Miskolc and Mezőkövesd) while the chemical industry declined (48,3%), in Hajdu-Bihar 
County the food, beverage and tobacco manufacturing decreased within the county (10,7%), 
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while the chemical industry (40,8%), mainly in the pharmaceutical industry (TEVA - Debre-
cen) and engineering (40,4% ) had an increasing the role (National Instruments Europe, Eur-
ings, Medicor Kézimüszer - Debrecen - products it exports 95%). The dicreasing dissimilarity 
index was caused in Békés County by a dicreasing role of food, beverage and tobacco manu-
facturing (14,2%) and the increasing role of mechanical engineering (50,7%) (Csaba Metál -
Békéscsaba, Linamar - Orosháza; SMK - Békéscsaba). The relative specialization in export 
sales of Csongrád County the food, beverage and tobacco manufacturing (27,7%), high (Pick, 
Sole-Mizo - Szeged, Hungerit - Szentes), mechanical engineering (15,7%) lower percentage, 
while Szabolcs-Szatmár-Bereg County, in the food, beverage and tobacco manufacturing 
(18,8%) (fruit and vegetable processing and preserving - EKO Ltd. - Nyíregyháza, Szatmár 
Konzervgyár Ltd. - Tyúkod, beverage - Várda Drink - Kisvárda, milling industry - ABO 
MILL - Nyíregyháza, canning - Nobilis - Mátészalka, Jonaco - Fehérgyarmat) and textiles, 
leather products and footwear production was higher (16,9%) (Berwin Garments Factory -
Vásárosnamény, Benetton Ungheria - Nagykálló) and engineering (15,3%) still resulted in 
relatively lower share of the higher index value. 
Figure 7. The relative specialization of Hungarian industry by export 
on different territories (2000) 
Source: KSH; Edited: by author 
At the same time in the given year a low degree of specialization in export sales 
showed in Pest and Nógrád. These two counties similar to the national average had low 
index value because of their high share in mechanical engineering (75.1% and 66.3%). In 
2008, the engineering industry (69.5%), chemicals (13.0%) and basic metals and fabri-
cated metal products (6.9%) was approximately 90.0% of industrial exports. 
The recently realised large investments in Hungarian industry (mainly in production) 
and those of the near future (e.g. Hamburger Hungária - Dunaújváros, Mercedes-Benz, 
Knorr-Bremse - Kecskemét, Audi Hungária Motor - Győr, Linamar Hungary - Orosháza, 
Csaba Metál - Békéscsaba és Szeghalom) create a new situation in the territorial speciali-
sation of the sectors of Hungarian industry considering both employment and export sales. 
The results of the calculations made by the data and specialization indicators of Hungary's 
industrial employment and export sales reflect the industrial processes of nearly a decade, 
which characterized temporal and spatial evolution of the industry in Hungary. Due to the 
changes significance of certain regions and industries changed and as a result, new indus-
trial structures and new industrial space structures emerged. 
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Figure 8. The relative specialization of Hungarian industry by export 
on different territories (2008) 
Source: KSH; Edited: by author 
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WILLIAMSON HIPOTÉZISE 
LAMPERTNÉ AKÓCSI ILDIKÓ 
ÖSSZEFOGLALÁS 
Kutatásomban azt vizsgáltam, hogy a Visegrádi régiókra a versenyképességük terén milyen te-
rületi különbség a jellemző. A területi egyenlőtlenség mérésére a logaritmikus súlyozott relatív 
szórást alkalmaztam, mivel ez a mutató kevésbé érzékeny a kiugró értékekre. Longitudinális, vagy-
is hosszú idősoros (1995-2007 évi) és keresztmetszeti, vagyis országos, ország-csoportos és Uniós 
elemzéseket is folytattam. Teszteltem, hogy a vizsgált területre igazolható-e Williamson hipotézise. 
Az országok EU csatlakozási évétől kezdve a Visegrádi országok Európai Unióhoz történő felzár-
kózási törekvései a régiók közötti különbségek csökkenéséhez vezettek a térségen belül. A területi 
különbségek csökkenését az Európai Unió következetes gazdasági, társadalmi és területi kohéziós 
politikája eredményezte. 
Kulcsszavak: Williamson hipotézis, területi egyenlőtlenség, kohéziós politika, logaritmikus sú-
lyozott relatív szórást 
SUMMARY 
In my research I checked what regional divergence is characteristic for the Visegrád regions in 
the field of competitiveness. To measure the regional inequality I used logarithmic weighted rela-
tive variance as this index is less sensitive to outstanding results. I completed longitudinal i.e. long 
linear (from 1995 to 2007) analysis and cross-section analysis i.e. analysis of countries, country 
groups and the Union as well. I tested if Williamson's hypothesis could be proved in the examined 
area. From the year of the countries' entering the EU, demonstrating that the Visegrád countries' 
convergence efforts to European Union led to decrease of the differences between the regions in 
this area. The decrease in regional differences is the result of the European Union's consistent eco-
nomic, social and regional cohesion policy. 
Keywords: Williamson's hypothesis, regional inequality, cohesion policy, logarithmic 
weighted relative variance 
Az Európai Unió törekvése a társadalmi és gazdasági fejlettség térbeli egyenlőtlenségei-
nek csökkentésére, időszerűvé teszi egy olyan kutatás lefolytatását, amely az újonnan csatla-
kozó országok területi differenciáltságát és annak változását elemzi a csatlakozás előtti és az 
azt követő években. Hipotézisem, hogy kutatási területem országaiban a területi differenci-
áltság az uniós csatlakozás óta növekedett, a területi kohézió a vizsgált terület régiói között 
nem valósult meg. Sőt úgy gondolom, hogy a vizsgált országokban nőtt a szakadék a fejlett 
és fejletlen régiók között. Az elemzett országokban érvényesül Williamson hipotézise. 
* Főiskolai adjunktus, Dunaújvárosi Főiskola. 
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A kutatás területi lehatárolása 
Kelet-Közép-Európa szívében található Visegrádi Együttműködés országai (Csehor-
szág, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia) nagyon sok tekintetben mutatnak hason-
lóságot, és több vonatkozásban is jelentős különbségek figyelhetőek meg közöttük. Az 
általam elemzett országcsoport országai az Unió össznépességének közel 13 százalékát 
(12,7%), területének közel 11 százalékát (10,7%), az előállított GDP-jének pedig valami-
vel kevesebb, mint 5 százalékát (4,7%) adták 2009-ben. A V4-ek relatíve kis gazdasági 
súlyuk mellett az Unió területének és népességének jelentős hányadát képviselik. Ezek a 
statisztikai adatok is segítenek megérteni, hogy az országcsoportnak milyen kihívásokkal 
és problémákkal kell szembenézniük integrálódásuk során. Vizsgált területem nem egy 
mesterségesen kialakított csoport, hanem egy évszázadok óta fennálló gazdasági, kulturá-
lis, politikai és kereskedelmi együttműködés. Az elnevezés az észak-magyarországi Viseg-
rád város nevéből vezethető le, mely a 14. században a közép-európai uralkodók történel-
mi találkozóhelye volt. A cseh, magyar és lengyel király már 1335-ben találkozott Viseg-
rádon, ahol a királyságok közti regionális együttműködésről tárgyaltak, s megegyeztek 
abban, hogy mind a politika, mind a kereskedelem terén szorosan együttműködnek. Az 
országok csoport-elnevezéséről 656 évvel később a csehszlovák köztársasági elnök Václav 
Havel, a magyar kormányelnök, Antall József és a lengyel köztársasági elnök Lech Wale-
sa döntött az 1991. február 15-i, Visegrádon megrendezett gyűlésen. A múltban a csoport 
elsődleges céljának az euró-atlanti struktúrába való beilleszkedést (integrációt) tekintette. 
Az integráció 1995-ben a Világkereskedelmi Szervezethez (WTO) történő csatlakozással 
kezdődött. Az integráció második lépése több ütemben valósult meg, hiszen a négy ország 
különböző időpontokban csatlakozott a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szerve-
zethez (OECD) (1995-ben Csehország, 1996-ban Magyar- és Lengyelország, 2000-ben 
Szlovákia). Ezt követte az Észak-atlanti Szerződés Szervezetébe (NATO) való belépés 
(1999-ben Csehország, Magyarország és Lengyelország, 2004-ben Szlovákia), végül a 
2004-ben a négy ország az Európai Unió teljes jogú tagja lett. 
Napjainkra a V4 külpolitikája a kezdeti együttműködéshez képest jelentősen bővült, 
mára más területeket is magában foglal. A Visegrádi csoport legfőbb feladatának tekinti az 
EU keretén belül Közép-Európa szerepének erősítését, továbbá fontosnak tartja és támo-
gatja a közép-európai országok regionális együttműködését. Napjainkra a V4 egy nemzet-
közileg ismert és elismert regionális együttműködéssé fejlődött. A négy ország kiváló 
együttműködésének egyik legsikeresebb bizonyítéka, hogy 2000 júniusában létrehozták a 
pozsonyi székhelyű Nemzetközi Visegrádi Alapot, mely a tagországok egyenlő arányú 
befizetéseiből tevődik össze. Az Alap pályázatokon keresztül támogatja többek között a 
humán erőforrás fejlesztését célzó tevékenységeket, mint például a kutatás, a kultúra és az 
oktatás területe, ifjúsági cserekapcsolatok, határokon átnyúló együttműködések, és az ide-
genforgalom fejlesztése. 
A Visegrádi Négyek jelenlegi helyzetének megértése könnyebb gazdaságtörténeti 
múltjuk megismerése után. Úgy vélem a vizsgált országok múltban kialakult társadalmi, 
gazdasági és területi differenciáltsága a jelenre is rányomja bélyegét és ez a megosztottság 
a humánerőforrást is jelentősen differenciálja. Gazdag (2002) szerint a polarizált társada-
lom összfogyasztása jóval alacsonyabb, mint az egységes társadalomé, ahol kialakult a 
magas fogyasztási rátát produkáló széles középosztály. A magas megtakarítási ráta a jöve-
delempolarizáció mértékével korrelál, a magas fogyasztási ráta pedig az egyenlő elosztás 
kísérője. Az általam vizsgált országok társadalmára rányomta a bélyegét a szocialista kor-
szak, amely pont a magas megtakarítási rátáról, az erőltetett beruházásokról, az egyenlőt-
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len társadalmi elosztásról volt hírhedt. Ezekben az országokban pont a fogyasztás, vagyis 
az emberi tőkébe történő beruházás szorult évtizedekig háttérbe, nem alakult ki széles 
középosztály, melynek fogyasztása a humánerőforrás fejlesztését szolgálta volna és fel-
lendítette volna a gazdasági fejlődést. Cikkem kereteit azonban meghaladja a négy ország 
történelmének teljes ismertetése, ezért csak a kutatási témám szempontjából fontos törté-
nelmi eseményeket szeretném röviden áttekinteni. 
Már az Osztrák-Magyar Monarchia idejében (1867-1918) jellemző volt a vizsgált or-
szágok elődterületeire a megosztottság. A monarchián belül a nyugati osztrák tartományok 
és királyságok (Csehország és Morvaország) adták az ipari termelés jelentős részét, a kele-
ti területek, köztük Magyarország és Galícia (mai Lengyelország területén található) pedig 
agrártermékekkel látták el a belső piacot (Butlin-Dodgshon 2006). Ebben az időben Len-
gyelország területe és gazdasága is megosztott volt. Az orosz területen a textilipar straté-
giai fontosságú volt, amelynek fejlődése angliai technológia behozásával 1860-tól indult 
meg, elsődlegesen Lódz környékén („lengyel Manchester"). A német sziléziai területeken 
pedig a nehézipar indult fejlődésnek. A porosz fennhatóság alatti területeken pedig a me-
zőgazdaság mellett az élelmiszeriparé volt a főszerep, a térség az egész Német Birodalom 
éléskamrájává vált (Niederhauser 2001). 
Az iparosodás ideje alatt Kelet-Közép-Európát továbbra is a területi egyenlőtlenségek 
jellemezték, néhány fejlett nagyváros (Budapest, Varsó, Prága, Wroclaw, Lódz, Krakkó és 
Szczecin) emelkedett csak ki a fejletlen területek közül (Berend-Ránki 1987). Az 1. vi-
lágháború után Kelet-Közép-Európa térképe átrajzolódott. Újra feltűnt a független Len-
gyelország, Európa egyik legnagyobb területű államaként. A Monarchia felbomlásával új 
államok jöttek létre, Csehszlovákia, amely egyesítette a korábbi, hosszú történelmi múlttal 
bíró Csehországot, Morvaországot és Szilézia kisebbik részét és a korábbi Magyar Király-
ság északi területeit (Felvidék és Kárpátalja) (Niederhauser 2001). Az első világháborút 
lezáró tárgyalások Magyarország számára teremtették a legnehezebb feltételeket. Az or-
szág elvesztette nyersanyagkészleteinek, erdőterületeinek, termőföldjének és vasúti és 
közúti hálózatának nagy részét. A fontos városközpontok kerültek a határ túloldalára (Po-
zsony, Kassa, Nagyvárad, Arad, Szabadka stb.), a megmaradt országot a főváros túlsúlya 
jellemezte, amit a mai napig nem tudott ellensúlyozni (Szávai 2004). A lezajlott földosztás 
pedig töredezett, versenyképtelen birtokrendszert eredményezett, jelentős maradt az agrár-
foglalkoztatottság és a rurális népesség aránya. Az önálló Csehszlovákia a Monarchia 
területének ötödét, ezzel együtt jelentős ipari kapacitásokat örökölt. A húszas években 
Csehszlovákia jelentős acél és nyerstermelő országnak számított. Azonban Csehszlová-
kián belül a keleti, szlovákiai részek egyértelműen alárendelt szerepet töltöttek be. Inkább 
mezőgazdasági, nyersanyagellátó profiljuk erősödött. Lengyelország ebben az időben a 
térség legfejletlenebb állama volt. A két világháború között azonban két nagy, állami gaz-
daságfejlesztés program zajlott le. Az egyik Gdynia kikötőjének fejlesztése, amely for-
galmát tekintve, Gdansk mellett a Balti-tenger egyik legnagyobb kikötője lett. A másik 
nagyhatású gazdasági program az ún. „központi ipari régió" létrehozása volt, noha jelentős 
eredményeket értek el, a programot megszakította a 2. világháború. A lengyel mezőgazda-
ság szerkezete azonban negatív átalakuláson ment keresztül, a folyamatos földosztások 
következtében kisméretű, életképtelen gazdaságok jöttek létre (Szokolay 2006). 
Az 1947-es Párizsi Békeszerződés következtében Kelet-Közép-Európa országainak ha-
tárai ismét módosultak. Sziléziát Lengyelországhoz csatolták és megindultak a kitolonco-
lások és az úgynevezett „lakosságcsere". Az így megbolygatott emberi erőforrás szerkezet 
a térség számára a mai napig ható veszteséget okozott. Kelet-Közép-Európában elindult a 
kommunista gazdasági rendszerek kiépítése, az országok ipari-agrár gazdasággá fejleszté-
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se a nehézipar túlsúlyával (Niederhauser 2001). A Visegrádi Négyek országai közül egye-
dül Csehszlovákia rendelkezett fejlett és kiteijedt ipari szektorral, bőséges hazai nyers-
anyagforrásokkal. A szovjet ipartelepítés új ipari központokat is létrehozott (Litvinov mű-
benzin-gyár, Jablonec üveg- és kerámia, Gottwaldov textilipar), de ennek ellenére (vagy 
épp ezért) Cseszlovákiában az ipar elhelyezkedése nagyon egyenlőtlen maradt (Beluszky 
et al 2001). A mai Szlovákia részaránya az ipari termelésben rendkívül csekély volt, itt a 
mezőgazdasági termelésnek volt jelentős szerepe. A második világháborút követően Len-
gyelország, Kelet-Közép-Európa legnépesebb országa és legnagyobb gazdasága, romok-
ban hevert. A harcokban 6 millió ember esett el, a nemzeti vagyon majdnem 40 százaléka 
megsemmisült. Az ötéves terveknek köszönhetően az ipari termelés Lengyelországban 
gyorsan bővült, ami nem volt elmondható a mezőgazdaságról. A vezető szerepet az ipar, 
azon belül a nehézipar vette át, melynek nyersanyagszükségletét az alsó- és felső-sziléziai 
fekete- és barnaszén telepek biztosították. Az ipar elhelyezkedése nagyfokú koncentráltsá-
got mutatott. Ipari központok: Lódz és Varsó, Wroclaw, Poznan, Krakkó, Gdansk-Gdynia, 
Plock és Nowa Huta. Az agrártermelés és foglalkoztatás viszont a pomerániai és Kelet-
lengyelországi területekre volt jellemző (Szokolay 2006). Magyarországon is megtették 
hatásukat az ötéves tervek. A mezőgazdaság folyamatosan veszített súlyából, megindult a 
nehézipar a gép- és vegyipar fejlesztése. A torz gazdasági szerkezeten az új szovjet mintá-
ra épült ipari városok (Leninváros és Sztálinváros) megjelenése sem segített, Budapest 
dominanciája továbbra is megmaradt. Magyarország nyersanyagokkal rendkívül korláto-
zottan ellátott. A KGST országok közül az egyik legszűkebb tartalékokkal bírt, így a leg-
több nyersanyagból teljes vagy részleges importra szorult. A második világháborút követő 
fejlesztéseknek köszönhetően a gépipar vált a magyar ipar legfontosabb ágazatává, mely 
szintén Budapesten koncentrálódott (Illés 2002). A szocialista tábor szétesése után az or-
szágok mindegyikében a korábban hanyagolt és „megbízhatatlannak" címkézett nyugati 
térségek felértékelődtek a német és osztrák piacok közelsége által. Csehszlovákiában a 
szocializmus alatt preferált keleti, morva területek a kiaknázott és károsult környezet miatt 
háttérbe szorultak. Ebben az időben a Visegrádi Négyeken belül Szlovákiában voltak a 
legnagyobb mértékű területi aránytalanságok, amelyeket mind észak-dél és nyugat-kelet, 
mind vidék-város összefüggésében lehetett értelmezni. Az ország gazdasági súlypontja 
Pozsony és keleti ellenpólusa, Kassa. Lengyelország néhány nagyvárosa azonban (Varsó, 
Poznan, Krakkó, Gdansk, Wroclaw és Szczecin) jelentős fejlődésnek indult, mivel jól 
képzett munkaerővel, viszonylagosan fejlett infrastruktúrával, kutatási és oktatási poten-
ciállal rendelkeztek (Gorzelak-Jalowiecki 1994). Ezzel szemben a régi iparvidékek (Fel-
ső-Szilézia, Lódz) az egyoldalúan képzett munkaerővel, a nagymértékben szennyezett 
környezettel, a lepusztult infrastruktúrával, az apadó nyersanyagbázissal az átalakulás 
veszteseivé váltak. Az észak- és délkeleti agrártérségekben, valamint az ún. „vállalat-váro-
sokban", amelyeket korábban a keleti piacok ellátására hoztak létre, késett az átalakulás, 
így elhúzódó recesszió alakult ki. Magyarországon a már korábban is létezett nyugat-
keleti eltérések fokozódása jelentkezett. Ennek oka egyrészt az északi és keleti országrész 
nagyiparának leépülése, másrészt a nyugati megyék gyors fejlődési lehetőséget biztosító a 
nyugati piacok közelsége (Enyedi 1978). A rendszerváltás után Csehszlovákia két részre -
Cseh-Köztársaságra és Szlovákiára - szakadt és így kezdődött meg a négy ország Európai 
Unióba való integrálódása. A fenti események hatását - melyek hozzájárultak a vizsgált 




A szakirodalomban számtalan területi egyenlőtlenségi, azaz szóródási mutatóval talál-
kozunk. A teljesség igénye nélkül ismertetek néhány fontos mutatót: 
- Szóródás terjedelme, 
- Duálmutató (Éltető-Frigyes-index), 
- Szórás, 
- Relatív szórás, 
- Logaritmikus szórás, 
- Logaritmikus súlyozott relatív szórás, 
- Hoover-index. 
Szóródás terjedelme az adatsorban előforduló legnagyobb és legkisebb ismérvérték kü-
lönbsége. Tehát annak az intervallumnak a teljes hossza, amelyen belül az ismérvértékek 
szóródnak. Előnye, hogy könnyen számítható és jól értelmezhető. A mutató hátránya, 
hogy csak a szélső értékekre épít, így egy-egy kiugró értékre érzéketlen. Képlete: 
Duálmutató (Éltető-Frigyes-index) a teljes megoszlás átlaga feletti értékek átlagának és 
a teljes megoszlás átlaga alatti értékek átlagának hányadosa. Egyszerűen számítható, 
könnyen értelmezhető. A mutatószám jövedelemegyenlőtlenségek vizsgálatában alkalma-
zott elnevezése a magyar Éltető Ödön és Frigyes Ervin statisztikusok nevéhez fűződik. 
Teljes jövedelem egyenlőség esetén a mutató értéke 1, ennél nagyobb érték esetén az in-
dex azt a jövedelmi ollót mutatja, amely az átlagosan gazdagok és az átlagosan szegények 
jövedelme között fennáll. Egyszerűsége miatt igen elterjedt módszer. Számítási módja: 
Szórás a szóródás legfontosabb mérőszáma. Az adatsor egyedi értékeinek átlagtól vett 
eltéréseinek négyzetes átlaga, kifejezi, hogy az egyedi értékek átlagosan mennyivel térnek 
el a saját számtani átlaguktól. A szórás olyan átlagos hibaként is felfogható, amit abban az 
esetben követnénk el, ha minden alapadatot a számtani átlaggal helyettesítenénk (Hunya-
di-Vita 2008). 
ahol Xmax a legnagyobb ismérvérték 
Xmin a legkisebb ismérvérték 
Értékkészlete: [0,oo] intervallum 
ahol Xm az átlagnál nagyobb Xj értékek számtani átlaga 
Xa az átlagnál kisebb Xj értékek számtani átlaga 
Értékkészlete: [l,oo] intervallum 
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ahol Xj az ismérvértékek 
X az ismérvértékek számtani átlaga 
Értékkészlete: [o , (X • s/N - l)]intervallum 
Relatív szórás az adatsor súlyozott átlagának százalékában adja meg az adatsor szórá-
sának mértékét, vagyis meghatározza, hogy az egyedi értékek átlagosan hány százalékkal 
térnek el a saját számtani átlaguktól. Lehetővé teszi a különböző mértékegységű adatsorok 
szórásának összehasonlítását. Képlete: 
V = 4L-100 
ahol o az ismérvértékek szórása 
X az ismérvértékek számtani átlaga 
Értékkészlete: [o, f N -1Jintervallum 
Logaritmikus szórás az átlaghoz viszonyított fajlagos jövedelmek négyzetes logaritmu-
sának átlaga. Használatának előnye hogy a logaritmikus átalakítás a közönséges szórásmu-
tatókhoz képest csökkenti az egyedi kiugró értékek súlyát (Nemes 2009). 
n 1=1 
log 
ahol y, = — fajlagos mutató, az i-edik területegység egy főre jutó jövedelme 
fi 
y az yi súlyozott átlaga 
Értékkészlete: [0,oo] intervallum 
Logaritmikus súlyozott relatív szórás nemzetközi kutatásokban napjainkban előszere-
tettel alkalmazott mutatószám. A logaritmizálás praktikus előnye, hogy bár nem változtat-
ja meg az egyes alapadatok sorrendjét, csökkenti az extrém értékek kiugrását, így egy-két 
ilyen szélsőség kevésbé hat a kimutatott egyenlőtlenségi mértékekre (Németh-Kiss 2007). 
V = 
\ 2 
Z | l o g 4 / , y ) 
ahol yi az i-edik terület fajlagos mutatójának (egy főre jutó GDP) értéke 
y a fenti mutató súlyozott átlaga 
fi súly, az i-edik terület népessége 
Értékkészlete: [0,oo] intervallum 
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A Hoover index az egyik legelterjedtebb, legáltalánosabban használt területi egyenlőt-
lenségi mutató. Elsőként E. M. Hoover használta 1941-ben. Azt adja meg, hogy az egyik 
vizsgált ismérv, társadalmi-gazdasági jelenség mennyiségének hány százalékát kell a terü-
leti egységek között átcsoportosítanunk ahhoz, hogy területi megoszlása a másik jellemző-
jével azonos legyen. A területi kutatásokban leggyakrabban a népesség területi eloszlásá-
val vetjük össze a különböző társadalmi-gazdasági tartalommal bíró mennyiségi ismérvek 
eloszlását. A mutatószámot Robin-Hood indexnek nevezzük akkor, ha a jövedelem és a 
népesség területi eloszlásának egyenlőtlenségét mérjük vele. A Hoover-indexet nemcsak 
két területi jellemző megoszlásának összevetésére, hanem térbeli megoszlások időbeli 
változásának mérésére is használjuk (Nemes Nagy 2009). 
Az LSRSZ szóródás-típusú jelzőszám, melynek számításakor - a logaritmizálás ellené-
re is - erőteljesebben jut érvényre az eloszlás két szélén található értékek hatása. Az 
LSRSZ hátránya, hogy interpretációja nehézkes, már csak azért is, mert értékkészlete fe-
lülről nem korlátos, ugyanakkor érzékeny az átlag alatti és az átlag fölötti jövedelemszintű 
települések körén belül bekövetkezett jövedelmi elmozdulásokra (Németh-Kiss 2007). 
Korábbi elemzéseim (Lampertné 2010) bizonyítják, hogy a visegrádi országok régióinak 
jövedelem eloszlására jellemzőek a kiugró szélső értékek, azaz jelentős a fővárosok és a 
lemaradó régiók jövedelemkülönbsége. Ezt a torzító hatást megfelelően szűri ki az LSRSZ 
mutatója. Mindezek miatt a területi egyenlőtlenségek kimutatására az LSRSZ mutatóját 
használtam. 
A gazdasági felzárkózás ismert összefüggéseivel foglalkozó Williamson-hipotézis sze-
rint a fejlettebb régiók gyorsabban gyarapodnak, mint az elmaradottak, mert fejlettebb 
erőforrásaik jobban és gyorsabban hasznosulnak. A téma egyik klasszikus, máig gyakran 
idézett elmélete Jeffrey G. Williamsontól származik, aki az országok gazdasági fejlettsége 
és belső regionális egyenlőtlenségeik nagysága közötti összefüggés modelljét alkotta meg. 
Egy terület belső területi differenciáltságát fejlettségi szintjének függvényében ábrázolva 
egy fordított U alakú görbét kapnánk. A hipotézis alkalmazható mind akkor, ha egy adott 
időpillanatban különböző fejlettségű régiók azonos módon számított területi egyenlőtlen-
ségi mutatóinak nagyságát tekintjük, mind pedig akkor, ha ugyanezen mutatók hosszú 
idősoros értékeit egy adott területre vonatkozóan határozzuk meg (Williamson 1965). A 
hipotézis saját kutatási területemre történő igazolására jövedelmi mutatónak az egy főre 
jutó GDP-t, a jövedelemegyenlőtlenségek kimutatására pedig a logaritmikus súlyozott 
relatív szórás (LSRSZ) mutatóját használtam. Az LSRSZ mutató melletti választásom 
indoka, hogy (a logaritmizálás ellenére is) érzékeny az eloszlás két szélén található értékek 
hatására, valamint az átlag alatti és az átlag fölötti jövedelemszintű települések körén belül 
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jellemzője fővárosuk gazdasági túlsúlya, a többi régió leszakadása a fővároshoz illetve a 
főváros körüli régiókhoz képest (Lampertné 2009). Mivel ezt a leszakadást az LSRSZ 
jobban szemlélteti, mint bármilyen más szóródásmutató, ezért a területi differenciáltság 
kifejezésére a vizsgálat területén a legalkalmasabb mutató. A mutató népességszámmal 
súlyozva mutatja az egyenlőtlenségek mértékét, tehát értékét nem csak a régiók jövede-
lemszintje, hanem nagysága is meghatározza (Lampertné-Tóth, 2011). 
A Williamson-hipotézisének igazolásával több hazai és nemzetközi kutatás is foglalko-
zott (Kiss-Németh 2006, Davies-Hallett 2002, Szörfi 2007, Nemes Nagy 2005, Lampert-
né, 2011). Az eddigi empirikus tesztek a Williamson hipotézist hosszú idősorokon egy 
adott területre, vagy egy adott időpillanatban különböző területekre vonatkozóan vizsgál-
ták. Disszertációmban mindkét vetület igazolásával foglalkoztam. Longitudinális, vagyis 
hosszú idősoros (1995-2007 évi) és keresztmetszeti, vagyis országos, ország-csoportos és 
Uniós elemzéseket is folytattam. Először a területi differenciáltságot vizsgáltam egy-egy 
országon belül, a V4-ek ország-csoporton belül, valamint az Európai Unió egészén belül 
is. Az országon belüli területi differenciáltság kifejezésére az LSRSZ mutatóját a követke-
zőképpen számoltam és értelmeztem: 
ytj az i-edik év j-edik régiójának egy főre jutó GDP-je 
fy az i-edik év j-edik régiójának népességszáma 
y t az i-edik évben az adott ország népességszámmal súlyozott átlagos 1 főre jutó GDP-je 
Az így számított mutató megmutatja, hogy az egyes években az egyes régiók egy főre 
jutó GDP-je átlagosan mennyivel tér el az ország átlagos egy főre jutó GDP-jétől. A négy 
tagországra külön-külön kiszámított területi egyenlőtlenségi mutatók alapján megállapít-
ható, hogy mind a négy országon belül nőttek a területi különbségek. A vizsgálat első 
négy évében a legnagyobb területi eltérés Magyarországon volt. 1997 után azonban a 
szlovák régiók közötti területi különbségek rohamos növekedésnek indultak, így 2007-re 
jelentősen meghaladták a Magyarországon számított mutató értékét. Szlovákia magas, 
növekvő területi differenciáltsága két okra vezethető vissza. Az egyik ok lehet, hogy Po-
zsony fejlettségbeli előnye a vizsgált időszak alatt jelentősen növekedett, így az LSRSZ 
mutató, amely érzékenyen reagál ezen kiugró értékek mozgására, jelentős növekedést 
mutat. A másik ok pedig Szlovákia rohamléptekben történő EU-csatlakozása lehet. 1997-
ben ugyanis Szlovákia (politikai okok miatt) még nem szerepelt a többi V4 tagállam mel-
lett az EU bővítési körében. Az 1998-as kormányváltással azonban felgyorsultak a csatla-
kozási tárgyalások, a Mikulás Dzurinda vezette kormány megalakításával elhárultak az 
EU csatlakozás útjában álló politikai fenntartások és Szlovákia hatalmas tempót diktálva 
rövid időn belül beérte az első körös csatlakozókat. Ennek a rohamtempónak lehetett az 
ára a megnövekedett belső területi differenciáltság. A legkisebb régiók közötti különbség 
pedig Lengyelországban volt a vizsgált időszakban. Lengyelországban tapasztalt alacsony 
ahol Vj az i-edik év szóródás mutatója 
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területi differenciáltság magyarázata, hogy nagy területének köszönhetően nem főváros 
centrikus a másik három országgal ellentétben, az országot a népesség relatíve kiegyenlí-
tettebb térbeli eloszlása jellemezi. Varsó mellett több hasonló adottságokkal rendelkező 
nagyvárost is találunk, például Gdansk, Krakkó és Poznan. A számított szóródás mutatót 
országonként a területi fejlettséget kifejező egy före jutó átlagos GDP függvényében ábrá-
zolva a Williamson-görbe bal oldali ága rajzolódik ki előttünk. 
1. ábra. Williamson-görbe a V4-ek országaiban 
1 fö re ju tó átlagos GDP (EURO/FÖ) 
Forrás: saját szerkesztés a http://epp.eurostat.ec 1995-2007-es adatai alapján 
A vizsgálatba bevont országokban a területi fejlődés, vagyis a növekvő jövedelem, nö-
vekvő, de eltérő mértékű területi differenciáltsággal járt együtt. A fejlődés AMOS (1988) 
szerint az erőforrásokban bővelkedő térségekben veszi kezdetét, amelyek aztán egyre több 
munkaerőt és tőkét vonzanak magukhoz az elmaradottabb régiókból, ami öngerjesztő mó-
don az egyenlőtlenségek további növekedéséhez vezet. Ezek a fejlett térségek mind a négy 
vizsgált országban a fővárosi régiók, melyek fejlődése felgyorsult a vizsgált időszak alatt, 
egyre nagyobb regionális különbséget generálva országon belül. Mindezt csak fokozta az 
állami politika, amely elsősorban az országos fejlődés gyorsítását célozta, a csatlakozási 
kritériumok teljesítése érdekében (1. ábra). 
A Visegrádi ország-csoporton belüli területi differenciáltság kifejezésére az LSRSZ 
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ahol Vt az i-edik év szóródás mutatója 
y tj az i-edik év j-edik régiójának egy főre jutó GDP-je 
fij az i-edik év j-edik régiójának népességszáma 
yi az i-edik évben a V4 országcsoport népességszámmal súlyozott átlagos 1 főre jutó GDP-je 
Az így számított mutató megmutatja, hogy az egyes években az egyes régiók egy före jutó 
GDP-je átlagosan mennyivel tér el a Visegrádi ország-csoport átlagos egy före jutó GDP-jétöl. 
Az ország-csoporton belüli területi különbségek a vizsgált időszak első tíz évében folyamato-
san emelkedtek. A 2004-es évtől - az országok EU csatlakozási évétől - kezdve a vizsgált 
régiók közötti különbségek kissé csökkentek, vagyis az Európai Unióhoz történő felzárkózási 
törekvések a régiók közötti különbségek csökkenéséhez vezettek a térségen belül. KERTÉSZ 
(2004) azon véleménye, mely szerint, ha egy elmaradott gazdaság elkezd konvergálni a nem-
zetközi átlaghoz, akkor a nemzetgazdaságon belüli vagy egyre nagyobbak lesznek régiók kö-
zötti különbségek, vagy lelassul egymáshoz való felzárkózásuk a V4-ek országaiban külön-
külön igazolható, azonban az ország-csoport egészében ellentétes irányzatot figyelhetünk meg. 
A felzárkózási törekvések 1997 és 2004 között a területi differenciáltságot növelték, a csatla-
kozás után azonban elindult a konvergencia. Hatványkitevős regresszió függvényt illesztve az 
ország-csoport átlagos egy före jutó GDP-jének és területi differenciáltságának kapcsolatára, a 
Williamson-görbe bal oldali, felmenő ága rajzolódik ki előttünk (2. ábra). 
2. ábra. Williamson-görbe a V4 ország-csoportban 
mco ~r 4000 «000 
V4 orggagcxopert xxlpges egv*crp JMO SOPgp fgurp} 
Forrás: saját szerkesztés a http://epp.eurostat.ec 1995-2007-es adatai alapján 
Az Európai Unión belüli területi differenciáltság kifejezésére az LSRSZ mutatóját a 
következőképpen számoltam és értelmeztem: 
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ahol Vi az i-edik év szóródás mutatója 
y t j az i-edik év j-edik régiójának egy főre jutó GDP-je 
f j az i-edik év j-edik régiójának népességszáma 
y i az i-edik évben az EU népességszámmal súlyozott átlagos 1 főre jutó GDP-je 
Az így számított mutató megmutatja, hogy az egyes években az egyes régiók egy főre 
jutó GDP-je mennyivel tér el az Európai Unió átlagos egy főre jutó GDP-jétől. Az Európai 
Unió egészében a régiók közötti fejlettségbeli különbségek csökkentek a vizsgált időszak 
alatt. A területi különbségek csökkenését az Európai Unió következetes kohéziós politiká-
ja eredményezte, melynek célja 1986 óta a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése. 
A Lisszaboni Szerződés és az EU új stratégiája (Európa 2020) azonban bevezetett egy 
harmadik dimenziót is, a területi kohéziót. A területi kohézió az 1990-es évek eleje óta 
zajlik, melynek következtében az Unióban a területi különbségek a vizsgált időszakban 
jelentősen csökkentek, a 2004-es és 2010-es bővítés ellenére is. A számított szóródás mu-
tatót a területi fejlettséget kifejező egy főre jutó átlagos GDP függvényében ábrázolva és a 
pontokra hatványkitevős (harmadik hatvány) regressziót illesztve a Williamson-görbe 
jobb oldali ága rajzolódik ki előttünk. Az Európai Unió egészében a növekvő jövedelem, 
csökkenő területi differenciáltságot vont maga után a vizsgált időszakban (3. ábra). 
3. ábra. Williamson-görbe az Európai Unióban 
f̂Cu&c =0965 
—I 1 1 1— 
15M0 1?M0 WOOO 22M0 
£Ua*Jasase[» fóré jutó DDPfeuio; 
Forrás: saját szerkesztés a http://epp.eurostat.ec 1995-2007-es adatai alapján 
A területi egyenlőtlenségi mutató idősoros adatai alapján megállapítható, hogy nőttek a 
regionális különbségek a vizsgált országokban, az ország-csoport egészén belül azonban a 
csatlakozás évétől kezdve elindultak a kohéziós folyamatok. Az Európai Unión belüli 
területi differenciáltság is csökkent a vizsgált időszak alatt, még úgy is, hogy a legutóbbi 
két bővítésekor csatlakozott országok fejlettsége az uniós átlag alatt van. 
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ÜVEGPLAFON II.:* NŐK ÉS FÉRFIAK A FELSŐFOKÚ KÉPZÉSBEN, AZ 
OKTATÓI ÉS A KUTATÓI PÁLYÁN AZ EURÓPAI UNIÓBAN 
GLASS CEILING II.: WOMEN AND MEN IN HIGHER EDUCATION, 
IN PROFESSORIAL AND RESEARCHER CARREERS IN THE EU 
KECZER GABRIELLA** 
ABSTRACT 
Participation in higher education had been the privilege of the men for centuries, but today we 
have more female than male students in the universities. The so-called glass ceiling phenomenon, 
however, still exists in the professorial and researcher career: the rate of women in the higher 
academic ranks and among the researchers is low. But, some tendencies are favourable for women 
in higher education and research. This study, based on statistical data, presents male and female 
participation in higher education, in professorial and researcher positions in the EU. 
1. Bevezetés 
A felsőfokú képzésben való részvétel a történelem során évszázadokig a férfiak kivált-
sága volt, ma azonban már több női, mint férfi hallgatója van az egyetemeknek Magyaror-
szágon. Az úgynevezett üvegplafon jelenség azonban az oktatói és a kutatói életpályán is 
működik: az egyetemi és tudományos ranglétrán felfelé haladva a nők aránya folyamato-
san csökken. Tanulmányomban statisztikai adatok alapján mutatom be a nők és a férfiak 
részvételét a felsőoktatásban, valamint arányukat az oktatói és a tudományos életpályán az 
Európai Unió országaiban. 
2. Nők és férfiak a felsőfokú képzésben 
Az egyetemi képzésben való részvétel hosszú ideig a férfiak kiváltsága volt. Bár az el-
ső egyetemek a 13. században jöttek létre (Párizs, Bologna), a nők számára a felsőfokú 
képzettség megszerzésének lehetősége csak 600 évvel később, a 19. század közepén nyílt 
meg. A világon először 1849-ben kapott nő diplomát New Yorkban, Európában pedig 
Zürichben, Bernben és Genfben járhattak a nők - köztük közép-európaiak is - először 
egyetemre (KSH 2010). Magyarország 150 év késéssel követte az USA-t és Svájcot: elő-
ször 1896-ban iratkozhattak be nők a budapesti egyetemre, miután Wlassics Gyula minisz-
ter 1895-ben engedélyezte a nők egyetemi oktatásban való részvételét (Hain 2007). 
* Az itt bemutatott elemzés kutatás második része. Az első részben a magyarországi helyzetet 
vizsgáltam, a további kutatásokban pedig a nők arányát vizsgálom majd a felsőoktatási vezetői 
pozíciókban és a tudományos döntéshozatalban, végül fókuszcsoportos megkérdezés alapján az 
okokat és az érintettek véleményét tárom fel. 
" Főiskolai docens, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Felnőttképzési 
Intézet 
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Napjainkban az Európai Unió majd minden országában (az egyetlen kivétel Ciprus a 
nő hallgatók száma ) meghaladja a férfiakét a felsőoktatásban - lásd E ábra. Magyaror-
szágon az 1992-es év volt az első, amikor több nő szerzett diplomát, mint férfi (Paksi 
2006). 2010-ben a nő hallgatók aránya a magyar felsőoktatásban 65,5% volt. Ezzel hazánk 
az európai középmezőnyben foglal helyet. 
1. ábra. Nő hallgatók aránya a felsőoktatásban (ISCED 5-6 szint), az Európai Unió 
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Forrás: Eurostat alapján saját szerkesztés 
Az egyes tudományterületek között azonban jelentős különbségek vannak. Az EU-ban 
a társadalomtudományi-jogi-üzleti területen tanul a nők 40%-a, az egészségügyi, a böl-
csész-művészeti képzésben és a tanárképzésben 14-14-16%, míg a természettudomány-
matematika-számítástechnika, a mérnöki-ipari és az élettudományi képzésekben csak a 
nők 7-6-3%-a tanul - lásd 2. ábra. Azaz továbbra is élesen elkülönülnek a „női" és a „fér-
fi" tudományterületek. 
2. ábra. A nő hallgatók megoszlása az egyes képzési területek között a felsőoktatásban 


















Forrás: Eurostat alapján saját szerkesztés 
' ISCED (International Standard Classification of Education) 5-6. szint: felsőoktatás. 
3. Nők és férfiak a felsőoktatási oktatói pályán 
Annak ellenére, hogy a nők nagyobb számban vannak jelen a felsőfokú képzésben, az 
egyetemi oktatók között az EU legtöbb országában jóval kevesebb a nő, mint a férfi. 
Mindössze Lettországban és Litvániában vannak többségben a nő oktatók - lásd 3. ábra. 
Magyarországon a 2010/201 l-es tanévben a magyar felsőoktatásban 21 495 főállású okta-
tó dolgozott, akik közül 8022 fő nő (Oktatási évkönyv 2010/2011). Ez mindössze 37%-os 
arányt jelent. Azaz az egyetemet végzett nők közül kevesebben maradnak bent az egyete-
meken oktatóként, kutatóként, mint a férfiak közül. 
3. ábra. Nő oktatók aránya és akadémiai személyzet aránya a felsőoktatásban 
(ISCED 5-6 szint) az Európai Unió országaiban, 2010-ben, % 
Forrás: Eurostat alapján saját szerkesztés 
A felsőoktatással szemben az alsó fokú és a középfokú oktatásban tanítók nagyobb há-
nyada nő. Az Európai Unió minden országában 60% feletti a nők aránya az ISCED 1-3 
szinteken, néhány országban - Lettország, Litvánia - majdnem eléri a 90%-ot - lásd. 4. 
ábra. Magyarországon 78,3% a nők aránya a tanári pályán. Vagyis a mérleg nyelve a fel-
sőoktatásban billen egyértelműen a férfiak javára. Minél alacsonyabb presztízsű, és minél 
kisebb jövedelemmel jár tehát egy oktatási feladat, annál nagyobb a nők aránya; a maga-
sabb presztízsű és nagyobb jövedelemmel járó felsőoktatásban azonban már a férfiak fog-
lalják el az álláshelyek nagyobb hányadát. Ezt a jelenséget nevezik üvegplafonnak, más-
képpen vertikális szegregációnak. Ez azt jelenti, hogy a nők csak egy bizonyos szintig 
jutnak el valamilyen szakmai vagy szervezeti hierarchiában. 
A képet tovább árnyalja - nem a nők javára - , hogy a felsőoktatási oktatói pályán tör-
ténő előmenetelben is egyértelműen megfigyelhető az üvegplafon: a nők „megrekednek" 
az alsóbb oktatói beosztásokban. A professzorok között (Grade A)3 a nők aránya egyetlen 
országban sem éri el a 40%-ot, de a legtöbb országban még a 25%-ot sem. Magyarorszá-
gon a professzorok mindössze 21%-a nő - lásd 5. ábra. 
2 ISCED 1-3. szint: a legalsó oktatási szinttől a középiskoláig. 
3 Az EU-ban 4 oktatói kategóriába sorolják az egyetemi oktatókat; a legmagasabb kategória az 
A (professzorok), a legalacsonyabb a D (tanársegéd). 
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Forrás: Eurostat alapján saját szerkesztés 
5. ábra. A nők aránya a professzorok között az Európai Unió országaiban 
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Forrás: Európai Bizottság 2012 alapján saját szerkesztés 
Igaz, a statisztikai adatok javuló tendenciát mutatnak: a nők aránya a legmagasabb okta-
tói szinten minden országban emelkedett 2002-2010 között. Szembetűnő a nő professzorok 
viszonylag nagy hányada Romániában, Lettországban, Bulgáriában és Finnországban. Azaz 
a nő professzorok aránya nem térség-specifikus, nem mondható el, hogy akár a fejlettebb 
nyugat- vagy észak-európai országokban, akár a volt szocialista országokban lennének ked-
vezőbb helyzetben a nők ebben a tekintetben. Néhány országban, például Cipruson, Ausztri-
ában, Németországban 2002-2010 között közel duplájára emelkedett a nő professzorok 
aránya. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy ezekben az országokban esetlegesen milyen 
változások, szakpolitikai kezdeményezések állnak e kedvező tendencia mögött. 
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4. Nők és férfiak a kutatói pályán 
A kutatók között hasonlóan alacsony a nők aránya. Mindössze két országban, Lettor-
szágban és Litvániában dolgozik több nő kutató. A legtöbb országban csupán 20-40%-ot 
tesz ki az arányuk, Magyarországon 32%-ot, ezzel ebben a mutatóban is a középmezőny-
höz tartozunk - lásd 6. ábra. A nő kutatók arányában szintén nem látható jelentős különb-
ség Európa egyes térségei között. 
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Forrás: Európai Bizottság 2012 alapján saját szerkesztés 
Fontos tény, hogy a doktori képzést elvégzők körében kb. 10%-kal nagyobb a nők ará-
nya, mint a kutatók körében. 12 országban több nő végzi el a doktori képzést, mint férfi, 
és számos országban, így Magyarországon is (48%) közel azonosan teljesítenek. Ezzel 
hazánk a felső harmadban foglal helyet. Ebben a mutatóban is élen jár Litvánia és Lettor-
szág - lásd 7. ábra. 
7. ábra. Nők aránya a doktori képzésen végzettek körében (ISCED 6. szint)4 az Európai Unió 
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Forrás: Európai Bizottság 2012 alapján saját szerkesztés 
1 ISCED 6. szint: kutatói pályára felkészítő képzés (doktori képzés). 
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8. ábra. Doktori képzést elvégzők éves összetett növekedési üteme 2004-2009, % 
Forrás: Európai Bizottság 2012 
A statisztikai adatokból az is kiderül, hogy a doktori képzést elvégzők éves összetett 
növekedései üteme a nők esetében majd minden országban meghaladta a férfiakét 2004-
2009 között - lásd 8. ábra. Finnországban a doktori képzést elvégző nők számának növe-
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kedési üteme több mint 10%-kal haladta meg a férfiakét, és Németországban is hasonló a 
különbség. Svédországban a férfiak esetében csökkent, a nők esetében nőtt, Ausztriában, 
Lengyelországban és Spanyolországban pedig a férfiak esetében csökkent, a nők esetében 
nem változott a növekedési ütem. Az EU27-ben a nők esetében kb. 5%, a férfiak esetében 
kb. 3%, Magyarországon a nők esetében kb. 12%, a férfiak esetében kb. 7% a doktori 
képzést elvégzők növekedési üteme, ezzel a nők tekintetében a felső harmadba tartozunk. 
A fentieket azonban nem minden országban tükrözi a nő és férfi kutatók számának nö-
vekedési üteme. Míg például Ausztriában, Dániában, Norvégiában, Németországban, 
Olaszországban, Belgiumban, Finnországban és az Egyesült Királyságban, Hollandiában a 
női kutatói létszám éves összetett növekedése 2002-2009 között több mint kétszerese volt 
a férfiakénak, és az EU27-ben is erőteljesebben nőtt a nő kutatók száma a férfiakénál, 
addig Magyarországon az arány éppen fordított - lásd 9. ábra. 
Ebben a mutatóban különbség rajzolódik ki Európa térségei között: abban az 5 ország-
ból álló csoportban, melyben a férfi kutatók számának növekedési üteme meghaladta a 
nőkét, három volt szocialista ország is található: Magyarország, Csehország és Észtország. 
Ezzel szemben abba a csoportba, melyben a nő kutatók számának növekedési üteme jelen-
tősen (közel vagy több mint kétszeresen) meghaladja a férfiakét, szinte kizárólag nyugat-
és észak-európai államok tartoznak (kivétel: Málta és Olaszország). 
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Forrás: Európai Bizottság 2012 alapján saját szerkesztés 
Ha megvizsgáljuk azt, hogy a férfi és a nő kutatók jellemzően mely kutatóhely-
típusban dolgoznak, megállapíthatjuk, hogy a nők jóval kisebb hányada dolgozik az üzleti 
szektor kutatóhelyein (EU27-ben és Magyarországon is kb. 20%), és jóval nagyobb há-
nyada a felsőoktatási kutatóhelyeken (EU27 kb. 65%, Magyarország kb. 60%). A férfiak-
nál ez az arány kiegyensúlyozottabb: üzleti kutatóhelyen EU27-ben kb. 40%, Magyaror-
szágon kb. 35%, felsőoktatásban EU27-ben kb. 45%, Magyarországon kb. 50% - lásd 10. 
ábra. Ennek megfelelően a felsőoktatási kutatóhelyeken az EU27-ben 40% a nők aránya, 
Magyarországon 36%, az üzleti kutatóhelyeken az EU27-ben 19%, Magyarországon 21%. 
A kutatók fennmaradó hányada a kormányzati szektorban dolgozik (Európai Bizottság 
2012). 
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10. ábra. Kutatók megoszlása az egyes szektorok között 2009-ben 
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Forrás: Európai Bizottság 2012 
Bizonyos országokban (jellemzően a fejlettebb nyugat- és észak-európai államokban) 
azonban az üzleti szektorban erőteljesebben emelkedik a nő kutatók száma, mint a férfia-
ké, míg jellemzően a volt szocialista országokban a férfi kutatók növekedése az üzleti 
szektorban meghaladja a nőkét - lásd 11. ábra. Bulgáriában, Csehországban, Magyaror-
szágon, Litvániában, Szlovéniában és Görögországban a férfiak pozitív növekedési üteme 
nagyobb, Romániában és Szlovákiában pedig a nők negatív növekedési üteme nagyobb. 
Ebben a mutatóban tehát elkülönülni látszik Európa fejlettebb és fejletlenebb térsége. 
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Forrás: Európai Bizottság 2012 alapján saját szerkesztés 
5. Összegzés 
A tanulmányban bemutatott statisztikai adatokból egyértelműen kiderül, hogy a felsőfokú 
képzésben több nő vesz részt, mint férfi, és a nők száma a doktori képzésben is megközelíti a 
férfiakét, ráadásul létszámuk növekedési üteme nagyobb. Ennek ellenére az úgynevezett 
üvegplafon-jelenség számos területen megfigyelhető. Az egyetemi oktatók között szinte min-
den országban kevesebb a nő, miközben az oktatás alacsonyabb szintjein egyértelműen a nő 
tanárok vannak túlsúlyban. Még súlyosabb a helyzet a legmagasabb oktatói szinten; a legtöbb 
országban a professzorok több mint háromnegyede férfi. A kutatók között az országok döntő 
többségében szintén kevesebb a nő, és különösen kevés nő dolgozik az üzleti szektor kutatóhe-
lyein. A nő egyetemi hallgatók tudományterületenkénti megoszlása azt mutatja, hogy továbbra 
is vannak „női" tudományok (társadalomtudományok, jog, pedagógia) és „férfi" tudományok 
(matematika, természettudomány, informatika, mérnöki tudományok, élettudományok). A fent 
bemutatott adatokkal kapcsolatban a Papp-Groó szerzőpáros karakteres véleményt fogalmaz 
meg: „A tudományos hierarchia magasabb szintjein jellemző alacsony női jelenlét azt mutatja, 
hogy a kutatási intézmények nem képesek követni a társadalmi-gazdasági változásokat, példá-
ul a nők számának növekedését a felsőoktatásban - ez annak a jele, hogy a tudományos kivá-
lóság értékelési rendszere nem működik megfelelően." (Papp-Groó 2005). 
Az üvegplafon-jelenség mellett azonban kedvező tendenciák is kirajzolódnak. A nők 
aránya a legmagasabb oktatói szinten minden országban emelkedett 2002-20010 között. 
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Európa egyes térségeiben a nő kutatók létszámának növekedési üteme magasabb volt, 
mint a férfiaké, és egyes országokban ez az üzleti szektor kutatóhelyein is így történt. 
Ha az Európai Unió földrajzi-történelmi térségei közötti különbségeket vizsgáljuk, 
megállapíthatjuk, hogy a nyugat- és észak-európai térség egy mutatóban jár a volt szocia-
lista országok előtt: a nő kutatók létszámának növekedési üteme általánosságban és az 
üzleti szektor kutatóhelyein is meghaladja a férfiakét a fejlettebb országokban, míg a volt 
szocialista országokban ez nem jellemző. 
A statisztikai adatokból az is megállapítható, hogy Magyarország - az előbb említett 
mutató kivételével - általában nem marad el az EU27 átlagától, sőt, több mutatóban az 
országok felső harmadában foglal helyet. Összességében tehát elmondható, hogy a nőket 
sújtó üvegplafon-jelenség az EU más országaihoz hasonlóan nálunk is megfigyelhető, de a 
hazai nők nincsenek hátrányosabb helyzetben az oktatói és a kutatói pályán, mint a más 
országbeliek. 
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A SPEKULÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM AZ AGRÁRGAZDASÁGBAN 
NOVOSZÁTH PÉTER 
ÖSSZEFOGLALÁS 
A spekuláció és a spekuláció elleni küzdelem az árutermelés kialakulásával egyidősek. A spe-
kuláció miatti áremelkedések, áringadozások veszélyeztetik az élelmiszer-biztonságot, és a nyomá-
ban fellépő éhezés és alultápláltság csorbítják az egyik alapvető emberi jogot is, az emberek szociá-
lis biztonsághoz való jogát. Jelentős többlet terhet jelentenek minden ország számára. A legna-
gyobb problémát mégis az jelenti, hogy sokan vannak olyanok is, akik jelentős hasznot húznak 
mások nyomorúságából a spekuláció révén és jelentős befolyással vannak a döntéshozókra érde-
keik érvényesítése érdekében. 
Kulcsszavak: 
Élelmiszer áremelkedések, élelmiszer áringadozások, földtörvény, spekuláció, spekuláció elleni 
küzdelem 
SUMMARY 
The speculation and fight against speculation is as old as the development of commodity pro-
duction. The speculation causes by price increases price fluctuations, threaten food security, and 
acting on the heels of hunger and malnutrition impair one of the basic human right to people's 
social security entitlements. Speculation causes significant additional burden by all countries. The 
biggest problem as the mean, that there are many others who will significant benefit from the mis-
ery of others through speculation and has significant impact on decision makers. 
Keywords: 
Food price increases, food price volatility, land law, speculation, the fight against speculation 
A spekulációk és a spekulációk elleni fellépések az árutermeléssel egyidősek. Azt 
azonban csak kevésen tudják, hogy Kína mai térnyerése a világban a spekulációk elleni 
eredményes fellépésnek is köszönhető. Ugyanis a 17-18. században London és Párizs (az 
akkori nyugati civilizáció legnagyobb városai) lakossága bár meghaladta a 200 ezret, 
hosszú ideig nem érte el a fél milliót. Miközben Pekingnek már ekkor is kétszer vagy há-
romszor több lakosa volt, és a lakosok száma valószínűleg meghaladta az egy milliót is. 
De vajon miért nem tudta megoldani London és Párizs fél millió lakos élelmezését és 
hogy volt erre képes Peking? (Pomeranz, Kenneth-Topik, Steven 1999). A sorozatos ter-
melésingadozások a szükséges élelmiszerek árának a folyamatos ingadozását idézték elő. 
A legrosszabb termésű időszakokban, Londonban és Párizsban az élelmiszer árak nem 
egyszer elérték az átlagos termésű évek árának a három-, négyszeresét is. Amelyek hatásá-
ra éhséglázadozásokra, zendülésekre került sor, amelyek eredményeként London, Párizs 
lakosságának száma jelentősen lecsökkent. Ezzel szemben Kínában a XVIII. században a 
legrosszabb termésű években sem haladták meg az élelmiszer árak az átlagos termésű 
évek dupláját. Pekingben a folyamatos élelmiszerellátást, az árak viszonylagos stabilitását 
* Egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 
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az akkori világ legkiteijedtebb csatorna rendszere és a császárság nemzeti élelmiszer áru-
raktár hálózata együttesen tette lehetővé. A csatornarendszer, amelyet 600-ban kezdtek el 
építeni és 1420-ban készült el lehetővé tette a távoli rizsföldek terméstöbbletének gyors és 
olcsó elszállítását és 1700-ra az ezeken szállított rizs már közel egy millió ember szerény, 
éves ellátását tette lehetővé. A jó termésű években a nemzeti raktárakba tárolták el a fölös-
leges rizs készletet, míg a rossz termésű években ebből tudták kiegészíteni a kisebb piaci 
kínálatot, folyamatossá és biztonságossá téve az ellátást és elejét véve a nagyobb áringa-
dozásoknak és az azokkal járó zendüléseknek. A raktározási rendszer fenntartása nem volt 
olcsó, de eredményesen működött és hosszú időn át megkímélte a császárságot az élelmi-
szerár spekuláció hátrányos következményeitől, elsősorban is a magas árak miatti éhséglá-
zadásoktól (Yan, Hao 2010).' A történelmi példa nemcsak arra hívja fel a figyelmet, hogy 
a tartósan olcsón tartott élelmiszerárak a népesedés fejlődésének elengedhetetlen feltételei, 
hanem arra is, hogy a piacok hatékony működése, a jelentős áringadozások mérséklése, a 
spekuláció féken tartása a gazdasági fejlődés szükséges alapfeltételei és ezért minden ge-
nerációkon át jól működő államnak elemi kötelessége kell, hogy legyen azok biztosítása. 
A spekuláció a fő oka a drasztikus áremelkedéseknek 
Éhséglázadás Haitin, éhségzendülés Kamerunban. Ilyen és ehhez hasonló szalagcí-
mekkel volt tele a média sokkolva a nagyközönséget 2008 tavaszán. Mi történt? Az élel-
miszerárak drasztikusan megnőttek világszerte. A FAO élelmiszer árindexe, amely az 
összes jelentősebb élelmiszer árának az alakulását magába foglalja 71%-kal nőtt meg 15 
hónap alatt 2006 vége és 2008 márciusa között. Az árak azóta is jelentősen meghaladják a 
2006-os szintet és a 2008-ban elért jóval magasabb szinten stabilizálódtak. Ezt követően a 
cukor árának az ugrásszerű emelkedése okozott pánikot a világban, különösen azokban az 
országokban, amelyek jelentős behozatalra szorulnak. így Magyarországon is ahol az or-
szág a korábbi években végrehajtott alapjaiban elhibázott cukorgyár privatizációk követ-
kezményeként teljes mértékben kiszolgáltatottá vált a külföldi érdekeltségű cukorterme-
lőknek, cukor gyártóknak, és forgalmazóknak. Jól demonstrálták ezt a 2010-201 l-ben 
bekövetkezett események, amikor a világpiaci trendek megváltozása miatt az import cukor 
ára jelentősen megnőtt, és erre a magyar kormány a gyárak elvesztése miatt és az önellátás 
harmadát kitevő kvótával (amely ráadásul külföldi kézben van) gyakorlatilag nem volt 
képes e folyamat negatív hatásait kiküszöbölni. Ezenkívül természetesen arról sem szabad 
megfeledkeznünk, hogy a szakágazati foglalkoztatás (termelésben és gyártásban is) a ko-
rábbi töredékére csökkent, amelynek nem csak közvetlenül a cukoriparban jelentkeztek a 
hatásai, hanem egy sor olyan iparágban is, amely hagyományosan a cukoriparra épült: 
például az édesiparban. 
Az árak növekedése a szegényeket érintette a legsúlyosabban. Az árak emelkedése kü-
lönösen a rizs és a gabonafélék esetében volt drasztikus, ahol ekkor az árak rakéta sebes-
séggel nőttek meg (Wahl, Peter 2009). Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztéri-
umának kalkulációi szerint az alapvető élelmiszerek árának az 50 %-os növekedése továb-
bi 6 %-os kiadásnövekedést generált a nagyobb jövedelemmel rendelkező országokban és 
további 21 %-os kiadásnövekedést a kisebb jövedelemmel bíró élelmiszer importőr orszá-
gokban a fogyasztók élelmiszer költségvetésében (Ronald Trostle 2008). 
1 Kínában ma is igyekeznek szigorúan fellépni a mezőgazdasági termékekkel való spekuláció, 
az ármanipuláció és a monopolhelyzetű szállítók visszaélései ellen. 
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1. ábra. Az élelmiszerek, a gabonafélék és a cukor árindexének alakulása, 1990-2013 
(2002-2004=100) 
—•— Élelmiszer árindex Gabonafélék árindex - • — Cukor árindex 
Forrás: Saját szerkesztés a FAO megfelelő adatainak a felhasználásával 
A fejlett ipari országokban az élelmiszerkiadások aránya egy tipikus háztartás költség-
vetésének mintegy 10%-20%-át teszik ki. Az EU átlag 16,5% volt a legutóbbi erre vonat-
kozó felmérés szerint 1999-ben. Ezzel szemben a kevésbé fejlett országokban ez az arány 
jóval magasabb. Az EU 2004-óta csatlakozott országai közül például Cipruson volt ez az 
arány a legalacsonyabb 19,4%-kal és Romániában a legmagasabb 58%-kal. Magyarország 
30,1%-kal, a Cseh Köztársaság és Szlovénia után (26,6 í 11. 26,9%), de Szlovákiát és Len-
gyelországot megelőzve (33,4 ill. 35,6%) következett (Puente, Antonio 2005). 
A háztartások kiadásainak növekedésén túl, az élelmiszer-áremelkedések számos nega-
tív makrogazdasági következményekkel is jártak: jelentősen romlott az élelmiszer importőr 
országok fizetési mérlege, ez több országban növelte az eladósodottság mértékét, valamint 
az élelmiszerárak növekedése jelentős mértékben növelte az inflációt. Az ENSZ erre vo-
natkozó becslései szerint a fejlődő országokban az infláció emelkedésének egy harmada, 
fele az élelmiszerek árának a növekedése miatt következett be. 
Az élelmiszer áremelkedések veszélyeztetik az élelmiszer-biztonságot, és a nyomában 
fellépő éhezés és alultápláltság csorbítják az egyik alapvető emberi jogot is, az emberek 
szociális biztonsághoz való jogát. Jelentős többlet terhet jelentenek minden ország számá-
ra. De vannak olyanok is, akik jelentős hasznot húznak ebből a nyomorúságból spekuláció 
révén. 
„A pénzügyi rendszer deregulációja, amely 2000-ben kezdődött ..., azoknak a piaci 
szereplőknek a hiperspekulációs tevékenységét ösztönözte, akik nem érdekeltek a mögöt-
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tes fizikai árucikkek kereskedelmében. Drasztikus ármozgásokat idézett elő az olaj és 
élelmiszer piacokon 2008-2009-ben destabilizálva a vállalkozásokat és a háztartások költ-
ségvetését az Egyesült Államokban és az egész világon." (részlet 18 amerikai közgazdász 
az amerikai kongresszushoz írt leveléből) (Americans for Financial Reforms 2010). 
Az élelmiszerek árát leginkább befolyásoló termékek köre rendkívül komplex. Nincs 
olyan tényező a spekuláción kívül, amely önmagában képes lenne jelentősen befolyásolni 
az árak alakulását. Számos szerző az élelmiszerárakat befolyásoló tényezőket két kategó-
riára osztja: hosszútávon befolyásoló és rövidtávon befolyásoló tényezőkre. Peter Wahl 
szerint az alábbi tényezők vannak legnagyobb hatással az élelmiszerárakra (Wahl, Peter 
2009): 
Hosszútávon befolyásoló tényezők: 
• A növekvő kereslet, az utóbbi időben leginkább az újonnan felemelkedő országok 
esetében, amelyek felemelkedő középosztálya egyre inkább átveszi a fejlett nyugati 
országok fogyasztási szokásait. Például Kína, ahol látványosan nőtt ennek köszönhe-
tő a tejtermékek fogyasztása. 
• A mezőgazdaság stagnáló termelékenysége. A legtöbb feltörekvő országban stagnál 
a mezőgazdaság termelékenysége, mivel az egyre szűkülő forrásokat az országok el-
sősorban olyan fejlesztésekre, szerkezetátalakítási programokra fordítják, amelyek 
esetében az export orientáció prioritást élvez a nemzeti élelmiszerbiztonsággal 
szemben. 
• Energia növények termelése. Az elmúlt évtizedben az Egyesült Államokban, Euró-
pában, de Brazíliában is elkezdték megújítani a termesztett növények összetételét és 
nagy méretekben áttértek élelmiszer növények helyett energianövények termelésére. 
Az agroüzemanyagok termesztése fokozatosan elnyeli az élelmiszertermelésre al-
kalmas földterületeket és ennek következtében is jelentősen csökken az élelmiszer 
növények termelése. 
• Az élelmiszer készletek csökkenése, különösen az EU-ban. 
Rövidtávon befolyásoló tényezők: 
• A kőolaj és a trágya árak emelkedése (mint ahogy 2007-2008-ban történt). 
• Rossz termés (2006-2007-ben az egyik legnagyobb gabonaexportőr országban, 
Ausztráliában csökkent ennek hatására a kínálat). 
• Az amerikai dollár árfolyamának ingadozása (a legtöbb ügylet a nemzetközi keres-
kedelemben dollár elszámolású). 
• A piacok bizonytalanságának növekedése miatt, a kormányok az önellátás biztonsá-
gának megőrzése érdekében egyre erőteljesebben korlátozzák az exportra termelést. 
• Az egyre növekvő spekuláció. A pénzügyi válság kapcsán a spekuláció döntő ténye-
zővé vált az élelmiszerárak növekedésében [Lilliston, Ben, Ranallo, Andrew (eds.) 
2011; De Schutter, Olivier 2010; Abdulai, Awudu 2011]. Az élelmiszerek esetében 
2007 második felétől egy klasszikus spekulációs buborék, ár spirál képződésének le-
hettünk tanúi (UNCTAD 2008; World Bank 2008; IMF 2008). A pénzügyi, piaci 
elemzők ma már egyre kevésbé tagadják a spekuláció szerepét az áremelkedések ki-
alakulásában, döntő szerepét az egyre szaporodó tények ellenére ma még tagadják. 
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A spekuláció valódi természete 
Spekuláció fogalma a mai napig nem fordul elő a mainstream közgazdaságtanban, a 
neoklasszikus elméletekben. A legtöbb vezető közgazdász a spekulációt, mint önálló köz-
gazdasági tartalommal való fogalom létezését ma is elutasítja, mint olyan kategóriát, ame-
lyet már csak a mára elavult keynesi, marxista vagy más heterodox elméletek használnak. 
A pénzügyi és gazdasági válság kitörése azonban egyre nagyobb tömegek számára tette 
láthatóvá és kézzelfoghatóvá létezését, döbbenetes hátrányos következményeit. Egyre 
több ember értette meg a spekulációs buborék, a rövidre eladás lényegét és azt is, hogy a 
spekuláció nem egyszerűen csak egy formája a befektetéseknek. A befektetések és a spe-
kuláció különbözősége bukáskor válik igazán nyilvánvalóvá. Amikor egy cég csődbe 
megy, a tárgyi eszközök, a gépek, a termelési eljárások stb. megmaradnak és tovább hasz-
nosíthatók. Ha egy spekuláció megbukik, akkor semmilyen eszköz sem marad utána (csak 
a rombolás, amit okozott) (Graham, Benjámin and Dávid Dodd 1934). 
Egyre több ország védi meg a termőföldjeit a helyi élelmiszerbiztonság 
érdekében 
Argentína, Brazília és Uruguay kormányai olyan törvényeket dolgoztak ki, amely meg-
fékezi a legtermékenyebb földterületeik külföldiek általi felvásárlását (Valente, Marcela 
2011). 
A földdel való spekuláció az első telepesek megérkezésével kezdődött Amerikában. Az 
1787-ben született Northwest Ordinance és a 1862-ben kihirdetett The Homestead Act óta 
számos törvényt hoztak az Egyesült Államokban a földdel való spekuláció megszüntetésé-
re (Land Speculation 2013). 
Az ausztrál kormány 2012. októberben bejelentette, hogy a nemzeti érdekek védelmé-
ben, figyelemmel a kínai befektetők egyre erőteljesebb terjeszkedésére a külföldi tulajdo-
nú mezőgazdasági földterületek nyilvántartásba vételi kötelezettségét vezetik be (SBS 
World News 2013). 
Románia mezőgazdasági minisztere is bejelentette szándékát, hogy tovább korlátozzák 
a külföldiek termőföld vásárlását 2013. december 31. után az ország mezőgazdaságának 
védelme érdekében (Chiriac, Marian 2012). 
Egyes nemzetek elkötelezettek a termőföldek külföldi tulajdonának a korlátozása mel-
lett annak biztosítása érdekében, hogy kellő mennyiségű élelmiszer álljon rendelkezésre a 
helyi fogyasztás kielégítésére, míg mások már eladták azok túlnyomó részét, és ennek 
következtében teljesen kiszolgáltatottá váltak a spekuláció negatív következményeinek 
(Spiegel Online 2013). 
Az új magyar földtörvény és a spekulációk elleni küzdelem 
A spekuláció, a jelentős élelmiszerár emelkedések, áringadozások visszaszorítása egy-
általán nem számít kis feladatnak manapság, több okból sem. Az Európai Unió jelenlegi 
lazább előírásai, amelyek a szabad tőkeáramlást kívánják ezen a területen is ösztönözni 
sokkal inkább a spekulánsoknak kedveznek, mint a spekulációt visszaszorítani igyekvő 
tagországoknak. Jelentős hiányossága ma az Európai Uniónak, hogy egyáltalán nem 
igyekszik védelmet nyújtani még a nyilvánvalóan súlyos károkat okozó spekulációk ellen 
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sem. Sajnos egyre nyilvánvalóbb, hogy a spekulánsoknak sokkal nagyobb befolyásuk van 
a brüsszeli döntéshozókra, mint a spekulációk kárvallottjainak (Friends of the Earth Euro-
pe 2012).2 
A Magyar Parlament tavaly decemberben módosította a hatályban lévő földtörvényt 
annak érdekében, hogy a végrehajtó hatalomnak legyenek eszközei a jelenlegi zsebszerző-
dések életbelépésének illetve újabbak keletkezésének a megakadályozására. Ezzel végre a 
magyar társadalom húszéves jogos igénye teljesült, elhárultak a jogi akadályok a zseb-
szerződések felszámolása elől. Megteremtődtek az alapjai a rendrakásnak. Akik nem tár-
ják fel a zsebszerződéseiket, azok most már akár egytől öt évig terjedő szabadságvesztés-
sel is sújthatok. A következő lépés, hogy a végrehajtó hatalom minden eszközét bevesse a 
zsebszerződések feltárásába és felszámolásába, valamint az új földtörvény konzekvensen 
kapcsolódjon össze ezekkel a jó intézkedésekkel. 
Az elmúlt húsz évben tapasztalt számtalan visszaélés miatt érthetően rendkívül felfo-
kozottak a várakozások a közvéleményben és az érintettek részéről a földspekuláció meg-
szüntetése iránt. Mindezt tovább fokozza az, hogy sokan a pénzügyi és gazdasági válság 
okozta nehézségek, az előző kormányok rossz kormányzása következményeinek megoldá-
sát, a vidéki munkanélküliség visszaszorítását, a vidék és a mezőgazdaság gazdasági fel-
emelkedését is az új földtörvénytől remélik. Sokan a birtokviszonyok teljes újrarendezé-
sét, a földek újraelosztását várják az új földtörvénytől. És vannak, akik egész egyszerűen a 
magyarság ezer éves történelmi sérelmeinek az orvoslásában bíznak az új törvény kap-
csán. Ilyen felfokozott várakozások közepette egyáltalán nem meglepő, hogy az új föld-
törvény tervezete számos kritikát is kapott. A legtöbben azt nehezményezik, hogy az új 
törvény túlságosan is a nagyobb birtokokra helyezi a hangsúlyt, megszilárdítva a nagybir-
tokosok túlzott befolyását a földek elosztásánál. 
Többen egyenesen az Európai Unió szabályaival való nyílt szembeszegülésre biztatnak 
olyan szabályok elfogadására, amelyekről előre tudható, hogy fennakadnának a brüsszeli 
adminisztráció apparátusán. Azok az országok, például Dánia, Ausztria, amelyek még 
időben felismerték, hogy egy ország alapvető élelmiszerekkel történő önellátása nemzet-
stratégiai kérdés egyáltalán nem érdekeltek, sőt igazából üzletileg ellenérdekeltek abban, 
hogy hozzájuk hasonlóan szigorú szabályozások legyenek Magyarországon is. Ne legye-
nek illúzióink arról, hogy ezek az országok és a spekulációkban érdekeltek minden követ 
meg fognak majd mozgatni annak érdekében, hogy Magyarországon minél hatékonyabban 
tudják üzleti érdekeiket továbbra is érvényesíteni. 
Sokan szembeállítják egymással a kis- és nagybirtokot. Holott mindkettőnek egyaránt 
vannak előnyei és hátrányai is. A nagybirtokok többnyire olcsó alapanyagokkal és munka-
erővel egy szűk profitközpont részére termelnek nyereséget és nem igazán érdekeltek az 
alapvető élelmiszerek biztosításában Magyarország számára. Számukra akár fontosabb is 
lehet a kivitelre termelés, ha külföldön, jobb áron eladhatóak a termékeik, mint otthon, 
vagy az energianövények termelése alapvető élelmiszerek helyett, ha az nagyobb profit 
rátával kecsegtet. Ezáltal fontos erőforrásokat vonhatnak el az alapvető élelmiszerek ter-
melésétől szélsőséges esetben akár olyan mértékben is, hogy veszélybe kerülhet a hazai 
igények kielégítése vagy jelentősen megdrágíthatják a szükséges erőforrások elérhetőségét 
az alapvető élelmiszerek termelői számára. De ne higgyük azt sem, hogy a kisbirtokosok 
2 Mint ismeretes legutóbb 2012 áprilisában tartott demonstrációt a Föld Európai Barátai és má-
sik 25 civil környezetvédő, emberjogi csoport sürgetve az Európai kormányokat és az Európai 
Parlamentet, hogy módosítsák az európai törvényeket mindenféle spekuláció megfékezése érdeké-
ben. Mivel a megfelelő szabályozás hiánya jelentős teret az ármozgások kiugró ingadozásának. 
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ezzel szemben irgalmas szamaritánusok és a jobb megélhetés érdekében nem a magasabb 
jövedelmezőséget biztosító termények termelésében lennének érdekeltek. Sokszor csak 
sokkal kevésbé hatékonyan és ezért drágábban képesek előállítani ugyanazt a termény 
mennyiséget, mint a nagybirtokosok. 
Magyarországon olyan ellátó rendszert szükséges működtetni, amely fenntarthatóan 
képes biztosítani a biztonságos és tartósan olcsó ellátást az alapvető élelmiszerek esetében 
az egész ország számára. Mindezt azonban sokkal inkább csak egy olyan jogszabálytól 
várhatjuk, amely célja az alapvető élelmiszerek folyamatos ellátásának biztosítása és árá-
nak tartósan alacsonyan tartása. Ennek keretében ésszerűnek tűnik, hogy az állam jelentő-
sebb földtulajdont tartalékoljon, megerősítve az állami földkészlet gazdálkodást és a jelen-
legi közraktár rendszert alkalmassá tegye arra, hogy a Magyarországon szükséges alapvető 
élelmiszerek áringadozásai tartósan mérsékelhetők legyenek. 
Az új földtörvénytől leginkább az várható el, hogy minél szélesebb alapokon biztosítsa 
a helyben gazdálkodók számára a folyamatos hozzáférhetőséget e ma már szűkös erőfor-
ráshoz. De nyílván nem lesz képes arra, hogy a földek optimális elosztását is folyamatosan 
biztosítsa. Ezért a rendelkezésre álló szűkös erőforrások folyamatos optimális elosztásá-
hoz egy olyan üzemtörvényt kellene megalkotni, amely felvállalja, hogy a nagybirtokokat 
arra kényszeríti, hogy átadja a földkészletnek és a kapacitásának is azt a részét, amely a 
kis- és középüzemeknek szükséges az alapvető élelmiszer önellátás hatékonyabb biztosítá-
sához. A spekulánsok elleni harc valójában csak most kezdődött el. A további fontos jog-
szabályok megalkotása mellett még megszüntetésre vár a föld ügyekben jelenleg hihetet-
lenül eltérő bírói döntéshozási gyakorlat is. Kulcsfontosságú lenne külön földbíróságok 
létrehozása annak érdekében, hogy minél átláthatóbban születhessenek meg a földdel kap-
csolatos döntések. 
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A pénzügyi válság hatására átrendeződött egyes régiók és országok pénzügyi térképe. A befek-
tetői szándék megjelenésével újabb országok kaptak egyre nagyobb figyelmet, ez a figyelem Ma-
gyarországot sem kerülte el. A befektetők és hitelminősítők elismerik, hogy Magyarország a válság 
nehéz időszakában jelentős mértékű költségvetési konszolidációt tudott végrehajtani. 
A magyar gazdaságnak a válság után kialakult gazdasági helyzetben számos problémával kellett 
szembenéznie, de elsőként a múltbeli hibákat kellett helyrehoznia. De mégis a legnagyobb kihívást 
a tévedéseken, hiányos ismereteken, a rossz következtetéseken alapuló percepcióknak, az előítéle-
teknek és azok következményeinek megoldása jelenti. 
A globalizáció ma már igen népszerű és sokat használt fogalom, amely a munkaerőpiac alakulá-
sára is jelentős hatással van. Martin és Schmann (1998) műveikben hangsúlyozzák, hogy az üzleti 
világnak kell alkalmazkodni a globalizációhoz. A globális gazdaság a munkaerőpiacot is globálissá 
teszi, nincs olyan lokális állás, amely biztos lenne. A legfontosabb kerül előtérbe, az abszolút költ-
ségelőny. 
Magyarországon a 90-es évek elejétől a gazdaság átalakulása hatására jelentősen megnőtt a 
munkanélküliek száma. A nagy szervezetek egy részét felváltották a kényszerből alakult kis- és 
középvállalkozások, a családok így próbálták anyagi helyzetüket javítani. A családi munkameg-
osztás elvén működő vállalkozások azonban idővel nem nélkülözhetik a korszerű menedzsment 
módszerek bevezetését. A piacon elért siker a vállalkozások életében a hosszú távon elérhető ver-
senyképességetjelenti. 
A régiók és országok egyik legfontosabb erőforrása a munkaerő. Fontos és nélkülözhetetlen a 
szakmai tudásuk, a képességeik és a tapasztalataik, szükségesek a rendelkezésre álló technikai 
eszközök működtetéséhez, a közös jövőkép kialakításához, a célok megvalósításához. A lakosság 
minden tagja számára elérhető és biztosított kell, hogy legyen a lehetőségeinek megfelelő legmaga-
sabb színvonalú életminőség. 
Kulcsszavak: globalizáció, versenyképesség, humánerőforrás, válság, mezőgazdasági vállalko-
zások 
A humán erőforrások szerepe 
A vállalkozások versenyképessége szempontjából egyre nagyobb teret kap a humán 
erőforrások szerkezetének és minőségének a szerepe. A felgyorsult gazdasági fejlődés 
követelménye alakította ki 3L, a „Life Long Learning, az élethosszig tartó tanulás köve-
telményét. Az elméleti közgazdaságtan, a mikro- és makro ökonómia egyaránt foglalkozik 
a munkaerőpiac kategóriával, a kereslettel és a kínálattal. 
Megfelelő verseny viszonyok között megfelelő egyensúlyban működő munkaerőpiac-
cal kell működni. A kialakult bérszinteken a munkavállaló képzettségének legmegfelelőbb 
állást találja meg, a munkáltató viszont arra törekszik, hogy jól képzett munkaerőt kapjon. 
A munkaadók és munkavállalók eltérő értékekkel és érdekekkel rendelkeznek, ezek meg-
határozzák a magatartásukat, a cselekvéseiket, az elérni kívánt céljaikat és az eszközeiket. 
* Főiskolai adjunktus, Dunaújvárosi Főiskola Társadalomtudományi Intézet Közgazdasági Tanszék. 
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A munkaerő-kínálatot befolyásoló tényezők 
• a demográfiai folyamat, 
• a munkaerőforrás nagysága, 
• a munkavállalási hajlandóság, 
• a gazdaságilag aktív népesség. 
A népesedési folyamatok tartósan változatlan tendenciát mutatnak: a lakosság száma 
1980 óta folyamatosan csökken! A magyar lakosság az elmúlt 33 év folyamán folyama-
tosan öregszik. A jelenlegi folyamatok tartós fennmaradása esetén 2020-ig a jelenlegi 
20%-ról 26%-ra növekedhet a 60 éven felüli népesség aránya, ezzel párhuzamosan jelen-
tősen visszaesik a fiatal népesség hányada. A folyamat javulásához a családok életkörül-
ményeiben és ezzel párhuzamosan a családokkal és a gyermekneveléssel kapcsolatos érté-
kekben is változásnak kell bekövetkezni. 
A munkaerő igényt a gazdaság gyors fejlődésének mennyiségi és minőségi tényezői, 
szerkezetének változásai határozzák meg. A megjelenő új technika fejlődése, az új gazda-
sági struktúra változása, a gazdaság konjunktúra állapota, a tőke és az élőmunka helyette-
síthetősége, és az egyes termelési tényezők árainak változása. A humán erőforrás verseny-
képes szerkezetének és minőségének kialakítása a menedzsment stratégiai fontos feladata, 
a verseny- és a globális méretűvé tágult háttérkörnyezet prognózisa (Veres 2005). 
A piacgazdaság három fő csoportja 
• Foglalkoztatottak (Employed): 
- A foglalkoztatottak azok az emberek, akiknek fizetett munkájuk van, de azok is 
ide tartoznak, akiknek van munkájuk, de: 
- Betegség, szabadság, más miatt éppen nem tudnak munkát vállalni. 
- Önfoglalkoztatottak csoportja. 
• Munkanélküliek (Unemployed): 
- Munkanélküliek azok, akiknek nincs munkájuk, de aktívan munkát keresnek és 
készek arra, hogy visszatérjenek a munka világába és dolgozni szeretnének. 
• Gazdaságilag inaktív népesség (Not in the Labour Force): 
- A munkaerőpiacon a munkaerő-állományon kívüliek két nagy csoportja: 
Saját jövedelemmel rendelkező inaktív keresők. 
Saját jövedelemmel nem rendelkező eltartottak. 
A népességnek két nagy csoportja 
• Munkaképes koron kívüliek, a munkaképes koron aluli gyerekkornak és munkaké-
pes koron túli időskorúak. 
• Munkaképes korúak, a népesség alsó és felső korhatárátjelző a nemzetgazdaságban 
jogszabályilag elfogadott egyezményes életkor. 
A szegmentált munkaerő-piaci elmélet gyökerei fűződnek John Mill amerikai közgaz-
dász nevéhez, aki a neoklasszikusok tökéletes piacelméletét kritizálva megállapította, 
hogy a munkaerő nem homogén, egyes munkavállalói csoportok elkülönülnek egymástól, 
mert különböző személyiséggel, képzettséggel rendelkeznek. 
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Az évtizedek folyamán több irányzat látott napvilágot. A 60-as évek végén alakult ki 
az a felfogás, mely szerint a munkaerőpiacon két részpiac van jelen, a primer és a szekun-
der piac. A piac szegmentáltságát létrehozó tényezők igen változók, ezek lehetnek az ál-
lami gazdaságpolitika, az árupiaci szegmentáció, a munkaerőpiac kereslet-kínálati viszo-
nyai, az urbanizáció, a történelmi hagyományok, de jelentős a földrajzi elhelyezkedés. 
A megjelenő új technikai vívmányok folyamatos fejlődésével az információs társada-
lom kialakulásával a munka világa gyors átrendeződése zajlik, ezáltal a munkahelyek 
száma fokozatosan és jelentős számban lecsökken, a munkaadók újabb és olcsóbb megol-
dásokat kutatják fel. 
A pénzügyi gazdasági válság hatásai 
Az ezredfordulót követően a kamatlábak jelentős csökkenése miatt megnőtt az olcsó 
hitelből történő ingatlanok vásárlása. Az USA-ban és más Európai országokban is, ezáltal 
fellendült az ingatlan piac és megnőttek az ingatlanárak. A felgyorsuló olcsó hitel igények 
miatt hitelintézetek egyre több hitel nyújtására ösztönözte a lakosságot, egyre nagyobb 
értékben, mint azt a fedezetül szolgáló ingatlanok értéke. A befektetési bankok az ügyfe-
lek pénzét a jó megtérülés reményében további ingatlanalapokba fektetették be. 
Az elemzők előrejelzéseit és szakmai anyagok figyelmeztetését sem vették figyelembe 
a befektetési bankok. Hamarosan kiderült, hogy a piac mégsem azokkal a reményekkel 
kecsegtet, mint azt korábban szerették volna. Olyan portfoliókat vittek ki a piacokra, 
amelyben több hibás elem is volt. Eleinte a konstrukciókkal a piacon többen igen jól ke-
restek, de hamarosan az is kiderült, hogy a bankoknak nincs elég fedezetük a halmozódó 
fennálló követelések kielégítésére a befektetők követelését, nem tudják kielégíteni. 
A 2008-évi válság Magyarországra is begyürüződött, amely közvetlenül Amerika negyedik 
legnagyobb befektetetési bankjának összeomlása csődje okozta ennek következtében a befek-
tetők, elveszítették a befektetett pénzeiket. Ez a csőd nagy mértékű bizalomvesztést okozott a 
bankok között, ennek eredménye lett, hogy a pénzpiacon megszűnt a likviditás. A bankok 
likviditási gondjai miatt a gazdaság többi szereplőjét is érintette, a beruházások leállításával a 
termelőágazatok nem kaptak hitelt, a termelés visszaeséséhez vezetett. A fennálló pénzügyi 
gazdasági válság hatására gyárak és üzemek folyamatosan bejelentették a leállásukat és a be-
zárásukat. Az elbocsátottak száma, s ez által a munkanélküliek száma jelentősen megnőtt. 
A mezőgazdasági vállalkozói szféra környezeti problémái 
Az ország nagyon nehéz gazdasági helyzetbe került a válság hatására. A magyar gaz-
daságot többnyire külföldi tulajdonú multinacionális vállalatok, a napi túlélésükért küzdő 
hazai kis- és középvállalkozások kettőssége jellemezte. 
A mezőgazdasági vállalkozói szféra hátránya a tőkehiány és a vállalkozások alacsony jövede-
lemtermelő képessége. A finanszírozási források hiánya megnehezíti a működésüket. Kevés a 
pályázati lehetőség, a hitelfelvevőkkel szembeni banki megítélés kedvezőtlen. A piaci környezet 
elégtelen kereslet, egyre felgyorsuló verseny, tisztességtelen piaci magatartás. Az értékesítési 
lehetőségek korlátozottak, a magángazdaságok alkupozíciója előnytelen(Vinkler 2005). 
A termelés méretgazdaságtalan, és az alkalmazott technológia heterogén, sok esetben 
elavult (ugyanakkor számos helyen a legkorszerűbb technológiák is jelen vannak a terme-
lésben). A hazai mezőgazdaságnak nagyon sok kihasználatlan tartaléka van. A rendszer-
váltás utáni átalakulások egyik fő vesztese az agrárágazat (Abonyi-Vinkler 2011). 
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A szabályozási környezet: az adók és járulékok növekedése, a gazdasági szabályozott-
ság kiszámíthatatlansága, a folyamatos változások, meg növekedett bonyolult adminiszt-
ráció nehezítette a vállalkozások működését. 
A mezőgazdasági vállalkozók érdekében fontos teendők 
• Vállalkozói képességek, a tudás növelése. 
• Pozitív vállalkozói szemlélet és a kultúra formálása. 
• Munkahelyek megtartása a termelés szinten tartása. 
• Rendkívül differenciált KKV-szektor 
(mindenkinek megfelelő megoldást nem lehet nyújtani!). 
A munkahelyek megtartásának, a kereslet visszaesés megakadályozásának egyik lehet-
séges megoldása lehet, a vissza nem térítendő támogatások növelése, de erre vonatkozó 
kereslet szinte végtelen és e támogatások ellenőrzése is komoly anyagi terhet ró a szerve-
zetekre. A hazai termelők, termékek védelme is jó megoldást jelentene a termelő vállalko-
zások számára, azonban a protekcionizmus ellentétes az EU irányelvekkel. (Forrás: Dr. 
Szerb László: Gazdaságpolitikai javaslatok a Reformbizottság számára a kis- és középvál-
lalatok helyzetének javítására Pécs, 2009.) 
Magyarország földrajzi adottságai 
Magyarországnak jó a földrajzi fekvése, a változatos, de általában jó minőségű talajok a 
gabonatermeléshez, a zöldség és gyümölcstermeléshez viszonylag kedvező az éghajlata. Az 
erőforrásaink (természeti, humánerőforrás, tőke, technika) ma is kedvezően hatnának a mező-
gazdaságunk jelentőségének, a versenyképességének növeléséhez. Az erőforrásokkal jobban 
kellene sáfárkodnunk, hogy számottevő előrelépés következzen be (Abonyi-Vinkler 2012). 
A mezőgazdasági vállalkozás sajátosságai (KKVKA 1998) 
• A mezőgazdasági termelés a termőföldhöz kötődik. 
• A föld és a hozzá tartozó klíma sajátosságai befolyásolják a ráfordítások hatékonyságát. 
• A területi differenciáltság (regionális politika, támogatás). 
• Az időjárás állandó változásainak hatásai (az időjárás egy plusz kockázati tényező, 
amivel számolni kell). 
• A fajok, fajták biológiai potenciálja a hozamnövelést limitálja. 
• A termelési folyamat hosszú és a munkafolyamat időben elkülönül egymástól. 
• A vállalkozás jelentős része kényszervállalkozás. 
• A termelési folyamat hosszú, biológiailag meghatározott. 
• A piaci igényekhez való gyors alkalmazkodás. 
• A csúcsmunkákra kell koncentrálni, úgy hogy az eszközök, kihasználása ne csök-
kenjen lényegesen, és a jövedelmezőség se csökkenjen. A csúcsmunkát úgy kell 
megszervezni, hogy lehetőleg ne minden ágazatban egyszerre lépjen fel. 
• A mezőgazdasági vállalkozások a termelési sajátosságok és a környezettől való füg-
gés miatt a munkaszervezésben is egyedi megoldásokat alkalmaznak, például erre a 
szektorra a legjellemzőbb az idénymunkások alkalmazása és a szezonalítás. 
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• Magyarországon közel 300 000 foglalkoztatott dolgozik a mezőgazdaságban, de 1,5 
millió embert érint valamilyen módon még a mezőgazdaság. Jelentős az idős dolgo-
zók aránya, a fiatalok kevesen vannak és zömmel szakképzetlenek. A foglalkoztatot-
tak 25-31%-a nő (KKVKA 1998). E mellett fontos tényező, hogy a mezőgazdaság 
viszonylag magas befektetési igénye ellenére jelenleg az egyik legalacsonyabb pro-
fitrátát adó ágazat. 
• A magyar mezőgazdaság tekintetében a jövedelem nagyságát külön kell vizsgálni a 
kis- és középvállalkozások (magángazdaságok) tekintetében, mivel a jövedelem 
termelési ágak közötti megoszlása jelentős eltérést mutat a mezőgazdasági vállal-
kozások átlagától. 
• A vállalkozói ismeretek hiánya jelentős, ezért fontos a folyamatos tanácsadás. 
• A modern vállalkozómenedzseri, stratégiai képességek, ismeretek terén jelentős az 
elmaradás mivel napi problémákkal vannak elfoglalva. 
• A vállalkozók kockázatvállalási hajlandósága alacsony (sokan az államtól várnak 
segítsége). 
• A számítógép-használat elterjedt, de a vállalatirányítási és egyéb speciális szoftverek 
• (számlázás, készlet) alkalmazási szintje alacsony. 
A mezőgazdasági vállalkozások versenyképessége 
A vállalkozói szellem, a versenyképesség, a kutatásfejlesztés, az innováció és a munkahely 
teremtés terén nem szabad alábecsülni a kis- és középvállalkozások szerepét, ugyanakkor azo-
kat a kihívásokat sem, amelyekkel szembe kell nézniük ebben az egyre inkább globalizálódó 
világban, ahol sokszor a politikát a nagy társaságok befolyásolják. A kis- és középvállalkozá-
sok számára új kihívás az Európai Uniós pályázatokon való részvétel. A vállalkozókkal meg 
kell ismertetni az új aktuális pályázati lehetőségeket, hogy reális esélyük legyen az eredmé-
nyes pályázatra és Európai Uniós forrásokhoz. A fejlődés fontos feltétele Magyarországon, 
hogy a kis- és középvállalkozások súlya és jövedelemtermelő képessége a javuljon. 
Szükség van a fejlesztési forrásokra, az infrastruktúrára, a fejlesztésre, a tágan értelmezett 
logisztikai eszközök bátrabb alkalmazására, a horizontális, és a vertikális integráció elérésére, 
a különböző szférák közötti intenzívebb együttműködésre (Veres 2006.110-114. o.). 
A magyar kormány munkahelymegőrző program csomagokat készített a válság áldoza-
tául esett vállalkozások számára. A Dél-Dunántúli régióban 998 vállalkozás jutott 11 Mrd 
forintértékben támogatáshoz. A támogatott vállalkozások foglalkoztatott létszáma nem 
haladhatja meg a 250 fot. 
A kormány által készített csomagokat pályázatos rendszerben lehetett igényelni, ame-
lyeknek azonban több hiányossága is volt. A módszerrel nem lehetett gyors eljárást lefoly-
tatni, a döntések következetlenséget tükröztek olyanok is jutottak támogatáshoz, akiknek 
nem kellett volna és fordítva. A pályázat kiírásakor helyes szempontok, s a pályázó meg-
felelése, képessége a hosszú időszak alatt (pályázatírás, elbírálás, támogatási időszak) 
jelentősen megváltozhatott. 
Az Európai Unióban a Közös Agrárpolitika (KAP) céljainak megvalósításához sokféle 
piacszabályozó eszközt használ, amelyek közös piaci szervezetekben működnek. A közös 
piaci szervezetek egy-egy termékköre piacszabályozásához használt jogszabályok és me-
chanizmusok együttesét jelentik, működésükkel biztosítják a közös piacszabályozás három 
fontos alapelvének az érvényesülését. Az Európai Unió támogatáspolitikája egyik lénye-
ges eleme a KAP. Kiadásait az Unió az Európai Orientációs és Garanciaalapból finanszí-
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rozza. Céljai a következők: A mezőgazdaság termelékenységének növelése, az agrárgaz-
daságból élőknek megfelelő életszínvonal biztosítása, az agrárpiacok stabilizálása, az 
élelmiszer-ellátás folyamatossá tétele, az egészséges élelmiszerekhez méltányos áron tör-
ténő hozzájutásának biztosítása. 
A vállalkozások információ rendszerének felépítése a gyors és pontos működésük 
alapvető a versenyképességük szempontjából. A felgyorsult informatikai rendszerek ki-
alakítása napjainkban a vállalkozás vezetői számára jó lehetőségek állnak rendelkezésre, 
ahhoz hogy rendelkezésére a külső környezetről szóló információk lehetséges forrásairól, 
csatornáiról és ezek működtetéséről (Curtis G. - Cobham, D. „Business Information 
Systems" című könyve, melyet a The Financial Times/Prentice Hall adott ki 2002-ben, 
635 oldal teljedelemben). 
A versenyképesség fogalmának és mérésének hatalmas hazai és nemzetközi szakiro-
dalma van, általánosan elfogadott definíció vagy mérési módszer nincs. A versenyképes-
ség a vállalatok azon képessége, amely a társadalmi felelősségi normáinak betartása mel-
lett tartósan tudnak jó minőségű termékeket vagy megfelelő szolgáltatásokat nyújtani fo-
gyasztóknak. A versenytársak termékeinél hajlandóak jobban megfizetni (Chikán 2006). 
A társadalmi normák között előkelő helyen van a természeti értékek megőrzése, illetve 
a fenntartható fejlődés követelményeinek a teljesítése. A definíció fontos és új elemeként 
megjelent az úgynevezett fizetési hajlandóság, vagyis a fogyasztó inkább hajlandó a kör-
nyezeti szempontból pozitívabb termékeket és szolgáltatásokat megvásárolni. így a kör-
nyezetvédelmi többletköltségek hosszabb távon megtérülnek és ez által a vállalkozások 
versenyképessége is folyamatosan, javul (Veres 2010). 
Egyszerű és összehasonlításra kitűnően alkalmas a naturális (technológiai) versenyké-
pesség mutatóinak vizsgálata (1. ábra) A naturális versenyképesség a termelőegységek 
adottságait veszi alapul, a méret, a kapacitás, a termelési potenciál, a területi hatékonyság 
stb. Nagyon fontos, hogy a hazai gazdaság miként lesz képes erősíteni a termelési és érté-
kesítési integrációra alkalmas hazai tulajdonú középvállalatokat (Szűcs 2013). 
A mezőgazdasági vállalkozások versenyképessége 
és a hatékonyságának kérdései 
1 .ábra. A mezőgazdasági vállalkozások versenyképessége 
Versenyképesség 
Hatékonyság Piaci árak 
(input, output) 
Intézményi rendszer 






A versenyképesség összefüggései 
Forrás: Agrár Hírek 2013 
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Az innovációval és a gazdasági döntések időtávjával kapcsolatosan fontos megemlíteni 
két közgazdasági problémát, ami Peter F. Drucker szerint a mai napig befolyásolja a válla-
lati döntéshozók szemléletmódját. Az első probléma, hogy az innovációt korábban a köz-
gazdászok nem tartották gazdaságilag fontos tényezőnek, a közgazdasági modellek az 
innovációt vagy nem vették figyelembe, vagy külső zavaró tényezőként kezeltek, melynek 
hatását és befolyását nem lehet mérni, így veszélyforrást jelent. A másik probléma, hogy a 
döntéshozókra jelenleg is a legnagyobb befolyással bíró közgazdász Keynes elméletei a 
rövid-távú szemléletet támogatják, így a vállalati pénzügyi döntések is a rövid-távú célok 
elérésére összpontosítanak. A keynesi iskola alapelveire épülő világgazdaság szereplői (a 
bankrendszer, a tőzsde, az államháztartás) mind a rövidtávú célokat és kritériumokat vizs-
gálják, így a vállalkozásokat is belekényszerítik a rövidtávú szemléletű döntéshozatalba. 
Az innováció és az innováció által elért profit viszont nem vizsgálható egy beszámolási 
periódusban, vagy üzleti évben, csak hosszútávon a fejlesztés és a forgalmazás teljes idő-
tartamára átfogóan. A vállalkozások fejlődése szempontjából fontos tényező a szélesen 
értelmezett innováció, azonban a jó ötletek, technológiai háttér és szaktudás mellett elen-
gedhetetlen a megfelelő innovációs stratégia kidolgozása. 
Összefoglalás 
A 2008-tól kirobbant pénzügyi válság és az időjárás viszonytagságai a mezőgazdasági 
vállalkozásokat minden eddiginél nehezebb helyzetbe hozta. Nő az agrárteljesítmények-
ben az évenkénti hektikuság. Míg az egyik évben a belvíz, a másik évben az aszály jeleni 
a legfőbb gondot pl. 2011-ben bevetett földterületeket víz borította, pályázni és hiteleket 
felvenni nem tudtak. A kereslet csökkenése miatt működésüket lecsökkentették ugyan, de 
képesek-e továbbműködni, és a lehetőségekre összpontosítva „előre menekülni". 
A mikro- és kisvállalkozások körében azzal is számolni kell, hogy az esetleges erősödő 
belföldi konkurenciában teret veszíthetnek a külföldi versenytársakkal szemben. Töreked-
ni kell arra, hogy az intézkedési programokban, elsődlegesen a Nemzeti fejlesztési Prog-
ramban megfogalmazott kedvezmények, támogatások valóban elérjék megfelelő céljukat. 
Nagyon fontos tényező, hogy a hazai gazdaság miként lesz képes erősíteni a termelési és 
értékesítési integrációra alkalmas, hazai tulajdonú középvállalatokat. 
A hazai vállalkozói szektorra vonatkozó állami támogatási politikát egyre inkább az 
Európai Unióban működő támogatási politika irányához igazítják. Magyarország 2004. 
május 1-jei csatlakozást követően az uniós forrásokat már csak a közösségi szabályozás-
nak megfelelő támogatási rendszer alapján tudja igénybe venni. A fejlett piacgazdaságok-
ban napi szinten foglakoznak a vállalkozások támogatásának módjaival. A makro- és mik-
rokörnyezeti tényezőket számba véve igyekeznek megtalálni az együttműködési lehetősé-
geket intézményi és kormány szinten is. 
Fontos, hogy segítsük a meglévő középvállalkozások stabilizációját és a fejlődőképes 
kisvállalkozások középvállalattá való átszerveződését. Ezek a későbbiek során közvetlenül 
és hatékonyan szolgálhatják a nemzeti gazdaságpolitikai célokat. Az eredmények össze-
foglalásaként elmondható, hogy a hazai vállalkozói szféra a rendszerváltást követően gyö-
keresen átalakult, a szerves fejlődés és az egészséges vállalati kapcsolat igényeinek jobban 
megfelel, teljesítménye érdemlegesen javult. 
Innovation is an important strategic field for most companies, as it is a major profit 
drive. Most of the companies around the world focus on innovation as a key factor and 
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increase their research and development budget. Despite these increases not all of them 
break even with new products, mainly because of the lack of complex planning and cash-
flow monitoring. 
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A MEZŐGAZDASÁG FŐBB JELLEMVONÁSAI REGIONÁLIS 
MEGKÖZELÍTÉSBEN AZ ÚJ ÉVEZREDTŐL NAPJAINKIG 
HEGEDŰSNÉ BARANYAI NÓRA-BALI LÓRÁNT** 
SUMMARY 
Regions of Hungary show great differences in their agricultural processes. The main objective 
of this study is to detect these differences according to the database of the General Agricultural 
Census carried in 2000 and 2010. We laid special attention in our study to the land, the labour, and 
the output side of the production at the regional level. In the focus of our analysis were the individ-
ual farms out of the two economical groups. The correlation is negative in Hungary between socio-
economic state of the seven regional units and the regional presence of agriculture. In the lowland 
regions, where the individual farming is more common, the agriculture is very important in the live 
of people. The 50 percent of the individual farms work in the two lowland regions. The majority of 
this economic group produce only for their own consumption. There are significant differences in 
the unit output of individual farms between the regions. The influence of several factors manifest in 
this, for example natural conditions, land use, tenure- and production structure. 
Keywords: Agriculture, regions, individual farmers, the factors of production, value of production 
ÖSSZEFOGLALÁS 
Magyarország régiói az agrárgazdasági folyamatok tekintetében jelentős eltéréseket mutatnak. 
A tanulmány fö célkitűzése ezen eltérések számszerűsítése a 2000-ben és 2010-ben végrehajtott 
Általános Mezőgazdasági Összeírás adatbázisa alapján. Vizsgálataink során hangsúlyt helyeztünk a 
földterület, a munkaerő, valamint a termelés output oldalának bemutatására regionális szinten. A 
két gazdaságcsoport közül az egyéni gazdaságok kerültek elemzésünk fókuszába. Hazánk hét terü-
leti egységének társadalmi-gazdasági súlya és a mezőgazdaság regionális jelenléte között negatív 
irányú az összefüggés. Az alföldi régiókban, ahol az egyéni gazdálkodás a jellemzőbb a mezőgaz-
daság nagy szerepet játszik az emberek életében. A két alföldi régióban tevékenykedik az egyéni 
gazdálkodóknak fele. Ennek a gazdaságcsoportnak többsége csak saját fogyasztásra termel. Az 
egyéni gazdaságok fajlagos teljesítményeiben esetenként jelentős eltérések vannak a régiók között. 
Ebben több tényező hatása nyilvánul meg, többek között a természeti adottság, a földhasználat, a 
birtok- és termelésszerkezet. 
Kulcsszavak: Mezőgazdaság, régiók, egyéni gazdálkodók, termelési tényezők, termelési érték 
Bevezetés 
A tanulmány fő célkitűzése a mezőgazdaság regionális sajátosságának és főbb jellem-
zőinek vizsgálata, amelynek középpontjában elsősorban az input oldalon (föld, munka-
erő,) megnyilvánuló regionális különbözőség áll. Ennek főleg adathozzáférési (statiszti-
kai) indokai vannak, a 2000-ben és 2010-ben végrehajtott Általános Mezőgazdasági Ösz-
* Adjunktus, Pannon Egyetem Georgikon Kar. 
Adjunktus, Pannon Egyetem Georgikon Kar. 
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szeírás (ÁMÖ) erre vonatkozóan nyújt a kutató számára részletes területi - megyei-, kis-
térségi- és településszintű - adatbázist. Kitérünk a termelés (output) oldaláról jelentkező 
differenciáltságra is. Vizsgálatainkban a területi egységek szintjét a régiók jelentik. 
Az EU-csatlakozás megkövetelte, hogy a területbeosztás európai gyakorlattal harmoni-
záló rendszerét, az úgynevezett NUTS-rendszert hazánkban is alkalmazzák. Magyarorszá-
gon ezt a rendszert 1995-ben alakították ki, és 1998-ban fogadta el az Országgyűlés 
(Magda-Marselek 1999). 
A régiók fejlettségében, gazdasági potenciáljában számottevő különbségek voltak ér-
zékelhetőek évtizedekkel ezelőtt, melyek jelenleg is éreztetik hatásukat (Gulyás 2009). 
Több évtizedes folyamat eredményeként kialakult egy EK-DNY-i irányú tengely, amely 
két eltérő területre osztotta hazánkat. A tengely feletti területeken az ipar, az az alatti ré-
szeken a mezőgazdaság volt a vezető gazdasági ágazat. Ez az elkülönülés a kilencvenes 
évektől napjainkig megmaradt. A területi különbségek fontos determináló eleme a földraj-
zi fekvés, a társadalom felkészültsége, innovációs készsége, az eltérő település szerkezet, a 
polgárosodás szintjei (Dr. Soós Lőrinc 1998). 
A magyar mezőgazdaság főbb jel lemzői 
A mezőgazdaság nemzetgazdaságban betöltött súlya a rendszerváltást követően radiká-
lisan csökkent, a GDP termelésben aránya 2000-ben még 4,6%-ot tett ki ami, 1990-hez 
képest 8,3 százalékpontos mínusz-előjelű aránykülönbség, ez a negatív folyamat az ezred-
forduló után sem állt meg, és ma már 3% alatti értéket realizálhatunk csak. A foglalkozta-
tásból (4,9%), a beruházásból (4,8%) és az exportból (8,2%) való részesedés tekintetében 
is hasonló mértékű a visszaesés (1. ábra). 
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Forrás: KSH által közölt adatok alapján saját számítás 
Az agrárgazdaság nemzetgazdaságból való szerény részesedése azt sugallja, hogy az or-
szág gazdasági erejének növelése, a makrogazdasági egyensúly fenntartása, a polgárok jó-
létének emelése ma már nem igényli feltétlenül az agrárgazdasági teljesítmény javítását. Sőt, 
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az arányszámok gyors süllyedése európai érettségünk fokmérőjeként is értelmezhető, íija 
Udovecz (2001). Domokos (1995) szerint a szövetkezetek felszámolása, a parcellák feldara-
bolása jelentősen növelte a parlagterületeket, a munkanélküliek számát, a gépállomány je-
lentős részének áron aluli értékesítését, a feketegazdaság terjedését. Élelmiszer-feldolgozó 
üzemek sokasága ment csődbe, ami több tízezer kis- és nagytermelő tönkremenetelét okozta 
(Domokos et al 1995). Az agrárközgazdászok, mint látható, a problémák okait másban vél-
ték ugyan felfedezni, de abban egyetértenek, hogy a megoldások keresése és megtalálása 
uniós taggá válásunk óta még sürgetőbbé vált. Abban már különböznek a vélemények, hogy 
melyek a legsürgetőbb feladatok, és azokat milyen módon kellene megoldani. 
Amíg a magyar nemzetgazdaság 1997-ben látszólag már a fellendülés útjára lépett, e 
gazdasági águnk azóta sem talált magára. Az ágazatban a termelési válságnál, ha lehet 
még nagyobb a jövedelmi válság. Ugyanakkor tudvalevő, hogy a mezőgazdaság jelentő-
sége hazánkban messze túlmutat a fent említett mutatókkal jelzett mértéken, és társadalmi 
- gazdasági érdekek fűződnek ahhoz, hogy a rendszerváltás után több évtizeddel végre 
növekedési pályára álljon ez az ágazat is, ugyanúgy, mint ahogy azt tette a nemzetgazda-
ság egésze. 
Mint ismeretes 2000-ben, valamint 2010-ben Általános Mezőgazdasági Összeírás volt 
hazánkban, részletes elemzéseink adatbázisát ennek adatállománya biztosította. A cenzu-
sok keretében a mezőgazdaság - adott méretet meghaladó - egységeiről (gazdaságairól) 
gyűjtöttek adatot. Két gazdaságcsoport került elkülönítésre, az egyéni gazdaságok, számuk 
2010-ben kb. 567 ezer volt, szemben a 2010-es 960 ezerrel, továbbá a gazdasági szerveze-
tek, illetve társas vállalkozások (8800) köre, amely 2000-hez képest 7,3%-kal nőtt. E két 
gazdaságcsoport földhasználata fele-fele arányban oszlott meg a felvétel mindkét évében. 
A mezőgazdaságban a foglalkoztatottakat a jellemzően nagy volumenű idénymunka miatt 
Éves Munkaerő Egységben mérik, ami 2010-ben a gazdasági szervezetekben 77514-et tett 
ki, míg az egyéni gazdaságoknál közel 362 ezret, ami a 2000-es szinthez képest 38%-kal 
alacsonyabb volt. A továbbiakban részletes elemzésünk az egyéni gazdaságokra terjed ki. 
Regionális megoszlás a mezőgazdaság szereplői és a gazdálkodás 
alapja tekintetében 
Hazánk hét területi egységének társadalmi-gazdasági súlya és a mezőgazdaság regioná-
lis jelenléte között negatív irányú az összefüggés, ezt bizonyították néhány évvel ezelőtti 
vizsgálataink (Kardosné-Baranyai 2002). A tendencia nem módosult, tartós regionális 
jegyként kell e ténnyel számolni a területi kiegyenlítődés kérdéskörének mérlegelésénél. 
Vegyük szemügyre a mezőgazdaság regionális jelenlétének néhány globális jellemzőjét, 
erről informálnak a régiók országos adathoz viszonyított - az 1. táblában foglalt - %-os 
arányai. 
A táblázat népességre vonatkozó adatai szerint két dunántúli régióban, valamint Kö-
zép- és Észak-Magyarországon a lakónépesség-arány nagyobb, mint a mezőgazdasági 
népességé, a három további régióban a reláció fordított, a mezőgazdasági tevékenységet 
folytatók szerinti részesedés rendre meghaladja az össznépességből képviselt arányt. Ez a 
tény, valamint a táblázatban a vastagon kiemelt maximális értékek egyértelműen jelzik az 
alföldi régiók nagyobb mezőgazdasági szerepét. Az is jól kivehető az adatokból, hogy e 
régiókban az egyéni gazdálkodás a jellemzőbb. A Dél-alföldi régióban, mind a földterület 
használatban, mind az állatállomány vonatkozásában megnyilvánul az egyéni gazdálkodók 
markáns jelenléte, a földterületnél 7,1%, míg az állatállománynál 9,1% az arányfölény. A 
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Dunántúl három régiójában ezen %-os különbségek a gazdasági szervezetek (társas vállal-
kozások) esetében mutatnak pozitív előjelet. A gazdaságsürüségre vonatkozó számítások 
hasonló regionális eltéréseket bizonyítanak. 
1. táblázat Népesség-, gazdaságszám-, a föld- és az á l latá l lomány 
regionális megoszlása 2010-ben, % 
Régiók 














Közép-Magyarország1 14,8 5,0 7,2 8,1 6,3 5,5 5,1 5,5 
Közép-Dunántúl 13,2 9,6 12,1 9,0 13,1 9,3 13,8 7,7 
Nyugat-Dunántúl 12,0 8,7 13,2 10,6 13,1 9,9 11,6 9,1 
Dél-Dunántúl 11,4 13,1 16,2 12,9 18,1 11,8 12,6 9,9 
Észak-Magyarország 14,6 12,5 13,7 12,7 10,3 10,6 5,4 8,8 
Észak-Alföld 18,0 25,0 19,3 25,1 19,2 25,9 26,3 24,3 
Dél-Alföld 15,9 26,1 18,3 21,6 19,9 27,0 25,2 34,7 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Forrás: KSH által közölt adatok alapján saját számítás 
Az egyéni gazdaságokhoz kötődő mezőgazdasági munkaerőt részletesen is vizsgáltuk, 
ebből a gazdasági aktivitás szerinti jellemzőket emeljük ki. Országos viszonylatban vizs-
gálva az egyéni gazdaságban a gazdálkodókat, és a nem fizetett munkaerőt megállapíthat-
juk, hogy közel 70%-uk 45 év feletti. A nyugdíjasok alkotják az egyéni gazdálkodók leg-
népesebb táborát (29,8%). A gazdálkodók (a gazdaság működéséért felelős személyek) 
munkaerő-státusában érezhetőek regionális különbségek, a két alföldi régióban tevékeny-
kedik közel 50%-uk. A teljesített munkanapok oldaláról vizsgálódva, az évi 180 feletti 
munkanapot teljesítők aránya a hét régióra vonatkozóan jelentős területi differenciáltságot 
jelez. A Nyugat-Dunántúli régióban ez 18%, szemben az alföldi régiók 20% feletti ará-
nyával. Ezen aránykülönbségekben a gazdasági aktivitás mellett a gazdaságok termelési 
szerkezetében jelentkező eltérések hatása is szerepet játszik. 
Az egyéni gazdaságok különböző gazdálkodási célt valósítanak meg. Döntő többségük 
(több, mint 60%) csak saját fogyasztásra termel, amely kiadás-megtakarítást (jövedelem 
„kiegészítést") jelent. A fennmaradó 40%-ból 2000-ben még csak 8%-ot tett ki, 2010-ben 
pedig már közel 20%-ot azon gazdaságcsoport, amely elsősorban értékesítésre termel. A 
gazdaságok megoszlásában e tekintetben markáns területi eltérések tapasztalhatók, ame-
lyet a 2. ábrán jól szemügyre lehet venni. 
Az ábra a megyéket a saját fogyasztásra történő arányszámok csökkenő sorrendjében 
tünteti fel, mint látható, a regionális arányszámok 23,9% (Észak-Alföld) és 13,7% (Közép-
Dunántúl) között veszik fel értéküket. 
A gazdaság-típusban, a gazdálkodás alapjában szintén megfigyelhető a területi sajátos-
ság, a Nyugat-Dunántúlon az alföldi régiókhoz viszonyítva jelentősen nagyobb volt a 
múltban és a jelenben is a csak földet használó gazdaságok aránya (60%), az Alföldi ré-
giókra a földterület és állatállomány kombináció tekintetében jellemző a pozitív aránykü-
lönbség. A földdel nem, csak állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok aránya re-
gionális viszonylatban a Nyugat-Dunántúli régióban a legkisebb (11,6%), ez összhangban 
van a termőhelyi adottságokkal. A mezőgazdasági szolgáltatás, mint domináns tevékeny-
ség leginkább a társas gazdaságokra jellemző. 
1 Budapest nélkül. 
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• kizárólagsaját fogyasztásra termelő 
" saját fogyasztáson felüli felesleget értékesítő 
fi elsősorban értékesítésre termelő 
Forrás: KSH által közölt adatok alapján saját számítás 
Az elemzéseinket a mezőgazdaság sajátos termelési tényezőjének, a termőföldnek 
vizsgálatával folytatjuk. 
A tulajdonviszonyokban és a földhasználatban jelentkező 
területi differenciáltság 
A föld magántulajdonba adása - mint ahogy ez közismert - döntően a rendszerváltozás 
első éveiben ment végbe. Benet tanulmányában, amelyben a földtulajdon hazai helyzeté-
vel foglalkozik, azt írja, hogy a több tízezres lélekszámú, néhány hektárral, sőt gyakran 
egy hektár alatti földtulajdonnal rendelkező családi gazdaságok nem lesznek életképesek, 
és nem válhatnak versenytársaivá a nyugat-európai családi gazdaságoknak (Benet 1995). 
Sajnálatos módon az elmúlt évek tapasztalatai a szerzőt igazolták. 
A tulajdonlást illető markáns változásokkal szemben a földhasználati viszonyok átren-
deződése sokkal szelídebb mértékű volt, a föld-magántulajdon kb. 90% körüli súlya elle-
nében a magán (egyéni) és a gazdasági szervezetek földhasználati részesedése között el-
enyésző a különbség. Az egyéni gazdaságok ezen arányszámai 2010-ben a földterület 
esetében 46%, szántónál 51%, a mezőgazdasági területnél pedig 52,5%, ami a 2000-es 
adatokhoz képest enyhe növekedést mutat. 
A gazdasági szervezetek földhasználati súlyának fokozatos visszaszorulása egyértelműen a 
szövetkezeti földhasználat csökkenésének következménye. Az elmúlt évtizedek agrárpolitikai 
irányvonala megerősítette a szövetkezetek társasággá való átalakulásának folyamatát. 
A tulajdonosi körre vonatkozó két sajátosság áll a tulajdoni- és használati viszonyok el-
térése hátterében, az egyik a tulajdonosok rendkívül nagy száma, melynek következménye 
az elaprózott birtokméretek, a másik a nem mezőgazdasággal foglalkozó földtulajdonosok 
tekintélyes aránya. A családi megélhetést nem biztosító törpebirtokosok és a mezőgazda-
sági termelés feltételeivel nem rendelkező földtulajdonosok számára a hasznosítás útja a 
bérbeadás volt és lesz a jövőben is. 
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Hazánkban a gazdasági szervezetek által történő földhasználat ma döntően földbérlet 
során valósul meg, az egyéni gazdaságok földhasználata - regionálisan ugyan eltérő mér-
tékben - saját tulajdonhoz, valamint bérleményhez egyaránt kötődik. 
A regionális vizsgálódásokat azzal a kérdéssel kezdjük, hogy milyen arányban 
használják az egyéni gazdaságok és a gazdasági társaságok a földterületeket. Mivel a gaz-
daságok esetében két csoportot különböztetünk meg, elég csupán ezek egyikének arány-
számait szemügyre venni ahhoz, hogy képet kapjunk a másikról. Az AMÖ 2000-es és 
2010-es adatbázisból végzett számításokból készült 3. ábra szemléletesen mutatja a jelen-
tős regionális eltéréseket. 
2010-ben a Dél-Dunántúl által képviselt 42,3 %-os minimális értékkel indulóan a regi-
onális arányok 60,4 %-ig (Dél-Alföld) terjedő intervallumban ingadoznak. Összességében 
elmondható, hogy mindkét vizsgált évben a dunántúli régiókban jóval alacsonyabb arányú 
volt az egyéni gazdaságok földhasználata, az alföldi területeken pedig átlag feletti érték 
jellemezte. A regionális értékek 2000-ben egymástól átlagosan 9,6 %-kal különböztek, 
2010-ben pedig 9 %-kal. : A vizsgálatok eredményei azt vetítik elénk, hogy az üzemszer-
kezet hazánkban regionális értelmezésben meglehetősen bemerevedett képet mutat. 
3. ábra. Az egyéni gazdaságok által használt földterület arányai hazánk régióiban (2000, 2010) 
- 2 0 0 0 2010 
Forrás: KSH által közölt adatok alapján saját számítás 
A 2. táblázatban közölt számítások alátámasztják azt a korábban megfogalmazott állí-
tásunkat, hogy az elaprózódott birtokstruktúra minden régióra egyaránt jellemző. Az 1 ha 
alatti területű gazdaságok számarányai 60,9-80,5% között, területi arányuk pedig 4 ,7 -
10,1% között veszik fel értéküket. A 100 ha felettiek számaránya csak a Közép-Dunántúli 
régióban éri el az 1%-ot, a területi súlyok 28,9%-tól (Észak-Alföld) 41,1%-ig (Észak-Ma-
gyarország) terjednek. 
2 Gini-féle mutató. 
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2. táblázat. Az egyéni gazdaságok számának és termőterületének megoszlása a termőterület 




-0,99 1,0-9,99 10,0-49,99 50,0-99,99 100,0-
Közép-Magyarország 
Szám 78,7 16,0 4,1 0,6 0,6 100,0 
Terület 9,3 18,0 27,4 12,2 33,1 100,0 
Közép-Dunántúl 
Szám 79,3 13,5 5,1 1,1 1,0 100,0 
Terület 6,8 11,0 24,4 17,4 40,5 100,0 
Nyugat-Dunántúl 
Szám 77,9 15,1 5,2 1,0 0,8 100,0 
Terület 10,1 13,8 26,6 15,4 34,1 100,0 
Dél-Dunántúl 
Szám 80,1 13,3 4,7 1,0 0,8 100,0 
Terület 9,2 12,1 25,5 17,1 36,0 100,0 
Észak-Magyarország 
Szám 80,5 14,0 3,9 0,8 0,8 100,0 
Terület 7,6 13,5 23,1 14,6 41,1 100,0 
Észak-Alföld 
Szám 68,9 22,6 6,6 1,1 0,7 100,0 
Terület 5,6 18,1 31,1 16,3 28,9 100,0 
Dél-Alföld 
Szám 60,9 28,9 8,1 1,2 0,9 100,0 
Terület 4,7 19,8 31,1 14,8 29,6 100,0 
Ország 
Szám 72,8 19,5 5,8 1,0 0,8 100,0 
Terület 6,8 16,3 28,3 15,6 33,1 100,0 
Forrás: KSH által közölt adatok alapján saját számítás 
A fenti adatokkal jellemzett földterületi koncentrációt Lorenz-görbével is megvizsgál-
tuk, amely minden vizsgált területen földkoncentrációt jelez. Az erős relatív koncentráció 
egyben nagy differenciáltságként is értelmezhető, azaz az egyik póluson - a gazdaságok 
nagy hányadában - rendkívüli mértékű a földterületi elaprózottság. Ezt mutatják a 4. ábrá-
ban szemléltetett átlagos birtokméretek is. 
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• Szántó Mezőgazdasági terület 
Forrás: KSH által közölt adatok alapján saját számítás 
A régiók szántóra vonatkozó átlagértékei 4,96 ha (Közép-Magyarország) és 7,17 ha 
(Közép-Dunántúl) között ingadoznak, a szétaprózottság mellett, tehát nem elhanyagolható 
a területi differenciáltság sem. 
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A teljesítményekben megnyilvánuló területi differenciáltság 
A földhasználattal kapcsolatos elemzések nem fogják át a teljes gazdálkodói kört mi-
vel, nem elhanyagolható azon egyéni gazdaságok aránya, amelyek nem rendelkeznek föld-
területtel. Teljes körre vonatkozóan a kibocsátás oldaláról lehet csak elvégezni az átfogó 
jellemzést. Ebből a meggondolásból végzett a KSH a 2000-es és a 2010-es AMÖ kereté-
ben termelésiérték-számítást, melynek vizsgálatával a régiók differenciáltságáról szerzett 
eddigi információinkat tovább gazdagíthatjuk. A területi különbségek szempontjából vizs-
gálhatjuk: 
- az egy gazdaságra jutó termelési értékkel kifejezett méretkategóriákban a gazdasá-
gok számának és az összes termelési értéknek a megoszlását, ebből a termeléskon-
centrációra következtethetünk, 
- az egy hektárra jutó termelési érték mutatókat, a területi termékenység kifejezésére, 
- az egy fö mezőgazdasági munkaerőre vetített termékértéket a munkatermelékenység 
jellemzésére. 
Az egy gazdaságra jutó átlagos termékérték adatokat a 3. táblázat teszi közzé, amely-
ben kiemeltük a legkisebb és a legnagyobb kategóriákban a mutatószámok szélsőértékeit. 
A hatékonysági (termelékenységi) mutató elemzésével még inkább képet kaphatunk az 
egyéni gazdaságok helyzetében tapasztalható differenciáltságról. 
3. táblázat. Az egyéni gazdaságokban az e g y gazdaságra ju tó termelési érték euro /db 
Régiók 
Standard termelési érték nagyságkategóriája, euró 
<500 501-1999 2000-7999 8000-99 999 100 000-499 999 500 000- Összesen 
Közép-Magyarország 194 1080 3600 23 669 175 289 702 458 3402 
Közép-Dunántúl 232 1083 3635 25 129 172 199 892 226 4285 
Nyugat-Dunántúl 255 1100 3727 23 965 184 790 984 707 4532 
Dél-Dunántúl 276 1142 3536 24 355 168 256 823 010 4462 
Észak-Magyarország 302 1105 3488 22 419 164 020 1 239 179 3269 
Észak-Alföld 469 1155 3725 21 864 165 536 1 011 609 4360 
Dél-Alföld 314 1146 3954 22 477 180 009 937 321 6543 
Ország 2041 1127 3711 22 923 174 074 958 236 4639 
Forrás: KSH által közölt adatok alapján saját számítás 
Az egyéni gazdaságok fajlagos teljesítményeiben esetenként jelentős eltérések vannak 
a régiók között. Ebben több tényező hatása nyilvánul meg, többek között a természeti 
adottság, a földhasználat, a birtok- és termelésszerkezet. Ezek feltárása további érdekes 
kutatási feladatot jelenthet. 
A gazdaságok számarányai és a termelési értékből való részesedések összefüggését a 
Lorenz-görbével lehet jól nyomon követni (5. ábra). 
A Lorenz-görbe alapján elmondható, hogy minden régióban jelentős a termékérték 
koncentráció. A grafikonok közül a szélső helyzeteket az Észak-Alföldi- és a Nyugat-Du-
nántúli régió képviseli, az utóbbi régiókban a legmarkánsabb a koncentráció, ebben a tér-
ségben a gazdaságok 91 százaléka állítja elő a termékérték 27%-át. 
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Forrás: KSH által közölt adatok alapján saját számítás 
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This paper argues for the need of system approach to rural regions and rural development as 
well. Rural economies are diverse, dynamic and complex systems, in which the socio-economic 
processes are determined by a range of internal (local) and external (extra-local) factors. Among 
these factors resources have a prominent role. The infrastructure is a diversified resource system, 
which determines or significantly influences the development of rural regions. Infrastructure and its 
services are part of a system, so investing in infrastructure can only be successful and sustainable if 
it fits into the system. Therefore, the impact of infrastructure improvements on territorial develop-
ment can only be interpreted together with other subsystems. So, from development point of view it 
is therefore important to think about the harmony of subsystems avoiding bottlenecks that impair 
the fulfilment of efficiency and equity objectives. The connections outlined in this paper draw at-
tention to the need for a system approach to sustainable rural development. 
Keywords: rural regions, rural economy, resources, infrastructure, system approach 
ÖSSZEFOGLALÁS 
Jelen tanulmány a vidék és a vidékfejlesztés rendszerszemléletű megközelítésének szükségessé-
ge mellett érvel. A vidékgazdaságok változatos, dinamikus és komplex rendszerek, amelyekben a 
társadalmi-gazdasági folyamatokat számos belső és külső tényező határozza meg. Ezek között az 
erőforrásoknak kitüntetett szerepük van. Az infrastruktúra egy olyan szerteágazó erőforrásrendszer, 
amely meghatározza, illetve jelentős mértékben befolyásolja a vidéki térségek fejlődését. Az infra-
struktúra és az általa nyújtott szolgáltatások egy rendszer részei, tehát az infrastruktúra fejlesztése 
csak akkor lehet eredményes és fenntartható, ha beleillik az adott rendszerbe. Ennélfogva az infra-
strukturális beavatkozások területi fejlődésre gyakorolt hatásai csak más alrendszerekkel együtt 
értelmezhetők. Ezért a fejlesztések szempontjából fontos, hogy az egyes alrendszerek harmóniájá-
ban gondolkodjunk, elkerülve a szűk keresztmetszetek kialakulását, amelyek rontják a hatékonysá-
gi és méltányossági célok teljesülését. A vázolt összefüggések ráirányítják a figyelmet a vidék, 
illetve a vidékfejlesztés rendszerszemléletű megközelítésére, illetve annak szükségességére. 
Kulcsszavak: vidék, vidékgazdaság, erőforrások, infrastruktúra, rendszerszemlélet 
Bevezetés 
Az elmúlt években, hazánkban is egyre nagyobb figyelem irányul a vidékgazdaság ku-
tatására, fejlesztési lehetőségeinek feltárására, miközben az erőforrások (köztük a tanul-
mány fókuszában álló infrastruktúra) hasznosítása, az azokkal való okszerű gazdálkodás 
fontossága is mindinkább előtérbe kerül. 
* PhD., egyetemi adjunktus, SZTE Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet. 
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A vidékgazdaság vizsgálatakor természetesen nem tekinthetünk el a tértől, amelyben a 
tevékenységek zajlanak. Ezzel összefüggésben a vidékgazdaságok fontosabb jellemzője, 
hogy azok, mint változatos, dinamikus és komplex rendszerek, beágyazódnak az őket kö-
rülvevő térgazdaságokba, velük jelentős kölcsönhatásban állnak, így integráns részét ké-
pezik a regionális gazdaságoknak és a legtöbb esetben szorosan kapcsolódnak a közeli 
városi térségekhez. Szintén fontos jellemző, hogy a vidékgazdaságok fejlődése vagy ha-
nyatlása más regionális gazdaságokhoz hasonlóan ugyanazon elveken alapul, éppen ezért 
eltérően kezelni azokat, azzal a kockázattal jár, hogy az alapvető hatóerőket nem súlyuk-
nak megfelelően veszik figyelembe. A közös jellemzőkön túl fontos hangsúlyozni, hogy a 
vidéki térségek, ahogy a városi térségek is, különbözőek, a maguk módján egyedülállóak. 
Ezzel összefüggésben elmondható, hogy a vidéki térségek csakúgy, mint a városi térségek 
heterogén csoportot alkotnak. Vidékgazdaság tehát nem csak egy van és a vidékgazdasá-
gok nem egyfélék. 
A vidékgazdaságok működése, teljesítménye fontos feltételt jelent a vidéken élők élet-
minőségének meghatározásában. E tekintetben egyáltalán nem közömbös, hogyan, mikép-
pen értelmezzük a vidéket, a vidéki térségeket, a vidékgazdaságo(ka)t, az egyes erőforrá-
sokat, a közöttük lévő összefüggéseket, hiszen a róluk alkotott kép, elképzelés alapvetően 
meghatározza a vidékfejlesztési politika egész rendszerét, tartalmát, céljait, eszközeit, 
módszereit, és végső soron az eredményességét. Jelen tanulmány a vidék és a vidékfej-
lesztés rendszerszemléletű megközelítésének szükségessége mellett érvel. Ennek szelle-
mében, a tanulmány címének megfelelően, a „vidékgazdaság-erőforrások-infrastruktúra-
interakció" logikai sor mentén mutatom be röviden az összefüggéseket. Lévén, hogy a 
vidékgazdaságtan nem önálló diszciplína, tanulmányomban a regionális tudomány és a 
multidiszciplináris vidéktudományok tudáskészletét hívom segítségül a témához kapcso-
lódó releváns irodalmi források felhasználásával. 
1. A vidékgazdaságról 
A társadalmi és gazdasági folyamatok a térben zajlanak és mindig meghatározott, adott 
sajátosságokkal rendelkező helyhez vagy helyekhez köthetők (Lengyel I.-Rechnitzer J. 
2004). Ilyen körülmények között a gazdaság térbelisége szükségszerűen felveti a területi 
különbségek kialakulását, létrejöttét. A területi folyamatok hatására kialakuló spontán 
fejlődés ugyanis természetszerűleg és minden esetben térben egyenlőtlen, mivel a tér min-
den pontján mások a gazdasági fejlődés természeti, emberi erőforrásai, infrastrukturális, 
földrajzi fekvési adottságai (Enyedi Gy. 2004). A tér tehát igenis számít, hiszen a tér is 
tekinthető erőforrásnak, mivel annak minden egysége (pl. települések) a különböző erőfor-
rások egyedi, más téregységektől eltérő kombinációját nyújtja. Az ebből adódó monopo-
lisztikus helyzet az adott tér sajátos erőforrása, ami az ott élőknek és tevékenységet vég-
zőknek előnyöket és hátrányokat is jelenthet (Bokor K. 2003). 
Térgazdaságról, regionális gazdaságról, helyi gazdaságról beszélni annyit jelent, mint 
elfogadni, hogy nemzeti, regionális, lokális területi egységek alkotják a gazdasági folya-
matok dinamikájának alapját. Ugyanakkor le kell szögezni, hogy egy adott területhez kap-
csolódó társadalmi-gazdasági szerkezetnek saját logikája van, és a gazdasági jelenségek 
különböző formákat öltenek (Benko, G. 2002). A vidék a térben létezik és egy sajátos, 
komplex természeti, gazdasági és társadalmi téregységet jelent. Ebből adódóan a vidéki 
területeken létrejövő és működő regionális gazdaság is sajátos, ezért a más típusú regioná-
lis gazdaságoktól való megkülönböztetés miatt vidékgazdaságnak nevezik (Fehér A. 
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2005). A vidék, illetve a vidéki helyek és terek meghatározása, lehatárolása két irányból 
végezhető el (1. Csatári B 2011). A vidék (1) egyrészt relatív fogalom, miszerint a város-
hoz az urbánus központhoz viszonyítva definiálható, azaz vidékük a városoknak van. (2) 
Másrészt a vidék a vidéki tereket jellemző tulajdonságoknál, sajátosságoknál fogva (ala-
csony népsűrűség, kisebb méretű települések, mezőgazdaságilag hasznosított vagy védett 
tájak dominanciája stb.) önmagából kiindulva is meghatározható. A vidékgazdaság meg-
határozása szempontjából mindkét megközelítésnek (jellemzők, sajátosságok és viszony) 
fontos szerepe van, tehát a helyi és helyzeti energiák egyaránt hatnak a vidékgazdaságra. 
Ki kell azonban emelnünk, hogy „.. .a vidékgazdaság olyan modellben fogalmazható meg, 
amelyben van városi központ, és annak van vidéki háttere" (Fehér A. 2005, 48). Hite 
(1999a) szerint a vidék földrajzi kifejezés, ezért a vidékkel kapcsolatos tevékenységek, a 
vidékgazdaság vizsgálatakor nem tekinthetünk el a tértől, amelyben a tevékenységek zaj-
lanak. Hite véleménye, hogy Thünen térgazdasági elmélete, illetve a Thünen-modell egy-
szerű és logikus keretet biztosít a vidékgazdaság vizsgálatához, melynek segítségével 
hasznos következtetések vonhatók le a távoli helyek gazdaságának jellemzőiről. Bárho-
gyan is közelítünk a vidéki térségek vizsgálatához, az elhelyezkedés, a helyzet (location) 
igenis számít. A vidéki térségek helyzete pedig a központi helyekhez képest mindig rela-
tív. Ilyen központi hely a Thünen-modellben központi helyet elfoglaló város is (Hite, J. 
1999a). Hite (1997) értelmezésében a vidékiség (ruralitás) a Thünen-féle távolság szino-
nimája. 
1.1. A vidékgazdaság fogalma, értelmezése 
A vidékgazdaság értelmezése, fogalmának meghatározása más vidékfejlesztési fogal-
makhoz (pl. a vidék definiálása, terrénumának lehatárolása) hasonlóan szintén nem egy-
szerű feladat és ugyanúgy vitatott, éppen ezért egységes megfogalmazásával nemigen 
találkozhatunk. 
Ennek eklatáns példáját adja Neil Ward, az angliai Vidékgazdasági Kutatóközpont 
(Centre For Rural Economy) igazgatója, az angol alsóházban az „Anglia vidékgazdaságá-
nak potenciálja" (Potential of England's rural economy) címmel folytatott bizottsági vizs-
gálat meghallgatásán a következőket mondta, miután megkérdezték tőle, hogy mi is az a 
vidékgazdaság: „...egy jó egyetemi esszé címe. Úgy látom, hogy a vidékgazdaság valójá-
ban egy politikai, semmint empirikus gazdasági kifejezés. Nem egy problémamentes foga-
lom, mert amikor az emberek a vidékgazdaság kifejezést használják, az gyakran csupán 
egy egységes és behatárolt entitást jelent, valamit, ami hasonló az összes vidéki térségben 
és elkülönül a városi gazdaságoktól. Mindez persze egyáltalán nincs így" (Ward, N. 2008, 
7). Sajnos az előbbiekből egyvalami biztosan nem derül ki, hogy mi is a vidékgazdaság. 
Két igen fontos dolog azonban kirajzolódik a kifejezés jelentéstartalmát illetően. Az egyik, 
hogy a vidéki térségek sokszínűségéből következően nem csak egy általában vett vidék-
gazdaságról beszélünk, hanem vidékgazdaságokról, hangsúlyozva azok egyediségét, kü-
lönbözőségét. A másik, hogy a vidéki és városi gazdaságok elválaszthatatlanul kapcsolód-
nak egymáshoz, így hozva létre egy koherens összefüggő rendszert. 
Marini és Mooney (2006) a vidékgazdaság fogalmának meghatározásakor kiemelik, 
hogy (1) a vidék nem választható el élesen és mereven a várostól, (2) ahogy a gazdaság 
egésze sem választható el a politikai, kulturális, társadalmi stb. jellemzőktől és viszonyok-
tól. Ennek megfelelően magát a vidékgazdaságot egy ideáltípusnak, egyfajta elemzési 
konstrukciónak tekintik. A szerzők szerint a város és a vidék közötti különbség nem ér-
telmezhető úgy mintha azok egymástól független entitások lennének, sokkal inkább, mint 
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az egész szervesen és dialektikusan összekapcsolódó részei. Hasonlóan vélekedik Roberts 
(2002) is, aki szerint nem egyetlen vidékgazdaság létezik, ami elkülönül a városi gazdasá-
goktól. A regionális és helyi gazdaságok vegyes gazdaságok, azaz városi és vidéki terüle-
teket egyaránt magukba foglalnak, amelyek elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz. 
Ezzel együtt a vidékgazdaságok jelentős mértékben különböznek egymástól. 
Egy a vidéki Angliával foglalkozó szakértői csoport szerint „a vidékgazdaság a vidéki 
területeken lévő természetes és jogi személyek gazdasági tevékenységének összességét 
jelenti. A gazdasági tevékenység tágabb értelemben használatos és a következőket fedi le: 
- az áruk, a szolgáltatások és a munkaerő piacait, 
- a gazdasági és társadalmi tevékenységből eredő nem piaci javakat, különös tekintet-
tel a környezeti javak széles skálájára (biodiverzitás, fajdiverzitás, tájkép stb.), ame-
lyek a vidéki területek földhasználatából származnak, valamint 
- a közszolgáltatásokat" (PRJ 1999,21). 
Szakái Ferenc (1999) vidékgazdaság-definíciójának kiinduló alapja, hogy a vidéki tér-
ség maga is egy igen összetett erőforrásrendszer, s az erre épülő gazdasági rendszer - me-
zőgazdasági és nem mezőgazdasági gazdasági tevékenységek (kulturális és egyéb közös-
ségi tevékenységek, életmód stb.) - pedig a vidékgazdaság. Fehér Alajos, aki Magyaror-
szágon elsőként végzett komplex vidékgazdasági kutatásokat, és nagy szerepe volt abban, 
hogy a vidékgazdasággal kapcsolatos ismeretek elterjedjenek hazánkban „a vidékgazdasá-
got a vidéki területeken található, nagy részben földhasználati irányultságú regionális gaz-
daságként" definiálta, amely magában foglalja: 
- „az adott területen gazdasági tevékenységet végző (termelő, szolgáltató, szervező) és 
fogyasztó szereplőket, 
- a tevékenységükhöz felhasznált, illetve a területen rendelkezésre álló erőforrásokat, 
- a gazdaság szervezeti kereteit jelentő vállalkozásokat, cégeket, háztartásokat, civil-
és hatósági szervezeteket, intézményeket, 
- valamint egymással, illetve a területen kívüli szereplőkkel, szervezetekkel fenntartott 
kapcsolatrendszert, 
- s azokat a struktúrákat (ágazati, földhasználati, erőforrás-, kooperációs, koordinációs 
stb.), amelyek a gazdasági tevékenységek általános kereteit jelentik" (Fehér A. 2005, 
40). 
2004-ben látott napvilágot a Michael E. Porter nevével fémjelzett, az Egyesült Államok 
vidéki térségeinek versenyképességét vizsgáló ún. Porter-jelentés (Competitiveness in 
Rural U. S. Regions), ami a következőképpen határozza meg a vidékgazdaság jelentéstar-
talmát: „minden térség, így a vidéki térségek is, olyan gazdasági egységek, amelyekre 
jellemző a saját, megkülönböztethető gazdasági szerkezet, üzleti környezet és a szomszé-
dos térségekkel kialakított kapcsolatok" (Porter M. E. et al. 2004, 5). A következőkben, a 
teljesség igénye nélkül, a vidékgazdaság néhány jellemzőjét, illetve arról kialakult véle-
mények és megállapítások egy csokrát mutatom be a Porter-jelentésre alapozva (Porter M. 
E. et al. 2004), amelyek a szakmai és politikai diskurzusok állandóan jelen lévő, illetve 
vissza-visszatérő témáit jelentik: 
- A vidéki térségek beágyazódnak az őket körülvevő térgazdaságokba, azokkal jelentős 
kölcsönhatásban állnak, így integráns részét képezik a regionális gazdaságoknak és a 
legtöbb esetben szorosan kapcsolódnak a közeli városi térségekhez. Ennek megfele-
lően a vidéki térségek, mint önálló és független gazdaságok megközelítése helytelen. 
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- A vidékgazdaság fejlődése vagy hanyatlása más regionális gazdaságokhoz hasonló-
an ugyanazon elveken alapul, éppen ezért eltérően kezelni azokat, azzal a kockázat-
tal jár, hogy az alapvető hatóerőket nem súlyuknak megfelelően veszik figyelembe. 
A vidéki térségek csakúgy, mint a városi térségek heterogén csoportot alkotnak. 
- A vidéki térségek egy fontos közös jellemzője, amely megkülönbözteti őket a városi 
térségektől, az alacsonyabb népsűrűség. A népsűrűség azért lényeges szempont, mert 
negatívan befolyásolja a vállalkozások és más intézmények között lehetséges pozitív 
externális hatásokat, miközben növelőleg hat a fizikai infrastruktúra kiépítése és a 
szolgáltatásnyújtás költségeire. Az alacsony népsűrűség ugyanakkor nem minden 
esetben jelent hátrányt. Erre jó példa lehet a turizmus, ami javítja a vidéki térségek 
gazdasági teljesítményét. A vidék turisztikai kínálata vonzza a látogatókat, ami jóté-
konyan hat a helyi gazdasági fejlődésre. 
- A közös jellemzőkön túl fontos hangsúlyozni, hogy a vidéki térségek, ahogy a városi 
térségek is, különbözőek, a maguk módján egyedülállóak. Ennek megfelelően az 
egyes térségek egyedi jellemzői határozzák meg azokat a kitörési pontokat, ame-
lyekre a fejlődést alapozni lehet. 
- Általános konszenzus mutatkozik a tekintetben, hogy a vidékgazdaságok a városi 
gazdaságokhoz képest alulteljesítenek, és ez a különbség fokozódik. Mindez meg-
mutatkozik pl. a foglalkoztatásban vagy a jövedelmek alakulásában. A vidéki térsé-
gek alacsonyabb teljesítménye magasabb szintű kormányzati beavatkozásokat tesz 
szükségessé, mint pl. támogatások és különböző jövedelemtranszferek. Természete-
sen a vidékgazdaságok teljesítménye meglehetősen heterogén, ennek megfelelően 
vannak igenis sikeres vidéki térségek, amelyek a városokat felülmúló teljesítményt 
produkálnak. 
- Félreértés mutatkozik a tekintetben, hogy a mezőgazdaság a vidékgazdaság megha-
tározó gazdasági tevékenysége, bizonyos térségektől eltekintve ugyanis a mezőgaz-
daság szerepe (foglalkoztatás és jövedelemtermelés) „elhanyagolható". Ennek meg-
felelően a vidéki térségek mezőgazdaságra alapozott fejlesztése komoly akadályokba 
ütközhet. Ugyanakkor a mezőgazdaság „elutasítása", figyelmen kívül hagyása 
ugyanolyan hiba, mint a vidéki térségek gazdasági problémáinak mezőgazdaságra 
alapozott kezelése. Ennél fogva a vidékfejlesztésnek arra kell összpontosítania, hogy 
mely vidéki térségek hogyan lehetnek versenyképesek a mezőgazdasági termelés-
ben. 
A vidékgazdaságra jellemző, hogy nagyobb részben a területén található, kisebb rész-
ben azon kívülről származó erőforrásokon alapul. Ezeket a belső, ún. helyi erőforrásokat 
és a térségen kívülről származó erőforrásokat a vidékgazdaság ágazataihoz tartozó szerep-
lők, úgy mint vállalkozások, köztük a gazdák, önkormányzatok, egyéb szervezetek, köztük 
a civil szervezetek, valamint a természetes személyek hasznosítják. A hasznosítás kereteit 
pedig a különböző struktúrák jelentik, amelyek bizonyos fokig önállóak, de alapvető lé-
nyeges tulajdonságuk, hogy azok szoros kapcsolatban állnak egymással (Fehér A. 2005). 
És mint arra Cowie et al. (2010) rámutatnak a vidékgazdaságok változatos, dinamikus és 
komplex rendszerek, amelyekben a társadalmi-gazdasági folyamatokat számos belső (he-
lyi) és külső tényező határozza meg. Ezen determinációk között az erőforrásoknak kitünte-
tett szerepük van. 
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1.2. A vidékgazdaság erőforrásai 
A fentebb leírtakkal összhangban az erőforrásokat nem lehet a tértől elválasztani, attól 
függetlenül vizsgálni. Az erőforrások ugyanis maguk is a térben léteznek, egymással és 
más társadalmi-gazdasági kapcsolataik révén a társadalmi és gazdasági térben integrálód-
nak (Bokor K. 2003). Ezzel összefüggésben kétség kívül állíthatjuk, hogy az erőforrások 
nélkülözhetetlen szerepet játszanak a térgazdaságok, így a vidékgazdaságok fejlődésében. 
Az erőforrások meghatározása, feltárása során újfent terminológiai nehézségekbe ütkö-
zünk. Cloke és Park (1985) szerint az erőforrásoknak ugyanis nincs kielégítő meghatáro-
zása, ebből következően nincs olyan definíció, amely kiállta volna az idők próbáját. Ennek 
oka, hogy nehezen megfogható az erőforrások jelentéstartalma, ami a szerzők szerint rész-
ben abból adódik, hogy az erőforrások tárgyköre eredendően interdiszciplináris, ha nem 
multidiszciplináris, emiatt az erőforrásokra adott definíciók az érintett tudományterülettől 
függően változhatnak. Az a tény sem hagyható figyelmen kívül, hogy az erőforrások nem 
feltétlenül jelentenek kézzel fogható tárgyakat, sokkal inkább egy kulturálisan meghatáro-
zott absztrakt fogalmat. Cloke és Park (1985) e tekintetben úgy fogalmaz, hogy minden 
olyan dolog erőforrásnak tekinthető, amely társadalmilag értékes célok elérésének eszkö-
zéül szolgálhat. A célok jellemzője, hogy azok rendkívül széleskörűek, valamint térben és 
időben változnak. Hasonlóképpen értelmezi az erőforrásokat Tóth Miklós is, aki szerint 
minden olyan eszköz, körülmény vagy lehetőség, a természeti környezet valamely eleme, 
ami a gazdaság egy adott fejlettségi szintjén az emberi szükségletek kielégítésének alapja, 
illetve forrása lehet, erőforrásnak minősül (Tóth M. 1988). 
Az erőforrások, illetve a vidékgazdaság erőforrásainak meghatározására, csoportosítá-
sára számos törekvéssel találkozunk a szakirodalomban, amelyek között gyakran jelentős 
átfedéseket, egyezéseket találunk, de olyanokkal is találkozhatunk, amelyek új szempont-
ok szerint próbálják megragadni az erőforrások jelentéstartalmát. A klasszikus közgazda-
ságtani elmélet szerint a gazdasági javak előállításához ráfordításokra van szükség, me-
lyeket termelési erőforrásoknak, vagy termelési tényezőknek nevezünk. Ezzel kapcsolat-
ban fontos figyelembe venni, hogy az egyes erőforrások önmagukban nem, hanem csak a 
többivel együtt, megfelelő módon és arányban kombinálva alkalmazhatók (Kopányi M. 
1996). Mindenképpen szükséges tehát az erőforrások összhangja, és ha tisztán nem is ér-
vényesül a biológiából jól ismert Liebig-féle minimum törvény (amikor a növények fejlő-
dését a relatív minimumban, azaz a szükségletekhez képest a legkisebb mennyiségben 
jelenlévő tényező korlátozza), mivel az erőforrások bizonyos mértékig helyettesíthetők 
egymással, a kölcsönös összefüggések miatt a szűk keresztmetszetek, korlátozottan ren-
delkezésre álló erőforrások akadályozhatják, lassíthatják a térségek fejlődését. 
A szakirodalomból kiderül, hogy az erőforrásokkal, illetve a vidéki erőforrásokkal 
kapcsolatos álláspontok és nézetek mennyire sokfélék és szerteágazóak. Az is kiderül, 
hogy a legtöbb erőforrás, ilyen vagy olyan formán, de megjelenik a különböző erőforrás 
értelmezésekben és csoportosításokban. Ennek alapján az erőforrások különbözőképpen 
kategorizálhatók. Terluin (2003) például a vidéki térségek foglalkoztatási jellemzőinek 
vizsgálatakor az erőforrások között a következőket vette figyelembe: természeti erőforrás-
ok, vidéki vonzerő (építészeti emlékek, tájkép stb.), szállítási infrastruktúra és „soft" infra-
struktúra (pl. oktatási lehetőségek). Porter et al. (2004) a vidékgazdaság versenyképessé-
gét meghatározó tényezők vizsgálata során foglalkoznak az erőforrásokkal, pontosabban 
az erőforrások jelenlétével, mint olyan feltétellel, amely számottevően befolyásolja a vi-
déki térségek versenyképességét. Ennek kapcsán a Porter-jelentés a következő erőforráso-
kat nevesíti: humán erőforrások, tőkeforrások, fizikai infrastruktúra, közigazgatási infra-
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struktúra, információs infrastruktúra, tudományos és technológiai infrastruktúra, valamint 
természeti erőforrások. A vidékgazdaság erőforrásainak Fehér (2005) az általa hasznosít-
ható emberi, természeti, pénzügyi, társadalmi, gazdasági és egyéb tényezőket, illetve az 
azok közötti viszonyokat tekinti, amelyek társadalmilag hasznos, gazdaságilag ésszerű, 
ökológiai szempontból is elfogadható (tehát fenntartható), időben és térben is változó cé-
lokat szolgálnak. Fehér Alajos, Cloke és Park (1985) munkájára alapozva, az alábbiak 
szerint csoportosította a vidéki erőforrásokat: humán erőforrások, természeti erőforrások, 
táj- és tájképi erőforrások, települések, egyéb erőforrások (Fehér A. 2005). Módszertani 
megfontolásokból Fehér (2005) nem tárgyalja külön csoportban az infrastruktúrát. Ennek 
oka, hogy bizonyos elemeinél, illetve hálózatainál szinte elkülöníthetetlen a városi- és 
vidékgazdaságban betöltött szerepe, miközben elemei között erőforrások, tevékenységek 
és szolgáltatások egyaránt fellelhetők. Ezzel együtt Fehér az infrastruktúrát a vidékgazda-
ság nélkülözhetetlen és integráns részének tekinti, amely komplex egységes rendszerként 
jelenik meg az egyes térségekben. Ezzel összefüggésben elmondható, hogy az infrastruk-
túra egy olyan szerteágazó erőforrásrendszer, amely napjaink egyik legfontosabb területi 
fejlődést befolyásoló tényezőjévé vált (Gulyás L. 2009, Káposzta J. 2007, Veres L. 2006). 
2. Az infrastruktúráról 
Abonyiné (2003, 24) sokat idézett komprehenzív meghatározása szerint: „Az infra-
struktúra azon hálózatok, objektumok, létesítmények, berendezések, ismeretek, intézmé-
nyek rendszere, valamint ezek tevékenysége és az általuk nyújtott szolgáltatások, amelyek 
a gazdaság működéséhez, valamint növekedéséhez és versenyképességéhez, a lakosság 
életviteléhez, életminőségéhez nélkülözhetetlenek, illetve szükségesek." Illés (2008) nyo-
mán infrastruktúra alatt az anyagi termelés feltételrendszerét képező, azt kiszolgáló, annak 
hatékonyságát közvetlenül, vagy közvetve növelő tevékenységeket (szolgáltatásokat) ért-
jük. Funkcionális szempontból Illés az infrastruktúra három alapvető elemét különíti el. E 
szerint megkülönböztetünk anyagi infrastruktúrát, ami az infrastrukturális szolgáltatásokat 
végző azon tőkejavak összessége, amelyek nem vesznek részt az anyagi termelésben, azaz 
nem gépek, gyárépületek stb., hanem a termelés feltételeit képezik. Fizikai természetük-
nek megfelelően beszélünk vonalas (utak, vasutak, elektromos, gáz-, olaj-, távhő-, víz- és 
távközlési vezetékek) és pontszerű infrastruktúráról (épületek, építmények, pl. pályaud-
varok, kórházak, iskolák, igazgatási épületek). A humán infrastruktúra magában foglalja a 
humán erőforrások minőségi jellemzőit (képzettség, gyakorlottság, innovatív és együtt-
működési készség, munkához való viszony, stb.). Az intézményi infrastruktúra azokat a 
jogi szabályozásokat, pénzügyi eszközrendszert és etikai normákat, valamint azok gyakor-
lati érvényesülését jelenti, amelyek a gazdasági folyamatok keretéül szolgálnak (Illés, 
2008). Mint az erőforrásokra úgy az infrastruktúrára is igaz, hogy annak egyes elemei, 
tényezői önmagukban nem képesek tényleges jelentőségüket és funkcióikat érvényesíteni, 
mindez csak a többi elemmel való összefüggésrendszerben realizálható. 
Az infrastruktúra, mint a társadalmi-gazdasági tér integráns része, azzal összefüggés-
ben, hogy milyen léptékű termelési és fogyasztási rendszert szolgálnak ki, különböző terü-
leti szinteken vizsgálható. Ennek megfelelően megkülönböztetünk helyi (települési, kistér-
ségi), regionális, interregionális, országos, kontinentális, interkontinentális és globális 
infrastrukturális rendszereket (Illés, 2008). 
Az infrastruktúra tehát nemcsak tárgyi feltételeket jelent, hanem intézményeket, ame-
lyek szolgáltatást nyújtanak, valamint emberi, személyi feltételeket is. Az infrastruktúra 
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megannyi szállal kötődik a társadalmi-gazdasági folyamatokhoz, és annak tényezői komp-
lex egységben jelennek meg az egyes térségekben. Az infrastruktúra által biztosított felté-
telek és a gazdasági szférának, valamint a lakosságnak nyújtott szolgáltatások meghatáro-
zó szerepet játszanak a gazdaság fejlődésében, és elsősorban a települések fejlődésén ke-
resztül a lakosság életszínvonalának és életminőségének emelésében (Abonyiné P. J. 
2003). 
Az előbbiek rámutatnak az infrastruktúra és a térségek fejlődése közötti kapcsolatra. 
Ennek megfelelően az infrastrukturális helyzet, az infrastruktúra fejlettsége (összetétele, 
minősége, kapcsolódásai stb.) fontos alapja a területi versenyképességnek és fejlődésnek. 
Lényeges azonban megjegyezni, hogy azokban a térségekben, ahol hiányzik vagy hiányos, 
nincs megfelelő színvonalú infrastruktúra, ott annak létrehozása és fejlesztése fontos fel-
adat, ugyanakkor be kell látni, hogy az infrastrukturális helyzet javulása önmagában nem 
hoz érdemi életszínvonalbeli javulást. Az infrastrukturális fejlesztés ott eredményez sikert, 
ahol az párosul egyéb feltételek meglétével (pl. innovatív vállalkozások, együttműködő 
helyi közösségek), illetve fejlesztésével (vállalkozásfejlesztés, közösségfejlesztés stb.). 
3. A vidékgazdaság és az infrastruktúra kapcsolata 
Az infrastruktúra lényeges jellemzője tehát, hogy egységes rendszert alkotva, a maga 
komplexségében jelenik meg az adott térségben, olyan szerteágazó ellátottságot és szol-
gáltatásokat nyújtva a termelő és nem termelő szféráknak, és az egész lakosságnak, ami 
jelentős mértékben hozzájárul a térségek fejlődéséhez (Abonyiné P. J. 2003). 
Fontosnak tartom kiemelni, hogy az infrastruktúra és az általa nyújtott szolgáltatások 
egy rendszer részei, tehát az infrastruktúra fejlesztése csak akkor lehet eredményes és 
fenntartható, ha beleillik az adott rendszerbe. A vidék, a területi egységek rendszerszemlé-
letű megközelítése, rendszerként való értelmezése, lehetővé teszi, hogy integráljuk az inf-
rastruktúrát a területi fejlődés folyamatába. Ilyen módon az infrastruktúra, mint az adott 
területi egység alrendszere nem független más alrendszerektől, mivel azok komplexen, 
együtt és egymásra is hatva fejtik ki kedvező vagy kedvezőtlen hatásukat a térségek fejlő-
désére. Tehát az infrastrukturális beavatkozások területi fejlődésre gyakorolt hatásai csak 
más alrendszerekkel együtt értelmezhetők. Erre hívja fel a figyelmet Goda (2012) misze-
rint, ha egy adott rendszerben egy alrendszerbe beavatkozunk, az kihat a többi alrendszer-
re is, ami által megváltozik a teljes rendszer működése, transzformációs folyamata. 
Ebbe a rendszerszemléletű felfogásba illeszkedik a Tóth József által kidolgozott ún. 
tetraéder-modell (Tóth J. 1981), ami a települések rendszerszemléletű értelmezését jelenti. 
A modell által megtestesített felfogás szerint a település a természeti, társadalmi, gazdasá-
gi és infrastrukturális szférák együttműködő rendszere. A települést szemléltető tetraéder 
egyenlő oldalú háromszögei a település négy szférájának feleltethetők meg. E felfogás 
leglényegesebb eleme, hogy a települést, mint az egyes szférák kölcsönhatása során létre-
jövő entitást értelmezi. Az egyes szférák igen összetettek, komplexek (lehetnek), mivel 
bennük különböző tevékenységek, funkciók, ágazatok, rendszerek különíthetők el. A tet-
raéderben az élek mentén minden szféra minden szférával érintkezik, azaz kölcsönhatások 
jönnek létre, ami egyben bemutatja a közöttük fennálló bonyolult kapcsolatok rendszerét 
és az azok működéséhez szükséges harmóniát. A rendszerszemléletnek megfelelően, ha 
valamelyik szférában változás történik, az újabb változásokat indukálva kölcsönösen kihat 
a további háromra is, ami végeredményben a település megváltozását eredményezi (Beke 
Sz. 2009, Zsótér B. 2010). E felfogás szerint, ha egy település vagy téregység egyes szfé-
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rái egyensúlyban vannak, akkor a tetraéder szerkezete megmarad. Amennyiben bármely 
szféra kedvezőtlenül változik, a település/téregység fejlődése lelassul, a tetraéder torzul, és 
ez természetszerűen magával vonzza a többi szféra csökkent működését is (Goda P. 2012). 
Ezért a fejlesztések szempontjából fontos, hogy az egyes alrendszerek harmóniájában, 
harmonikus működésében gondolkodjunk, elkerülve a szűk keresztmetszetek kialakulását, 
amelyek rontják a hatékonysági és méltányossági célok teljesülését. Csatári Bálint a „Pár-
beszéd a vidékért" program 4. munkacsoportjának vezetőjeként a vidék infrastruktúrájáról 
készített vitaanyagában a következőeket íija (Csatári B. 2005, 1): „A magyar vidék infra-
strukturális ellátottsága közepes vagy gyenge. (...) A vidékies térségek gazdasági, jöve-
delmi szintje, s az ebből származtatható „eltartó-képessége", valamint az infrastrukturális 
tényezőkből levezethető „ellátó-képessége" között az egyensúly megbomlott, s ez számos 
új konfliktus forrása." 
Az előbbiekkel összefüggésben elmondható, hogy az infrastruktúra fejlettsége „hely-
zetbe hozza", míg az infrastruktúra elmaradottsága, szűk keresztmetszete visszahúzza, 
„lefokozza" a térségeket (Abonyiné P. J. 2003). Az infrastruktúra, mint térségi alrendszer 
tehát része annak az ún. támogató, segítő környezetnek, ami a többi alrendszerrel kölcsön-
hatásban meghatározza és befolyásolja a térségek fejlődését. Az infrastruktúra fejlesztése 
ennélfogva nem öncélú tevékenység, hanem rendszerkorrekciós beavatkozás, aminek 
eredményeként javulhatnak a harmonikus (fenntartható) fejlődés lehetőségei. Mindez per-
sze csak akkor fordulhat elő, ha az infrastruktúra-fejlesztés része egy rendszerszemléletű 
fejlesztési koncepciónak. Ezt támasztja alá az a vizsgálat is, amely az EU vidéki térségei-
nek foglalkoztatási helyzetét vizsgálta. A RUREMPLO projekt jelentése szerint az infra-
struktúra fejlesztése önmagában nem elégséges ahhoz, hogy pozitív változásokat generál-
jon. A jelentésből kiderül, hogy azokban a vidéki térségekben történt fejlődés az infra-
struktúra-fejlesztéssel összefüggésben, ahol kiegészítő, illetve kísérő kezdeményezéseket 
is megvalósítottak egy integrált, átfogó fejlesztési koncepció keretében (Terluin I. J.-Post 
J. H. 1999). Egy közelmúltbeli, az EU vidéki térségeinek foglalkoztatási, növekedési és 
innovációs teljesítményét vizsgáló tanulmány az infrastruktúrát és az elérhetőséget a nö-
vekedés és a foglalkoztatás legjelentősebb hajtóerői, ugyanakkor legfontosabb akadályo-
zó, gátló tényezői között is azonosította. Az utóbbi, negatív helyzet a hiányos, illetve fej-
letlen infrastruktúrával rendelkező és/vagy a periférikus helyzetű vidéki térségekben for-
dul elő (ECORIS 2010). Ezzel összefüggésben az érintett vidéki térségek jelentős kihívá-
sokkal néznek szembe, hiszen az infrastruktúra közvetlenül vagy közvetve fontos szerepet 
játszik a települések és térségek népességeltartó és népességmegtartó képességének fenn-
tartásában. Ezért ezeken a helyeken, térségekben az infrastruktúra fejlesztése kritikus je-
lentőségű. 
Az OECD 2006-ban publikált tanulmánya szerint, szinkronban az előbbiekkel, a vidéki 
térségek problémáinak „gyökerét" a csökkenő és elöregedő népesség, a piacoktól való 
távolság és a munkahelyek hiánya jelentik. E problémák kapcsán térjünk vissza Thünen 
térgazdasági elméletéhez, melynek segítségével Deaver a vidékgazdaság három jellemző-
jét azonosította. Az egyik a távolság, a másik kettő pedig (amelyek logikusan következnek 
a távolságból, és amelyek a Thünen-modell segítségével magyarázhatók) a kisméretű, 
alacsony népsűrűségű települések és a nagyfokú specializáció (Deaver K. 1992 idézi Hite, 
J. 1999b). A Thünen-modell alapján a földhasználat intenzitása a várostól való távolság 
növekedésével csökken, miközben a városi piactól való távolsággal a realizált árak szintén 
csökkennek, és így a távolságnak megfelelően a határbevétel is csökken. Az inputok ese-
tében a városból a munkavégzés helyére történő szállítás költségei a távolság növekedésé-
vel együtt nőnek. Mindezek a várostól való távolság növekedésével együtt járó alacso-
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nyabb népsűrűségű települések létét vetítik előre. A távoli helyek ugyanis csak akkor ké-
pesek fenntartani lakosságszámukat és népsűrűségüket, ha a lakosok hajlandóak elfogadni 
az alacsonyabb jövedelmeket. A vidékgazdaság specializációjának lényege, hogy méret-
gazdaságossági problémák miatt az alacsony népsűrűségű távoli helyek nem képesek sok-
ágazatú gazdaság fenntartására, lévén, hogy népességük nem támaszt olyan volumenű 
keresletet, amely kibocsátás mellett a különböző ágazatok realizálhatnák hosszú távú pro-
fitcéljaikat. Ennek megfelelően az egyes gazdasági ágazatok telephelyválasztását a távol-
ság minimalizálása, ezzel együtt a megfelelő nagyságú keresletet támasztó népességszám 
és az agglomerációs előnyök motiválják, amelyek kitüntetett helyei a városok, csak úgy, 
mint a Thünen-modell központi városa (Hite, J. 1997). Összességében elmondható, hogy a 
vidéki térségek kedvezőtlen demográfiai jellemzői (elsősorban az alacsony népsűrűség, 
csökkenő és elöregedő népesség) negatív hatással vannak a vállalkozási aktivitásra és a 
munkahelyteremtésre, ami ösztönzőleg hat az elvándorlásra (elsősorban fiatalok és képzet-
tek). Az előbbiek az ok-okozati elvnek megfelelően folytatódnak (1. ábra), felerősítve, 
tovább rontva a vállalkozási környezetet, a foglalkoztatottságot, a szolgáltatásellátottságot, 
az infrastruktúra állapotát stb. (OECD 2006). 
1. ábra. Hanyatló vidéki térségekok-okozati elvű körforgása 
Alacsony szintű kereslet 
(„kritikus tömeg" 
hiánya) a szolgáltatások 




Forrás: OECD (2006) 
A vidéki térségekre jellemző alacsony népsűrűség nem csak a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, illetve azok biztosítását nehezíti meg, hanem (az egyes szférák kölcsönhatása-
inak megfelelően) a gazdasági potenciál kiaknázását is korlátozza (OECD 2006). Előbbiek 
újfent ráirányítják a figyelmet a vidék, illetve a vidékfejlesztés rendszerszemléletű megkö-
zelítésére, illetve annak szükségességére. Ezzel egybevág Szörényiné Kukorelli (2005) 
megállapítása, miszerint a szokásos fejlesztési politikákat fel kell váltania a fejlesztést 
integráltan megközelítő stratégiai gondolkodásnak és cselekvésnek. A stratégia kijelöli 
azokat a főirányokat, melyek elvezetnek a vidéki térségek fenntartható fejlődéséhez, me-
lyek négy pillérhez (társadalom, gazdaság és infrastruktúra, környezet, politika) kapcso-
lódnak úgy, hogy a vidékgazdaság versenyképességére való törekvéssel párosulnak (Szö-
rényiné Kukorelli I. 2005). Halmai et al. (2009) szerint a vidékpolitikában a nemzetközi-





leg is végbemenő paradigmaváltás (Id. OECD 2006) eredményeképpen a térségi alapú, 
integrált (azaz rendszerszemléletű) fejlődést szükséges preferálni. Az új vidékpolitika 
középpontjába a fenntarthatóság és a versenyképesség erősítése kell, hogy kerüljön. 
Mindezt együttesen tartalmazza az „új vidékgazdaság" kategóriája. 
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ZÁTONYRA FUTOTT MEZŐGAZDASÁG 
A MAGYAR AGRÁRIUM KÜLPIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA 
AZ OLAJÁRROBBANÁS UTÁN* 
SCHLETT ANDRÁS* 
A Kádár-féle politikai vezetés az 1960-as évek elején, az SZKP XXL Kongresszusa 
után jelentős gazdaságpolitikai váltásra szánta el magát. Szükségesnek ítélték a Szovjet-
uniótól való egyoldalú gazdasági függés lazítását, a gazdaság „két lábra állítását". E cél 
megvalósítása érdekében az illetékes állami szervek a nyugat-európai országokba szakem-
bereket küldtek, és ezzel megkezdődött a fejlett nyugati technológia különböző formákban 
történő átvételének előkészületei. Ezt a folyamatot felgyorsította az időközben bekövetke-
zett enyhülés, amely döntően az Európán belüli kelet-nyugati gazdasági kapcsolatokat 
élénkítette. 
A szocialista magyar mezőgazdaság az 1960-as évektől három fő piacra építette fel üz-
letpolitikáját. A szocialista országokkal évről évre bővült a külkereskedelmi kapcsolat, 
közülük is elsősorban a Szovjetunióval, Csehszlovákiával, az NDK-val és Lengyelország-
gal. A tőkés viszonylatú export fejlesztése és az önálló tenyésztés kialakítása érdekében 
kooperációk jöttek létre európai tőkés országok egyes vállalataival. Igen dinamikusan 
fejlődtek és a '70-es évektől devizavolumenét tekintve egyre jelentősebb exportpiaccá 
váltak a közel-keleti országok. Az összes magyar baromfihús export csaknem 30%-a pél-
dául a Közel-Keletre irányult. 
Az 1960 és az 1975 közötti másfél évtized a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar 
gyors ütemű előretörését hozta. Ezt mutatja, hogy mezőgazdasági termelésünk gyorsabban 
fejlődött a világátlagnál, valamint a KGST-országok átlagánál. 
1. táblázat 
Az 1975. évi mezőgazdasági bruttó 
termelés indexe (1960=100%) 
Az egy főre jutó 1975. évi 
mezőgazdasági bruttó termelés 
indexe (1960 = 100%) 
Világ szinten 142 105 
KGST szinten 145 125 
Fejlett tőkés országok 136 116 
Fejlődő országok 148 100 
Magyarország 155 147 
Forrás: Gajdos-Éliás, 1978 
Ezen belül is figyelemre méltóak azok az eredmények, amelyeket a mezőgazdaság két 
fö ágazatában - a növénytermesztésben és az állattenyésztésben - is elértünk. 
2. táblázat 
Az 1975. növénytermesztés bruttó 
termelésének indexe %-ban 
(1960=100%) 
Az 1975. évi állattenyésztés bruttó 
termelésének indexe %-ban 
(1960 = 100%) 
KGST országok 131 160 
Magyarország 148 164 
Forrás: Gajdos-Éliás, 1978 
*A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. 
** Egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem. 
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A műszaki fejlesztés nagyrészt nyugati licencek, know-how-ok vételéhez kapcsolódott, 
amelyre úgymond „ráfejlesztettek". Ebben fontos szerepük volt a nyugati cégekkel fenn-
tartott kapcsolatoknak. A fejlett nyugati technika beszerzése és alkalmazása segítette a 
termékszerkezet-váltást, és a minőség javítását is. A kiemelt vállalatok (ún. mintagazda-
ságok) a gépek beszerzésén túlmenően együttműködésre (például közös fejlesztésekre) is 
törekedtek a fejlettebb tőkés cégekkel. A nyugati technikai, technológiai szint ismeretében 
a vállalatok vezetése „igényesebbé vált". A kapcsolatok serkentették a korszerű szervezé-
si, vezetési elvek átvételét is. A nyugati gyártókkal való szoros kapcsolatok kialakítását 
szolgálta a közös vállalatok létrehozása is (Schlett 2007). 
Nyugati (elsősorban német) minták alapján dolgozták ki az iparszerű baromfitartás elmé-
leti és gyakorlati alapjait, és létrehozták az első rendszerbe szervezett mezőgazdasági ágaza-
tot. A magyar nagyüzemi állattenyésztésben a legprogresszívebb szerepet a vizsgált időszak 
végéig a baromfitartás töltötte be, s színvonalában legközelebb került a termelésben élenjáró 
országokhoz. Bábolnán - a korszak egyik mintavállalatánál —például 1960-ban Nyugat-Né-
metországból importált „Lohmann-féle" tyúkokkal kezdték meg a tojástermelést. Ezt köve-
tően szervezték meg az új típusú baromfiistállók építését a gazdaság területén, amelyek a 
kialakuló zárt termelési rendszemek megfelelő konstrukcióban épültek. 
A növénytermesztésben is jelentős változások történtek. Az 1960-as évektől a szántó-
földi növények egyik csoportja, általában a jobban gépesített és nagy hozamú fajtákkal 
bírók vetésterületének növekedése mellett, a fennmaradók területe számottevő csökkenést 
mutat. 
A kukorica már a hatvanas években az intenzív, iparszerű termelés lehetőségeit vizsgá-
ló szakemberek érdeklődésének a középpontjába került, mivel a nagyüzemi állattenyésztés 
eredményességét nagymértékben befolyásolta a takarmánykukorica minősége. A gabona-
félék közül ez a növény rendelkezik a legnagyobb termőképességgel, egységnyi mennyi-
ségben a legtöbb energiát tartalmazza, és e két tulajdonsága miatt leginkább alkalmas volt 
a felső vezetés által meghirdetett gabona- és húsprogram célkitűzéseinek a megvalósításá-
ra. A nagyüzemi keretekben történő hatékony termesztésre az USA-ban és Jugoszláviában 
találtak működő példát, ezért a termelésszervezési és technológiai változásoknál a figye-
lem központjába került az ott alkalmazott eljárások átvétele. Az iowai Garst-farm közvet-
lenül részt vett az Iparszerü Kukoricatermelési Rendszer kialakításában Bábolnán, a hib-
ridvetőmag szállításában, de a későbbiekben jugoszláv és magyar intenzív fajták is jelen-
tős területeket foglaltak el (Schlett 2011). 
Az iparszerű termelési rendszerek fejlesztéséhez nagyban hozzájárult a különböző kül-
ső piaci kapcsolatok folytán összegyűjtött ismeret, módszer, tenyésztési és termelési eljá-
rás, amely az állattenyésztés és az árutermelés különböző fázisaiban a külföldi partnerek-
nél elsősorban az üzleti együttműködés mindennapi gyakorlatában volt megszerezhető. 
Számos kooperáció jött létre a fejlett nyugati cégekkel, illetve közös vállalatok alapítására 
is sor került. Ezek információs bázisul szolgáltak a tenyésztés, a műszaki fejlesztés, a piaci 
változások felderítésében. Hasonlóképpen pótolhatatlan volt a szerepük a legújabb eszkö-
zök, eljárások, fajták beszerzésében és kipróbálásában, a szakemberek képzésében. A kö-
zös vállalatok megkönnyítették az integrálódást a nyugati piaci viszonyokhoz, s ezáltal 
segítették a helytállást a kezdeti kritikus időszakban. Fontos megemlíteni a nemzetközi 
piaci versenyből eredő kritikai nyomást, amelynek révén a mezőgazdaságban egyre inkább 
előtérbe került a minőségi szemlélet. Az export célterülete, volumene és időbeli szekven-
ciája termékenként jelentős különbségeket mutatott. 
A fejlett nyugati technika beszerzése és alkalmazása segítette a termékszerkezet-
váltást, és a minőség javítását is. A nyugati technikai, technológiai szint ismeretében a 
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vállalatok vezetése „igényesebbé vált". A kapcsolatok serkentették a korszerű szervezési, 
vezetési elvek átvételét is. A nyugati gyártókkal való szoros kapcsolatok kialakítását szol-
gálta a közös vállalatok létrehozása is. 
Az export volumene szempontjából a szocialista országok (Szovjetunió, Csehszlová-
kia, NDK, Lengyelország) és a fejlődő észak- és fekete-afrikai, valamint közel-keleti or-
szágok (Irak, Algéria, Líbia, Egyiptom, Angola, Libanon, Irán) voltak meghatározóak. Az 
európai fejlett tőkés országok (Ausztria, NSZK, Franciaország, Svájc, Olaszország) eseté-
ben a piaci jelenlét, a legigényesebb piacok értékítéletének a megismerése, az állandó 
naprakészség és informáltság volt a fő cél. A nyugati import célja a hazai szaporítás egy 
részének, illetve a fajtaválasztéknak a folyamatos fenntartása, kereskedelmi, szakmai kap-
csolattartás, egyes esetekben kooperáció a világ legjobb tenyésztő cégeivel. 
A vázolt folyamat erősítette az ország külgazdasági szerkezetének nyitottságát, de a 
külkereskedelmi forgalom tekintetében a KGST reláció ekkor még kiegyensúlyozta az ún. 
keményvalutás reláció arányát. A nem rubelelszámolású export nagy arányában szerepe 
volt annak is, hogy a hetvenes évektől a Szovjetunió nagy mennyiségben vásárolt dollárel-
számolás ellenében is. Magyarország a fejlett technológia tranzit országa lett a KGST felé. 
Európa nyugati része kelet felé bővítette felvevőpiacait. Magyarország pedig a KGST-ből 
olcsón importált anyagok feldolgozásán alapuló kivitelért tudott fejlett technikát és kor-
szerű fogyasztási cikkeket importálni. A hatvanas évek növekedési feltételeit a viszonylag 
olcsón és bőségesen rendelkezésre álló termelési tényezők megléte, a nemzetközi kapcso-
latok kiszélesedése, az ebből adódó piacbővülés jellemezte. A hetvenes évektől viszont 
jelentős átalakulások színterévé vált a világgazdaság, s a mezőgazdaságra nézve is alapo-
san megváltoztak és kedvezőtlenné váltak a világpiaci körülmények. 
Válság 
A magyar mezőgazdaság fejlődését a XX. század második felében a közvetlen (üzem-
anyag) és közvetett (műtrágya, növényvédő szer, gép stb.) energiabevitel rohamos növe-
kedése jellemezte (Kaposi 2007. 117-118.). Az ipari eredetű, illetve feldolgozású anyagok 
részaránya a mezőgazdaság összes anyagfelhasználásán belül az 1960-as évek elején még 
elenyésző volt, de az 1980-as évek közepére megközelítette a 60 százalékot (Varga 2008). 
Az 1973-tól kibontakozó világgazdasági folyamatok, a magyar külgazdasági csereará-
nyainak nagyarányú romlása drámai erővel tudatosította, milyen nagymértékben függ 
gazdaságunk a nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódásunk jellegétől. Az 
energia- és nyersanyag-árrobbanás gyökeresen átrendezte a magyar külkereskedelem árvi-
szonyait (Cseszka 2008. 140.). A világpiaci ármozgások, ha késleltetve is, de a rubelel-
számolású forgalomba is begyűrűztek, az ötéves, csúszó árbázisra való áttérés következ-
ményeként. Ennek nyomán 1975-ben, ebben a relációban az import árszínvonala több 
mint 25%-kal nőtt, az energiahordozóké pedig megkétszereződött (Barát 1994. 157.). 
3. táblázat. A cserearányok alakulása 




Rbl forgalom -2,2 -1,6 0,3 0,4 -8,8 -2,1 -3,0 -16,0 
$ forgalom -0,8 1,4 -2,5 -14,8 -7,0 6,5 -3,8 -20,1 
Forrás: Marton, 1978 
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A magyar vezetés az infláció begyűrűződését döntően költségvetési eszközökkel pró-
bálta megakadályozni, tehát a világpiaci árarány-változásokat nem vezette át a belföldi 
árrendszeren. így az importot felhasználók nem érzékelhették a tényleges árarányokat és 
árszinteket, ami kevésbé ösztönözte az import racionális felhasználását. A hetvenes évek-
től dinamikusan növekedtek a külkereskedelemmel kapcsolatos támogatások is (Botos-
Patai-Szalkai 1980. 19-20.). 
A cserearányromlással párhuzamosan megnehezültek az értékesítési feltételek is. Már 
nem a hatékonyságok versenyeztek a világpiacon, hanem támogatási politikák és kondí-
ciók. A világgazdasági változások előhírnökeként az Európai Közösség által az integráció-
ba beemelt közös agrárpolitikával, Nyugat-Európa felé már 1970-től bezárultak a még 
meglévő exportlehetőségek. A Közös Piac drasztikus importkorlátozó intézkedésének 
hatására csökkent agrárkivitelünk ezen ország-csoportba, ami jelentős deviza és árbevétel-
csökkenést vont maga után. Magyarország 1973-ban csatlakozott az Általános Vámtarifa-
és Kereskedelmi Egyezményhez, hogy hazánk diszkriminációmentes bejutást nyerjen a 
GATT-tagállamok piacaira. A csatlakozás ellenére az EK diszkriminatív kereskedelempo-
litikája az „állami kereskedelmű" országokkal szemben a nyolcvanas évek végéig fennma-
radt. Bár hazánk az 1980-as évek elején kétoldalú keretekben újabb és újabb kezdeménye-
zéseket tett a kapcsolatok rendezésére, az EK semmilyen tekintetben nem volt hajlandó 
elmozdulni korábbi álláspontjától1 (Balázs 1998. 454-459.). 
A diszkriminációnak indirekt módját jelentette, hogy az EGK a fejlődő országoknak je-
lentős előnyöket biztosított. Az úgynevezett aszimmetrikus preferenciális megállapodások 
keretében nyújtott preferenciák fó indoka az volt, hogy az alacsony termelékenységgel 
termelő fejlődő országok versenyképességét a többi exportőrével azonos szintre hozzák. 
Az EK a hetvenes évek elejétől egy sor preferenciális megállapodást kötött az Európán 
kívüli mediterrán országokkal és más fejlődő országokkal. Az EK által kötött legátfogóbb 
ilyen kereskedelmi egyezmény az ún. Loméi Megállapodás (1975) volt. Ebben a közösség 
hatvanhat, afrikai, karib-tengeri és csendes óceáni országgal (ún. ACP országok) kötött 
erősen aszimmetrikus egyezséget. A szerződés, viszonzás nélküli szabad piacra jutást biz-
tosított számukra az EK-ban, ami mellett ezek az országok segélyekben és kedvezményes 
hitelekben is részesültek. Külön rendszert hoztak létre a monokultúrás gazdaságok ingatag 
exportbevételeinek a stabilizálására (Botos 1989.). 
A vázolt folyamatok eredményeként a Közös Piac országaiba irányuló exportunk 1973-
hoz képest jelentősen csökkent. Az összes mezőgazdasági és élelmiszeripari exportunkon 
belül drasztikusan - az 1973. évi 42%-ról 1976-ra 27%-ra - csökkent a Közös Piac orszá-
gaiba irányuló exportunk részesedése. Jelentősen megváltozott a Közös Piac országaiba 
irányuló mezőgazdasági és élelmiszeripari exportunkon belül e két ágazat részesedése. 
Míg ugyanis 1973-ban a Közös Piac országaiba irányuló kivitelünk 68%-a volt mezőgaz-
dasági termék, addig ez a részesedés 1976-ban 49%-ra csökkent, következésképpen az 
élelmiszeripar részesedése 32%-ról 51%-ra nőtt. Az arányváltozás annak tudható be, hogy 
az erősödő diszkrimináció az élelmiszeriparnál jobban érintette a mezőgazdasági expor-
tunkat. 1973 és 1976 között a Közös Piac országaiba irányuló mezőgazdasági exportunk 
az 1973. évi 45 %-ára csökkent, élelmiszeripari exportunk pedig értékvolumenben lénye-
gében 1973 és 1976 között nem csökkent (Gajdos-Éliás, 1978. 37-38.). Elhelyezési lehe-
1 Sőt a GATT 1982. novemberi miniszteri értekezletén, magyar részről egy bizalmas kezdemé-
nyezés is történt az EK irányába egy átfogó, kétoldalú megállapodás kötése céljából. Jóllehet, ez a 
lépés akkor még szöges ellentétben állt a KGST keretében elfogadott állásponttal, amely tiltotta az 
EK de facto elismerésének e legmagasabb fokát. 
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tőségek beszűkülését csak részben sikerült ellentételezni az export növelésével más ré-
giókba. Átterelésre a mediterrán országok, a közel-keleti olaj-országok, illetve a szocialis-
ta országok szabaddevizás vásárlásai jöhettek szóba. 
Az 1970-es évek második felétől a piaci helyzet keményedése miatt szocialista reláció-
ban ugyancsak kedvezőtlenül alakult a helyzetünk. Míg ugyanis nyersanyag- és energia-
hordozó-importunk rugalmatlan, a felénk irányuló kereslet az exportárakat illetően viszont 
viszonylag rugalmas volt (Botos-Patai-Szalkai 1980. 10.), A KGST-n belüli kereskedelmi 
kapcsolatok „sugaras" jellegéből kifolyólag az országok meghatározó módon kapcsolód-
tak a Szovjetunióhoz, és a kis országok egymás közötti kapcsolatainak jelentősége elma-
radt a gazdaságföldrajzi feltételek nyújtotta lehetőségektől. 
A hetvenes évek világpiaci árrobbanása a Szovjetunió számára alapot adott a csere-
arányok KGST-n belüli átrendezésére, ami az 1958-ban életbe léptetett bukaresti árelv 
módosítását vonta maga után. A KGST-országok 1975-ig az egymás közötti kereskede-
lemben a középtávú tervidőszakra érvényes fix árakat alkalmaztak. A világpiacon bekö-
vetkezett drasztikus árváltozások hatására - az árrendszer megmerevedésének feloldását 
hangsúlyozva - a KGST-országok közötti elszámolásban bevezették az ún. csúszó árbá-
zist, vagyis az évenkénti ármegállapítás rendjét. E szerint az 1958-ban elfogadott ún. bu-
karesti ármegállapítási elvet úgy módosították, hogy az ármegállapítás bázisidőszaka a 
tárgyévet megelőző öt év lett. Az egymás közötti szerződéses rubel árakat 1976-tól évente 
változtatták, a megelőző öt év világpiaci ár adatai alapján. így az 1976-os ármegállapítás 
bázisidőszaka 1971-75, az 1977. évié 1972-76, s az 1978. évié 1973-77 lett. Ennek kö-
vetkeztében rubel viszonylatú értékesítési áraink 1975-től évenként gyorsan követték a 
tőkés piacon kialakult ármozgásokat és árarányokat. így a KGST-országok közötti külke-
reskedelmi árakban is kisebb késéssel kifejezésre jutottak, begyűrűztek a tőkés piac árvál-
tozásai (Éliás-Sebők-Ujhelyi 1980. 154-155.). 
Az iparszerű mezőgazdaság bár jelentősen bővíteni tudta az outputot, feloldotta a for-
ráskorlátot, jelentős külső inputot vont be, megnövelve a termelési költségeket (Gazdag 
2009. 102.). A hetvenes évek közepétől a mezőgazdaság és élelmiszeripar korábbi jövede-
lempozíciói lényegesen rosszabbá váltak, amit a termelők hatékonyságjavulással nem 
tudtak ellensúlyozni. Az agrártermékek világpiacán túltermelési válság alakult ki. A tőkés 
országokba történő eladásokban az élelmiszerek ára jelentősen csökkent, és bekövetkezett 
az élelmiszerek viszonylagos leértékelődése. A piacon a protekcionizmus, s ezen belül a 
legkülönfélébb korlátozó intézkedések váltak uralkodóvá. A mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari termékek konvertibilis valutaszerző ereje legyengült, stratégiai szerepük megkérdője-
leződött (Varga 1989. 2.). 
Az élelmiszergazdaság az évtized közepén a nemzeti termelésből való arányát megha-
ladóan, abból mintegy 20-25%-ot adott az exportnak, s ezen belül 1/3-át a konvertibilis 
elszámolású kivitelnek. így az élelmiszergazdaság évente 50-60 milliárd Ft exporttöbblet-
tel (s ezen belül is a konvertibilis forgalomban elért 30 milliárdnyi kiviteli többletével) 
járult hozzá a magyar nemzetgazdaság stabilitásához. 
A világpiacon végbement árváltozások, a termelőeszközök árának gyors növekedése 
(nyíló agrárolló), nyomán helyzete megrendült. Az agrárexportra azonban a tőkés fizetési 
mérleg viszonylagos egyensúlyának fenntartása érdekében még a radikálisan lecsökkent 
világpiaci árak ellenére is szükség volt, mert ezt a kivitelt más termékek és ágazatok nem 
tudták helyettesíteni. Nőtt az export szubvenciója iránti igény, amely elsősorban a kivitelt 
lebonyolító, illetve a végső kibocsátó élelmiszeriparban vált általánossá (Varga 1989. 3.). 
Az árkiegészítő exportösztönzés ugyanakkor szinte kizárólag mennyiségi szempontú, 
és végletesen konzerválta a struktúrát és egymáshoz közelítette a legjobb és a legrosszabb 
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termékek gazdasági megítélését. A nyolcvanas évek közepére az élelmiszer-gazdaság tá-
mogatásának már több, mint a felét az export-támogatás tette ki. A mezőgazdaság szerepe 
végzetesen összekapcsolódott az adósságválságba került ország helyzetével. 
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Útfüggőség 
Az 1970-es és 1980-as évek világgazdasági változásai felnagyították és láthatóvá tették 
az iparszerü mezőgazdasági rendszerek gyengeségeit (Bekker 1995. 147.). A gazdaságirá-
nyítás 1968-ban kialakított rendszerének kezdettől fogva alapvető fogyatékossága volt, 
hogy nem hozott létre valóságos piacot. Nem alakította ki azt a piacot, ami úgy hatott vol-
na vissza a gazdálkodásra, hogy a gazdasági hatékonyságnak a fejlődésben, a fejlesztések 
kijelölésében és megvalósításában szelektáló ereje legyen. Ez közvetlenül az árrendezés-
hez kötődik, tekintettel arra, hogy a piaci viszonyok leginkább az árviszonyokban fejeződ-
nek ki és léteznek. A reformmal szembeni elvárások az árrendszer tekintetében sem való-
sultak meg. A reform ugyanis azt ígérte, hogy olyan árrendszert léptet életbe, amely eliga-
zítást nyújt a termelés összetételének változtatására, megtérülési határokat szab a termékek 
költségeire, egyszóval piaci impulzusokat közvetít a vállalatokhoz. Ezekből a bevezetett 
árrendszer szinte semmit sem teljesített. Nem valósult meg az orientáló szerep, mert az 
árak az autarkiás fejlesztés igényei szerint igazodtak a költségek szintjéhez és növekedé-
séhez is. Azaz nem az ár szabott határt a költségeknek, a költségek megtérülésének, ha-
nem fordítva: a költségek emelkedését követte az árak emelkedése, biztosítva bárminő 
költségnek, költségnövekedésnek a megtérülését - indokoltságától függetlenül. A fejlesz-
tések és az ehhez kapcsolódó termelésnövelés a nélkül történt, hogy a fejlesztések kivá-
lasztásában és megvalósításában a költségeket mérlegelték volna. A tervgazdaság könyve-
lési rendszere alapvető akadálya volt a termelékenységet fokozó innovációknak, a techno-
lógia és a vállalatvezetés terén egyaránt. A vállalatok teljesítményét a bruttó termelési 
értékben mérték. Ez a kibocsátási érték az összes input értéket magában foglalta. Ezért 
senki nem volt érdekelt abban, hogy adott termékben csökkenjen az inputok értéke. 
A mezőgazdasági vállalatok a nagy fejlesztések és termelési célok jegyében születtek és 
szilárdultak meg, miközben a költségérzékenységre nem kényszerültek rá, s ebbéli készsé-
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gük és lehetőségük sem fejlődött ki. Változatlanul maradt a gazdaság energiafaló szerkezete. 
Hiszen a meg nem kapott impulzusokra nem lehetett válaszolni. A Kádár-rendszer gondosan 
ügyelt arra, hogy a polgárok elért szerény életszínvonalát ne csökkentsék a külső megráz-
kódtatások. A mezőgazdaságban az árak orientáló szerepét tovább gyengítette az ipari és 
mezőgazdasági árak túlzott diszparitása. Ebből az árdiszparitásból kiindulva, már kezdettől 
fogva jelentkezett az árkiegészítők alkalmazásának az igénye. Ez részben az üzemviteli tá-
mogatások, benne az ipari eredetű termelési eszközök árkedvezményei, részben beruházási 
árkiegészítés révén történt meg (Vági 1986. 32-33.). Ezen termelési támogatások szerepe a 
fejlesztési források képződésében tetemes volt. Nagysága az 1970-es évtized java részében 
abszolút összegében és az erőforrásokból való részesedésében is növekedett. 1978-ra adós-
ságcsapda bezárulásával aztán a kialakult gazdasági helyzet megálljt parancsolt, s a támoga-
tások - mindenekelőtt a beruházási árkiegészítések - abszolút összegükben és viszonylagos 
súlyukban is csökkentek. Ez azonban a finanszírozási rendszeren, annak alapállásán nem 
változtatott. A fejlesztési források tekintélyes része az árbevételektől függetlenül alakult ki 
(Szollár 1984). Mindezek jól érzékeltetik, hogy a mezőgazdasági nagyüzemek piaci orien-
táltsága nem vált eleven hatóerővé. Mivel az árak nem támasztottak költségmegtérülési kor-
látot, nem állítottak hatékonysági követelményt sem. S hozzátehetjük: nemzetközi verseny-
képességi követelményt sem, mivel a mezőgazdasági termékek termelői ára teljességgel 
izolált volt a külpiaci értékesítési áraktól. Sőt, tekintettel arra, hogy a jövedelemrealizálás és 
fejlesztési forrásképződés a támogatási rendszer folytán alaposan eltávolodott egymástól, a 
pótlási és fejlesztési források költségvetési újraelosztása eleve leszállította és alacsonyra 
szabta a vállalati fejlesztések hatékonysági követelményét, jövedelmezőségi mércéjét. 
A magyar mezőgazdaság lendülete a nyolcvanas évek közepén végleg megtört. Ennek 
okai jórészt az ágazaton kívül keresendők. Részben rendszerspecifikus okok, ami azt je-
lenti, hogy maga a rendszer került általános válságba, és onnan vont el, ahonnan tudott, 
nálunk a mezőgazdaságból. Kinyílt az agrárolló, erőteljessé vált a közvetlen költségvetési 
elvonás is. Mindez olyan mértékben csökkentette a jövedelmeket, hogy azt a termelés 
hatékonyságával ellentételezni az ágazat nem volt képes (Botos 1989. 14.). A mezőgazda-
ságban a támogatások 1975-1985 között radikálisan csökkentek, mind a nettó termelési 
érték százalékában (56,7%-ról 28,4%-ra), mind abszolút értékben (26 122 millió forintról 
23 479 millió forintra). Ami még ennél is fontosabb: a támogatások és az elvonások 
egyenlege a vizsgált 10 év utolsó harmadában negatívvá változott, azaz az elvonások 
meghaladták a támogatásokat. A támogatás/el vonás mutatója 1975-ben 211%, 1985-ben 
59 % volt. A mezőgazdaságban a támogatásokat 1982 óta haladták meg az elvonások. A 
nyolcvanas években kirobbanó adósságválság, az IMF-tagság a gyors fizetésimérleg-ki-
igazítás időszakát hozta. A pénzügyi kormányzat radikális jövedelemelszívó-politikába 
fogott a költségvetési egyensúly megteremtéséhez. A pénzügyi szigorítások, az egyen-
súlyba hozatal legtöbbször az import és a beruházások visszafogását jelentette (Borszéki 
1988). Mindez egy olyan időszakban, amikor túltermelési válság alakult ki az agrártermé-
kek világpiacán, a tőkés országokba történő eladásokban az élelmiszerek ára jelentősen 
csökkent, és bekövetkezett az élelmiszerek viszonylagos leértékelődése. 
Kitekintés: Rendszerváltás és piacvesztés 
A magyar élelmiszergazdaságot az egykori keleti tömb modellértékű ágazatának tartot-
ták. A kádári rendszer a jó színvonalú hazai élelmiszer-ellátás, hanem az ország számára 
égetően szükséges konvertibilis devizaszerzés követelménye is magyarázta. Jóllehet a 
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külpiaci feltételek megváltozása s a nem megfelelő reagálások következtében egyre in-
kább viták pergőtüzébe került a mezőgazdaság fejlődése, s ezen keresztül a gazdaság nö-
vekedésében való részvétele. A kibontakozó adósságválság miatt mégsem került sor a 
szerkezet átalakításához szükséges lépések megtételére. Néhány piackonformnak gondolt 
szabályozási változás volt hivatva arra, hogy kedvezőbb folyamatokat indítson el a későb-
bi szerkezetátalakítás felé. E lépéseket azonban háttérbe szorította az importvisszafogás 
kényszere és az a kényszer, hogy - függetlenül egy-egy tevékenység gazdaságosságától és 
szerkezeti hatásától - , ami konvertibilis valutáért eladható volt, azt kellett termelni. így 
volt ez az agrártermékek esetében is (Fertő I.-Juhász P.-Mohácsi 1991. 14.). 
A rendszerváltás után részben a hazai fogyasztás drámai mértékű visszaesése, részben 
a KGST piacok összeomlása miatt, a hazai élelmiszeripar termékei iránti kereslet számot-
tevően csökkent. Tetézte a bajt, hogy az élelmiszeripar több ágazata szinte kizárólag a 
szovjet piacra termelt az ottani igényeknek megfelelő termékeket. E termékpaletta nyugati 
piacokra való konvertálása nem volt lehetséges. Az egy főre jutó fogyasztás termékféle-
ségtől függően 5-30%-kal esett két év alatt. A legnagyobb mértékben a hús és a tej, illetve 
tejtermékek fogyasztása csökkent (KSH 1992). 
A rendszerváltást kísérő makrogazdasági-pénzügyi válság (22 milliárd USD külső 
adósság, a hagyományos piacok elvesztése a KGST megszűnése miatt) pillanatok alatt 
elérte az agráriumot is. Az új kormánynak - lévén más választása nem volt - azonnali 
megszorító intézkedéseket kellett hoznia a költségvetési hiány lefaragása céljából. Az 
ágazatot különösen keményen érintette az alapvető élelmiszerek fogyasztói ártámogatásá-
nak megszüntetése, a mezőgazdasági termelőknek és az élelmiszeripari vállalatoknak 
nyújtott támogatások drasztikus csökkentése, beleértve az exportszubvenciókat és az ipari 
eredetű inputanyagok (műtrágya, növényvédő szerek) beszerzési ártámogatását is. 1990 és 
1993 között az élelmiszergazdaság költségvetési támogatási kerete az 1989. évinek keve-
sebb, mint a felére csökkent (1993 : 45,95 milliárd Ft). Az agrárgazdaság gyenge külpiaci 
versenyképességét szemlélteti az a tény, hogy a rendszerváltás utáni években a teljes költ-
ségvetési támogatási keret több mint felét az exportszubvenció tette ki (1993: 25 mrd Ft). 
A privatizációs és kárpótlási folyamatok hatására kialakult ésszerűtlen birtokszerkezet 
problémáit tovább növelte az élelmiszeripar privatizációja. A tulajdoni szerkezet változá-
sa, a külső piacok szűkülő felvétele, a csökkenő exporttámogatások az export árualap ér-
tékének drasztikus csökkenéséhez vezettek (Varga 2007). Ezzel szemben a másik oldalon 
a külkereskedelem liberalizálása, az EU exporttámogatások növekedése, az élelmiszeripari 
cégek külföldieknek történő eladása, valamint a külföldi kiskereskedelmi láncok térhódí-
tásajelentősen növelte az importot (Gulyás 2009). 
20 évvel a rendszerváltás után a mezőgazdaság a GDP-nek mindössze 3-4 százalékát 
adja, a teljes agrobiznisz viszont 12-13 százalékát. A szektor stratégiai szerepét még ma is 
sokan a komoly devizatermelő képességében látják, importfedezettsége 1,6 (azaz a beho-
zatalnál 60 százalékkal magasabb a kivitel értéke). Ez az arány még mindig jelentős, pedig 
az elmúlt 20 évben folyamatos és érezhető volt a csökkenés. 
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AZ ÖKOTURIZMUS NÖVEKVŐ NÉPSZERŰSÉGE HAZÁNKBAN 
RAFFAY ZOLTÁN* 
SUMMARY 
In the last decades ecotourism has been one of the fastest growing sectors of the dynamically 
developing tourism industry. It is not accidental this sort of tourism arose the interest of many in 
the last thirty years: the development of mass tourism, and in the wider environment the recognition 
of the issues of global problems and the growing concern of the human kind about these challenges, 
together with the spread of the idea of sustainable tourism, responsible tourism aiming at minimising 
the negative socio-economic and environment impact of travels and stays - these all promoted the 
development of ecotourism. With some delay, these trends have also become common in Hungary, 
and ecotourism is now a dynamically growing tourism activity in Hungary too, indicated, among 
other things, by the increased role of ecotourism in tourism development documents and the 
enlarged ecotourism supply. 
Keywords: ecotourism, sustainable development, national park, tourism development documents 
ÖSSZEFOGLALÁS 
Az ökoturizmus az elmúlt évtizedekben az amúgy is dinamikusan növekvő turizmus szektoron 
belül is a leggyorsabban fejlődő ágazatok közé tartozik. Nem véletlen, hogy e turisztikai tevékeny-
ség az elmúlt harminc évben került a figyelem középpontjába: a szektoron belül a turizmus tömeg-
jelenséggé válása, a tágabb környezetben pedig a globális problémák felismerése, valamint a rájuk 
irányuló figyelem erősödése és a fenntartható fejlődés eszméjének térnyerése mind a turizmus fenn-
tartható fejlesztésére, a turizmus negatív társadalmi-gazdasági-környezeti hatásait minimalizáló 
felelős turizmus fejlesztésére ösztönzött. Magyarország némi fáziskéséssel követte a trendet, és az 
ökoturizmus ma már hazánkban is a turizmus dinamikusan fejlődő ágazatai közé tartozik, amit 
mutat a turizmusfejlesztési dokumentumokban való mind markánsabb megjelenése, és az ökotu-
risztikai kínálat dinamikus fejlődése is. 
Kulcsszavak: ökoturizmus, fenntartható fejlődés, nemzeti park, turizmusfejlesztési dokumentumok 
Bevezetés 
A XX. század második felére egyre több aggasztó jelenség utalt arra, hogy a jóléti tár-
sadalmak egyoldalúan növekedés- és fogyasztásorientált szemlélete szükségszerűen zsák-
utcába vezet: a növekedés nem tartható fenn a végtelenségig egy véges rendszerben. Az 
emberiség ökológiai lábnyoma az 1980-as évekre akkora lett, ami meghaladja a Föld hosz-
szú távú regenerációs képességét. Nem véletlen, hogy számos nemzetközileg is elismert 
tudós már ekkor felhívta a figyelmet mindazokra a gondokra, amelyeket mára leginkább 
globális problémák néven kerültek be a köztudatba és amelyek mára sajnos kétségbevon-
hatatlanul az emberiség előtt álló legnagyobb kihívásokká váltak. 
* Főiskolai docens, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd. 
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A Nobel-díjas osztrák etológus, Konrád Lorenz több könyvet is szentelt a témának 
(Ember voltunk hanyatlása, Mentsétek meg a reményt, A civilizált emberiség nyolc halá-
los bűne). Ez utóbbi könyvben már 1973-ban a következőket nevezte meg mint az emberi-
ség előtt álló legnagyobb kihívásokat: 
- a föld túlnépesedése; 
- a természetes élettér elpusztítása; 
- versenyfutás önmagunkkal; 
- az érzelmek fagyhalála; 
- az emberiség genetikai széthullása; 
- a tradíciók lerombolása; 
- a dogmák hatalma; 
- az atomfegyverek. 
Látható, hogy e listán „előkelő" helyen szerepel a környezet rombolása, csupán boly-
gónk túlnépesedése előzi azt meg. A Római Klub első két jelentése szinte pontosan ezek-
ben az években jelent meg (1972, Meadows-jelentés: „A növekedés határai"; 1974 Mesa-
rovic-Pestel világmodellje, a „Fordulóponton az emberiség"). A tudósok e klubjának to-
vábbi jelentései megoldási javaslatokat is felvázoltak az emberiség számára (1976, Tin-
bergen: „A nemzetközi rend átalakítása" című munkája, avagy a RIO Jelentés; 1977, 
László Ervin és munkatársai: „Célok az emberiség számára"; 1978: Gábor Dénes és mun-
katársai, „Hulladék korszak után"; 1979: „A tanulásnak nincsenek határai" stb.) - mindez-
idáig sajnos úgy tűnik, nem sok sikerrel, mint ahogyan Ernst. F. Schumacher „A kicsi 
szép. Tanulmányok egy emberközpontú közgazdaságtanról" című müvének gondolatisága 
sem vált mára a közgazdaságtan mainstream megközelítésévé. 
Nem csupán a tudósok figyelmét keltette fel a környezet egyre aggasztóbb méretű 
rombolása, hanem számos művészét is. Az elektronikus zene francia óriása, Jean-Michel 
Jarre 1976-ban megjelent „Oxygene" című albumának borítója egy puszta koponyát ábrá-
zol, amelyről foszlik le, pusztul a föld, az élet (1. ábra). 
1. ábra. Jean-Michel Jarre „Oxygene" albumának borítója 
Forrás: www.jeanmicheljarre.com 
Sajnálatos módon a környezet rombolásából a turizmus is kiveszi a részét. A turizmus 
a „béke iparága", a „XXI. század iparága", hogy csak kettőt említsünk a szektor jelentősé-
gét mutató hangzatos jelzők közül. Az emberiség történetének legnagyobb részében keve-
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sek kiváltságának számító utazás mára tömegjelenséggé vált, a technikai fejlődésnek, a 
fizetett szabadsághoz való általános jognak, az emberiség kulturális, műveltségi szintjének 
emelkedésével és más tényezőknek köszönhetően ma nagyságrendekkel többen utaznak, 
mint akár csak néhány évtizeddel ezelőtt. A II. világháborút követő néhány évben a vilá-
gon összesen realizált turistaérkezések száma nem érte el a ma évente Magyarországra 
érkező turisták számát. Globálisan a turistaérkezések száma elérte az egymilliárdot, és az 
UNWTO (United Nations World Tourism Organisation, az ENSZ Turisztikai Világszerve-
zete) előrejelzése szerint 2020-ra elérheti a másfél milliárdot (2. ábra). A turizmus a gaz-
dasági fejlődés hagyományos mérőszámának tekintett GDP alakulásában is komoly ténye-
zővé vált, egyes országokban akár a megtermelt jövedelem tizedét vagy még többet előál-
lítva. 
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A turizmus dinamikus fejlődésével azonban hamarosan az egyoldalúan hangsúlyozott 
pozitív hatások mellett megjelentek a szektor negatív hatásai is. 
A turizmus és a természeti környezet kapcsolata 
Az ipari forradalom előtt az emberiség környezetbarát eszközökkel közlekedett, az ipa-
ri forradalommal kezdődően azonban a lovas kocsikat, vitorlás hajókat a széntüzelésű, 
gőzzel hajtott jármüvek váltották fel. A turizmus és környezet kapcsolatának kölcsönhatá-
sai a 20. sz. derekán erősödtek fel, amikor a motorizáció révén tömegessé vált a turizmus 
és megnőtt a hosszabb távolságokra utazók száma. 
A (tömeg)turizmus környezetkárosítással jár. Vannak hatások, amelyek egyértelműen 
beazonosíthatók, szembetűnő, illetve egyértelmű jelei vannak, ilyen például a szemetelés, 
rongálás, építkezés. Ezzel szemben a közvetett hatások beazonosítása már nehezebb, mert 
a hatás legalább egy köztes tényezőn megy keresztül, illetve keveredik azokkal, míg meg-
jelenik környezetünkben - például az utazásokhoz szükséges szállítójármüvek káros-
anyag-kibocsátása. 
Megjegyzendő, hogy a turizmus és környezet közötti kapcsolat kétirányú viszony. 
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Nemcsak a turizmus hat a környezetre, a hatás fordított arányban is fennáll, még ha a ter-
mészeti környezet befolyásolása a turizmus fejlődésére nem olyan intenzív és nem olyan 
gyakori is, mint fordítva. 
A turizmus hatása a környezetre 
A turizmus az egyik leggyorsabban növekvő ágazat, így egyre nagyobb terhelést ró 
környezetére, hiszen a turizmus környezethasználattal jár (a turizmus bármely definíciója 
tartalmazza az utazás, a helyváltoztatás fogalmát). 
A legnagyobb környezeti károk a legnépszerűbb turisztikai célterületeken, desztiná-
ciókban jelentkeznek. A látogatások - mivel különleges értékek, természeti ritkaságok 
bemutatásáról van szó - gyakran a védett területek, nemzeti parkok felé irányulnak. Szá-
mos esetben a környezeti terhelés nemcsak térben, hanem időben is koncentrált a turizmus 
szektorra jellemző szezonalitás következtében. A tömegturizmus zsúfoltságával és a kísé-
rő közlekedési káosszal számos téren érzékelteti kellemetlen hatását és terheli, károsítja 
környezetét. Ennek formái: 
- A levegő szennyezése: a közlekedési eszközöket jelenleg legnagyobb részben kü-
lönböző kőolajszármazékok hajtják, amelyek emissziója károsítja a levegőt és az 
ökoszisztémát. A zajszennyezés mint mesterséges eredetű hanghatás a környezet 
élőlényeinek életét zavarja; 
- A föld szennyezése: ahol megjelennek a turisták, ott általában szemetet is hagynak 
maguk után. Az üdülőterületeken nagyarányú az egyszer használatos, legkevésbé 
sem környezetkímélő eszközök használata. A talaj kémiailag károsodhat a forgal-
mas közlekedési utak mentén, míg a taposással tömörödik, ezáltal fizikailag romlik a 
minősége. A felszínt borító növénytakaró eltávolításával a talajerózió erősödik - ez 
jelentkezhet sípályák kialakítása után is de a kőzetek is károsodnak a hegymászás 
során falba vert rögzítők, illetve cseppkövek letörése miatt; 
- A víz szennyezése: a turizmus tevékenysége során kommunális szennyvizek tisztí-
tatlanul kerülhetnek vissza a természetbe. Fürdőhelyeken a napozószerek használata 
is szennyezheti a vizeket, akárcsak a vízi járművek által kibocsátott olaj és üzem-
anyag. Az illegális mólóépítések és feltöltések, azaz az önkényes vízfoglalás miatt 
nagymértékben lecsökkent a vízpartokon a náddal, sással borított területek egy jelen-
tős része. 
- Az élővilág károsodása gyűjtés, pusztítás, rongálás miatt, illetve az emberi jelenlét az ál-
latokat megzavaija, akár a természetes szaporodásukat is gátolhatja. A turizmus infra-
struktúrájának kiépítése az élőlények életterének leszűküléséhez vezet, illetve a turizmus 
miatt megnövekedett közúti forgalom miatt gyakoribbá válhat az állatok elütése; 
- A tájkép károsodása: tájrombolást eredményez a sípályák, felvonók, utak, légvezeté-
kek, lovaglóösvények stb. kiépítése, továbbá nem az adott területbe (tájba) illő egyéb 
építkezés. 
A környezet terhelésével, károsításával a legtöbb esetben éppen azt az erőforrást terhel-
jük, mely a turisztikai attrakciót kínálja. Nem véletlenül van a turizmusnak egy, az előző-
ekben említettekkel ellentétben kifejezetten negatív kicsengésű megnevezése is, ami nem 
más, mint az „öngyilkos iparág". 
A turizmus megfelelő ellenőrzés és menedzsment esetében pozitív hatást is gyako-
rolhat a természetes környezetre: 
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- A védetté nyilvánítások területeket védenek meg a későbbi (nemcsak turizmus miatti) 
károsítástól; 
- Az idegenforgalmi desztinációk térségében általában felerősödik az igény a lakosság és 
önkormányzat részéről is, hogy környezetüket szépítsék, parkosítsanak, virágosítsanak; 
- Az adott területen honos növényfajták átgondolt betelepítésével a növényvilág gazdago-
dik; 
- A turizmushoz köthető oktatás, felvilágosítás nagyban hozzájárul a szemléletváltáshoz, a 
környezettudatos magatartásforma kialakításához; 
- A turistautak mentén kialakított infrastruktúra már olyan pozitív behatásként értel-
mezhető, mely a környezet élővilágát már kevésbé zavarja, viszont a látogatók 
együttműködésével jótékony hatással van a természetes állapotok megőrzésére: pél-
dául tájékoztató táblák, turistajelzések, szemétgyűjtők kihelyezése, kijelölt 
tűzrakóhelyek biztosítása, turistautak kijelölése, természetes illetve mesterséges kilá-
tó létesítése. Ezen utak többségével szabályozható a látogatók által bejárt terület, így 
a taposás, károkozás nagyban csökkenthető. 
Válasz a kihívásokra: az ökoturizmus 
A 1992-es Rio-i Csúcsértekezleten a világ legtöbb országa aláírta a fajok és a természe-
tes élőhelyek védelméről szóló megállapodást. A Rio-ban aláírt szerződés részét képezte 
az „Elővigyázatosság alapelve", amely azt fogalmazza meg, hogy az erőforrások hasznosí-
tását csak abban az esetben szabad engedélyezni, ha a felhasználó bizonyítani tudja azt, 
hogy tevékenysége nem veszélyezteti a biodiverzitást, vagyis a természeti erőforrások 
felhasználását a hosszú távú fenntarthatóság érdekében vizsgálni és tervezni kell. Ezt min-
den gazdasági tevékenységnek, így értelemszerűen a turizmusnak is figyelembe kell ven-
nie. A fenntartható turizmus és az ökoturizmus abból a felismerésből alakult ki, hogy mi-
lyen érzékenyek és népszerűek a természeti jelenségek, illetve hogy a vendégek fogadásá-
val foglalkozó személyek és a vendégek közti interakciók, valamint a kulturális örökség 
érzékenységének figyelembe vétele a fenntarthatóság megvalósításának alapvető feltételei 
közé tartoznak. 
Az UNWTO kidolgozta a fenntartható turizmus fogalmát, és ezt a definíciót használja 
az Európai Unió is: „A fenntartható turizmus fejlesztése oly módon elégíti ki a mai turis-
ták és vendégfogadó régiók igényeit, hogy egyben megóvja és fejleszti a jövő lehetőségeit. 
A fenntartható turizmus gyakorlása az erőforrásokkal való gazdálkodás olyan formáit se-
gíti elő, amelyek révén kielégíthetők a gazdasági, társadalmi és esztétikai igények, párhu-
zamosan a kulturális integritás, az alapvető ökológiai folyamatok, a biológiai sokféleség és 
az élővilág rendszereinek fenntartásával." 
Az KJCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources - a 
világ hivatalos természetvédelmi szervezete) Ökoturizmus Programjának megfogalmazása 
szerint „az ökoturizmus a környezetért felelősséget vállaló utazás és látogatás a viszonylag 
zavartalan természeti területeken, azok természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális 
értékeinek élvezete és értékelése céljából, úgy, hogy kíméli azokat a látogatás káros hatá-
sainak mérséklésével, valamint a helyi népesség társadalmi, gazdasági előnyökhöz juttatá-
sával". 
A Konferencia Ökoturizmus szekciójának jelentése szerint: „Az ökoturizmus egyaránt 
jelent egy gyűjtőfogalmat és egy szemléletet. Mint gyűjtőfogalom a turizmus olyan külön-
böző formáit jelenti, amelyek a természeti biológiai erőforrások fenntartható használatán 
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alapulnak, az adott ökoszisztéma teherbíró képességén belül ...Az ökoturizmus egyúttal 
egy szemléletet is jelent, amely a turizmus valamennyi formájának fenntarthatóvá tételét 
célozza, hogy a turizmus járuljon hozzá az ökoszisztéma megőrzéséhez vagy helyreállítá-
sához, és ne járjon negatív hatásokkal a természeti erőforrásokra." 
Megjegyzendő, hogy számos más definíció (ökoturizmus, szelíd turizmus, zöld turiz-
mus, lágy turizmus, természeti turizmus) is napvilágot látott már a jelenség leírására. Az 
ökoturizmus tartalmát, feltételrendszerét, működési körülményeit tekintve ugyanakkor 
minden definíció egyetért. 
Optimális esetben az összes turisztikai tevékenységnek és az összes piaci szegmensnek 
magáévá kellene tennie az ökoturizmus mint szemléletmódot. Ez különösen fontos a ter-
mészeti és kulturális örökségre alapozott turizmus esetében, ahol potenciálisan magasabb 
a célállomás környezete, illetve társadalmi-gazdasági szerkezete károsításának a kockáza-
ta, arról nem is beszélve, hogy amint turizmus egyre nagyobb tömegeket érint az elkövet-
kező évtizedekben, elkerülhetetlenül nagyobb nyomás nehezedik majd ezekre a területek-
re. Az alábbi ábra (3. ábra) bemutatja, milyen előnyök származhatnak a látogató turisták 
és a vendégfogadó régió lakossága számára a fenntartható turizmusból - gazdasági, kör-
nyezeti vagy társadalmi téren. 
3. ábra. Az ökoturizmus előnyei 
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Forrás: Swedish Ecotourism Society 2005 
Gazdasági előnyök 
A látogató szempontjából gazdasági előnyről akkor beszélhetünk, ha a látogatók úgy 
értékelik, értéket kapnak az adott élményben való részvételért kifizetett pénzükért. Ez 
akkor történik meg, ha versenyképes vállalkozások és jó idegenforgalmi infrastruktúra 
található a meglátogatott területen. 
A vendégfogadók gazdasági előnye a teremtett munkahelyekből származik, illetve a 
helyi gazdaság diverzifikálódásából, amely révén a helyi közösség kevésbé függ egy kor-
látozott számú munkalehetőségtől. A fenntartható turizmus a vállalkozások közötti 
együttműködéshez és azok specializációjához vezet, amelynek az eredménye nagyobb 
hatékonyság és ezáltal magasabb jövedelmezőség. 
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Környezeti előnyök 
A látogatók szempontjából környezeti előnyről akkor beszélhetünk, ha tájképi szép-
ségben van részük. Ez abban az esetben áll fenn, ha elérhető számukra a természet és a 
történelmi jelentőségű területek, és ha lehetőségük nyílik a természetben folytatott vagy 
kulturális tevékenységek gyakorlására. Ezeket a tevékenységeket oly módon kell szervez-
ni, hogy a látogatók elfogadják a kulturális és természeti örökség megóvása érdekében 
hozott védelmi intézkedéseket. 
A vendégfogadók szempontjából környezeti előnyről akkor beszélhetünk, ha a turiz-
must a természet és a kulturális örökség védelmét szolgáló eszköznek tekintik. A környe-
zet számára előnyös, ha az idegenforgalom a turisták és a helyi közösség környezetbarát 
termelési és fogyasztói szokásait erősíti. 
Társadalmi előnyök 
A látogatók szempontjából társadalmi előny akkor áll fenn, ha a turisták otthonosan ér-
zik magukat, mert az idegenforgalom tiszteletben tartja a vendégfogadók életmódját és 
kultúráját. A béke, nyugalom, jólét, intellektuális ösztönző erő stb. akkor érhető el, ha az 
idegenforgalom kialakításánál figyelembe veszik a társadalmi tényezőket. A fenntartható 
turizmusnak ösztönöznie kell a személyes kapcsolatteremtést és kultúrák közötti értékát-
adást, hogy a látogató alaposabb ismereteket szerezhessen a meglátogatott helyről. Re-
mélhetőleg ez hozzájárul a különböző kultúrák és népek jobb megértéséhez. 
A vendégfogadók jobb, tartósabb és nagyobb számú munkahelyre tehetnek szert, ami-
vel javíthatnak életszínvonalukon. Ha a vendégfogadók érzékelik ezeket az előnyöket, a 
társadalmi igazságosság színvonala is emelkedik. A vendégfogadók így érzékelik, hogy 
részei annak a közösségnek, amelyben élnek. Ily módon a látogatók és a vendégfogadók 
között kapcsolatok alakulnak ki, amelyek során a vendégfogadók meg akarják osztani 
élményeiket a vendégekkel. 
Az ökoturizmus története Magyarországon 
Az ökoturizmus legrégebbi formája a szervezett természetjárás, amely már a XIX. szá-
zad végén elindult Magyarországon (ebben komoly szerepet játszott a Magyar Természet-
barát Szövetség). Az ökoturizmus tudatos fejlesztése azonban csak az 1990-es évek elején 
indult el hazánkban (elsősorban civil szervezetek és nemzeti parkok kezdeményezésére), 
majd az évtized közepén az ökoturizmus oktatása is megindult állami képzési intézmé-
nyekben. Az állami szervek ökoturisztikai szerepvállalásának tekintetében fontos évszám 
1998, amikor a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi 
Hivatala kezdeményezte egy ökoturizmus fejlesztésével foglalkozó szakmai csapat létre-
hozását. 1999-ben jött létre a (z azóta sajnos megszűnt) Magyar Turisztikai Egyesület 
(MATUR) ökoturizmus tagozata. Az ezredfordulóra megnőtt a hazai nemzeti parkok szá-
ma: hazánk első nemzeti parkját, a Hortobágyi Nemzeti Parkot 1973-ban alapították 
(csaknem pontosan száz évvel a világ első nemzeti parkja, a Yellowstone National Park 
alapítása után és több mint hatvan évvel az első európai nemzeti parkok 1909-es létreho-
zását követően1, és 2002-ben már 10 park működött Magyarországon (a tervek között 
1 Jelzésértékű, hogy a környezetvédelem terén több évtizedes a lemaradásunk a fejlett ipari ál-
lamokhoz képest, igaz azonban, hogy éppen megkésett iparosodásunk miatt a környezet állapota is 
érintetlenebb maradt hazánkban, mint Nyugat-Európa legtöbb államában. 
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szerepel egy 11., a Zempléni Nemzeti Park létrehozása is). Az 1990-es évek második felé-
ben megjelentek ökotúrákat szervező utazási irodák is Magyarországon. 
Az ökoturizmus fejlesztéséből és menedzsmentjéből az állami, az önkormányzati, a civil 
és az üzleti szektor is kiveheti a részét, leghangsúlyosabbnak azonban jelenleg az állami 
szektor, elsősorban a nemzeti parkok igazgatóságainak ökoturisztikai szerepvállalása 
mondható. 
Az egyes szektorok lehetőségei és feladatai az ökoturizmusban az alábbiak: 
- Állami szektor: bár a turizmus fejlesztésében közvetlenül az üzleti szektor jelentősé-
ge a legnagyobb, az állami szervek is nagyon sokat tehetnek az ökoturizmus fejlesz-
tése, illetve a fejlesztésekhez szükséges keretfeltételek megteremtése érdekében. 
Magyarországon ráadásul a védett területek, nemzeti parkok stb. döntő többsége ál-
lami tulajdonban és kezelésben van, ami kiemeli az állami szektor szerepét az ökotu-
rizmus fejlesztésében. Az állam konkrétan az alábbi tevékenységek révén segítheti 
az ökoturizmus ügyét: tervezés (fejlesztési tervekbe, koncepciókba, stratégiákba és 
operatív programokba beépíteni az ökoturizmus szempontjait); jogszabályok, ösz-
tönzők alkotása; földhasználat szabályozása; fejlesztések (például kerékpáros és lo-
vas útvonalak építése, kisforgalmú utak felújítása, közösségi közlekedés korszerűsí-
tése); turisztikai marketingfeladatok ellátása; képzés, oktatás; kutatás (például a tu-
risztikai célterületek terhelhetőségét megállapító objektív mérési módszer kidolgo-
zása és indikátorok meghatározása); közbiztonság, közegészségügy biztosítása/javí-
tása; partnerség (az önkormányzatok, a civil szervezetek és az üzleti szféra irányá-
ban); nemzetközi feladatok, kötelezettségek vállalása; 
- Helyi önkormányzatok: közreműködhetnek a tervezési folyamatokban, ellenőrző, 
hatósági szerepet tölthetnek, be, helyi rendeleteket alkothatnak és ösztönzőket al-
kalmazhatnak a turizmus fellendítése érdekében. Számos tevékenységük hasonlít az 
állami szervekéhez: tervezés; ösztönzés; szabályozás, engedélyezés; ellenőrzés; inf-
rastruktúra fejlesztése és fenntartása; szolgáltatások nyújtása; attrakciók menedzse-
lése, megóvása; programok szervezése; közbiztonság, közegészségügy biztosítása/ 
javítása; promóció, információnyújtás; oktatás, képzés szervezése; (öko)turisztikai 
együttműködésekben való részvétel; 
- Civil szféra: a civil szervezeteknek három alapvető feladatuk van az ökoturizmus 
fejlesztésében: közfeladatok ellátása, lakossági igények közvetítése; érdekérvényesí-
tés, kontroll; mintaértékű programok, szemléletformálás; illetve egy negyedik fel-
adat: úttörő kezdeményezések felvállalása, modellek, eszközök, módszerek kidolgo-
zása olyan szakterületeken, amelyek a közvélemény és a szakma előtt kevésbé is-
mertek, de a közösség számára hasznosak (mint például az Aktív Szabadidő és Kör-
nyezeti Nevelés Dél-Dunántúli Összefogás a Dél-Dunántúlon); 
- Üzleti szféra: az üzleti szektor, a vállalkozások (lehetnek) a legfontosabbak a turiz-
mus fejlesztésében: ők építik ki és üzemeltetik a turizmus működéséhez szükséges 
infrastruktúra nagy részét, és többnyire náluk jelentkezik az ökoturizmusból szárma-
zó anyagi haszon is. Az üzleti szektor saját jól felfogott érdekében is szerepet kell, 
hogy vállaljon az ökoturizmus fejlesztésében, mert a tiszta környezet, a természeti és 
kulturális értékek állapota, élvezhetősége saját létalapját jelenti. Az üzleti szektor a 
következő feladatok vállalásával veheti ki részét az ökoturizmus fejlesztéséből: szál-
láshely-szolgáltatás (környezetkímélő megoldásokkal); utazási irodák működtetése; 
etikai kódex kidolgozása (mint amilyen például az American Society of Travel 
Agents, Amerikai Utazási Irodák Szövetsége tízparancsolata az ökoturizmusról); tú-
ravezetés biztosítása; kölcsönzők (környezetbarát közlekedési eszközök, például ke-
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rékpárok és kenuk kölcsönzése); helyi termékek árusítása; tematikus útvonalak ki-
dolgozása (például borutak, irodalmi túrák stb.); minősítési rendszerek kidolgozása 
(amelyre remek példát ad a Swedish Ecotourism Society, Svéd ökoturizmus Társa-
ság kézikönyve, amely az „Út a fenntartható vidékfejlesztéshez az ökoturisztikai mi-
nősítési rendszereken keresztül" címet viseli). 
4. ábra. A nemzeti park igazgatóságok regisztrált látogatószáma hazánkban, 2005-2012 
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Forrás: http://www.turizmusonline.hu 
Számos példa bizonyítja, hogy nem csak a kimondottan turisztikai profilú, hanem a tu-
rizmussal csak mellékes tevékenységként (hobbiként?) foglalkozó gazdasági szervezetek is 
felvállalhatnak sikeres ökoturisztikai kezdeményezéseket.2 A Sárbogárd melletti Aranyponty 
Zrt. Magyarország legnagyobb haltermelő gazdaságai közé tartozik. Termelésük jelentős 
részét nem a halfogyasztást szolgáló közvetlen piaci értékesítés, hanem a horgászegyesületi 
2 Voltaképpen a nemzeti parkokat sem turisztikai céllal hozták létre, mégis tevékenységükben 
egyre hangsúlyosabb az ökoturisztikai szerepvállalás. 
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kezelésen levő vizek haltelepítését szolgáló pikkelyesek teszik ki (ezzel közvetve a horgász-
turizmus ügyét is szolgálják), de saját horgászcentrumuk és ökoturisztikai bemutató köz-
pontjuk is van, amelyek a cég forgalmának növekvő (bár az alaptevékenységhez viszonyítva 
nem túl jelentős) részét adják (www.retimajor.hu). Hasonlóképpen a Balatoni Halászati Zrt. 
is komoly lehetőséget lát a horgászturizmusban, illetve horgászturisztikai rendezvények (pl. 
látványhalászatok) szervezésében (www.balatonihalaszat.hu). 
A nemzeti parkok kiemelt szerepvállalását a hazai ökoturizmusban az Országos ökotu-
rizmus fejlesztési stratégia is hangsúlyozza. Az elmúlt években a nemzeti parkok látogatott-
sága örvendetes mértékben nőtt, 2013. február végi adatok szerint (Vidékfejlesztési Minisz-
térium tájékoztatása) a 2012-es évben megdöntötte a 2009-es rekordot: 1,4 millió vendég 
vett részt a hazai nemzeti park igazgatóságok által szervezett ökoturisztikai programokon, 
illetve kereste fel az igazgatóságok által fenntartott ökoturisztikai létesítményeket. 
A látogatószám az előző évihez képest 10%-kal növekedett, szemben a belföldi vendég-
forgalom 3,6%-os növekedésével. A növekedés a bővülő programkínálatnak, az újonnan 
átadott létesítményeknek, a meglévő létesítmények fejlesztésének, a marketingben a Magyar 
Turizmus Zrt.-vel való együttműködésnek is köszönhető (http://www.turizmusonline.hu/ 
aktualis/cikk/csucsot_dontott_a_nemzeti_parkok_latogatottsaga, letöltés időpontja: 2013. 
március 27.). 
Az ökoturizmus a magyar turizmusfejlesztési dokumentumokban 
A 2008-ban készült Országos ökoturizmus fejlesztési stratégia (Pannon Egyetem Tu-
rizmus Tanszék - Aquaprofit Zrt., 2008) tartalmazza az országos szintű fejlesztési doku-
mentumok (Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia, Új Magyarország Fejlesztési Terv 
ROP-ok ökoturisztikai vonatkozású részeinek értékelését, így ezek ismertetésétől eltekin-
tünk. Az alábbi néhány bekezdésben a (turisztikai) régiók fejlesztési dokumentumainak 
ökoturisztikai célzatú elemzése olvasható. 
Összességében elmondható, hogy a (zömmel a 2000-es évek közepén, a 2007-2013-as 
programozási időszakra készített) turizmusfejlesztési dokumentumok mindegyike tartal-
maz ökoturisztikai elképzeléseket, de ezek hangsúlya az adott régió turizmusfejlesztésén 
belül nagymértékben eltérő (ami teljes egészében érhető a régiók eltérő adottságai miatt). 
Kifejezetten ökoturisztikai régióként egyetlen turisztikai régió, a Tisza-tó definiálja magát, 
az itteni fejlesztési elképzelésekben elsődleges szerepet kap az ökoturizmus. A régió Ma-
gyarországon elsőként nyerte el a Village+ ökoturisztikai védjegyet, ezzel bekapcsolódva 
az ökoturizmus nemzetközi hálózatába. A régió jövőbeni legfontosabb elsődleges kínálata 
a természeti értékeket, élőhelyeket, a flórát és faunát részletesen és szemléletesen bemuta-
tó ökoturizmus. 
Az Észak-Alföld régió kiemelt figyelme az ökoturizmus iránt leginkább annak köszön-
hető, hogy a Tisza-tó területe térben közel esik hozzá (önálló tervezési-statisztikai régió-
ként a Tisza-tó nem is létezik). A többi turisztikai régió is említést tesz az ökoturizmus 
fejlesztésének fontosságáról, de többnyire csak az általánosságok szintjén (aktív turizmus 
és rekreációs tevékenységek feltételeinek megteremtése - benne többek között az ökotu-
rizmusé - ; az ökoturizmus hiányzó infrastruktúrájának megteremtése stb.) 
A Balaton régió említi turizmusfejlesztési dokumentumában „a Kis Balaton és a Nem-
zeti Park csodálatos vidékét és élővilágát", és szerepelteti kiemelt helyen az ökoturizmus 
fejlesztését. 
Megjegyzendő, hogy egyetlen fejlesztési elképzelésből sem maradt ki az ökoturizmus. 
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Érdemes lesz összevetni a turisztikai régiók újonnan készítendő turizmusfejlesztési elkép-
zeléseit a közel tíz évvel ezelőtti anyagokkal: vélhetően az új koncepciókban, stratégiák-
ban a jelenleginél sokkal hangsúlyosabban fog megjelenni az ökoturizmus. 
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DUNAÚJVÁROS ÖSSZAHASONLÍTÓ VIZSGÁLATÁNAK NÉHÁNY 
ÖSSZEFÜGGÉSE A KULTURÁLIS INFRASTRUKTÚRA 
ÉS A TURIZMUS JEGYÉBEN 
VARGA ANITA* 
ABSTRACT 
A tanulmány célja elsősorban Dunaújváros turisztikai tevékenységének, látnivalóinak és irány-
vonalainak bemutatása középpontjában az egyik fejlődő szegmenssel a kulturális turizmus területé-
vel. A vizsgálat alapja Dunaújváros kulturális intézményrendszerének feltérképezése az idegenfor-
galomra gyakorolt hatásának elemzése. Az eredmény segíti a hatékony marketing tevékenység 
megvalósítását melynek alappillére a kulturális intézményrendszer és a turizmus összefüggéseinek 
feltárása. A hazai és a nemzetközi turisztikai szervezetek előrejelzései szerint a kulturális turizmus-
hoz köthető tevékenységek szerepe nő. Pozitív irányban változik a vendégek épített örökségekkel, 
műemlékekkel, kulturális rendezvényekkel, hagyományokkal kapcsolatos attitűdje. A folyamatot 
segítik az egyes kormányzati intézkedések különös tekintettel a 2009-es Kulturális Turizmus Evére. 
Az egyének és csoportok utazással kapcsolatos preferencia sorrendjének átalakulása a képzettségi 
szint emelkedésével indokolható. Felmerül a kérdés, hogy a viszonylag rövid és sajátos múltra 
visszatekintő Dunaújváros képes e olyan kulturális vonzerőket bemutatni a látogatóknak, melyek 
közérdeklődésre tarthatnak számot. E kérdés megválaszolásához egyrészt a kutatási eredmények, 
másrészt pedig egy rövid összehasonlító elemzés nyújt segítséget. Az összehasonlító elemzés alap-
ját két Dunaújvároshoz hasonló népességszámmal rendelkező település (Nagykanizsa és Hódmező-
vásárhely) adta. 
1. Bevezetés 
Egy ország, település életében jelentős bevételi forrást jelent a turizmusra alapozott 
gazdaság. A turizmus lehetőséget biztosít arra, hogy az egyén a rendelkezésére álló sza-
badidőt hasznos módon töltse el. Mivel komplex jelenségről van szó, ezért számos terüle-
ten a gazdaság szerkezeti problémái mellett a foglalkoztatási nehézségek megoldásának 
egyik eszköze az említett ágazat. Olyan nyílt rendszerről van szó, mely a természeti, tár-
sadalmi, gazdasági, politikai és kulturális környezet elemeivel dinamikus kölcsönhatásban 
áll. A rendszer egyes elemei kölcsönösen hatást gyakorolnak egymásra. A turizmus általá-
nos elmélete szerint két alrendszer - keresleti és kínálati - különböztethető meg. A kínála-
ti oldal alappillérét a turisztikai termék határozza meg, célja, hogy a vendégek szükségle-
teit, igényeit teljes körűen kiszolgálja. Legfontosabb összetevői a vonzerő (ami miatt ellá-
togatnak az adott területre), infrastruktúra (közlekedés, intézményrendszer), valamint a 
vendégszeretet. 
Az utazás motivációját tekintve egyénenként eltérő indíttatás határozható meg. Abban 
azonban, hogy az élmények, újdonság és az aktivitás szerepe felértékelődik minden köz-
reműködő és döntéshozó egyetért. A kulturális turizmus elsődleges ösztönzője az adott 
desztináció kulturális értékeinek megismerése, felkutatása, valamilyen egyedi, elsősorban 
az adott területre jellemző kulturális rendezvényen való részvétel. Jelentősége kiemelkedő, 
* Főiskolai adjunktus, Dunaújvárosi Főiskola Társadalomtudományi Intézet Vezetés- és Vállalko-
zástudományi Tanszék. 
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mert nemcsak a kultúrát népszerűsíti, hanem a turizmus ágazatán keresztül a gazdaság 
növekedéséhez is hozzájárul. Dunaújváros turisztikai potenciálja a szocialista arculatban 
ragadható meg, jelenleg sajnos kevésbé hasznosított terület. Megfelelő infrastrukturális 
beruházás mellett a hazai turisztikai desztinációk palettáján olyan értéket képviselne, mely 
egyedi utazásra invitálná a városba érkező turistákat. 
2. A turizmus fejlesztésének hatása a térségi szerep alakulására 
A turizmus közvetlenül és közvetett módon hatást gyakorol a gazdaság működésére. 
Egy adott térség sajátos adottságai kiemelésével előnyös helyzetbe kerülhet más telepü-
lésekkel szemben. Egy adott térség kulturális jellemzői befolyásolják a lakosság telepü-
léshez való viszonyulását. A város turisztikai életének erősítése érdekében szükség van a 
helyi intézményrendszert összefogó együttműködésre. Az idegenforgalmi tevékenysé-
geket összehangoló szervezete a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-
Profit Kft. 
Egy város turisztikai termékké fejlesztéséhez szükséges egy olyan átfogó tanulmány 
készítése, mely pontos képet ad a város jelenlegi helyzetéről és annak minden gyengesé-
gével és erősségével egyaránt. Szükséges egy olyan összehangolt akciócsomag előállítá-
sa, mely határozott képet ad a térség turisztikai potenciáljának hasznosítására, lehetősége-
inek érvényesítésén A város régió fejlődése szempontjából a turizmus nemcsak önmagá-
ban generál pozitív hatásokat, hanem hozzájárul a gazdaság más területeinek fejlődéséhez. 
A turizmus értékteremtő ereje mérhetővé válik olyan statisztikai adatok segítségével, mint 
a város népességmegtartó ereje a turisztikai bemházás előtt és után, a foglalkoztatottsági 
ráta, kulturális aktivitás. Altalánosságban megállapítható, hogy egy település életében a 
turisztikai fejlesztések legfőbb gátja 3 szegmens mentén írható le: 
1. A nem megfelelőt támogatási rendszer. A települések jelentős része nem rendelke-
zik megfelelő financiális háttérrel ahhoz, hogy a turisztikai infrastruktúrát megfele-
lően továbbfejlesszék. A szükséges pénzek elsősorban pályázatokon keresztül ke-
rülnek az adott településhez. 
2. A turizmus szerves résztvevői (az adott település lakói) nem mutatnak kellő mérté-
kű aktivitást az idegenforgalommal szemben, gyakori probléma, hogy a túl sok tu-
rista miatt a fogadó település elveszíti kiegyensúlyozottságát, különösen igaz ez egy 
nagy idegenforgalmi vonzerővel rendelkező kistelepülés esetében. Természetesen 
nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy egy adott hely turisztikailag vonzó te-
lepüléssé váljon hosszú folyamat. 
3. A hatékony turisztikai stratégiához önmagában nem elegendő az adott település 
szépsége, attrakciója. A sikeres stratégia kulcsa a az adott telepölés vonzáskörzetébe 
tartozó helyek összefogása adott esetben egy közös turisztikai termék létrehozásá-
val. A területi együttműködésnek köszönhetően ezek az idegenforgalmi „gócpon-
tok" mágnesként funkcionálva gyakorolnak hatást a keresletre. 
Dunaújváros egyediségét a szocreál jellegű történelmi múltjának köszönheti. A turiz-
mus fejlesztése éppen ezért a településfejlesztés egyik kiemelt szegmense lehet. Az ide-
genforgalom ösztönző hatása miatt közvetlen hatást gyakorol a gazdaság más szektoraira. 
Az adott régió, település fejlődését és versenyképességét meghatározza földrajzi fekvése, 
valamint társadalmi és kulturális összetétele. Dunaújváros térségi szerepére kifejtett pozi-
tív hatásai a következőkben foglalhatók össze: 
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- infrastrukturális fejlesztések, 
- műemlékek védelme, 
- természeti értékek, ritkaságok védelme, 
- helyi hagyományok ápolása, 
- új munkahelyek teremtése. 
Nagykanizsa és a kistérségbe tartozó települések dinamikus fejlődésének lehetnek tanúi 
a turisztikai szakemberek. Számos tanulmány született, mely Nagykanizsa és vonzáskör-
zetének turisztikai potenciálját helyezi górcső alá, annak érdekében, hogy meghatározzák 
azon fő irányvonalakat, melyek hozzájárulhatnak a város turisztikai infrastruktúrájának 
fejlesztéséhez. A település legnagyobb erőssége a Pannonhát Tájparkhoz való tartozás, 
mely egységes „keretbe foglalva" irányítja és segíti a csatlakozott települések működését 
(Pannonhát Tájpark szakmai tanulmány 2006). 
3. A kulturális turizmus irányvonalai 
A turizmus összetett rendszerének, speciális ága a kulturális országjárás szoros kapcso-
latban áll a turizmus egyéb kínálati elemeivel. A kultúra és a turizmus kapcsolatrendszerét 
vizsgálva megállapítható, hogy a két fogalom nagymértékben összefügg. A turisztikai 
célzatú utazások motivációja egyénenként eltérő lehet. A kultúra, egy adott település szel-
lemi öröksége értéket képvisel, vonzerőt jelent az idegenforgalom számára. Tovagyűrűző 
hatásként nem hagyható figyelmen kívül a kulturális turizmus városkép - imázs - formá-
lásában betöltött szerepe, bevételtermelő ereje. A kultúra és a turizmus kölcsönösen hatás 
gyakorol egymásra, melynek eredményeképpen a turizmus további alrendszerei (turiszti-
kai szervek, szálláshelyek, vendéglátás, programlehetőségek) között összefonódás figyel-
hető meg. A kulturális turizmusban rejlő potenciál kihasználása szempontjából nem hagy-
hatók figyelmen kívül az adott terület adottságai. A látogatók számára motiváció szem-
pontjából elsősorban a városlátogató turizmus, a világörökségi helyszínek, a speciálisan az 
adott helyszínre jellemző rendezvények látogatásában tükröződik. Altalános trendként 
figyelhető meg a látogatók igényeinek vizsgálata kapcsán, hogy már nemcsak látni szeret-
nék magát a nevezetességet, hanem aktív részesei szeretnének lenni a folyamatoknak. 
Mindezek fényében a komplex termékajánlatok és az élményorientált programokat nyújtó 
helyszínek realizálhatnak valós látogatószám növekedést. 
A gazdasági környezetben bekövetkező változások hatására, 2009-től elsősorban a rek-
reáció és a pihenés mellett a kulturális célú utazások szerepe erősödött. A kulturális turiz-
mus irányvonalainak meghatározása kapcsán alapvetően az alábbi célokat határozta meg 
Dunaújváros kulturális turizmus fejlesztési stratégiája: 
1. Nemzetközileg versenyképes kínálat fenntartható termékekkel, szűkebben értel-
mezve Dunaújváros kapcsán egyedi kulturális értékre épülő vonzerők kihasználása. 
A szocialista múltban rejlő értékek felhasználása, 
2. A kultúra elemeinek megőrzése és turisztikai célzatú hasznosítása. A fenntartható-
ság elvének figyelembevétele mellett a kulturális örökségek állapotnak megőrzése. 
3. Tudatos belföldi és külföldi célcsoportok elérése. 
4. Kulturális vonzerőkre épülve az országimázs javítása. 
5. Nemzetközi kulturális turisztikai együttműködések a határokon átnyúló kapcsolat-
rendszerek erősítése szempontjából. 
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Csapó Tamás „A megyei jogú városok regionális funkciói" című munkájában összeve-
tette a hazai megyei jogú városokat. A vizsgálat négy kategóriába sorolta a regionális 
funkciókat. (1) Igazgatási és (2) gazdasági regionális funkciók, (3) Humán regionális 
funkciók szerinti összehasonlítás (kulturális, oktatási és tudományos intézmények számát 
vizsgálja), (4) Az új regionális szerepkörök összehasonlításában (új intézmény, regionális 
bank és biztosító). Csapó Tamás kutatási megállapítása alapján Dunaújváros, Nagykanizsa 
és Hódmezővásárhely regionális funkcióval alig rendelkező, részleges felsőfokú központ 
(Tatabánya, Szekszárd, Salgótarján mellett). A városok öt fokozatú hierarchia-besorolási 
rendszerében a városok az ötödik szinten helyezkednek el (Csapó T. 2001). 
4. A desztináció megközelíthetősége, mint a turizmus alappillére 
A turizmus napjaink egyik legdinamikusabban és legintenzívebben fejlődő gazdasági 
ágazata, mely fejlődésére számos tényező fejti ki hatását. Jelen alfejezet elsősorban a köz-
lekedés infrastruktúra turizmusra gyakorolt hatásait helyezi górcső alá. Abonyiné Palotás 
Jolán szerint az infrastruktúra azon hálózatok, objektumok, létesítmények, berendezések 
rendszere és az ezekhez kapcsolódó tevékenységek és szolgáltatások rendszere, melyek a 
gazdaság működéséhez és a hosszú távú versenyképesség és a fenntartható fejlődés irá-
nyait állítja középpontba (Abonyiné 2004). 
Egy adott desztináció turisztikai versenyképességét számos tényező határozza meg úgy 
mint az adott terület ismertsége, turisztikai kínálata vagy megközelíthetősége. Ezek mind-
egyike kölcsönösen hatást gyakorol egymásra, ugyanakkor jelen esetben a megközelíthető-
ség kérdéskörét vizsgáljuk. A turizmus szempontjából az adott desztinációba való eljutás 
lehetősége különösen fontos. A turisták száma fontos a gyors, kényelmes, költséghatékony 
és biztonságos közlekedés. Napjainkban a közlekedés elsődleges formái a személyautó, 
tömegközlekedés, vasút, légi és vízi közlekedés. A turizmus szempontjából a légiforgalom 
élénkülése volt tapasztalható a fapados járatok térhódításával,melyekkel olcsóbban és gyor-
san lehetett egyik helyről eljutni a másikra. Hazánkban azonban a repülőtér fejlesztés nem 
egy dinamikusan fejlődő ágazat. A vizsgált településekhez is viszonylag közel helyezkednek 
el repülőterek (sármelléki repülőtér, szegedi regionális repülőtér), melyek vagy időszakosan 
vagy egyáltalán nem bonyolítanak turisztikai célú utasforgalmat (Abonyiné 2006). 
Az autópályák építése befolyásolja egyrészt a városok közötti, másrészt a városokon 
belüli viszonyokat. A közlekedés rendszerének pozitív változása hatást gyakorol a gazda-
sági szerkezetre, az adott város térbeli folyamataira. A rendelkezésre álló közlekedési 
hálózat fejlesztése elősegíti a kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek koncentrálódá-
sát. Ezek az egymást serkentő folyamatok hosszú távon a térszerkezet átalakulását ered-
ményezik. Az új közlekedési útvonalaknak köszönhetően lehetővé válik, hogy az ingázók 
a munkahelyüktől távolabb éljenek. Egyre meghatározóbb az időtényező szerepe. Földraj-
zi szempontból a városi térség kiterjed. Az utazási idő lecsökken, ugyanakkor az utazási 
költségek számottevően nem változnak. Egy város térségi szerepének meghatározása 
szempontjából befolyásoló szereppel bírnak a közlekedési infrastruktúra fejlesztésében 
bekövetkezett változások. A közlekedési hálózat fejlesztése a társadalmi-gazdasági tér 
elemeinek összekapcsolásában bír jelentős szereppel. Dunaújváros és térsége esetében a 
legjelentősebb infrastrukturális beruházások az új Duna-híd, az M6-os és az M8-as gyors-
forgalmi utakhoz kapcsolódnak (Veres L. 2005). Az 1. ábra Magyarország közlekedési 
hálózatát szemlélteti nagyító alá helyezve a három hasonló népességszámú várost, különös 
tekintettel Dunaújvárosra. 
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1. ábra. Magyarország közlekedési hálózata 
Forrás: Magyarország térkép alapján szerk. Varga A. 2013. 
A Turisztikai Világszervezet (WTO) definíciója szerint a turizmus magában foglalja az 
emberek lakó- és munkahelyen kívüli minden szabad helyváltoztatását, továbbá az azok-
ból eredő szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat. Egyik alappillére a hely-
változtatás, mely utazással valósítható meg, a közlekedés ebben a relációban a turizmus 
rendszerének nélkülözhetetlen részét képezi. A közlekedés fejlődése maga után vonja a 
turizmus fejlődését, a magas színvonalú, gyors, közlekedési hálózatok ösztönzően hatnak 
az utazási kedvre. Interszektorális tevékenység, mely az egyes gazdasági alrendszerek 
közötti együttműködést feltételezi, elsősorban összekötő szerepet tölt be kapcsolatot te-
remt emberek, régiók, országok és kontinensek között. A közlekedési formák számos típu-
sa különböztethető meg, melyek turizmussal való kölcsönhatása összetett rendszert alkot. 
Minden közlekedési formának megvan a specifikusságaiból adódó előnye ,illetve hátrá-
nya, azonban jelentőségük a vizsgált szektorban nem elhanyagolható. A közúti közleke-
dés lehetőséget biztosít a turista számára, hogy önmaga tervezze meg az útvonalat, ké-
nyelmesen tudja az utazáshoz szükséges eszközöket szállítani. A vasúti közlekedés kör-
nyezetkímélő hatásán túl jelentős szerepet játszik a transzkontinentális útvonalakon átha-
ladó közlekedés lehetősége. A legnagyobb áttörést a légi közlekedés jelentette a turizmus 
számára, a repülőgépeknek köszönhetően a világ minden része nyitottá vált a turizmus 
számára. A legkevésbé kihasznált utazási forma a tengeri utazásra és kompközlekedésre 
korlátozódik. 
A hosszú távú beruházások meghatározásakor kiemelt kérdésként kezelik a közlekedési 
infrastruktúra jelentőségét. Regionális és nemzetközi viszonylatban egyaránt jelentős a 
közlekedési hálózat megfelelő ellátottsága és minősége. A színvonalas, közlekedés hálózat 
jótékonyan hat a turizmusra, a versenyképesség fontos eleme. 
A magyar közúthálózat építésekor alapvetően a sugaras modell volt az irányadó. Alap-
vető tendenciaként érvényesül, hogy a legfontosabb közlekedési útvonalakkal párhuzamo-
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san épületek meg a vasúti fővonalak. Hazánk közúti hálózatának kiépítettsége, műszaki 
állapota, használhatósága és színvonala nem tekinthető kielégítőnek sem a napi szintű 
igénybevételt tekintve, sem pedig az európai elvárások tekintetében. A közlekedési infra-
struktúra európai szintű követelményeihez igazodva, a közepesen fejlett országokkal ösz-
szevetve Magyarország közel 20 éves lemaradással rendelkezik. 
Dunaújváros számára vízparti település lévén meghatározó jelentőséggel bír a Duna je-
lenléte. Jelentős mértékű vízi út áll hazánk rendelkezésére, melyet a vízi turizmus számára 
hatékonyan ki lehet használni, emellett a személyszállítás és árufuvarozás is jelentős 
arányban képviselteti magát. A hajózható vízi utak tekintetében hazánk két legnagyobb 
folyója a Duna és a Tisza jelenti a közlekedési forma alapját azonos arányban (34—34%-
ban). Sajnálatos tény, hogy a vízi utakban rejlő lehetőségek kihasználása nehézségekbe 
ütközik. A hajózható napok száma éves szinten 240 nap, az átlagos érték 260 nap. A fo-
lyószabályozás célja, hogy ezt az értéket a közeljövőben 310 napra emeljék. 
Regionális szinten vizsgálva Magyarország közlekedési hálózatának kiépítettsége 3 
csoportba sorolható: 
- fejlett: az a régió (Közép-Magyarország), mely a közlekedés minden alágazatában 
megfelelően kiépített elemekkel rendelkezik . 
- átlagosnál fejlettebb: azon régiók (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl), melyek köz-
lekedési infrastruktúrájának mutatói az országos átlag felett állnak. 
- átlagosnál fejletlenebb: azon régiók (Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Al-
föld, Észak-Magyarország), melyek mutatói az országos átlag alatt vannak. 
Az egyes régiók gazdasági fejlettsége szoros összefüggést mutat a közlekedési hálózat 
kiépítettsége és a gazdasági fejlettség mértéke között. Minél nagyobb arányú az egy főre 
jutó GDP az egyes régiókban annál inkább érvényesül a közlekedési infrastruktúra alele-
meinek magas színvonala. 
Összességében tehát megállíthatjuk, hogy a közlekedés infrastrukturális ellátottsága 
nagymértékben segíthet, vagy gátolhatja az adott desztinációra való látogatási hajlandósá-
got. A vendégek számára fontos, hogy jó minőség, kátyú mentes utakon, gyorsan és biz-
tonságosan érkezzenek meg a választott célterületre. 
5. Dunaújváros kulturális intézményeinek turisztikai vetületű vizsgálata, 
összehasonlítva Nagykanizsa és Hódmezővásárhely kulturális 
intézményrendszerével 
A kulturális intézmények turizmusban betöltött szerepe a kínálati oldal képviseletében 
vizsgálható. Az egyes intézmények által nyújtott szolgáltatások különböző mértékben 
vonzzák a turistákat. A kínálati elemek kategorizálhatóak aszerint, hogy nemzetközi, or-
szágos, regionális vagy helyi kiterjedtségű érdeklődésre tartanak számot. Fontos megje-
gyezni, hogy a város egyes értékei önmagukban, míg mások kiegészítő jelleggel képvisel-
nek vonzerőt. A kutatás helyzetelemzést ad elsősorban Dunaújváros megyei jogú város 
kulturális intézményrendszerének kulturális életének jellemző tendenciáiról. Ugyanakkor 
a KSH által rendelkezésre bocsátott adatok (2001-2009) alapján néhány következtetés 
fogalmazható meg a hasonló népességszámú Nagykanizsa és Hódmezővásárhely kulturá-
lis infrastruktúrájára vonatkozóan. A városok kulturális intézményei (múzeum, gyűjtemé-
nyek, kiállítások, könyvtárak, színház) a szellemi örökségen alapuló vonzerőkből állnak. 
A kulturális élet színvonala a városi lakosság öntevékenységén, a különböző tudományos, 
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művészeti és oktatási tevékenységet folytató szervezetek, intézmények működésén alapul. 
A történelmi és egyetemvárosi múlttal rendelkező települések intenzívebben vesznek részt 
a kulturális élet alakításában. A megyei művelődési központok aktív szerepet vállalnak a 
kulturális hagyományokat erősítő rendezvények szervezésében és továbbélésének biztosí-
tásában. 
A 2. ábra a vizsgált három megyei jogú város (Dunaújváros, Nagykanizsa és Hódme-
zővásárhely) kulturális intézményrendszerének jellemző adatait szemlélteti. A hasonló 
népességszámú városok adatait összevetve megállapítható, hogy Dunaújváros előnyös 
helyzetben van. Az egyes intézmények jellemzőit áttekintve látható, hogy a települési 
könyvtárak száma a Dunaújvároshoz hasonló jellemzőkkel rendelkező településeken egy 
települési könyvtár található. A muzeális intézmények számosságát tekintve látható, hogy 
Nagykanizsával összevetve Dunaújváros pozitív irányba tér el. A muzeális intézmények 
száma Dunaújvárosban három, Nagykanizsán viszont egy. A múzeumok számát vizsgálva 
legerősebb képet Hódmezővásárhely mutatja, ahol öt múzeum található. Kiemelten fontos 
megemlíteni a színházak számát, mivel a hasonló népességszámmal rendelkező Hódme-
zővásárhelyen és Nagykanizsán nem működik színház, ugyanakkor Dunaújváros befogadó 
jellegű színházzal rendelkezik. A mozitermek számát tekintve az adat jónak tekinthető a 
városok nagyságrendjéhez viszonyítva. Nagykanizsa és Hódmezővásárhely egy-egy mozi-
teremmel, míg Dunaújváros kettővel rendelkezik. Az intézményi eloszlás adatait vizsgálva 
a közművelődési intézmények számában tér el negatív irányba a hasonló népességszámú 
városok adataitól. A közművelődési intézmények száma Dunaújvárosban és Hódmezővá-
sárhelyen tizenkettő, míg Nagykanizsán tizennégy ilyen jellegű intézmény működik. Az 
adatokat vizsgálva összességében látható, hogy Dunaújváros szinte valamennyi vizsgált 
Békéscsaba 
Forrás: KSH adatai alapján szerk. Varga A. 2013. 
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szegmensben pozitívabb képet mutat, mint a másik két hasonló népességű város. A tanul-
mány a következőkben Dunaújváros kulturális életét mozgató intézményrendszert mutatja 
be az alábbiakra fókuszálva: 
- József Attila Könyvtár, 
- Intercisa Múzeum, 
- Munkás Művelődési Központ, 
- Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, 
- Kortárs Művészeti Intézet, 
- Dózsa Mozicentrum. 
A fenti intézmények közül turisztikai szempontból elsősorban a könyvtárak, múzeu-
mok és a kortárs művészeti intézmények emelendők ki. 
Intercisa Múzeum Helytörténeti Gyűjteménye számos értékes elemből áll, azonban 
ezek prezentálása nincs összhangban a látogatók elvárásaival. Problémát okoz a turisztikai 
szempontok háttérbe szorulása például az idegen nyelvű tárlatvezetők hiánya. Célszerű 
lenne a múzeum kínálatát átalakítani, hogy nagyobb hangsúly helyeződjön az élményszerű 
bemutatásra, infrastrukturális fejlesztésekre. Azok az új programlehetőségek, melyek által 
az érdeklődők maguk is részesei lesznek a történelemnek vonzerőt jelentenek a látogatók 
számára. Az állandó kiállítások mellett az időszaki kiállítások is helyet kapnak, melyek 
közül a legújabb az Évezredek öröksége címet viseli. Az Intercisa Múzeum aktuális von-
zereje az Adonyban végzett ásatások leletanyagának és az ahhoz kapcsolódó munkafo-
lyamatoknak tudományos háttéranyagoknak bemutatása. A bemutató célja, hogy történel-
mi időutazásra hívja a látogatókat, mely során átélhetik a történéseket. 
A József Attila Könyvtár a kulturális élet szerves színtereként, olyan iratok, jegyzetek 
lelőhelye, melyek elsősorban a város 60 éves múltjába engednek bepillantást az érdeklő-
dők számára. Az intézményvezető szerint a látogatási szokások elmozdultak a távhaszná-
lat irányába. A változás legfőbb oka az időtényező szerepe, a keresési idő jelentősen rövi-
dül, a könyvtár használatához nem szükséges fizikai jelenlét. 
A kortárs kultúra iránt érdeklődők számára a Kortárs Művészeti Intézet (KMI) színvo-
nalas kiállításai és előadásai nyújtanak kikapcsolódási ismeretszerzési lehetőséget. A KMI 
a dunaújvárosi képző-, illetve iparművészek tevékenységének az országos, valamint a 
nemzetközi kulturális életbe való beillesztését tűzte ki alapvető céljául. A társművészete-
ket bemutató programok mellett szakmai, valamint oktatási programokat szervez. Kiadói 
tevékenységet végez, melynek köszönhetően az intézet által kezdeményezett elméleti ku-
tatások Magyarországon, továbbá külföldön publikussá válnak, nyomtatott és elektronikus 
formában egyaránt. A kiállítási program összeállítása során figyelembe vett alapvető 
szempont, hogy a felvetett témák, a kiállított munkák elhelyezhetőek legyenek a város 
kulturális közegében, a helyi és a régióban élő művészek alkotásai integrálhatóvá válja-
nak, törekedve az aktuális művészeti trendek bemutatására. Az intézmény célja, hogy új 
tárlattal jelentkezzen, melynek aktuális mozzanata, hogy a dunaújvárosi vagy a városhoz 
szorosan kötődő művészek műveiből kiállítást rendezzenek. 
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6. Dunaújváros Nagykanizsa és Hódmezővásárhely vonzáskörzetének 
turisztikai jellegű összahasonlító vizsgálata 
A tanulmány elején a turisztikai fejlesztések vizsgálata kapcsán felmerült annak kérdé-
se, hogy milyen hatásokat generálhat, ha egy központi település alatt működik a város 
vonzáskörzetébe tartozó környező települések. A következőkben rövid áttekintőt adunk 
Nagykanizsa és Hódmezővásárhely vonzáskörzetébe tartozó településekről és azok turisz-
tikai attrakcióiról, valamint részletesebben kitérve Dunaújváros vonzáskörzetének neveze-
tességeire és értékeire. 
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Dunaújváros térségének legnagyobb erőssége a természeti vonzerő (3. ábra). A Duna-
part panorámája egyedüli értéket képvisel. A központi elhelyezkedésű épített szocreál 
típusú környezetet hazánkban különlegességként tartják számon. A térségi szerep erősíté-
sében meghatározó lépés volt az M6-os autópálya mellett a Pentele-híd építése. A jövőben 
magvalósuló M8- as autópályaszakasz befejezése. A Dunaújvárosi kistérséghez tartozó 
települések közül kiemelkedik Rácalmás, Nagykarácsony és Kisapostag. Rácalmás az 
ökoturisztikai beruházásoknak köszönhetően az aktív turizmus kedvelőinek elsődleges 
célpontja. A felújított Jankovich-kúria számos országos ismertséggel bíró rendezvény és 
konferencia helyszíne. Nagykarácsonyban épült az országos hírű Mikulásház, mely évről 
évre új szolgáltatásokkal várja a látogatókat. Kisapostag a vízi sportot kedvelők számára 
nyújt hajózási lehetőséget. A kistérség más települései ilyen egyedi lehetőségekkel nem 
rendelkeznek. A turisztikai szolgáltatók között erősödő összefogás érezhető, elősegítve a 
fejlődést. 
4. ábra. Nagykanizsa vonzáskörzetének környező települései 
Forrás: Dunaújváros térképe alapján szerk. Varga A. 2012. 
A 4. ábra Nagykanizsa és vonzáskörzetének településeit szemlélteti. Nagykanizsa tu-
risztikai szempontból a határhoz való közelsége miatt is fontos szerephez jut. A város és a 
környező települések megfelelő szintű idegenforgalmi attrakcióinak köszönhetően a hatá-
ron túli vendégek számára potenciális úti célként szerepelhet. Nagykanizsa és a vonzás-
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körzetébe eső települések a Pannonháti Tájpark összefogásának köszönhetően számos 
olyan turisztikai értékkel bír, melyek egy része már begyűrűzött a turizmus szektorába, 
másik része pedig a fejlesztéseknek köszönhetően óriás vonzerőt jelenthet. A Tájparkhoz 
tartozó települések nemcsak térbeli, hanem szoros szervezeti összefüggésben is állnak 
egymással, melyek erősítik a hatékonyságot. A fejlesztés központi eleme a nagykanizsai 
Csónakázó tóban rejlő potenciál kiaknázása, mely a vizi turizmust kedvelők számára nyújt 
vonzerőt. A környék mezővárosi jellegéből adódóan a kulturális turizmus is növekvő ten-
denciát mutat. Az aktív turizmus serkentését szolgálja a tó körüli kerékpárút, mely túl 
azon, hogy szórakoztató programot nyújt, funkcionális szempontból is meghatározó, hi-
szen a zalakarosi fürdő egyik lehetséges megközelítés módja lehet. A gazdag termál és 
gyógyvíz kincsnek köszönhetően Zalakaros, Galambok mind kedvelt turisztikai célterüle-
tek. A falusi turizmusnak a kistelepülések, mint Kendli Kisrécsen ad otthont, a fo vonzere-
jét jelenti, hogy mezőgazdasági gépekkel, a falusi élettel és a lovas turizmussal ismerked-
hetnek a vendégek. Látható tehát, hogy a térség számos attrakcióval rendelkezik. 
5. ábra. Nagykanizsa vonzáskörzetének környező települései 
Az 5. ábra Hódmezővásárhely 20-30 km-es körzetét vizsgálja turisztikai látványossá-
gok szempontjából. Hódmezővásárhely vonzáskörzetében Dunaújvároshoz hasonlóan 
számos turisztikai látnivaló található. A város és a vonzáskörzetébe tartozó települések 
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egyaránt fontosnak tartják, hogy a vonzerőket folyamatosan fejlesszék a látogatószám 
növelése érdekében. Kiemelt figyelmet kap a szolgáltatások minőségében rejlő tényezők 
célzott javítása. Az idegenforgalmi fejlesztések prioritásként kezelik a természeti értékek, 
épített örökségek és kulturális értékek vonzóbbá tételét. A gasztro és a kulturális turizmus 
szempontjából a látogatók kedvelt célterülete a Szeged, mely nagyvárosként gyakran „el-
szívja" a turistákat a környező telepölésektől, akik a turisztikai beruházásoknak köszönhe-
tően igyekeznek lépést tartani. A gyógyturizmus szintén az egyik leginkább feltörekvő 
turisztikai ág, melyet alátámaszt az is, hogy az utóbbi években megélénkült a gyógyfürdők 
száma pl: Makón, de Hódmezővásárhelyen is. Elsősorban a településen található termál-
fürdő jelenti a bevételi forrást, emellett jelentős történelmi gyökerekkel rendelkezik Az 
Ópusztaszeri Nemzeti Park a nemzeti kincsek őrzőjeként nagy számba vonzza a turistákat. 
A széles turisztikai kínálatnak köszönhetően azonban minden korosztály megtalálhatja a 
számára legvonzóbb szórakozási lehetőséget. Az aktív turizmus kedvelői a természetjáró 
túrákban teljesedhetnek ki. 
7. Összegzés 
Egy adott térség kulturális jellemzői befolyásolják a lakosság településhez való viszo-
nyulását. A város turisztikai életének erősítése érdekében szükség van a helyi intézmény-
rendszert összefogó együttműködésre. A turizmus és a kultúra viszonyrendszerét vizsgál-
va látható, hogy a turisztikai kínálat minden szegmensének van kulturális vetülete. Annak 
érdekében, hogy a kulturális szektorban rejlő lehetőségek kihasználása fokozhatóvá vál-
jék, szükség van a desztináció megfelelő gondozására. A kulturális turizmus alapvető cél-
pontjai a színházak, múzeumok, történelmi emlékhelyek, a kulturális fesztiválok, rendez-
vények. Dunaújvárosban megtalálhatók mindazok a közművelődési intézmények, melyek 
segítségével a régió kulturális, turisztikai központjává válhat. Jelenleg még hiányoznak 
azok a speciális jellegű fesztiválok, művészeti rendezvények, melyek a város sajátos múlt-
ját történelmét mutatják be és jellemzik Dunaújvárost. A város kedvelt rendezvénysoroza-
ta a Parázs Varázs fesztivál, melynek megvalósításában elsősorban önkormányzati, egyéb 
fenntartású kulturális intézmények és turisztikai célú intézmények vesznek részt. A civil 
szervezetek szerepvállalása mérsékelten jelenik meg. A programok összeállításánál szem 
előtt kell tartani az előző évek tapasztalatait felhasználva a minőségi programkínálatot, a 
műfaji sokszínűséget. 
Dunaújváros fejleszti kulturális és szórakozási lehetőségekhez kapcsolódó kínálatát 
azonban ezek a fejlesztések esetenként elszigetelten eseti jelleggel valósulnak meg. A 
fesztivál jellegű rendezvények és több napos programok ismertsége média megjelenése 
nem megfelelő. A tájékoztatás esetlegessége gátat szab a fejlesztéseknek ezért növekvő 
látogatószám nem realizálódik. A turizmus közvetlenül és közvetett módon egyaránt ha-
tást gyakorol a gazdaság működésére. Dunaújváros egyediségét történelmi múltjának, és 
sajátos „tematikus" rendezvényeinek köszönheti. A turizmus fejlesztése szempontjából 
jövőbeni irányvonalként jelentkezhet az intézményrendszer lehetőségeinek kiszélesítése és 
az év különböző időszakaiban megrendezésre kerülő fesztiválok meghonosítása, az infra-
strukturális beruházások (szálláshely, vendéglátás) bővítése mellett. 
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This study surveys Szeged's potential for sports, sport recreation and sport tourism based on 
natural resources. Szeged is the seat of Csongrád County, and the regional centre of the southern 
Hungarian Great Plain. Szeged's sights, its cultural and sport events, medical establishments, the 
town's wellknown local products, its watersports, its gastronomic specialities, its excellent potential 
for green and village tourism, its thermal waters and the vicinity of the national border can all be 
attractive for the tourists and also the investors. Szeged's natural resources have always contributed 
and will contribute to the city's busy sports life. In recreation and competition sports the so-called 
life-time forms dominate, which can be pursued cyclically and can be characterized by relatively 
simple forms of motion. Ecology-based city planning ought to pay more attention to the creation of 
more opportunities for recreation and sport. 
Keywords: sport recreation, sport tourism, sport geography, natural resource-based sports, 
Szeged 
ÖSSZEFOGLALÁS 
Szeged Csongrád megye székhelye, a Dél-Alföld regionális központja (Gulyás 2004; Gulyás 
2005; Gulyás 2008). Sok és sokféle látnivalója, kulturális és sportrendezvénye, helyi terméke, 
konyhája, termálvize, egészségügyi ellátásának színvonala, környékének falusi és zöldturisztikai 
kínálata teszi vonzóvá az ide látogatók számára. E tanulmány Szeged és környékének természet-
földrajzi adottságokon alapuló sportrekreációs és sportturisztikai kínálatát vizsgálja. A természeti 
adottságok fontos szerepet kaptak a város sportkultúrájának, mozgalmas sportéletének kialakulásá-
ban. A rekreációs és versenysportban nagy súllyal vannak jelen az egész életen át űzhető, viszony-
lag egyszerű mozgásszerkezetű, ciklikus sportágak, melyek felhasználják a természet erőit és a 
környezet emocionális hatásait is. A városfejlesztésnek azonban - az ökológiai szempontokat is 
figyelembe véve - több gondot kellene fordítania a rekreációs és sportolási lehetőségek feltételei-
nek kialakítására. 
Kulcsszavak: sportrekreáció, sportturizmus, sportföldrajz, természeti sportok, Szeged 
A téma aktualitása egykor és ma 
A dolgozat címe annak interdiszciplináris jellegére, földtudományokba és sporttudo-
mányokba ágyazottságára utal. A sport, illetve a sportból jelentős szeletet kérő rekreáció 
és turizmus azon társadalmi tevékenységek közé tartoznak, melyek szoros kapcsolatban és 
kölcsönhatásban állhatnak a földrajzi, s ezen belül a természeti környezettel. A földrajzi 
* Tanszékvezető főiskolai docens, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Rekreáció és Sportegészségügyi Tanszék. 
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környezet az ember létfeltételétjelenti, melynek befolyásoló elemei a sportolás során még 
inkább felerősödnek (Bánhidi 2011). 
A téma aktualitását a társadalmak szabadidő magatartásának térben és időben történő 
változása adja, mely szoros kapcsolatban áll a társadalmat alkotó egyének életminőségé-
vel, egészségi, szociális, értelmi és érzelmi állapotával. Az aktív szabadidő-eltöltés jóté-
kony hatásának és ezzel együtt a természet értékeinek felismerése az urbanizációs folya-
mattal, s annak következtében a zöldterületek csökkenésével jelent meg. A városi lakosság 
növekvő tömegeinek fokozatosan szembe kellett néznie azokkal a civilizációs ártalmak-
kal, amit a mozgásszegény életmód idézett elő számukra. A megváltozott életmód azon-
ban sokak igényeit is megváltoztatta: a városlakók közül egyre többen vágytak arra, hogy 
természetes környezetben tölthessék szabadidejüket. A gyaloglásra, kocsizásra, lovaglásra, 
vadászatra alkalmas vadregényes erdők, horgászatra, csónakázásra alkalmas tavak, folyók 
egyre keresettebbé váltak. 
A hazai természetjárás - a szervezett sport és rekreációs turizmus előfutára - a 19. szá-
zad második felében magashegyi régióinkban indult útjára. Az első magyarországi célpon-
tú társasutazás célpontja 1869-ben a Magas-Tátra volt (Kudar 2003). 1873-ban Tátrafure-
den alakult meg a Magyar Kárpát-medence Egyesület, mely kezdetben ugyancsak a Ma-
gas-Tátra bejárására és megismerésére összpontosított. A turisztikai mozgalom országossá 
tételét a Magyar Turista Egyesület (1891) tűzte ki először célul. Innentől sorra alakultak a 
sportegyesületek természetjáró szakosztályai, minek következtében az aktív turizmus egy-
re népszerűbb szabadidős tevékenységgé válhatott. 
Ma a közel 500 tagszervezetet és csaknem 14 ezer igazolt tagot számláló Magyar Ter-
mészetjáró Szövetség a természetjárás különböző, nem motorizált válfajainak legfőbb 
ösztönzője és koordinátora. De a természetjárás nem csak egyesületi keretek közt zajlik: 
egy kérdőíves felmérés eredményei szerint a kiránduló, üdülő felnőtt lakosság 73%-a és a 
fiatalok 78%-a választja szívesen szabadidős elfoglaltságként (Dobay, Bánhidi 2009). 
A hazai természetjárás legkeresettebb helyszínei ma középhegységeinkben találhatók. 
Egyes kurrens turisztikai tevékenységek (pl. síelés, sziklamászás, hegyikerékpározás, sár-
kányrepülés) ugyancsak a hegyvidékekhez kötődnek. A természetes környezetben végzett 
rekreatív magatartás és a természet értékeinek megőrzése azonban napjainkban reneszán-
szát éli, ami mindenütt - domborzattól függetlenül - a saját lakókörnyezettel szemben 
támasztott igények növekedéséhez vezetett. Az aktív szabadidő-eltöltés fellendülésében 
tehát fontos szerep jut minden olyan rekreációs zónának, területnek, amelyek a városok, 
vagy a hagyományos turisztikai központok közelében helyezkednek el. Ezek természeti 
miliője, sportolási lehetőségei korántsem lebecsülendő vonzerőként jelenhetnek meg az 
adott hely, vagy térség turisztikai kínálatában. 
A sportrekreációs szükségletek kielégítésére az 1980-as évektől figyelhető meg növek-
vő kereslet Magyarországon (Szabó 2006). Az egészséges életmód ideájának terjedésével 
létrejött keresletnövekedés a különféle sporttevékenységek szakmai és infrastrukturális 
hátterének fejlődéséhez vezetett (pl. fitnesz-termek, konditermek, kerékpárutak, extrém-
sport-pályák). A növekvő sportrekreációs piac a felsőoktatásra is húzóerőt gyakorolt. A 
magyar felsőoktatásban jelenleg hét felsőoktatási képzőhelyen folyik rekreációs alapkép-
zés (BSc), ebből háromban mesterképzés (MSc) is. A rekreáció kutatás és szervezés ha-
zánkban saját szakmai szervezettel (Közép-Kelet-Európái Rekreációs Társaság) és ne-
gyedévente megjelenő folyóirattal (rekreacio.eu) rendelkezik. 
Szegeden 1992 óta folyik rekreáció szakos képzés. Kezdetben a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolán a testnevelés tanári szakpáljaként négy éves képzésében, majd az integ-
rált Szegedi Tudományegyetemen 2006 őszétől, a bolognai rendszer követelményeinek 
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megfelelően 3 éves BSc képzésben (rekreációszervező-egészségfejlesztő). Az alapképzés 
kb. 35-40 hallgatóval indul évente. A jelenleg akkreditálás előtt álló mesterképzés várha-
tóan a 2014. év őszén kezdődhet. 
Az SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézetében ma önálló Rekreáció és 
Sportegészségügyi Tanszék működik. Létrehozásának célja olyan szakemberek kibocsátá-
sa volt, akik természet-, társadalom- és sporttudományi ismereteik birtokában képesek a 
rekreációs jellegű sportolás, a kulturált és egészségközpontú szabadidő eltöltés, valamint a 
turisztikai célú utazások segítésére, kiszolgálására. Az oktatási célok megvalósítása mel-
lett természetesen, a sokféle diszciplína szimbólumrendszerét ötvöző, komplex rekreáció-
kutatás (rekreológia) is megindult a tanszéken. A rekreológia önálló tudományos diszcip-
lína, mely a szabadidő életben betöltött szerepének és hatásainak vizsgálatát jelenti tudo-
mányos módszerekkel (Bánhidi 2007). 
A magyarországi Diplomás Pályakövető Rendszer adatai szerint a rekreáció-szakon 
végzett hallgatók legnagyobb arányban a szolgáltató szektorban helyezkednek el. Betöltött 
munkaköreik többsége közvetlen kapcsolódik a szabadidő szervezett formájú eltöltéséhez, 
vagyis a rekreáció szakon végzett fiataloknál a pályaelhagyás nem jelentkezik számottevő 
mértékben (felvi.hu). 
Jelen tanulmány egyike a Dél-Alföld rekreációs és sportturisztikai potenciáljának fel-
mérését előkészítő munkáknak- Célja annak bemutatása, hogy milyen feltételeket kínál a 
szabadtéri (outdoor), sport, sportrekreációs és sportturisztikai tevékenységek kialakulásá-
hoz egy - történelmi-kulturális örökségét tekintve kiemelkedő - jellegzetesen alföldi vá-
ros, Szeged természeti környezete. Felhívja a figyelmet arra, hogy a természetben űzött 
sportoknak nemcsak számottevő hagyományai vannak a városban, de ezek - a verseny-
sport regressziós tendenciáival szemben - növekvő kereslettel jelentkeznek. Az írás csak a 
természeti adottságokon alapuló, vagy a természetes környezetben kialakított helyszíneken 
gyakorolható sporttevékenységeket tárgyalja, nem tér ki részletesen a mesterséges hely-
színek (pl. sportpályák, tornatermek) sportkínálatára és a hozzá kapcsolódó passzív rekre-
ációra (pl. meccsnézés, szurkolás), passzív sportturizmusra sem. Ugyanakkor nem különíti 
el a sportrekreáció és a sportturizmus eszköz és feltételrendszerét, hiszen a kettő helyi 
lehetőségei között - a vizsgált természeti környezetre alapuló tevékenységeket tekintve -
nagy átfedés tapasztalható. 
Alapfogalmak 
Témánk kifejtéséhez elengedhetetlenül fontos néhány alapfogalom tisztázása. A rekreá-
ció a magyar tudományos terminológia szerint a szabadidő eltöltés kultúráját jelenti. Főként 
a kikapcsolódást, a jó közérzet megteremtését, a munkavégző képesség visszaállítását, az 
egészségi állapot megőrzését, javítását értjük rajta. Olyan pozitív, egyéni és társadalmi érde-
keket kielégítő magatartásformákat sorolunk ide, melynek célja az ember jó szomatikus, 
pszichés és szociális közérzetének létrehozása (Kovács 2002). Magyarországon már a 20. 
század elején használták ezt a kifejezést á „megpihenés, üdülés, iskolai szünet, gyönyörkö-
dés" értelmében (Bánhidi 2012). A sport olyan fizikai tevékenység, mely esetenként, vagy 
szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja. Ebből következik, 
hogy a sport és a rekreáció céljai sok esetben közösek, hiszen mindkettő felelős a társadalom 
egészségi állapotáért, életminőségéért. A sportrekreáció a fizikai rekreáció része, különleges 
értékei miatt a rekreáció leginkább hasznos területe és nélkülözhetetlen összetevője (Szabó 
2006). Olyan sporttevékenységet jelent, melynek az elsődleges célja nem a versenyzés, ha-
nem a sport kínálta élménykeresés, egészségmegőrzés, fizikai kondicionálás. A sport pozitív 
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társadalmi hatásai kétségtelenek: az egészség megőrzésében betöltött preventív, rekreatív és 
rehabilitációs szerepén túl fejleszti a mozgáskultúrát, egyúttal az örömszerzés, a pozitív 
életszemléletet, a stresszkezelés fontos forrása (Dosek 2007). 
A turizmus a szolgáltató szektor meghatározó, számottevő multiplikátor-hatást kifejtő 
ágazata, mely világszerte egyre fontosabb gazdasági tevékenységgé válik. Jelentős társa-
dalmi-kulturális hatásai, elsősorban a társadalmi és területi mobilitás növelésében, vala-
mint a helyi és nemzeti értékek megbecsülésében jutnak kifejezésre (Albel A. 2000). A 
sportturizmus a turizmus komplex rendszerében egyre tágabb teret kap. A sportturizmus 
magába foglalja azokat az utazásokat és tevékenységeket, melyek: 
- egy adott sporteseményen való aktív részvételhez (pl. versenyző, szervező), vagy 
annak megtekintéséhez (pl. szurkoló, néző) kapcsolódnak (hard Sports Tourism); 
- elsődleges célja egy rekreációs sportban való aktív részvétel (soft Sports Tourism); 
- nem elsődleges célja a sporttevékenység, de járulékosan, vagy véletlenszerűen él a 
sportturisztikai kínálattal (hard and soft Tourism Sports) (Gammon, Robinson 1997). 
A sportturizmus keresleti oldalán az aktív sportolók, sportvezetők, edzők, szurkolók, 
nézők, illetve a kiegészítő tevékenységként, vagy csak alkalomszerűen sportolók állnak. A 
kínálati oldalon ugyancsak megjelenik maga az aktív sportoló (pl. látványosság, ellenfél), 
az aktív közreműködők (pl. menedzserek, promoterek), az utazásszervezők, a sportszer-
forgalmazók és kölcsönzők, a sportszergyártók, a sportturisztikai tevékenységhez kapcso-
lódó periférikus üzleti körök (pl. szállásadók, vendéglátók), az infrastrukturális ellátás (pl. 
sportlétesítmények, közlekedési eszközök, információs irodák), valamint különböző társa-
dalmi és természeti erőforrások (Turco et. al. 2002). 
A rekreációnak, sportnak és turizmusnak sok közös attribútuma van, sőt egyazon tevé-
kenység egyszerre mindhárom kategóriába beletartozhat (pl. teljesítménytúrázás). Közös 
bennük, hogy egyidősek az emberi kultúrával, de mai, kiterjedt formájában mindhárom az 
ipari, majd tudományos-technikai forradalom áldásos (pl. megnövekedett szabadidő) és 
nem kívánatos hatásainak (pl. mozgásszegény életmód, stressz, túlfogyasztás) eredménye-
ként jött létre. Mindhárom kulturális jelenségként írható le, melyek szorosan kapcsolód-
hatnak egymáshoz és komoly gazdasági szerepük van. Az egyedi és a tömeges megjelenés 
mindháromra jellemző (1. ábra). 




Szerk.: A szerző 
Szeged történeti-társadalmi fejlődéséről röviden 
Vizsgálati területünk, Szeged Csongrád megye székhelye, a Dél-Alföldi Régió köz-
pontja és legnagyobb városa (163 ezer fó), mely a térség természetes központjaként funk-
cionál (Mészáros 2000). A település a Tisza folyó partján a Maros torkolatánál terül el, s 
megszületését nagyban földrajzi helyzetének is köszönheti. Központi szerepköre és urbá-
nus jellege egy időre már a római korban kialakult (Kr. e. 1. század). Az Árpád-korban 
gyorsan fejlődő település 1246-ban szabad királyi városi rangra emelkedett, s hamarosan a 
déli Tisza-vidék kiemelt hadászati és gazdasági központja lett. Kereskedői messze földre 
eljutottak, céhlegényei nagy számban tanultak idegenben, tudást szomjazó ifjai gyakran 
látogattak külföldi egyetemeket (pl. Bécs, Krakkó, Wittenberg, Padova). Az európai mű-
veltség áramlatában élő Szeged a Nagyalföld egyetlen igazán kiemelkedő városa volt a 
középkorban (Péter 1981). 
A török 1526-ban kirabolta és elpusztította a várost, majd a lakosság visszatelepülése 
után újra elfoglalta (1542) és - másfél évszázadra - a szegedi szandzsák székhelyévé tette. 
Ekkor indult meg a törökök, görögök, rácok és bunyevácok beköltözése, akik „vérségi 
elemeikkel" együtt a mediterrán térség számos kultúraelemét is magukkal hozták (pl. 
kertkultúra, népviselet). A török kor emlékét idézi a város egyik jelképe, a híres szegedi 
papucs. Ez időben a nyugati műveltség őrzőivé és terjesztőivé a szegénységi fogadalom-
ban élő ferencrendi szerzetesek váltak. Feltehetően ők terjesztették el a szegediek körében 
a török közvetítésével idekerült fűszerpaprikát is, ami ugyancsak a város szimbólumává 
lett (Bálint 1959). 
A török kivonulása után magyar és német betelepülők láttak hozzá az ipar kialakításá-
hoz. Az újonnan érkező görög, szerb és zsidó kereskedők ugyancsak jelentős szerephez 
jutottak a gyorsan fejlődő, polgárosodó település gazdasági és kulturális életében. A tiszai 
gőzhajózás és a vasútépítkezések megindulása dinamizálta az ipart és a kereskedelmet, 
megerősítette Szeged regionális funkcióit. Sorra alakultak a fa-, bőr-, textil-, és élelmiszer-, 
ipari üzemek. A híres gyáralapító, Pick Márk ekkor kezdte meg (1869) a világhírűvé vált 
szegedi téliszalámi gyártását. 
Bár az 1879. évi tiszai nagyárvíz romba döntötte a várost, az azt követő - kormányzati 
és nemzetközi segítséggel végbemenő - újjáépítéseknek köszönhetően korszerű, európai 
színvonalú nagyvárossá válhatott. A Párizs mintájára kialakított városszerkezetű, „palo-
tás" Szeged lakossága a 19-20. század fordulóján századfordulón már meghaladta a 100 
ezer főt. 
Az egységes földrajzi tájat feldaraboló trianoni határmódosítás (1920) következtében a 
város az ország peremére került. Vonzáskörzetének nagy részét elvesztette, gazdasága 
ellehetetlenült. A reménytelennek tűnő helyzetből a szolgáltató ágazatok megerősítése, az 
egyetemi várossá, püspöki székhellyé és egészségügyi központtá válása vezette ki. Ez az 
arculat ma is meghatározó. 
Szeged már a Trianon előtti időkben is meghatározó helyet foglalt el az ország tehet-
ségtérképén (Győri 2010), de a román fennhatóság alól menekülő kolozsvári Ferenc Jó-
zsef Tudományegyetem ideköltözése (1921), a tanárképzés beindulása (1928) és az egy-
házi felsőoktatás újjáéledése igazi inspiratív, alkotó szellemi légkört hozott létre. Az egye-
tem hamarosan világhírű kutatási eredmények megszületésének helye lett: a C-vitamint 
felfedező professzora, Szent-Györgyi Albert (1893 -1986) Nobel-díjat kapott kutatásaiért 
(1937). 
Az 1960-as évek végére Szeged a biológiai kutatások országos központjává vált. 
Ugyanakkor a várostól északra, Algyőn - az ország legnagyobb szénhidrogénmezőjén -
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megindult a kőolaj- és földgázkitermelés, ami nagyban hozzájárult a gazdasági fejlődés-
hez. A kutatás-fejlesztési háttérre a hetvenes években gazdasági húzóágazatok (biotechno-
lógia, finomvegyészet) települtek. Kutatóintézetei világszerte elismertté váltak (lézerfizi-
ka, biológiai és agrárkutatások). Klinikai, egészségügyi központként Szeged regionális, sőt 
határon túlra nyúló vonzerővel is bír. A Szegedi Tudományegyetemet a Sanghaji Egyetem 
évenkénti felmérése (Academic Ranking of World Universities) a világ legjobb egyetemei 
közé sorolja (2012-ben 401-500. hely). 
Szegednek komoly turisztikai hagyományai vannak. A város vezetői már az 1920-as 
években felismerték, hogy az idegenforgalomban óriási gazdasági lehetőség rejlik (Juray 
2004). Az 1876 óta rendszeresen megrendezett Szegedi Ipari Vásár, az egyetemi tudomá-
nyos munkával együtt járó konferenciák, majd az 1931-ben útjára indított Szegedi Szabad-
téri Játékok nagymértékben hozzájárultak a város turisztikai kultúrájának kialakulásához. 
Idegenforgalmi hivatal 1934 óta működik a városban. 
A szocializmus időszakában (1949-1989) a kezdeti visszaesést követően a szociálturiz-
mus (szakszervezeti, szövetkezeti, vállalati és pártszervezeti üdültetések) megindulása 
növelte a belföldi keresletet. Az 1980-as évek közepétől Szeged az ellátási gondokkal 
küszködő szomszédos országokból, Jugoszláviából és Romániából érkező „bevásárló tu-
risták" célterületévé vált. A nyolcvanas évek végén már egyre több nemzetközi és orszá-
gos program, köztük számos sportverseny csalogatta a városba a turistákat (pl. Szegedi 
Ifjúsági Napok, Nemzetközi Néptáncfesztivál, evezős és motorcsónak versenyek). 
Az utóbbi két évtizedben tovább bővült és színesedett a város turisztikai programkíná-
lata (pl. Nemzetközi Halfesztivál, Szeged Napja, borfesztivál, Hídi vásár, Őszi Kulturális 
Fesztivál, Szőregi Rózsaünnep, kajak-kenu és evezős világversenyek). A nemzetközi hírű 
Szabadtéri Játékok előadásaira évente 60-70 ezer néző vált jegyet. A műsorban a hagyo-
mányos műfajok (opera, operett, néptánc) mellett szerepet kapnak a modern darabok is 
(pl. musical, kortárs balett, tánc show). A szakemberek szerint a városban töltött több mint 
230 ezer vendégéjszaka az utóbbi évek vendégcsalogató darabjainak és világszínvonalú 
előadásainak köszönhető (Mihály, Mihály 2008). 
Természeti adottságokra épülő sportrekreációs lehetőségek 
és sportturisztikai vonzerők 
A következőkben arra keresek választ, hogy Szeged és környéke természeti adottságai 
miként járulnak hozzá annak sportrekreációs és sportturisztikai kínálatához. Kiindulópon-
tom a település komplex rendszerként történő értelmezése (Tóth 1988), mely szerint a 
természeti és társadalmi-gazdasági-infrastrukturális hatótényezők egymással együttmű-
ködve fejtik ki hatásukat (pl. a Tisza a hozzá kapcsolódó sporthagyományokkal, a támoga-
tó társadalmi miliővel, valamint és kiépült szellemi és fizikai infrastruktúrájával teszi 
meghatározóvá a síkvízi sportokat). 
Abszolút és relatív fekvés: Szeged Magyarország déli határához közel (46° 15' 14" N, 
20° 8' 46" E) a Tisza völgyében, az Alsó-Tiszavidék középtájában fekszik. Az ország 
legmélyebben fekvő városa, központjától 6 km-re délre található az ország legmélyebb 
pontja (Gyálarét 75,8 m). Ugyanakkor érdekesség, hogy Szegedtől 10 km-re korábban egy 
másik „mélypontot" is nyilvántartottak Tiszasziget területén (a geodéziai műholdas hely-
meghatározó mérések szerint 76,7 m), mely turisztikai attrakcióként az előbbinél sokkal 
jelentősebbé vált. A „Mélypont" vonzerejében bízva ugyanis a falu önkormányzata kirán-
dulóhelyet létesített annak közvetlen közelében. A pihenő- és emlékhely ma iskolai kirán-
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dúlások, sportmegmozdulások kedvelt célpontja, ahová a belvárosból majdnem végig 
kiépített kerékpárúton lehet eljutni. A hiányzó kerékpárút-szakasz a 2013-ban átadandó 
Szeged-Újszentiván-Tiszasziget-Gyála-Törökkanizsa (Szerbia) kerékpárútról ágazik majd 
le (2. ábra). 
2. ábra. Sportrekreációs és sportturisztikai kínálat Szeged környékén 
felmagyirárat 
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Domborzati viszonyok: Szeged és környéke tökéletes síkság, ugyanakkor eltérő arcula-
tú, jellegzetes alföldi domborzati tájtípusok (szélhordta homokkal fedett hordalékkúp sík-
ság, lösszel fedett pleisztocén-kori kiemelkedések, magas és alacsony ártér, hullámtér) 
találkozásánál terül el. A város területe a felső-pleisztocén és holocén folyóvízi eróziós és 
akkumulációs tevékenységnek, valamint az intenzív antropogén folyamatoknak köszönhe-
tően makro- és mezoformákban szegény (Mezősi 1983). 
A domborzat egyhangúságát a folyószabályozások alkalmával épített árvízvédelmi töl-
tések oldják, melyek a szegediek számára a természetben végzett rekreációs tevékenysé-
gek fontos színterei. Egyik oldalon a galériaerdök, a másik oldalon az ármentesített terüle-
tek rétjei, megművelt földjei megkapó látványt nyújtanak. A folyókat kísérő töltések, va-
lamint a várost övező körtöltés és kamaratöltés viszonylag könnyen megközelíthetők a 
futni, gyalogolni, kerékpározni, ritkábban a lovagolni vágyók számára. A töltéseken rend-
szeresen rendeznek mezei futóversenyeket, teljesítménytúrákat, újabban nordic walking 
túrákat. Egyre népszerűbbek azok a teljesítménytúrák melyek bizonyos szakaszát, vagy a 
teljes távját a folyón, vízi sporteszközzel is meg lehet tenni (pl. Ember a gáton éjszakai 
teljesítménytúra). A megmozdulásokat az önkormányzati, diáksport- és különböző sport-
szakmai szervezetek rendezik. 
A sík felszín már a korai időkben kedvezett a kerékpár elterjedésének, így a kerékpár-








Szegedi Kerékpáros Egylet már a kezdetekkor szervezett kirándulásokat, kerékpártúrákat 
(Gaál szerk. 1991). Ma tavasztól őszig gyakran látni a városkörnyéken kerékpárral kirán-
duló iskolai, vagy táborozó csoportokat. Az országúti kerékpársport népszerű felkészülési 
és szabadidős színtere a Szeged és Algyő között húzódó olajmező szórtan ipari létesítmé-
nyekkel tagolt területe. Az „Olajoskör" csekély forgalmú, jó minőségű útjain kerékpáros 
és duatlon versenyeket is rendeznek. A kerékpárosok a környező alsóbbrendű utakat is 
rendszeresen látogatják, de a növekvő gépjármű-forgalom miatt ez egyre több veszélyt rejt 
magában. A gondokat enyhítené, s egyben új településeket kapcsolna be a sportturizmusba 
az a SZTE JGYPK Földrajzi és Ökoturisztikai tanszéke által tervezett, a Tisza gátján 
Csongrádtól Tiszaszigetig futó kerékpárút, amely részben az EuroVelo-11 nemzetközi 
kerékpárút egyik szakaszaként valósulhatna meg. A város kerékpárút hálózata folyamatos 
fejlesztés alatt áll, a városi kerékpárutak hossza megközelíti a 80 km-t. A kertvárosi részek 
és az agglomerációs zóna települései közül egyre több közelíthető meg kerékpárúton 
(visitszeged.com). 
A város utcáin a nap bármely szakában találkozhatunk futó-kocogó emberekkel. A tel-
jesen sík terep hozzájárult ahhoz is, hogy a hosszútávfutás és Szeged neve - legalábbis 
egy időre - összeforrjon. A város távfutói már az 1940-es években az ország élvonalába 
tartoztak, de ami az igazi hímevet hozta, az az 1957 és 1993 között évente megrendezésre 
kerülő, hobbisportolókat és élversenyzőket is felvonultató Nemzetközi Barátság Maraton 
volt. Bár a 42,195 km hosszú verseny útvonala idővel változott, a minimális szintkülönb-
ségek miatt „gyors" pálya rendkívül népszerűvé vált a versenyzők és a szakemberek köré-
ben. Első ízben 1926-ban rendeztek Szegeden országos maratoni bajnokságot, majd 1946 
és 1992 között a város 19 alkalommal kapta meg a rendezés jogát. A nemzetközi statiszti-
kai adatok szerint minden idők 20 legjobb magyar férfi maratonfutó eredménye közül 7(!) 
Szegeden született (arrs.net). Sajnos a sportturisztikai szempontból is kiemelkedő esemény 
az 1990-es évek közepétől nem kerül megrendezésre. Népszerűek viszont a tömegfutóver-
senyek, a belváros évi 2-3 ilyen megmozdulásnak ad otthont. Viszonylag sok sportembert 
vonzanak a városba a különböző távokon teljesíthető Olimpiai Ötpróba (gyalogtúra, futás, 
úszás, kerékpározás, triatlon) versenyek is. A város legnagyobb sportrendezvény szerve-
zője a Szegedi Sport és Fürdők Kht. 
Éghajlati viszonyok: Szeged klímája kedvez a szabadtéri rekreációs tevékenységeknek. 
A terület az ország napfényben egyik leggazdagabb tája. A napsütéses órák száma megha-
ladhatja az évi 2000 órát, azaz méltán emlegetik Szegedet a napfény városaként. Az évi 
középhőmérséklet 11 °C, a leghidegebb hónap a január, a legmelegebb a július, az évi 
közepes hőingás 21,6 °C (met.hu). Jellemző a tartósan forró nyár. Érdekes adalék, hogy 
évente legalább 90 nap van, amikor a felszín közeli léghőmérséklet este 9 órakor még 
meghaladja a 20 °C-ot, ami kedvez az esti szabadtéri rendezvények lebonyolításának (Mi-
hály 2007). A januári középhőmérséklet -1 °C. A környék hazánk hóban legszegényebb 
tájaihoz tartozik, így gyakori a hótakaró nélküli kemény fagy. Tisza alsó szakaszán rend-
szeres az erős jégzajlás. Tartós hideg esetén a befagyott belvizek, tavak - ahol hatóságilag 
nincs tiltva - alkalmasak a korcsolyázásra. A városnak már 1874-ben volt korcsolyázó 
egylete. Ma a jeges sportok első otthona a városi műjégpálya. 
Az átlagos évi csapadékösszeg 500 mm, a kontinentális éghajlatnak megfelelően a nyá-
ri félév csapadékosabb, a téli szárazabb. Legcsapadékosabb hónapja a június. 
Vízrajzi adottságok, felszíni vizek: A szegediek élete sokáig összeforrt a Tiszával és a 
Marossal. Ma a folyók gazdasági szerepe jóval csekélyebb, ugyanakkor természetvédelmi 
és rekreációs szempontból még inkább felértékelődnek. Az ingadozó vízjárású, évente 
kétszer áradó (kora tavasz, nyár eleje) folyóvizek a kajak-kenu, evezés, sárkányhajózás, 
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folyóvízi vitorlázás kedvelői számára tavasztól őszig megfelelő sportolási lehetőséget 
kínálnak. A Tisza Mindszent-Szeged közötti, vagy a Maros Makó-Szeged közötti szakasza 
a vízitúrázók körében közkedveltségnek örvend. 
Szegeden már 1871-ben működött „Csolnakázó Egylet", majd az 1950-es években 
meghonosodott kajak-kenu a város sikersportjává vált. A ma egyesületi tulajdonban lévő 
Felső Tisza-parti Vízitelepről indulva olimpiai, világ- és Európa-bajnokok sora tette meg 
az első csapásokat a Tiszán. Az edzőközpont a sporttal, egészséges életmóddal, szórakoz-
tatással kapcsolatos vállalkozásként a versenysport és a rekreáció sikeres együttélésének 
helyszíneként működik (szabadidős programok, nyári táborok). 
Az első sárkányhajó 16 éve jelent meg Tiszán, s népszerűsége azóta is töretlen. A 20 eve-
zősből, 1 kormányosból és egy dobosból álló legénység foként az ifjúság köréből (diákok, hallga-
tók) kerül ki, de hivatásos versenyzők is gyakran a hajóba ülnek. Az egyik legérdekesebb, sporttu-
risztikai szempontból sem jelentéktelen sárkányhajós szabadidős program a „Boszorkánysziget -
Maros-torkolat rekord kísérlet" elnevezésű kezdeményezés, melynek célja a folyó megadott városi 
szakaszának oda-vissza történő teljesítése. A 8 km-es „versenytáv" elektronikus nevezést követően 
szabadon választott időpontban teljesíthető, de megtett utat és időt a versenyzőknél lévő GPS navi-
gációs eszközzel dokumentálni kell. A „verseny" körülményeit tehát a természet határozza meg, az 
eredményeket pedig egy internetes felületre fel feltölteni (autoinfo.hu/rekord/). A sárkányhajók 
mellett a kajakok, kenuk, halászladikok saját kategóriájukban és egymással is versenyeznek. Leg-
újabban a parton futók és kerékpárosok is bekapcsolódtak a „rekordkísérletbe". Az egyetemi csapa-
tok számára külön sárkányhajó „regatta" került kiírásra, melyben a nők és férfiak, valamint a hall-
gatók és oktatók bármely kombinációban nevezhetnek. 
A várostól nyugatra, a Maty-ér egykori medrében, természetvédelmi területen került 
kialakításra (1981) Szeged „vízi stadionja" (Szegedi Olimpiai Központ), mely ma a világ 
egyik legjobb kajak-kenus és evezőssport létesítménye, és sokak szerint Európa legjobb 
adottságú horgászverseny pályája. A természetvédelmi területen fekvő, 40 hektár vízfelü-
letű, közel 2,5 km hosszú, 120-300 m széles tó, többfunkciós víztározónak készült. Az 
evezőspálya minden évben világversenynek színhelye (mnsk.hu), s emellett a rekreációs 
sport egyik fellegvára. A központ többféle sportág számára kínál edzőtáborozási és ver-
senyzési lehetőségeket (pl. hosszútávúszás, triatlon, duatlon, görkorcsolyázás, vízisí). A 
sportközpont Szegedről kerékpárúton is megközelíthető, s egyben kerékpártúrák kiinduló 
pontja. 
A motorcsónaksport az 1960-as években virágzott fel a Szegeden. Évente, nézők ezrei 
előtt rendeztek rangos nemzetközi versenyeket a Tisza belvárosi szakaszán, majd 1981-től 
a Maty-éri evezőspályán. 
A folyószabályozás során kialakított közeli holtágak (pl. Gyálai-Holt-Tisza, Nagyfai-
Holt-Tisza, Atkai-Holt-Tisza), valamint a szikes tavak a sporthorgászat kedvelt célterüle-
tei. A várostól északra elterülő Fehér-tó Magyarország legnagyobb szikes tava, mely gaz-
dag madárvilága (280 faj) és ősi növényzete miatt fokozottan védett. A tó vezetővel láto-
gatható, így tartalmas és sportos ökoturisztikai programot kínál az érdeklődők számára. 
A sok napsütés és a vízrajzi adottságok hagyományosan élénk fürdőéletet éltetnek. A 
„Lapos", vagy a „Sárga" szabadstrandján - noha a vízminőség a város területén hivatalo-
san sehol nem felel meg az egészségügyi kritériumoknak - szívesen napoznak, fürdőznek 
a helyiek és a turisták. A Partfürdő medencékkel is ellátott ligetes területe nyaranta rekre-
ációs programok színtere is egyben. Szeged-Kiskundorozsma természetes keletkezésű 
szikes tavára épült strandfürdője (Sziksósfürdő) a környék egyik legkedveltebb fürdőhe-
lye. Zöld környezete kempingezési lehetőséggel, sportpályákkal, kalandparkkal, kitűnő 
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nyári programokkal (pl. Nemzetközi Kamionos Country Találkozó) váija vendégeit. Kies 
környéke a természetjárók egyik kedvelt rekreációs és versenyterepe (pl. Természetjáró 
Gyerekek és Diákok Találkozója, Sziki teljesítménytúra). 
Felszín alatti vizek: Annak ellenére, hogy geológiai adottságai folytán Szeged jelentős 
termálvízkészlettel rendelkezik, gyógy- és termálturizmusa sokáig nem aknázta ki a benne 
rejlő lehetőségeket (Juray 2004). Az Anna-fürdő (Anna-kút) és a Napfényfürdő Aquapolis 
(Dóra-kút) alkáli-hidrogénkarbonátos gyógyvizei kiválóan alkalmasak mozgászervi és 
belgyógyószati betegségek, valamint a csontritkulás kezelésére. Ez utóbbi a Ligetfürdő 
(egykori SZUE) úszómedencéit is „bekebelező", 2006-ban átadott fürdőkomplexum 
gyógymedencéivel, csúszdás élménymedencéivel, fitnesz és wellness szolgáltatásaival, 
strandfoci és strandröplabda pályáival, színes programkínálatával, valamint a hozzá kap-
csolódó gyógyszállóval a rekreációs és egészségturizmus dinamikusan növekvő 
desztinációjává fejlődött (Karancsi, Oláh 2012). 
Természetes növényzet - kultúrtáj: A társadalmi-gazdasági átalakulás „nyomására" 
természeti környezet fokozatosan átalakul, a táj képe és ökológiai szerkezete megváltozik, 
kultúrtájjá formálódik (Berényi 2001). A „második természet", vagyis az ember művi 
környezete, mindig egy azt megelőzőből születik, annak átformálása, humanizálása követ-
keztében (Karancsi 2009). A szegedi táj természetes növényzete ártéri erdőkkel, mocsa-
rakkal, lápokkal, tavakkal, rétekkel szabdalt erdős puszta volt, mely a tájátalakítás (erdőir-
tás, legeltetés, szántóföldi gazdálkodás, vízrendezési munkák) következtében már csak a 
közeli nemzeti parkok (Kiskunsági Nemzeti Park, Körös-Maros Nemzeti Park) területén 
figyelhető meg. A város közvetlen környéke - a hullámtéri erdőket leszámítva - erdőkben 
szegény. A „zöld" sportok (pl. természetjárás, tájékozódási futás) ezért gyakran a várostól 
15-30 km-re, a Szeged történelmi külterületén húzódó homoki erdőkben (pl. Ásotthalom, 
Mórahalom, Sándorfalva, Opusztaszer) bonyolódnak. A nagyrészt a két világháború kö-
zött, az Alföld-fásításnak nevezett program keretében telepített nyár, akác, fenyő, tölgy, 
szil, és platán vegetációnak fontos klímajavító, tájképformáló és rekreációs funkciója van 
(Rakonczay 1992). Területükön jelentős ökoturisztikai vonzerőt képviselő természeti érté-
kek találhatók (pl. Ásotthalmi Láprét). 
Az erdők technikás, homokbuckás térszíne kihívást jelent a hétvégeken terepedzésekre, 
versenyekre kiutazó tájékozódási futók számára is (pl. Tavasz Kupa, Rimóczi emlékver-
seny, Maccabi Kupa). A „kortalan", bármely életszakaszban könnyen elsajátítható tájfutás 
igazi családi rekreációs és versenysport, mely egyre több tehetséges fiatalt és a természet-
ben mozogni vágyó embert szólít meg. Szegeden és környékén több tájfutó szakosztály is 
működik (pl. SZVSE, Szegedi Bokorugrók, Pusztamérges). A soraiban világbajnokot is 
tudó Szegedi Vasutas Sportegyesület a 2016. évi Junior Tájékozódási Futó Világbajnok-
ság megrendezésére pályázik a közeli terepeken. 
A Csongrád megyei Természetbarát Szövetség évente szintén több alkalommal rendez 
regionális, vagy országos szintű sportturisztikai eseményeket a környékbeli erdőkben. A 
város történelmi külterületét Ásotthalom-Zsombó-Szatymaz-Sándorfalva irányban itt 
szeli át az Alföldi Kéktúra, hazánk második leghosszabb, közel 850 km hosszú gyalogos 
turistaútja. Az 1996-ban átadott útvonal bemutatja legnagyobb és „legmagyarabb" tájegy-
ségünk szinte valahány sajátosságát a Kiskunság homokbuckáitól a Körös-vidék rétjein, 
szántóin át a Nyírség erdős területéig. A turistaút része az EWV (Európai Gyalogtúra Szö-
vetség) Európai Hosszú távú Vándorutak hálózata E7e-s szakaszának (termeszetbarat.hu). 
Ökológiai szempontból is problematikus, hogy Szeged város belterületén viszonylag 
kevés a rekreációs és sportolási célokra kialakított közpark. A sűrűn beépített belvárosban 
a zöldfelületek aránya 2-3%, de kedvezőtlen a helyzet a lakótelepek környezetében is 
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(Mezősi et.al. 1999). Ez azért is gond, mert a lakók mozgásigényének kielégítésére szolgá-
ló parkok, játszóterek hatósugara általában 250 m-nél nem több, de semmiképpen nem 
haladja meg a 800-1000 m-t (Nakamura 1977 vizsgálatát idézi Bánhidi 2011). 
Szeged „zöld szíve", az 1858-ban kialakított újszegedi Erzsébet Liget a szabadban pi-
henni vágyók, valamint a futók-kocogók „Mekkája" (3. ábra). A park, vagy ahogyan régen 
nevezték „Népkert", sporttörténeti szempontból is szakrális hely: Szeged első sportegye-
sülete, a Szegedi Lövész Egylet (1860) a maga idejében itt tartotta lőgyakorlatait. 
3. ábra. Sportrekreációs és sportturisztikai kínálat Szeged belterületén 
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A Liget ritkaságszámba menő vegetációja igazi kuriózum: a platánokon kívül koros 
tölgyek, hársak, juharok szegélyezik a nagyobb gyepes tisztásokat. A napozni, labdázni 
kívánók főként a tisztásokat, míg a futók-kocogók a sétány aszfaltját veszik igénybe. A 
park központi helyzeténél fogva a különféle városi szabadidős rendezvények mellett tö-
meg és versenysport eseményeknek is ideális helyszínt biztosít (pl. tájékozódási verse-
nyek, futóversenyek, sportnapok). A szomszédságban található Városi Sportcsarnok és 
Sportuszoda olimpikonokat, világbajnokokat felvonultató nemzetközi hírű egyesületek 
(Pick Szeged kézilabdacsapat, Szegedi Vízilabda Egylet, Szegedi Úszó Egylet, Muréna 
Úszó- és Búvárklub) otthona. Az élversenyzők téli és nyári alapozó edzéseik egy részét 
szívesen tartják a Ligetben. Akadt rá példa, hogy egy-egy ilyen alkalomra - ügyes marke-
ting fogásként - tömegsport megmozdulást is szerveztek (pl. „Fuss egy kört a vízilabda-
csapattal!"). 
A Liget észak-keleti részén teniszpályák sorakoznak, déli szegletében pedig az egykori 
vidámpark helyén aszfaltozott sportpályák épültek a gördülő sportok és a streetball kedve-
lői számára. Ugyanakkor a park bizonyos részei használhatatlanok, a szakszerű karbantar-
tás hiányában erdősödött, cserjével erősen benőtt területté váltak. A területet egy átgondolt 
fejlesztési program megvalósításával - elsősorban egy műanyag borítású futókor elkészí-
tésével - egyedülálló rekreációs központtá lehetne tenni. Sajnos Szeged azon kevés me-
gyeszékhely közé tartozik, ahol nincsen műanyag borítású atlétikai pálya, mindössze egy, 
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foként iskolai célokra használható (200 m-es) rekortán futópálya készült el (önerőből) egy 
gimnázium udvarán. 
Az újszegedi Egyetemi Füvészkert és város nyugati részén elterülő Szegedi Vadaspark 
családi kirándulások nyári táborok fontos színterei. Az extrém mozgásélményeket keresők 
számára az újszegedi „Lapos" hullámtéri erdejében, valamint a kitűnő infrastruktúrával 
ellátott Öko-park ligetes környezetében napjainkban kerülnek kalandparkok kialakításra. 
A lovas kultúra nemzeti örökségünk szerves része, melynek ápolására kivételesen jó ter-
mészeti adottságaink vannak. Tudvalevő, hogy a lovas sportokban ló és lovasa összehangolt 
munkával teljesíti a különböző feladatokat. A lovaglás kitűnő és töretlen népszerűségü re-
kreációs tevékenység, ám meglehetősen költséges módja a szabadidő eltöltésnek. A lóval, 
mint élőlénnyel való törődésnek azonban kitűnő élettani és pszichológiai hatásai vannak. 
Ma a lótenyésztés és lótartás már foként a rekreációs, sport, és egészségügyi célokat 
szolgálja. A város területén 6, közvetlen szomszédságban 8 lovarda működik. Tevékeny-
ségük a szabadidős lovagoltatás, nyári napközis táboroztatás, gyermek és felnőtt 
lovasoktatás, versenyekre felkészítés, valamint különféle lovas rendezvények szervezése. 
Az 1915-ben alapított Szegedi Repülőtér a légi sportok kedvelőit várja. Mai formáját -
aszfalt kifutópályával - 2005-2006 között nyerte el. A Szegedi Közlekedési Vállalat üze-
meltetésében lévő vállalkozások város feletti sétarepülést és légitaxi szolgáltatást nyújta-
nak. A Délvidéki Aero Klub vitorlázó- és sárkányrepülésre valamint ejtőernyőzésre felké-
szítést és oktatást kínál az érdeklődőknek. 2010 júliusában és augusztusában a Szegedi 
Repülőtér 31. FAI Vitorlázó Világbajnokság bázisául szolgált (airportszeged.hu). 
Záró gondolatok 
A természeti adottságok hozzájárultak, s a jövőben is hozzájárulnak a mozgalmas sze-
gedi sportélet kialakulásához. A rekreációs és versenysportban nagy súllyal vannak jelen 
az egész életen át űzhető, viszonylag egyszerű mozgásszerkezetű, ciklikus, ún. life-time 
sportok (pl. futás, kerékpározás, síkvízi sportok), melyek felhasználják a természet erőit és 
a környezet emocionális hatásait. 
Szeged természeti adottságokon alapuló sport, sportrekreációs és sportturisztikai szol-
gáltatásait tekintve erősségnek tekinthető kedvező földrajzi helyzete, természeti környeze-
te, sport hagyományai, nemzetközileg ismert rendezvényei. A gyengeségek közé kell so-
rolnunk a városi sport-infrastruktúra hiányosságait, a szabadidőparkok hiányát és az erőt-
len sportturizmus marketinget. A meglévő adottságokat - elsősorban a víziturizmus terén 
- sokkal jobban ki lehetne használni. Fontos, hogy előrelépési lehetőségként ne csak az 
élsporthoz kapcsolódó eseményekre, hanem a város lakóinak mindennapi rekreációs igé-
nyeire és a városba érkező turisták sportolási kedvére is összpontosítsunk. Keresleti olda-
lon továbbra is aktuális teendő a mozgásigény felkeltése (helyiek+turisták), a lehető leg-
több ember bevonása a sportba, ill. a sportos rekreációba, míg a kínálati oldalon a meglévő 
feltételek javítására, a jelenleginél versenyképesebb szolgáltatásokra, és jól képzett, piac-
képes tudással rendelkező szakemberekre van szükség. 
Természetesen a rekreáció és sport eszköz és feltételrendszerének létrejötte összetett 
társadalmi-gazdasági kapcsolatrendszer kialakulását feltételezi. Az önkormányzati szer-
vek, a sportegyesületek, sportszolgáltatók, oktatási intézmények, civil szervezetek, ható-
ságok, gazdasági szereplői potenciális partnerként kell, hogy részt vegyenek ebben. A 
felsőoktatási intézmények, a rekreációs és turisztikai vállalkozások és a szolgáltatásokat 
igénybe vevők közötti kommunikáció javításra szorul. 
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ANTROPOGENIC INFLUENCES IN BALATON BASIN 
LÁSZLÓ GULYÁS-MIHÁLY MIKLÓS NAGY" 
SUMMARY 
Our study aims to introduce the history of the impact of anthropogenic geographical factors that 
formed the Balaton Basin by applying the point of view of travel history. At the same time our 
attempt can be regarded as new research methodology since it aimed to apply a joint historical-
geographical approach. 
Keywords: Balaton research, Balaton Basin, Anthropogenic influences 
Introduction 
The academic investigations of the characteristics of Hungary's largest lake, Lake Ba-
laton is a glorious chapter in the history of geographical research in the country; research 
results have made Hungarian geography deservedly famous. Owing to the success of the 
Balaton research gaining momentum in the 1890s, the lake and its environs have become 
one of the best described areas in the Carpathian Basin. The imposing intensity and large 
volume of this work was demonstrated by a collection of a large number of publications, 
the so-called Balaton monography (Sándor Kozocsa 1939). Research participants, mainly 
scientists, could rightly be proud of their achievements (J. Cholnoky et al), although their 
work cannot be regarded as complete (B. Bulla 1958). 
Despite the stormy 20th century history of Hungary the Balaton research programs 
could continue after shorter or longer periods of interruptions. But, even in these intensive 
research periods not enough attention was given to the historical geography of the lake 
and its environs. It was László Bendefy, a geographer-engineer and science historian, 
whose role needs to be emphasised (D. Balázs 1993; F. Fodor 2006) in this respect, and, 
who, as co-author, published the major historical geographical data of the Balaton Basin 
(L. Bendefy L.-Nagy V. I. 1969). When considering the general nature of this work it can 
be concluded that, although it is a work of significance, but it was not able to describe 
fully the role geography played in changing the travel habits of Europeans and the ways 
how mass tourism contributed to the changing of the system of geographical conditions in 
the Balaton region. 
Lake Balaton, Hungary's Largest Lake 
The Balaton Basin comprises the Basin of the Small Balaton Lake, Nagyberek, the flat 
areas of the Somogy Coast, the Lake itself, the so-called Balaton Riviera, the Tapolca 
Basin and the Keszthely Riviera. Its area is 1150 km2 (S. Marosi- S. Somogyi 1990). Its 
centre is the Lake itself, Hungary's largest lake, with an area of 590 km2. In Hungarian 
* Egyetemi docens, SZTE Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet; címzetes egyetemi 
tanár, Kaposvári Egyetem. 
Nyugalmazott és címzetes egyetemi docens, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem; doktoran-
dusz, Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola. 
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geographical literature the area is usually referred to as the largest lake of Central Europe 
(M. Pécsi-B. Sárfalvi 1960), and it is one of the most significant natural lakes of our con-
tinent. (Papp-A. Váry 1992). According to geographical handbooks and reference materi-
als Lake Balaton is Europe's 13th largest lake (S. Radó-E. Csáti). 
Due to its size and central location in the Carpathian Basin, Lake Balaton, as well as 
the microregions surrounding it, played a significant role in certain periods of Hungarian 
history. During the Turkish Conquest, for example, the Balaton area was part of Hun-
gary's border region, and its function was to hold up foreign invaders (M. M. Nagy 2007; 
2008; 2009). The word Balaton is a word of Slavic origin and by Hungarian geographical 
etymology it used to denote a shallow, marshy and muddy lake (L Kiss 1988). The Ger-
man version of the lake's name - Plattensee - is also a word of Slavic origin. 
By its size Lake Balaton might seem to be a lake of considerable size for the inhabi-
tants of Europe, especially for those people, who live in the Carpathian Basin. On the 
other hand, from the perspective of physical geography, its size is not that significant. Jenő 
Cholnoky (et al) pointed out that the major diference between Lake Balaton and other 
European (Italian and Swiss) lakes is the shallowness of the former one. The mean depth 
of Lake Balaton is 3,3 m, and its water volume is 2 billion cubic metres (H. Kessler 1974). 
As a result, in summers it warms up relatively quickly, and, due to this fact the changes in 
water temperature are more sudden, than in the much deeper Italian and Swiss lakes. Due 
to its shallowness the water of Lake Balaton is never as transparent and clear as the water 
in deeper lakes, seas and oceans. Waves stir up its shallow water practically to the very 
bottom, thus little grains from the sediment float constantly in the water, reducing its 
transparency. Other characteristics of waves can also be be explained by the shallowness 
of the lake. The waves are relatively short and proportionately high, thus they are inclined 
to overturn. It is one of the reasons why storms on the lake can easily become extremely 
dangerous for those, who are in the water (J. Cholnoky et al). 
By literary data the watershed area of Lake Balaton is 5774 km2 (H. Kessler H. 1974), 
out of which 2622 km2 is that of the Zala River. In addition, there are 30 permanent and 20 
temporary streams that feed the lake (K. Karászi 1981). In the opinion of H.Kessler (1974) 
39 streams flow into Lake Balaton; the balance of its water is maintained by the relation-
ship between waters from streams and precipitation, evaporation and run-off (H. Kessler 
1974). In this latter category the Sió Canal is of great significance. From all these features 
it can be concluded that the decisive elements of the geographical characteristics of the 
Balaton Basin are the surface of the lake, its streams, all of which for centuries determined 
the living conditions of those social groups of people, who lived in the vicinity. Lake Ba-
laton, as it is attested by geographical literature, came into being in a form, similar to its 
present-day one about 150,000 years ago in the last interglacial phase of the second half of 
the glacial epoch, owing to intensive crustal movements (M Erdélyi 1963; S. Láng 1974). 
In these periods the water level changed significantly on several occasions, and, with the 
help of these fluctuations it has become possible for us to describe the phenomena of an-
thropogenic influences. 
The idea of Balaton research goes back to Lajos Lóczy, who, as a decisive figure of the 
Hungarian Geographical Society and of Hungarian geography in general, in 1891 initiated 
the establishment of the so-called Balaton Committee (F. Fodor 2006). It was the 
achievement of Lajos Lóczy, the most important geographer of his period, that the Balaton 
research shortly led to impressive results. In the history of Hungarian geography it is also 
important, that the Balaton research of the turn of the 19th and 20th centuries underlined 
the necessity of blending scientific and other perspectives in research. In the meantime 
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Lóczy remained in the centre of investigations and he devoted two decades to research; 
this is why early achievements in the field of Balaton research are always associated with 
his name (F. Fodor 2006). 
The Balaton research can also be considered a milestone in Hungarian scientific investiga-
tions, because the program, elaborated by Lajos Lóczy is part of the last phase of the so-called 
explorative period of European geographical research. The main point of this scientific trend is 
- as the German historical geographer Hanno Beck (1957) explained - it was the period when 
the professional trips and on-site research, the theoretical analyses of the findings as well as the 
elaboration of geographical theories all became inseparable from one another. As a result, 
geographical thinking in European culture was to become an integrated system, similar to our 
modem thinking; according to it natural and human factors cannot be examined separately 
within geographical research (P. Teleki. 1996; T. Mendöl 1999). 
Owing to this new line of studies beginning in the early 20th century, there is an exten-
sive literature available concerning Lake Balaton-related topics (A. M. Sipos-M. M. Nagy 
1997). In addition to the monographies of the period (L. Lóczy L. 1920; Á. Virág and 
others) detailed studies in physical geography (H. Kessler H. 1974; S. Láng 1974), as well 
as popular scientific works (J. Cholnoky et al; K. Lukács 1941; I. Illés 1981) were pub-
lished. In addition to the work by V. Bendefy and V. Nagy, another work of significance 
came out on the landscape-shaping role of man (M. Erdélyi 1963). Despite these achieve-
ments it has to be concluded that relatively little is known about the effects of anthropo-
genic influences on the development of the Balaton Basin. This drawback can be ex-
plained by the fact, that the volume of the Balaton monography (B. Makay 1913) offers an 
overview of the above issue covering only the period up to the end of the 16th century. In 
addition, the research, which served as the basis for the monography, came to an end in 
the period, when the Balaton region underwent a radical change. Almost a century passed 
since then; investigations commenced, but their depth and breadth did not reach the vol-
ume of the research which had been carried out 100 years earlier. 
From a water-dominant landscape to holiday resorts 
The landscape-transffoming works in the Balaton region are as old as the settlements of 
people in the area. Those human activities, which are typical of our age, speeded up at the 
turn of the 19th and 20th centuries. Thus, when in the 1890s the scientific exploration of 
the lake and its environs started, these investigations were carrried out in a landscape, 
which still had preserved some of its natural features (Cholnoky J. et al). This feature does 
not mean that no landscape-shaping changes occurred here during the 3,000 years that had 
passed since the first humans settled down in the area. This prolonged period of harmful 
effects can be divided into two periods by Mihály Erdélyi as follows: „...From the point 
of view of Lake Balaton research harmful human activities were twofold. During the first 
period the lake and the surrounding marshes were naturally connected to one another. The 
second period started with the building of the canals along the streams flowing into the 
lake. This period goes back to 100 years only..." (M. Erdélyi 1953). 
In our opinion there is a third period as well. It overlaps a little with the second stage; it 
began in the last decades of the 19th century and it has lasted up to now. This stage can be 
characterized by the urbanization of many lakeside settlements meaning, that the natural 
environment is giving way to a built-in environment. Examples include Siófok, Balaton-
lelle-Balatonboglár, Keszthely, Balatonfüred and Balatonalmádi. 
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Lake Balaton, in its original form was a much larger water surface than it is today and 
with the passing of time the size of the adjoining shallow-watered reedy areas increased. 
Originally most of the waters of rivers flowing into Lake Balaton did not run directly into 
the lake - especially along the southern shore - but they ran into smaller bays and 
marshes, that had beeen cut off from the main water by bay bars. The Zala River ran into a 
separate lake basin in the south, while the streams on the northern side flowed into boggy 
inlets, which were not separated from the lake by bay bars. Due to these features the 
streamwater entered the lakewater through sands and through reedy and marshy areas, 
densely grown in by plants. Consequently, this water contained very little dissolved mate-
rials; this is why the lake got silted very slowly (J. Holub 1963; M. Erdélyi 1963). This 
process was intensified by the fact that local people used to have a symbiotic relationship 
with nature for many centuries, although, together with the adoption of agriculture, as the 
main occupation, they tried to gradually transform their natural surroundings. At first the 
inhabitants were engaged in a simple form of water regulatory works, but at this time they 
did not yet transform the network of streams and rivers. In the period of the Hungarian 
Conquest and during the centuries following it, large areas were still periodically covered 
with water in the Carpathian Basin and the Balaton region was no exception (F. 
Schweitzer 2009; D. Ihrig 1973). This situation was maintained in the period of Hungary's 
Turkish rule as well. 
After the period of the Turkish Conquest significant changes occurred concerning the 
geographical landscape of the Balaton Basin. At the end of the 18th century the inhabi-
tants began to breed sheep, then, from the mid-19th century onwards, the growing of corn 
became the dominant occupation, both agricultural activities resulted in the deforestation 
of the surrounding areas. Later viniculture began to gain significance, an occupation, 
which led to increased soil erosion. The streams, as they were running towards the lake, 
deposited an increased amount of drift sand in the marshes, which, as a result, were 
quickly filled up; first they became reed-covered areas, later they dried out (M. Erdélyi 
1963). This is how the drying up of the Balaton Basin began. The process was speeded up 
by the 19th century canal-building and waterways regulatory works. Behind these tenden-
cies there were the landowners' claims who increasingly needed new agricultural lands; 
one of the consequences was that in the Reform Era, the idea of the drainage of the whole 
lake emerged as well. On the other hand there was another initiative, namely, to deepen 
the lake to make its water surface shrink (Gy. Antalffy Gy. 1984). The regulatory works in 
the Balaton Basin coincided with the filling up of the lake. But these landscape-shaping 
anthropogenic influences did not result in the dominance of the built-in environment by 
the lake until as late as the turn of the century. In order to build up the area another an-
thropogenic factor, the emergence of mass tourism was needed, with the Balaton region 
becoming a main tourist destination. 
A characteristic feature of the changes in the Balaton region was that the pace of 
changes increased together with the increase in tourist numbers. In the cultural history of 
the peoples of Europe tourism is a special phenomenon. Two distinct periods can be iden-
tified within its history. In the 18th century travels were mainly organized with the aim of 
getting to know the world and travelling was an aristocratic privilege. From the mid-19th 
century onwards - although not everywhere in Central Europe, but commonly in the West 
- middle class also began to travel. It was a trend, which was followed in the post-world 
war period by the emergence of genuine mass tourism (S. Gyömrei et al). The recent fea-
tures of the Balaton landscape evolved with the emergence of middle-class travel. Before 
this period Lake Balaton could be described by its 'natural' characteristics. The lake was 
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discovered by Hungarian people relatively late, and the discovery was made possible by 
the emergence of the popularity and cult of outdoor swimming and sunbathing (H. Bauer 
1971; S. Gyömrei et.al; G.M. Knoll 2006). When in the 1830s the English traveller, John 
Paget stayed in Hungary, he wrote about his experiences in his famous memoir; although 
he did not visit the lake area, he noted that the Hungarians were unable to appreciate and 
utilise their lake (Paget, J. 1987). 
The flourishing of lakeside life as well as the vast changes of the Balaton area go back 
to the 19th century, to the so-called Reform Era. The first step of significance was the 
introduction of shipping and sailing. Lajos Kossuth and István Széchenyi initiated the 
building of a steamship in the shipyard of Óbuda. The ship was called 'Kisfaludy' and it 
made its maiden voyage on the lake in 1846. (Gy. Antalffy 1984; P. Hámori 1999). It was 
the construction of Kisfaludy, the first steamship, that launched a chain of changes in the 
formerly wild landscape. Several broadwalks were built in the port areas. From the mid-
19th century onwards the first wooden constructions were replaced by those stone and 
concrete structures, which are organic parts of the landscape of our times as well. From 
the spring of 1847 the ship 'Kisfaludy' served as a scheduled liner in the summer season. 
She left the port of Keszthely for Füred and Kenese every Monday, Wednesday and Fri-
day at 6 : 00 am. On Tuesdays, Thursdays and Saturdays she was in service between 
Füred and Keszthely. Passenger transport on Lake Balaton became popular, because the 
only ship's timetable was aligned with the schedule of fast-service coaches that ran be-
tween Pest and Kenese. From the point of view of transport geography this arrangement 
brought the resort of Füred, gaining popularity at that time, closer to Pest. Since Kisfa-
ludy, the popular liner of the lake shortened travel time between Keszthely and Füred sig-
nificantly, the condition was created for other lakeside settlements as well to become part 
of lakeside tourism. But other conditions had to be met as well. Most importantly, the 
railway network, undergoing a period of growth in the late 19th century, had to connect 
the Basin to the national network system both in the transport of passengers and goods as 
well. 
All these changes speeded up the formerly slow and complicated way of travelling 
(Gy. Antalffy et al. 1975; J. Majdán 1987). 
Another condition was related to the gradual changes that occurred in the habit of holi-
days and travel in Hungary. In the Reform Era Hungarians visited the Balaton area be-
cause they were interested in socializing, and, because they wanted medical treatments of 
all sorts. Health tourism was made possible by the medicinal spring waters to be found in 
the area. These tourists rarely bathed or swam in the lake. The cult of swimming in natural 
waters emerged in the second half of the 19th century, but it was only in the early 20th 
century that swimming became really popular. 
The consequence of the previously described processes was that the transformation of 
the Lake Balaton area speeded up. In the Reform Era the towns and villages of the Balaton 
Basin could be described with the characteristic features of the periphery; Keszthely, the 
most significant lakeside town was only a provincial small town in that period. It was 
typical of the backwardness of the region that travellers, using fast coach services, were 
often exposed to attacks by roadside robbers (I. Békés 1966; Gy. Antalffy 1982). The pace 
of transformation can be well illustrated by the fact, that half a century later the area could 
already take pride in holiday resorts of European standard. From a geographical point of 
view the most important change was that the Balaton Basin, which originally had been 
covered with water for several months of the year, in the decades after the turn of the 19th 
and 20th centuries became a built-in, cultivated area, with its waters controlled by man. In 
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our days it is a densely populated area, with an endless line of holiday resorts by the lake-
side. 
Behind this geographical transformation one can detect changes concerning the habit of 
holidays and travel of the Hungarian population. It was in the second half of the 19th cen-
tury, that - similar to the customs prevailing in Western Europe - Hungarian town dwell-
ers, depending on their financial background, began to look at travelling and outing as a 
form of recreation and entertainment. The poor working class people organised outings for 
themselves near their own living places, while members of the middle and upper classes 
covered greater distances when travelling. This trend lasted and dominated for a longer 
period of time, due to the relatively longer period of peace in contemporary Europe. 
Members of the bourgeoisie travelled quite a lot. They visited holiday resorts, which were 
far away from their homes. The lake-shore settlements had shortly become the final home 
of artists, writers, scientists (F. Győri 2011). This was the time when the Lake Balaton 
area became really wellknown and popular, although it did not reach the popularity of 
those resorts of the Austro-Hungarian Monarchy, which were located by the Adriatic sea. 
This situation changed with Peace Treaty of Trianon after the first world war. The for-
merly popular resorts, destinations for mass tourism, became inaccessible due to new bor-
ders and economic difficulties. As a result, the significance of the Lake Balaton area and 
its environs got upgraded; due to its considerable size, the formerly described favourable 
transport conditions and its proximity to the Hungarian capital it could take over the role 
of formerly popular tourist destinations. Thus, the lake and its environs became extremely 
popular as early as the period between the two world wars (M Jusztin 2006; Zs. Nagy Zs. 
L. 1998). 
This process was strengthened by the social policies of communist Hungary as well 
during the post-second world war period. The Balaton region was preferred and popular-
ized by the communist regime, thus in the 1960s it was flooded by inland tourists (B. Ger-
tig 1966). This feature was almost of disastrous proportions. By the 1980s the Balaton 
area became immensely overcrowded, and, although some steps were taken to normalize 
the situation, the threat was/is still there. The anthropogenic, often ill-advised and irra-
tional decisions and interventions in the life of the Balaton region have not only reduced 
the water surface of the lake and the size of the surrounding reedy areas, but they dis-
turbed that natural balance that had formerly existed in the area. A new equilibrium can 
only be reached with the help of conscious and rational human activities. This question 
cannot be simplified to the problem of the quality of water and the protection of the re-
gion's environment; the problem is more substantial than these issues, because it is related 
to basic geographical processes. 
During history, and especially, in the course of the last 150 years we have built in and 
transformed the Balaton Basin to a degree, that today it gives the impression of an urban 
entertainment district. Consequently, it is feared, that the most essential feature of the 
landscape, its natural beauty will soon be lost forever. 
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TÉRSZERKEZET ÉS HATÁROK 
CSÜLLÖG GÁBOR* 
ABSTRACT 
The functional change of borders became very important forming and energetic factors of the 
increasing contact among countries. The functional change of borders is the strengthening of 
connecting role does not occur on the whole border. Its spatial structure forming effect is significant 
in two areas, but due to the difference of spatial structure and economic development, it appears dif-
ferently. Besides expanding the relationship of member countries along the border, the European 
Union also intends to build regular and mutual cross-border relationship with Eastern European 
countries along external borders primarily to resolve deep political-economic barriers. Basically, its 
specific implementation falls to the newly joined eastern countries of the Union. In case of Hungary 
the area of the Hungarian-Romanian-Ukrainian triple border is affected in the process where not only 
the pressure of interdependence but the possibility to exploit the advantages - jointly more effective -
deriving from European processes appreciates different forms of frontier contact. Only the facilities of 
spatial structure summing the facilities of own and external areas can say what cooperation 
programmes have any chances in the area of the Hungarian-Romanian-Ukrainian triple border. 
Kulcsszavak: Magyarország, térszerkezet, határok, tranzit, téráramlások 
A határok térszerkezeti helyzete 
A közép-európai országok huszadik századi térszerkezetének átalakulásában meghatá-
rozó szerepe volt a határok gyakori változásának. Legtöbb ország esetén ez a folyamat 
azzal járt, hogy az új határok a korábbi egységes térszerkezetet megbontva, azokon belül 
jelentek meg, gyakran eltorzítva a térszerkezeti vonalakat és a regionális központok von-
zástereit (Csüllög G. 2003, Süli-Zakar I - Csüllög G. 2010). A politikai szándéktól füg-
gően a határok elsősorban szétválasztó szerepet kaptak, ezért a legtöbb határ térszerkezeti-
i g nem csak elhatárolást (Suba J. 2008), hanem perifériát is jelent. Az országok eltérő 
fejlettsége és fejlődési iránya miatt bizonyos határok egyben európai törésvonalakat is 
megjelenítettek. Különösen így volt ez Magyarország esetében, mivel az ország mai hatá-
rai történeti értelemben fiatal határok (Gulyás L. 2012), és azok két oldalán történetileg 
összefüggő térszerkezeti elemek találhatóak (Gulyás L. 2006; Gulyás L. 2009), de az 1920 
utáni fejlődési utak eltérései miatt mára már más-más jellemzőkkel (Gulyás L. 2005/a). 
A történeti folyamatok következtében ma a határok mentén többnyire eltérő jellegű és fej-
lettségű térszerkezetek találkoznak. Azonban ez a térszerkezeti jelleg olyan örökség, amelyet 
az országok az unión belül megfelelő fejlesztéssel kölcsönösen előnyként hasznosíthatnak a 
nemzetközi érintkezési rendszer felértékelődése következtében (Csüllög G. 2002). Bár a poli-
tikai változások következtében a korábban elválasztó határok funkcióváltása fontos térszerke-
zet alakító tényezővé vált (Süli-Zakar I. 2003), de érintkezési energia a határokon továbbra is 
csak a nagyobb központokban és a térszerkezeti/ tranzitáramlási vonalak mentén generálódik. 
Ezért a határ menti érintkezések energikusságát jelentősen befolyásolja a térszerkezeti vonalak 
és a határvonalak egymáshoz viszonyított helyzete és a térszervező központok elhelyezkedése. 
* PhD. egyetemi adjunktus, ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék. 
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A határral párhuzamos helyzet, összefüggő és könnyen aktivizálható térségeket alakít ki, 
míg a határra merőleges helyzet csomópontokat (a centrális erővonalakon), és köztük passzív 
térségeket hoz létre. Ha két azonos jellegű térszerkezet található a határ két oldalán, akkor több 
a lehetőség a kapcsolatok megfelelő kiépítésére. Legkedvezőbb állapot amikor a határ mindkét 
oldalán azzal párhuzamos térszerkezeti vonal található, mivel olyan térségek érintkeznek, ame-
lyek hasonló urbanizációs szintűek és infrastruktúrájuk is illeszkedő, azaz nincsenek közöttük 
mélyebb törésvonalak. Ez Magyarországon csak az Ausztriával és Nyugat-Szlovákiával közös 
határ szakaszon mutatható ki. Itt a szerkezet kiépített, sűrű textúrájú, sőt történetileg is össze-
függő és jelentős európai tranzitirányok fütnak át rajta (Csüllög G. 2008). A határok túloldalán 
pedig (ha nem is mindenhol azonos kiépítettségben, vagy használatban) azokkal párhuzamo-
san - a medencében gyűrűs helyzetű - erővonal fut, amely a történeti térszerkezet középső 
városgyürűjével azonos. Ez azt jelenti, hogy sok helyen a magyarországitól sűrűbb textúrájú, 
gyűrűsen is összekötött szerkezet és önmagában aktívabb térállapot a jellemző. 
Az ország jelentős részén csak a határra kifutó sugaras erővonalak az aktivizáló tényezők, 
de ezek is csak a határhoz közeli központokon keresztül érvényesülnek (Szeged, Pécs, Nagy-
kanizsa, Szombathely, Sopron). A közvetlen vonzásterük az, amely fejlettebb és bevonható a 
határ menti érintkezésekbe. Összességében a határok mentén aktív (a centrális erővonalakhoz 
kapcsolódóan), és passzív (az erővonalak között) térségek váltakoznak. Tehát az országban a 
fejlettségbeli különbségek nem csak nyugat-kelet és nem csak Budapest-vidék megoszlásban, 
hanem a határok mentén is, a szerkezeti erővonal, vagy köztes helyzet viszonylatában is je-
lentkeznek. Természetesen ezek össze is adódhatnak, mert más a fejlettsége egy nyugati határ 
melletti, vagy Budapesthez közel lévő passzív zónának, mint a keleti határoknál lévőknek. 
Különösen érvényesül ez az Artánd - Sátoraljaújhely közötti határszakaszon, amely térségek a 
határ túloldalára került nagyobb központok vonzásterei voltak, és ma a jelentősebb központok 
távolabb esnek a határtól (Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc). 
Ez az állapot nem csak a határok sajátos szempontú megvonásából származik, hanem a 
befejezetlen, így hiányos térszerkezetből is. Vagyis a belső és határok közeli gyűrűs szer-
kezet erővonalainak kiépítése, illetve befejezése Budapesttől távolabb tolhatja a területi 
aktivitást és kialakíthatja a valós régióműködést, amelyben a határok menti térségek is 
megtalálják adottságaiknak megfelelő funkciójukat (Tóth J.-Trócsányi A. 2000). 
A korábban másodlagos régió központok fejlesztése (Győr, Miskolc, Debrecen, Sze-
ged, Pécs) a hetvenes évek településfejlesztési koncepciójában alapvetően a környező 
kistelepülések kárára történt. A közlekedési szerkezetben csak a fenntartás volt meghatá-
rozó, ez is döntően (néhány ipari térség kivételével) a centrális fő irányokon jelentkezett 
és csak kisebb részben az azokat összekötő irányokon. A vasúthálózat tekintetében pedig 
visszafejlesztés történt. A gazdaság aktív része alapvetően a Budapest és a nagyvárosok 
(megyeszékhelyek) közötti centrális közlekedési vonalakon található kis és középvárosi 
zónákban települt Salgótarján, Miskolc, Debrecen, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Győr irá-
nyában. Kialakult egy sajátosan kettős szerkezet, amelynek domináns része a Budapest 
körüli központi térség, kiegészítője pedig az innen kiinduló fő közlekedési vonalakat kö-
vető kis és középvárosokat összekötő centrális erővonalak rendszere. A területi aktivitás a 
közlekedési kapcsolódás csomópontjaiban és a nagyvárosoknál felerősödött, míg a köztes 
részeken, a közlekedési fő vonalaktól távolodva csökkent és a határoknál pedig többségé-
ben elhalt. A határ menti térségek a külső politikai folyamatok és az ehhez való kényszerű 
vagy tudatosan vállalt alkalmazkodás révén - a határ közeli beépített szerkezeti elemek 
ellenére is - néhány tranzit érintkezési irány kivételével passzívvá váltak (Molnár E. 
2002). A határ menti érintkezések bármely formája - szervezett település kapcsolatok, 
vállalati/termelési/szolgáltatási kapcsolatok, kereskedelmi, szállítási, közlekedési, kulturá-
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lis, turisztikai stb. - megjelenhet közvetlen, közvetett vagy tranzit formában, az utóbbiak 
így nem csak a határ mellett, hanem az áramlási vonalak és a térszervező központok ilyen 
jellegű funkcióinak függvényében az ország belsejében is. Ugyanakkor a tranzit áramlások 
is összetettek, mivel jelentős részük nem csak szolgáltatást generál az adott központokban, 
hanem azok részleges célterületként (logisztikai, elosztási, termelési stb.) is megjelennek. 
1. ábra. Határ menti térségek Magyarország jelenkori térszerkezetében 
/. Országos központ 2. Regionális központ, közvetlen határon túli vonzáskörzettel 3. Regionális 
központ közvetett határon túli vonzáskörzettel 4. Tranzitáramlások országos szerepű elosztói 
5. Tranzit áramlások részleges központjai 6. Tranzit és határ menti áramlások határ közeli 
központjai 7. Tranzit és határ menti áramlások kisebb központjai 8. Külső határ közeli központok 
térszerkezeti vonalakkal 9. Országos fő térszerkezeti és tér áramlási (vasúti és/vagy közúti) vonalak 
10. Másodlagos térszerkezeti és áramlási vonalak 11. Tranzitáramlások érkezési irányai 
a) Fejlett térszerkezet sűrű városhálózattal, aktív tranzit, országos és regionális téráramlási 
vonalakkal b) Hiányos térszerkezet, részben aktivizálódó másodlagos tranzitáramlásokkal 
c) Passzív határ menti zónák d) Határ menti kapcsolatokra mindkét oldalon kedvező térszerkezet 
aktív áramlásokkal e) Határ menti kapcsolatokra elsősorban a külső térszerkezet kedvezőbb 
f ) Jelen állapotban a határ menti kapcsolatokhoz mindkét oldalon hiányos illetve nem 
megfelelően működő térszerkezet 
Forrás: saját szerkesztés 
Kevésbé kedvező állapot alakul ki, ha két ellentétes (a határral párhuzamos és a határra 
merőleges) térszerkezeti helyzet találkozik, amit tovább nehezíthet, ha fejlettségbeli kü-
lönbségek is kimutathatók a határ két oldalán. A több évtizedes perifériahelyzet miatt a 
határ menti térségeken csak a térszerkezeti vonalakhoz kapcsolódó tranzit zónák közleke-
dési infrastruktúrája közvetíti a határoktól távolabbi regionális központok gazdasági hatá-
sait. A mai magyarországi szerkezetben megtalálható ugyan a korábbi egységes regionális 
működés elemeinek és területének egy része, de hiányoznak a korábbi méretű és szerepű 
régió központok és hatóterületek (Gulyás László (2005/b). Azonban az érintkezési erőte-
rek megsokszorozódása és az ország köztes helyzete a térségben egy új - a mesterségesen 
kialakított határ menti térségekre is kiható - térszervező tényezőt kínált fel, a tranzit irá-
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nyok hasznosítását. Az erővonalak és központok elrendeződésében és funkciójában nem is 
történt lényeges változtatás a kilencvenes évekig. 
Összességében a határok mentén aktív (a centrális erővonalakhoz kapcsolódóan), és pasz-
szív (az erővonalak között) térségek váltakoznak (1. ábra). Tehát az országban a fejlettségbeli 
különbségek nem csak nyugat-kelet és nem csak Budapest-vidék megoszlásban, hanem a hatá-
rok mentén is, a szerkezeti erővonal, vagy köztes helyzet viszonylatában is jelentkeznek. Ter-
mészetesen ezek össze is adódhatnak, mert más a fejlettsége egy nyugati határ melletti, vagy 
Budapesthez közel lévő passzív zónának, mint a keleti határoknál lévőknek. Ugyanakkor a 
határok funkcióváltása és térszerkezet alakító hatása a területi fejlettséggel összefüggésben 
igen eltérő lehet, ahogy ezt két eltérő fejlettségű térség példája mutatja: 
1. A Nyugat- és Közép-Dunántúli Régiók határ térsége 
• Teljes területi kapcsolódás, a hatóterek összefuződése: a Szombathely - Sopron -
Győr - Esztergom közötti osztrák - szlovák - magyar határ térsége, ahol a funk-
cióváltás és a fejlett térszerkezet erősíti egymást. 
• Fejlett és differenciálódott térszerkezet, regionális központtal (Győr), alközpont-
okkal (Szombathely, Sopron, Esztergom). 
• A legfontosabb tranzitáramlási irányok nyugati kapui: Hegyeshalom, Rajka, Sop-
ron, Rábafüzes. A tranzit előnyök eddigi jelenős hasznosítása. 
• Fejlett és azonos fejlettségű külső hatóterek, külső nagytérségi központokkal 
(Bécs és Pozsony). 
• Pozsony vonzásterének határon átnyúló érvényesülése 
• Szoros határ menti helyi kapcsolatok. 
2. Észak-Magyarországi és az Észak-Alföldi Régió határ térsége. 
• Négy ország (Magyarország, Románia, Szlovákia és Ukrajna) tranzitáramlásának 
csomóponti helyzete felértékelődött Románia uniós csatlakozása után. 
• Csak a tranzitáramlási vonalak és központjaik aktivizálódása. 
• Szervezőképes belső régióközpontok (Miskolc, Debrecen és Nyíregyháza). 
• Jelentős közvetlen határ menti külső régiós központok (Kassa és Nagyvárad). 
• A határ közeli központok vonzásterének növekedése és összekapcsolódása a Kas-
sa - Miskolc és a Debrecen - Nagyvárad közötti határszakaszok térségében: 
• Ezen belül a jelentősen fejlődő tranzitútvonal (Krakkó - Poprád - Eperjes - Kas-
sa - Miskolc - Debrecen - Nagyvárad) erősödő dominanciája, fontos regionális 
térszerkezeti vonallá szerveződése. 
• A fővárosoktól való távolság a regionális szervezésben közösen előnnyé fordítható. 
• Ugyanakkor a térszerkezet fejlődése nem teljes: az áramlási vonalakhoz nem 
kapcsolódó perifériális kistérségek stagnálnak, lassabban alakul át a gazdaság a 
belső oldalon, erőteljesebb a növekedés, de hasonló szerkezeti problémák jelent-
keznek a külső oldalon. 
Határ menti perifériák kapcsolódása 
Sajátos jellegű és példázató a fenti problémára az ukrán - magyar - román hármas határ 
térszerkezeti szerepe. Ukrajnában, de főleg Romániában a határral párhuzamos (bár az ország 
egészét tekintve másodlagos) térszerkezeti vonal mutatható ki, míg Magyarország esetében a 
határra merőleges szerkezeti vonalak (ebből egy országos fontosságú) a meghatározók. Az 
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Unió és a kelet-európai térség közötti rendszeres és kölcsönös kapcsolat igénye az utóbbi 
években felértékelődött, ennek kiépítésében az Európai Unió keleti tagállamai történeti, rész-
ben kulturális kapcsolódásuk és korábbi gazdasági kötődésük révén fontos szerepet kaphatnak. 
A kapcsolatok bővítésére irányuló központi uniós politikai szándék érvényesítését azonban 
nehezítik az országok közötti történeti és etnikai sérelmek. A keleti tagállamok majd két évti-
zedes törekvése a gazdasági és politikai irányváltásra - az orosz térségből nyugat felé - nem 
minden vonatkozásban volt sikeres és sok értékelés szerint máig sem fejeződött be, ezért nehéz 
őket rávenni egy újabb „kelet felé fordulásra". Ebben a köztes állapotban az Unió hatásos érve: 
el kell kerülni azt a tartós állapotot, hogy a külső határokon mély politikai-gazdasági választó-
vonalak húzódjanak végig. Az érvhez pedig hatásos eszköz a politikai-gazdasági érdekeltség 
megteremtése és a kapcsolatok különböző formáinak központi finanszírozása. Egy ilyen fon-
tos, Magyarországot is érintő program „Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz" 
(European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI), amelyben az Unió a külső 
határokon átnyúló együttműködéseket támogatja. Az ENPI Magyarországot is érintő egyik 
célja együttműködés kialakítása Ukrajna Trans-Carpathiai, Ivano-Frankivszki és Csemovici 
régióival. Magyarországon ebben a finanszírozásban támogatásra jogosult Szabolcs-Szatmár-
Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szlovákiából Kassa és Eperjes megye, Romániából 
Satu Mare, Maramures és Szucsava megye. Bár a program egy uniós állam adott határ menti 
megyéinek és az adott ukrán régiónak a kapcsolatát támogatja, nem lehet figyelmen kívül 
hagyni a szomszédos uniós állam ugyanazzal az ukrán régióval kiépítendő kapcsolatát sem. 
Magyarország esetében, a Szlovákiával és a Romániával együttműködő oldalakra különíthető 
el az ukrán kapcsolatfejlesztés. 
A hármas határok tehát felértékelődnek, mivel egyrészt az unión belüli (Európai Terü-
leti Együttműködés) másrészt az unión kívüli határ menti kapcsolatok (ENPI) fejlesztésére 
állnak rendelkezésre jelentős uniós összegek. Minderre erőteljes szükség is van mivel a 
20. században ezeket a térségeket, ha nem is egyenlő mértékben, de elkerülték a központi 
fejlesztések, a közvetlen határ menti területek fejletlen, peremtérségek voltak, amiben a 
rendszerváltozások sem hoztak gyors javulást. Az uniós tagság után a regionális fejlesztési 
pénzeket már részben a régiók kezelik és ezek már közelebb jutnak a határ menti lokális 
szintekhez, de igazi áttörést csak a közvetlen határ menti kapcsolatok fejlesztésére adott 
pénz hozhat. Közép- és Kelet-Európa uniós régiói (néhány nagyvárosi/központi régió ki-
vételével) fejlettségben elmaradnak az uniós átlagtól, a határ menti térségek pedig az or-
szágos átlagok alatt vannak, így ezek az Unió legfejletlenebb régióihoz tartoznak, ezért itt 
minden forrás segítségére égető szükség van. Ilyen fontos forrás lehet az ENPI, amelynek 
keretén belül három fő irányban finanszíroznak együttműködéseket: egyrészt a turizmus, 
másrészt a humán erőforrás fejlesztések, az innovációs együttműködések és az oktatás 
területén, harmadrészt pedig a katasztrófavédelem, valamint a környezet- és természetvé-
delem terén. A programoknak megfelelően résztvevők lehetnek az adott térségben lévő 
helyi- és megyei önkormányzatok, munkaügyi központok, egyetemek, kistérségi társulá-
sok, fejlesztési ügynökségek, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, nemzeti parkok, 
turisztikai szervezetek, non-profit szervezetek, tehát valóban azok, akik tényleges és helyi 
célú és a határokon átnyúló fejlesztéseket tudnak megvalósítani (Csordás, László 2008). 
Mint láthatjuk a finanszírozási területek figyelembe veszik a kevésbé fejlett gazdasági 
adottságokat és elsősorban a humán erőforrások aktiválását, erősítését és a környezeti 
erőforrások hasznosítását és a környezeti konfliktusok elkerülését tartja fontosnak. Hogy a 
magyar-román-ukrán hármas határ magyarországi térségében Szabolcs-Szatmár és Bereg 
megyében milyen együttműködési programoknak van esélye, arra elsősorban a saját, és a 
kapcsolódó külső területek adottságait összegző térszerkezet jellemzői adhatnak választ. 
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Az aszimmetrikus tranzit helyzet kihatásai 
A magyar-román-ukrán határ térségében a három ország esetében erőteljesen érvényesül 
a fentebb megállapított periféria helyzet, a hiányos térszerkezet, és a fejletlen kistérségi szin-
tekből kiemelkedő másodlagos központok szerepe. Ugyanakkor már nagyobb különbség van 
a térszerkezeti vonalak kiépültségében és irányában, a tranzitáramlások jelenlétében és akti-
vitásában, valamint a közeli régió központok vonzásterének érvényesülésében. 
Magyarország erőteljesebb köztes helyzete Közép-Európa, a Balkán és Kelet-Európa 
között nem csak közvetítő szerepét erősíti, hanem a globális gazdasági folyamatok térség-
beli erősödésével tranzit szerepe is felértékelődött és ezzel együtt a logisztikai beruházá-
sok, közlekedési folyósok kiépítése állami prioritást és uniós támogatást kapott. Mivel 
legalább négy meghatározó irányban egyszerre érdekelt, a gazdaságpolitika és beáramló 
befektetési tőke is jelentős figyelmet fordított a fejlesztésekre, ezzel komoly előnybe ke-
rült a másik két országgal szemben. Bár ebben a folyamatban még jelentős területi egyen-
lőtlenségek találhatók Nyugat-Magyarország és Budapest javára és a kelet-magyarországi 
térség kárára, mégis az Ukrajna (L'viv) és Románia (Kolozsvár) irányába tartó tranzit 
folyósok mentén a korábbi évtizedekhez képest jelentős változások mutathatók ki. 
2. ábra. Tranzit zónák a magyar-román-ukrán hármashatár mentén 
(1) Tranzit zóna (2) Veszélyeztetett környezet (3) Régióközpont (4) Központok a tranzit 
zónában (5) Városok (6) Autópályák a tranzit zónában (7) Főutak a tranzitzónában 
(8) Vasútvonalak a tranzitzónában 
Forrás: saját szerkesztés 
Románia eddig kevésbé tudta kihasználni sajátos helyzetét Közép-Európa, a Balkán és 
Kelet-Európa között, de a jelen időszakban tranzit szerepe elsősorban a Balkán és Ukrajna 
között növekedhet, amelyet az uniós tagság is erősíthet. Ezért a Trans-Carpathia - Kelet-
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Szlovákia - Kelet-Lengyelország irány sokkal kevésbé fontos, mint az észak-balkáni, ma-
gyarországi, vagy akár a Kárpátokon kívüli Ukrajnába tartó tranzit irányok. Prioritást eddig 
elsősorban a nyugat felé való kapcsolódás kapott, de az erdélyi autópálya építkezéseken 
kívül komolyabb közlekedési folyosó fejlesztések még nem történtek, és a tervek sem mu-
tatnak jelentős változást. Mindebből adódóan Maramures régió tranzit szerepe kedvező föld-
rajzi helyzete ellenére is kicsi, és messze elmarad a magyarországi Észak-Alföld régióétól. 
Ukrajna esetében a L'viv - Munkács/Ungvár tranzitirány jelentősége bizonyos mérték-
ben elmarad a L'viv - Kraków irányétól - amely Lengyelország, Csehország és Németor-
szág felé közvetít - mégis fontos áramlási zóna Magyarország, Ausztria, Észak-Itália és 
Nyugat-Balkán felé. Bár Ukrajna számára szükséges az Európai Unióhoz közeledés, de 
gazdasági és politikai állapota miatt ez nem igazán töltődik meg tartalommal, így a tran-
zitszállítások magas forgalma ellenére a közlekedési folyosók mentén nem jelennek meg 
fejlesztések. Ukrajna politikájában nagyobb szerepet kap, bár sokszor kényszerből az 
Oroszországgal való kapcsolat, nemzetközileg pedig több támogatást kap a Kaukázusi 
térség felé való közvetítés. Kárpátalja perifériahelyzetén az egyetlen és nem a legfonto-
sabb tranzit irány nem sokat változtat, sőt Magyarországgal való kapcsolata sem fejlődött 
olyan mértékben ahogy a kilencvenes években várták. 
Mindezek alapján a hármas határ térségében a tranzitirányok és áramlások elsősorban 
Magyarországon, az Észak-Alföldi régió esetében kapnak gazdaságfejlesztő és térszerke-
zetet alakító szerepet, így a határon átnyúló kapcsolatok logisztikai, infrastrukturális vo-
natkozásaiban Magyarország sokkal kedvezőbb pozícióban van a másik két országnál. 
A központok vonzásterének hiánya 
A hármas határ térsége közvetlenül egyik országban sem rendelkezik erőteljes régió-
központtal, ugyanakkor egyéb vonatkozásban jelentős eltérések vannak. Közvetlen a ha-
táron csak kisebb központok találhatók, Romániában Satu Mare (Szatmárnémeti), Ukraj-
nában Berehove (Beregszász). Ezek térszerkezeti szerepe, gazdasági súlya igen csekély. A 
határokhoz viszonylag közel Ukrajnában Uzhhorod (Ungvár) és Mukacheve (Munkács), 
de ezek esetében komoly befolyásoló tényező Trans-Carpathia periféria helyzete, amelyet 
a jelenkor és közelmúlt ukrajnai politikai viszonyai tovább erősítettek, így egyik központ-
hoz sem kapcsolódtak jelentősebb fejlesztések, és esetükben nem beszélhetünk valós von-
zásterekről. Romániában két, Satu Mare-nél kisebb központ, Sighetu-Marmatiei (Márama-
rossziget) és Carei (Nagykároly) vonzástere elsősorban a belső terek felé érvényesül, é$ a 
történeti okokból a 20. században kialakult éles, a határ felé megnyilvánuló elkülönülést a 
mai folyamatok még nem oldották fel (Szilágyi F. 2008). 
Magyarországon a központok elhelyezkedése sokban különbözik a másik két országé-
tól, a Püspökladány - Oradea és a Debrecen - Uzhhorod tranzitvonalak közötti szakaszon 
a határ 50 km-es körzetében nincsenek középszintű központok, kicsit távolabb vonzástér 
nélküli kisebb középfokú központok (Fehérgyarmat, Mátészalka, Nyírbátor) találhatók, 
ugyanakkor a határra tartó jelentős tranzitvonalakon erősen érvényesül a két távolabbi 
regionális központ Debrecen és Nyíregyháza vonzása. Bár Magyarországon a határon 
nincsenek olyan központok mint a másik két ország esetében, mégis a térszerkezeti jel-
lemzők és a tranzit vonalak erőteljesebb fejlettsége miatt sokkal jelentősebb a központok 
vonzása. A hiányok következtében egyre inkább szükségessé válik a határok két oldalán 
lévő egymáshoz közeli központok vonzásterének, közös fejlesztése (2. ábra). 
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Szűk kitörési lehetőségek 
Nagymértékű állami beruházások a központi térségektől való távolság miatt továbbra is 
csak a tranzit pályák fejlesztésében várhatók, ezek is csak a Helsinki- folyosók és a TEN 
vonalakhoz kötődő uniós támogatással életképesek, ezért csak a Debrecen-Uzhhorod-
L'viv és a Debrecen-Oradea-Cluj közti tranzit vonalakon hozhat fejlődést, amelynek azért 
lehetnek közvetett hatásai a köztük lévő hármas határ menti térségre. Ugyanakkor Ukraj-
nában a vasúti fővonal viszonylagos fejlesztésén kívül a közúti folyosó fejlesztése belátha-
tó időn belül, nem várható, ennek pedig nincs olyan áramlás gerjesztő hatása mint az au-
tópályáknak. Valójában nem csak az egymásrautaltságban lévő kényszer, hanem az euró-
pai folyamatokból származó előnyök - közösen még hatékonyabb - kihasználásának a 
lehetősége az, ami felértékeli a határ menti érintkezések különböző formáit és az országo-
kat a közös célok megvalósítására készteti. Ugyanakkor az országos súlypontoktól távoli 
peremtérségeken hosszan tartó és az országok gazdasági növekedésétől függő folyamat a 
munkaerő-, tőkeáramlást és kooperációt megvalósító gazdasági erőterek kiépítése. Ezért 
közelebbi cél lehet a határtól távolabb lévő nagyobb regionális központok vonzásterületé-
nek bővülését kihasználva a határok menti közvetlen településkapcsolatok kialakítása. A 
térség térszerkezeti hiányosságait részben előnnyé lehet fordítani és az ENPI programba 
illeszkedően a helyi a környezetre és erőforrásaira kell az együttműködést alapozni. Ebben 
elsősorban a Tisza és mellékfolyói az összefűző tényezők, mivel mind a három országban 
településhálózat és térkapcsolati meghatározók, agrár és közösségi vízbázisok, turisztikai 
vonzerők. A folyókra és nagyobb központok hiányából adódó rurális tájra épülő öko-, 
falusi-, és vízi turizmusnak komolyabb gazdasági kihatásai is lehetnek, de ezek igazán 
hatékony megvalósítása csak közös fejlesztésekkel érhető el (Radics Zs 2008). Ugyanak-
kor nem csak a turizmus környezeti igénye, hanem az életminőségjavítása és a víz növek-
vő erőforrási szerepe is igényli a térségben elsősorban a folyók által közvetített környezeti 
károk és veszélyek közös felszámolását és megelőzését, amely hosszabb távon még az 
előbbinél is fontosabb együttműködési terület lehet. 
A két térségben jelenleg a logisztikai, kutatás-fejlesztési, oktatási (Teperics, K. 2007), 
termelési, kereskedelmi funkcionális terek kiépülése, az áramlási infrastruktúra fejlesztése, 
a tranzit áramlások fogadókészségének növelése, és ezzel együtt a szomszédsági funkció-
megosztás kialakítása zajlik. Sajnos ma ez inkább a globális folyamatok, a fejlett térsé-
gekből érkező, az előnyöket felismerő befektetések eredménye, sokkal kisebb része van az 
állam regionális fejlesztési szándékénak, sőt az államénál jóval nagyobb szerepe van a 
helyi fejlesztéseknek, a régióközpontok (főleg Debrecen és Nagyvárad) önkormányzatá-
nak és a helyi gazdaság erőforrásainak. 
A fejlesztési célok természetesen az adottságoktól és megvalósítás lehetőségeitől füg-
gően területenként különbözően és eltérő szinteken jelennek meg. Fontos eszköz a határok 
menti egyszerűbb, közvetlen településkapcsolatok kialakítása, vagy a közös előnyöket 
biztosító munkaerő-, tőkeáramlást és kooperációt megvalósító gazdasági erőterek kialakí-
tása. Ezért egyre inkább előtérbe kerül a határok két oldalán lévő egymáshoz közeli köz-
pontok vonzásterének, közös fejlesztése. Ma nem csak az egymásrautaltságban lévő kény-
szer, hanem az európai folyamatokból származó előnyök - közösen még hatékonyabb -
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AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA GAZDASÁGI MŰKÖDÉSE 
SZÁVAI FERENC* 
ABSTRACT 
The geographical conditions, economic opportunities and positive and negative events in its his-
tory have always played salient function in a country's economic development; these are com-
monly called as accidental or necessary factors. Thus it is not a coincidence that the geographical, 
state territorial frame is going to be determinant to define development. To Hungary the Danube 
Monarchy meant the frame which covered a monarchic state with differentiated federalism from 
1749 to 1848. In our study we present the economic side of the function of Austrian-Hungarian 
Monarchy, when the vision of breaking the common customs union has strengthened. 
BEVEZETÉS 
Egy ország gazdasági fejlődésében kiemelkedő szerepe volt mindig földrajzi adottsá-
gainak, gazdasági lehetőségeinek, továbbá a történelme során zajló pozitív és negatív 
eseményeknek. A földrajzi tényezőket sokszor nevezik a gazdasági fejlődés véletlenszerű, 
vagy szükséges faktorainak. Nem véletlen az a földrajzi, területi (állami) keret meghatáro-
zó lesz a fejlődés értelmezésében. Magyarország számára 1867 és 1918 között a dunai 
Monarchia jelentette azt a keretet, amely monarchikus államot takart differenciált födera-
lizmussal. 
Tanulmányunkban az Osztrák-Magyar Monarchia működésének gazdasági oldalát mu-
tatjuk be. 
A Habsburg monarchia alkotó részei és területe, régiói 
Az Osztrák-Magyar Monarchia törvényhozásilag és közigazgatásilag külön álló s 
egymással csak az uralkodó személye és némely közös ügyek ellátása által összefüggő két 
államterületből állt (Gulyás László 2005). Az összefüggés köztük tehát az ún. reálunió 
természetével bír. Az egyik államterület, az osztrák államterület a birodalmi tanácsban 
képviselt királyságokat és tartományokat, másik, vagyis a magyar államterület pedig a 
magyar korona országait foglalta magában. Amazt, tekintettel a kettejük közt határt képe-
ző Lajta folyóra, gyakran Lajtán inneni, ezt Lajtán túli államterületnek is nevezik. Ezekhez 
járul még a mindkét államhoz közösen tartozó úgynevezett megszállott terület, mely 
Bosznia és Hercegovina tartományokból áll. 
Ausztria két fő gazdasági régiója határos Nyugat-Európával. Az alpi területeket több 
tartományrész tette ki: Felső- és Alsó Ausztria (Bécset ebbe beleértve), Stájerország, Salz-
burg, Karintia, Tirol és Voralberg. Durván ez az a terület, melyet Rudolf megválasztása 
után 1273-ban a Habsburg területek magjának szokás nevezni. A második régiót a cseh 
területek alkották, amelyek közvetlenül határosak voltak Nyugat-Európával. Ez a terület a 
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következő örökös tartományokból állt: Csehország, Morvaország und Szilézia, melyek a 
középkor óta különböző módon, de folyamatosságot mutattak. 
Ausztria keleti részén terült el Galícia és Bukovina, ezek együttesen képezték a Kárpá-
tok területeit. Ezek elkülönültek más Habsburg területektől, sajátos történelmet éltek át, a 
birodalom csak a 18. században kebelezte be őket. 
Az alpi és a cseh területek délkeleti részén feküdtek a déli tartományok, a hat régióhoz 
képest az a különbség, hogy ezek nem történetileg kialakult részegységek. Trieszt, Krajna 
és Isztria más részei és Görz már az első Habsburgok idején örökös tartományok voltak. A 
napóleoni időkben Isztria és Görz-Gradisca megnőtt, Dalmáciát pedig a Monarchia beke-
belezte. 
Magyarországot három fő régióra lehet felosztani: Gazdaságilag és politikailag nézve a 
legnagyobb volt a belső magyarországi terület. Ennek nyugati fele volt a jobboldali Duna 
part. Északon és keleten határos a Dunával, délen a Dráva határolja, nyugaton az Alpok. 
Túlnyomóan magyar terület német kisebbséggel. Északon terül el a Duna bal parti régió, 
amit délen a Duna határol, nyugaton és északon pedig Ausztriával határos. Magyarország 
középső részén fekszik a Duna-Tisza köze, amit a két nagy folyóról neveztek el. Belső 
Magyarország utolsó alrégiója a Tisza-Maros köze. 
Belső Magyarország keleti felén terül el Erdély, ezzel Magyarország Romániával hatá-
ros. Végül a harmadik régiója Magyarországnak a horvát-szlavón területek (Dávid. F. 
Good 1986). 
A gazdasági fejlődés is regionális egyenetlenségeket mutatott (Gulyás László 2002, 
2006; 2009; Kókai Sándor 2006). Az egy főre jutó bevételek a legmagasabbak voltak az 
osztrák gazdaság központi magjában, Alsó-Ausztriában, Felső-Ausztriában, Salzburgban 
és az alpi területeken, illetve a Cseh területeken, Csehországban és Morva vidéken. Déli 
irányba haladva az Alpok déli területein esett, de vidék északi régióiban is, és elérte a 
mélypontot Dalmáciában és az adriai tengerparton. A cseh területektől keletre már Szilé-
ziában alacsonyabb értéket találunk, illetve jelentősen esett a bevételek egy főre jutó nagy-
sága Galíciában és Bukovinában (Gulyás László 2009). 
Magyarország a Habsburg Birodalomban. 
Magyarország tehervállalása a birodalom működésében 
A magyar kamarai bevételek jelentős részben növekedtek a török kiűzése után, fontos 
bevételi forrását jelentették a bányajövedelmek, illetve a pénzregálék. Még ide lehet so-
rolni azokat a természetbeni javakat, melyeket háborúk idején Magyarország szállított. Az 
udvari kamara bevételeiben nehéz kinyomozni a tartományok arányos részvételét a XVI. 
századtól a XVIII. század első feléig, mivel rendszeres összeírás és zárszámadás nem léte-
zett. Levéltári források alapján megközelítő képet nyerhetünk Magyarország tehervállalá-
sáról a Habsburg Birodalomban, miszerint a 17. század közepén (nem teljes magyar bevé-
teli listák) a közvetlen teljesítése Magyarországnak 36%-os volt, míg a közvetlen és köz-
vetett fizetési részarány a 18. század utolsó évtizedeiben 34,5%, illetve 40,5% volt. A 19. 
század negyedik évtizedében ugyanezek a mutatók a következőképpen alakultak: 12,15% 
illetve 18,33% és 29,5%. 
A fenti összesítés foglalkozott Magyarország részesedésével a Monarchia kiadásaiban, 
ami éves átlagban 1752-1843 között 34,5%-ot tett ki. 
Ugyanakkor a fenti magyar összeállítással szemben az osztrák kimutatások mindössze 
4%-os részesedést mutatnak. Az udvartartás finanszírozása éves átlagban magyar részről a 
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18. században 39,5% volt, a 18. század második felében 46%, ami éves átlagban 43%-ot 
tett ki. A 19. század végi nagy építkezések költségei több mint 25 millió forintra rúgtak, a 
magyar tehervállalásra így jellemző volt a mintegy 50%-os nagyság (BMfF 1928).1 
A bécsi bürokrácia egyes tagjainak alaptételévé vált, hogy Magyarország nem járul 
erejéhez mérten a terhekhez, mindezt úgy tették, hogy a kormányszékek mindezt nem 
vették alapos vizsgálat tárgyává. Ezek tanácskozásain évtizedeken át öröklődött ez a vé-
lemény. Kari von Zinzendorf2 császári és királyi fokamarás számításai, majd állásfoglalá-
sa lényeges változást hozott a fenti gondolkodás megváltoztatására. Abból indult ki, hogy 
a katonai ellátás Magyarország számára sokkal nagyobb tehertételt jelentett, mint az örö-
kös tartományoknak. Ezt az állítását az alábbi pontokba foglalta össze: 
1. Magyarországnak ingyen kellett fát szolgáltatni és szállítani. 
2. Nagy veszteségek érték a kenyérszállításban. 
3. A szénaporció. 
4. Az ellátás összege, napi 4 krajcárral számolva 39 000 főre 936 000 forintot tett ki. 
5. A többi a robot, előfogat és karbantartás. 
Minden számítását egybevetve 5 millió forintra becsülte Magyarország hozzájárulását 
a közös kiadásokhoz, ami erején felüli volt Zinzendorf szerint. Eckhart Ferenc3 a bécsi 
számvevőszék megalapítója és elnöke adatai alapján arra a véleményre helyezkedett, hogy 
Magyarország a Habsburg Monarchia terheinek 38%-át viselte, holott gazdasági fejlettsé-
ge Ausztriához viszonyítva mesze elmaradott volt. Viselte a megfelelő terhet, ha más for-
mában is. Mivel eltérő volt Magyarország alkotmánya, a nemesi adómenteség is válaszul 
szolgálhat több feltett kérdésre [Kövér György-Faragó Tamás (foszerk.) 2003]. 
1 A dokumentum 1922. január 21-én keletkezett, a luganói tárgyalások anyagában bukkant föl. 
Károlyi Árpád által készített dokumentum 52 oldalon széles forrásbázisra alapozva fogalmazta meg 
a magyar tehervállalást a közös költségek és az udvartartás vonatkozásában, széleskörű forrásbázis-
ra alapozva. 
2 Kari Johann Christian Gráf von Zinzendorf (5. január 1739 Drezda - 5. január 1813 Bécs). 
1762-ben kereskedelmi tanácsos, 1763-ban cs. k. főkamarás, 1776 Trieszt kormányzója, 1782-ben 
II. József kinevezi a Új Udvari Kamara elnökének, 1791-ben titkos tanácsos, 1792-től államminisz-
ter, 1793-tól az Állami Számvevőszék vezetője. 1809-ben a Titkos Államtanács eltérő reformel-
képzelései miatt vonul vissza. Bécsben hunyt el, 50 éven át írta 80 kötetből álló naplóját, amit hát-
rahagyott az utókorra. 
3 Az egykori Osztrák-Magyar Monarchia kultúrjavainak kezeléséről szóló osztrák-magyar tár-
gyalásokon elsősorban Gratz Gusztáv, Károlyi Árpád, Szekfu Gyula és Eckhart Ferenc vett részt, 
kiemelkedő szerepük volt a jogi iratok megfogalmazásában. - Ujváry, 148. old: A likvidációs bi-
zottság tagjai Károlyi Árpád (1919-1926), Szekfu Gyula (1919-1925), Eckhart Ferenc (1919-
1926) és Miskolczy Gyula (1925-1926) voltak. - A Bécsben működő történészek (1920 őszén 
indult itt meg a Bécsi Magyar Történeti Intézet munkája) csal Klebelsbergtől remélhették az anyagi 
támogatást. Klebelsberg hónapról hónapra szedte össze a működéshez szükséges pénzt. Ekkor 
Klebelsberg a Magyar Történelmi Társulat elnöke volt, rövidesen belügyminiszter és kultuszmi-
niszter, immár személyes utasításait követte Károlyi Árpád. A kérdéssel foglalkozó levéltári doku-
mentumok sem említik Klebelsberg tevőleges tárgyalási részvételét. 
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1. táblázat. Magyarország százalékos hozzájárulásáról a Monarchia k iadásainak 
f inanszírozásában (BMfF 1928) 
Idő 
A. Közvetlen hozzájárulás 
B. Közvetlen és 
közvetett 
hozzájárulás 
a. A nem teljes 
magyar bevételi 
statisztikák alapján 




közepe 36% - -
A 18. század utolsó 
évtizede 26'/4 34
 1/2 34 1/2 40 1/2 
A 18. század 
második évtizede 14% 23 !4 17% 32 
A 19. század 
évtizede 12 Ví 20 !4 18 Ys 29
 1/2 
1749-1780 között az átlagos magyar hozzájárulás a Monarchia finanszírozásában 
15%-os volt. 
2. táblázat. Magyarország éves hozzájárulása a Monarchia k iadásaihoz 
1752 -1843 között (BMfF 1928 
a) A hiányos magyar bevételi b) A teljes magyar bevételi adatok c) A teljes bevételi statisztikák 
statisztikák alapján alapján alapján, figyelembe véve Ma-
gyarország direkt és indirekt 
hozzájárulását 
25% 30% 34 1/2% 
1720-1778 között átlagosan 39 Vi% volt a magyar hozzájárulás az udvartartás költsé-
geihez, ebbe természetesen a bécsi nagy építkezések finanszírozásában vállalt szerep is 
beletartozott. Tovább árnyalható a kép 1752—1778 között, amikor ez az arány éves átlag-
ban 55%-ot ért el (BMfF 1928). 
Az Osztrák-Magyar Monarchia gazdasági fejlődésének sajátosságai 
Az 1867. évi XII. törvénycikk szerint a Habsburg Birodalom két államból állt, a Ma-
gyar királyságból és az Osztrák Császárságból. Mindkét ország rendelkezett saját parla-
menttel, kormánnyal és közigazgatással. Az államélet három alapvető ügykörét a had-
ügyeket, külügyeket és pénzügyeket tekintve az Osztrák Magyar Monarchia egyközpontú 
állam maradt A közös ügyi minisztereket a császári és királyi jelzővel különböztették meg 
osztrák és magyar kollegáiktól. Fontos szerepet töltött be a külügyminisztérium, irányítot-
ta a külpolitikát, a diplomáciai kart. A bécsi konzuli akadémia, de a házi, udvari és állami 
levéltár is alárendeltségébe tartozott. A közös hadügyminisztérium hatásköre csak a had-
ügyi igazgatásra terjedt ki. A közös pénzügyminisztérium kezdetben a közös ügyek költ-
ségvetésének az összeállítására korlátozódott, 1878-tól Bosznia Hercegovina okkupációját 
követően annak közigazgatásának irányítása is a hatáskörébe tartozott (Romsics Ignác 
1999). Mindemellett a külügyeket a császári ház minisztériumaként nevezték, aminek 
feladata volt az osztrák-magyar Lloyd igazgatása és a német vitézrendnek jogai feletti 
ügyelet és képviselet. A pénzügyminisztérium része a legfőbb számvevőszék, amely el-
lenőrizte az Osztrák-Magyar Monarchia közös háztartásának egyes bevételeit és kiadásait, 
összeállította a zárszámadásokat (Kőnek Sándor 1878). 
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A kiegyezést követően lényegesen megváltozott az államközösség. Immár konkrét 
képviselői lettek, főleg a közös finanszírozás statisztikai adatai, abban az osztrák illetve 
magyar részarány segítenek eligazodni a részvétel százalékos nagyságrendjében. Mind-
emellett a vámbevételek jelentették a közös ügyek finanszírozásának másik tételét. 
Magyarország gazdasága az Osztrák Birodalomban, majd 1867-től az Osztrák-Magyar 
Monarchia keretében fejlődött. Általános vélemény szerint a Monarchia gazdaságának 
fejlődésére jellemző volt a lemaradás, amit többféle tényezővel magyaráztak. Egyrészt 
szembetűnő volt a gyarmatok hiánya, illetve az, hogy csak belső erőforrásokra támasz-
kodhatott. A relatív gazdasági lemaradás főbb okaiként fogalmazták meg: 
1. a természeti erőforrásokban való viszonylagos szegénységet, 
2. a világgazdaságba való integrálódás alacsony fokát, 
3. az önellátáson alapuló gazdaságpolitikát, 
4. a tőkés termelési móddal szembeni ellenérzést. 
Ehhez társult, ha az egyes országok részesedését vizsgáljuk az európai és a világkeres-
kedelemben, szembetűnő jelenség volt, hogy annak részaránya a birodalomban rendkívül 
csekély (Csikós Nagy Béla 1996; Nachum T. Gross 1973). Ugyanakkor területét, népessé-
gét tekintve az Osztrák-Magyar Monarchia Európa élvonalához tartozott, népsűrűségét 
tekintve a fejlett nyugat-európai államok mögött foglalt helyet. A leggazdagabb országok 
történetére vetve egy pillantást, valóban mindig azok az országok prosperáltak, akik bizto-
sították a szabad kereskedelmet, a kereskedelemből hatalmas jólét származott (Randy 
Charles Epping 2003). 
3. táblázat A z európai o rszágok terü le tnagysága (km 2 -ben) 
Oroszország európai birtokai 5 333 181 
Svéd-Norvégia 761 539 
Osztrák-Magyar Monarchia 624 196 
Német Birodalom 544 906 
Franciaország 528 576 
Spanyolország 507 036 
Török Birodalom 369 258 
Magyar Birodalom Dalmáciával együtt 336 798 
Magyar Birodalom Dalmácia kivül 324 005 
Nagy Britannia 315 325 
Ausztria 300190 
Olasz Királyság 296 305 
Forrás: K ő n e k Sándor: A m a g y a r B i r o d a l o m stat ist ikai k é z i k ö n y v e 
f o l y t o n o s tekintet te l Ausztr iára . B u d a p e s t 1 8 7 8 . 10. o ld . 
4. táblázat. Magyarország területe (km 2 -ben) 
Magyarország Fiumével együtt 280 409,2 
Horvát-Szlavónia a hozzá tartozó határőrvidékkel együtt 43 596,6 
A magyar korona területe 324 005,8 
Ausztria területe 300 190,9 
Az Osztrák-Magyar Monarchia területe 624 196,7 
Forrás: K ő n e k Sándor: A m a g y a r B i r o d a l o m stat ist ikai k é z i k ö n y v e 
f o l y t o n o s tekintet te l Ausztr iára. B u d a p e s t 1 8 7 8 . 9 . o ld . 
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5. táblázat Az egy km2-re jutó népsűrűség Európában 
Belgium (1874) 181 
Németalföld (1875) 116 
Nagy Britannia (1876) 106 
Olaszország (1875) 93 
Németország (1876) 79 
Franciaország (1872) 68 
Ausztria (1870) 67 
Svájc (1870) 64 
Dánia (1876) 50 
Magyarország (1870) 47 
Forrás: Kőnek Sándor: A magyar Birodalom statistikai kézikönyve 
folytonos tekintettel Ausztriára. Budapest 1878. 70. old. 
Magyarország népessége 1787-től gyorsan növekedett, de amikor a gazdasági növeke-
dés tényleges szakaszába jutott viszonylag alacsonyabb népességnövekedést produkált. 
1869 és 1910 között 35%-os a növekedés. A természetes szaporodás az 1880-as évektől 
már évi 11 ezreléket tett ki, az egész korszak alatt 6,8 millió főnyi lakosságot eredménye-
zett (Berend T. Iván-Ránki György 1972). 
Ausztria népessége 1800 körül 13,9 millió fo, Magyarországé (1787) pedig 9,3 millió 
fó. 1850-ben 17,6 illetve 13,8 millió, 1865-ben 19,9 és 15,4 és 1910-ben pedig 28,4 és 
20,9 millió fő. Az ezer lakosra számított átlagos növekedés Ausztria-Magyarországon 
1801-1820 között 5,3 (az európai átlag ekkor 6,4), 1861-1870 között 7,5, 1881-1890 kö-
zött 9,1 és 1891-1900 között 9,6% volt (Berend T. Iván-Ránki György 1976). 
Minden bizonnyal a gazdasági növekedés egyes rátáit vizsgálva az Osztrák-Magyar 
Monarchia gazdasági fejlődéséről még árnyaltabb képet rajzolhatunk. Eszerint Európában 
az Osztrák-Magyar Monarchiánál csak Dánia, Svédország és Németország rendelkezett 
nagyobb növekedési mutatókkal, ami rámutat egyrészt arra, hogy a növekedési szakasz a 
fenti időintervallumban indulhatott el a Monarchiában, illetve más nyugat-európai orszá-
gokban esetlegesen korábban, vagy a növekedés hullámai már nem érték el a korábbi 1870 
előtti szintet. 
A megtermelt tiszta jövedelem egy főre számított értéke a Magyar Birodalomban 
73,3%-át érte el az Osztrák Birodalomnak. A 26%-os különbség miből adódott? Magyar-
országon az ipar részesedése a nemzeti jövedelemből alacsony volt, illetve az ipari szerke-
zetben a fajlagosan kisebb értéket termelő ágazatnak nagyobb a részesedése (Csikós Nagy 
Béla 1996). 
A birodalom fejlődését a fenti sajátosságok mellett jellemezte ugyanakkor a nemzeti 
jövedelem differenciálódása, a regionális fejlődés is. Viszont érdekes azt is vizsgálni, hogy 
Magyarország a dualizmus alatt az átlagos növekedést tekintve az átlagot meghaladó, a 
leggyorsabban fejlődő országok közé tartozott. 1860-1913 között a GDMP átlagos növe-
kedési rátája 2,4 (mezőgazdaság 1, ipar 3,5), amikor ugyanez Franciaországban 1,1, Nagy 
Britanniában 2,2, Ausztriában 2,3, Olaszországban 1,3 (Katus László 1970). 
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1 1830-46 Ausztria 
1830-47 Magyarország 
2,6 1,3 
2 1846-61 Ausztria 
1847-64 Magyarország 
2,6 2,2 
3 1851-71 Ausztria 
1864-74 Magyarország 3,2 1,4 
4 1871-84 Ausztria 
1874-83 Magyarország 1,8 
5,5 
5 1884-98 Ausztria 
1883-96 Magyarország 
2,2 3,4 
6 1898-07 Ausztria 
1896-06 Magyarország 
3,9 2,2 
7 1907-12 Ausztria 
1906-12 Magyarország 1,7 5,9 
1867-1913 2,8 3,2 
Forrás: Scott, M. Eddie, Economic Policy in Austria-Hungary, 1867-1913. 
The Cambridge Economic History of Europe Vol. VIII. The industrial economies; 
the development of economic and social policies. Ed. By Peter Mathias and Sidney Pollard. 
(Cambridge 1989) 869. 
7. táblázat. Az egy főre jutó nettó hazai termék nagyságrendje koronában 1913 
Ausztria 516 
Alpi területek 790 
Cseh, morva, sziléziai területek 630 
Dél-Tirol, Trieszt, Isztria 450 
Szlovénia, Dalmácia, Bukovina 300 
Galícia 250 
Magyarország 435 
Az 1920 utáni terület 521 
Az „utódállamok" területei 374 
Horvát-Szlavónia 295 
Habsburg Monarchia 475 
Forrás: Scott, M. Eddie, Economic Policy in Austria-Hungary, 1867-1913. 
The Cambridge Economic History of Europe Vol. VIII. The industrial economies; 
the development of economic and social policies. Ed. By Peter Mathias and Sidney Pollard. 
(Cambridge 1989) 820. old. 
A fenti táblázat jól mutatja be a regionális fejlődési szintkülönbségeket. A következők-
ben láthatjuk az infrastrukturális és állami kiadásokat Ausztriában. 
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8. táblázat. A bruttó hazai termék Ausztriában 1911-1913 között (Dávid F. Good 1986) 
Régió 1 főre koronában számolva 
Alpi területek 
Alsó Ausztria 850 

















Az Osztrák-Magyar Monarchia 1867 és 1918 között fennállt különleges dualista állam, 
reálunió Közép-Európában (Gulyás László 2012). Két fele, a Magyar Királyság és Auszt-
ria (amely a mai Ausztria mellett magába foglalta egyebek mellett Csehországot, Galíciát, 
Bukovinát, a mai Szlovéniát és Olaszország egy részét) belső ügyeit önállóan intézhette. 
Közös ügyeknek számítottak a külügy és a hadügy, valamint az ehhez szükséges pénz-
ügyek. A létrejött kiegyezésben megkísérelték az udvar nagyhatalmi törekvéseit össze-
egyeztetni a magyar alkotmányos törekvésekkel. A politikai kiegyezést a gazdasági ki-
egyezés egészítette ki, amit azonban tízévente meg kellett újítani. Ennek eredményeként 
fenntartották a közös bank- és valutarendszert (a jegybank az Osztrák-Magyar Bank volt), 
valamint a közös vámrendszert. Utóbbi fontos összetartó ereje volt az kettős államalaku-
latnak, igazán komolyan a bomlás 1909-ben sejlett csak fel. 
A Monarchia közös piaca: A vámunió 
A szabad munkaerő, a tőke és a törvényi szabályozás mellett kétség kívül a szabad ke-
reskedelemnek, a piacnak komoly szerepe van a gazdaság működésében. Az Osztrák Csá-
szárságban Kari Ludwig Freiherr von Bruck (1798-1860) elképzelése volt, hogy vámpoli-
tikájának segítségével a dunai államok gazdasági fejlődésbeli elmaradottságát lassan javít-
son, illetve a gazdasági fejlődést kiegyenlítse. Mária Terézia 1775-ben eltörölte a vámha-
tárokat Csehország, Morvaország és az osztrák tartományok között. Létezett azonban egy 
ún. preferenciális kapcsolat is, ennek lényege az volt, hogy mindkét fél alacsonyabb illeté-
ket fizetett a területéről érkező árukért. Ezt a gyakorlat Franciaországban Colbert vezette 
be, majd Turgot folytatta és 1789-ben teljesedett ki. 
Friedrich List (1789-1846) 1818-ban egy egységes vámrendszer tervét dolgozta ki, majd 
1834-ben a Zollverein megalkotásával megteremtette a csatlakozó német államok számára a 
szabad piacot és az egységes pénzrendszert. A vámunió 1834. január elsején kezdte meg mű-
ködését porosz irányítással (Henderson, W. O. 1939). Ekkor Magyarországon a gazdasági 
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reform két legfontosabb kérdése volt a jobbágyfelszabadítás és az Ausztria és Magyarország 
közötti belső vámhatárok megszüntetése. A középkortól 1850. október 1-jéig fennállt a ma-
gyar korona országait elválasztó vámhatár. 1850. október 1-je után indul meg a szabad keres-
kedelem, s John Komlos és Katus László vizsgálatai is arra engednek következtetni, hogy a 
vámunió létrejötte annak mindkét tagjának javára szolgált. Ha azonban a gazdasági növekedés 
nagyságrendje oldaláról közelítjük meg a kérdést, akkor John Komlos válasza vizsgálatai alap-
ján az, hogy a nettó nyereség túl kicsi volt ahhoz, hogy a gazdasági növekedés meghatározó 
eleme legyen. A két gazdaság 1850 után nyílt meg egymás felé. Mégis 1850 előtt Komlos 
szerint nem lehetett a fejlődés legnagyobb akadálya, ugyanis a határsorompó megszűnéséből 
származó nyereség nagyságrendje a bruttó nemzeti terméknek mintegy 1,5% volt. Követke-
zésképp nem lehetett a reform az osztrák ipar és mezőgazdaság esetében a fejlődés döntő mu-
tatórugója. Ami a jobbágyfelszabadítást illeti ez sem fejtett ki olyan széles hatást, mint ahogy 
azt feltételezték. Legfeljebb egyszer és mindenkorra 1 vagy 1,5%-os növekedést jelentett a 
teljes mezőgazdasági eredményben (Komlos John 1990). 
Tény: hogy a magyar ipari fejlődés gyorsabb volt a dualizmus idején, mint az osztrák. 
Hátrányául lehetne felróni, hogy egy egyoldalú szerkezet alakult ki, pl. könnyűipar, főleg 
a textilipar kis súlya jellemezte. Ausztriából származott az ipari gépparkunk jelentős része: 
az élelmiszeriparban 68, a bőriparban 62, a faiparban 43, a textiliparban 33, a vasipar 38, a 
többi 20% (Katus László 2008). Az Osztrák-Magyar Monarchia „közös ügyeit" 10 évente 
újították meg. A monarchia egyes határ menti körzetei, kikötők kívül estek a közös vámte-
rületen. A két országnak közös pénzrendszere volt: az „ausztriai érték" (az ezüst forint). 
„Egyenlő alapelvek" (fogyasztási adók, jövedékek: mint pl.: a posta és táviratügy, vasutak 
építése és üzemeltetése. A két ország azonos súly és mértékrendszert használt. A kereske-
delmi és vámszövetséget 10 évre kötötték, de 5 év után bármelyik fél kérhette a módosítá-
sát (Paulinyi Ákos 1973). 
A közös vámterület ellen sokan felhozták, hogy az elszegényedésünk forrása, hogy 
nagy mennyiségű nyerstermék kerül ki az országból, vagyis többet fizetünk, mint amit 
kapunk. A magyar áruk vámvédelem nélkül tűrték a külföld szabad versenyét. A nyers-
termék kivitele káros. A gazdasági elkülönülésnek a következő formái lehetségesek: 
1. Magyarország egészen független vámterületet képez és Ausztriával 2. Független vámte-
rületet képez, de oly módon hogy egymásnak Ausztriával nagyobb előnyöket ad, de fő-
képp a vámok tekintetében. 3. Ausztria és Magyarország továbbra is megtartja a külföld-
del szemben egységes közgazdasági területét, de az egymás közötti forgalmat közbeeső 
vámokkal szabályozza (Matlekovits Sándor 1905). 
Ugyanakkor más vélemények szerint 1850-ben a magyar államtömb óriási méretei és 
roppant erőforrásai, hatalmas nyersanyag és munkaerőkészlete, jelentékeny felvevőpiaca 
tette különösen vonzóvá beolvasztását az összbirodalom gazdasági szerkezetébe. A vám-
unió fennállásának ideje alatt végig és utána is viták folytak, alapvetően két fő álláspont 
fogalmazódott meg, az egyik szerint a két ország gazdasági érdekei annyira eltérőek, hogy 
a kereskedelmi és vámszövetség akadályozza a fejlődést. A másik vélemény szerint vi-
szont a gazdasági emelkedéshez vezetett. Szterényi József4 szerint nincs másik két ennyire 
4 Szterényi József (1861-1941). 1861. november 6-án született a Somogy megyei Lengyeltóti-
ban. Apja Stem Albert rabbi Lengyeltótiban, majd Újpesten. Anyai nagyapja a híres Fassel Hirsch 
főrabbi. Apja később Szterényire magyarosította a nevét. A középiskoláit Budapesten végezte, 
majd két évre Németországba ment tanulmányútra, nyelvismeretét jól hasznosította a közös vagyon 
megosztásának döntőbírájaként. 1905-ben ugyanott az adminisztratív államtitkári posztot töltötte 
be. 1906/1907-ben a kiegyezési tárgyalásokon a kormánybizottság magyar elnöke. 
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gazdaságilag egymásra utalt ország. A közös vámterület (a heves viták ellenére) a Monar-
chia felbomlásáig mégis fennmaradt. A közös vámterület problémáiról is értekeztek. A két 
eltérő adottságú, szerkezetű és fejlettségi szintű ország külkereskedelmi érdekeit nehéz 
volt összehangolni. A Monarchia méreteit tekintve Oroszország és Németország után a 
korabeli harmadik legnagyobb gazdasági egység volt a kontinensen. 
A gazdasági fejlettség tekintetében pedig középső helyet foglalt el Európában (alacso-
nyabb értékek Európa déli és keleti perifériáján voltak, Portugália, Spanyolország, Balkán 
és Oroszország tartozott ide, magasabbak voltak Nyugat-Európa egyes területein és a 
skandináv országokban, hasonló fejlettségű volt Olaszország (Katus László 2008). 
A politikai fejlődés egyértelműen a dezintegráció felé haladt egészen Magyarországon 
a felbomlásáig, de gazdaságtörténeti elemzések szerint a piaci integráció előrehaladt. De 
vajon ez az integráció egyformán előnyös volt-e a Magyarország, összes országa számára? 
Felzárkóztatta-e az elmaradottabb területeket vagy fokozta a különbségeket? 
Megállapítható, hogy Magyarország gazdasági növekedésének üteme a dualizmus ko-
rában a leggyorsabbak közé számított Európában, így felülmúlta Ausztriáét. Fontos kér-
dés, hogy ebben milyen szerepe volt a közös piacnak (Katus László 2008)! Dávid F. Good 
számításai a birodalmi léptékű integráció az 1850-60-as évtizedekben szerveződött egybe 
a nagykereskedelmi árak összehangolása alapján. Good a pénzpiaci kamatlábak integrá-
cióját az 1880-as évtized első felére helyezte. Eszerint Európában az Osztrák-Magyar 
Monarchiánál csak Dánia, Svédország és Németország rendelkezett nagyobb növekedési 
mutatókkal, ami rámutat egyrészt arra, hogy a növekedési szakasz a fenti időintervallum-
ban indulhatott el a Monarchiában, illetve más nyugat-európai országokban esetlegesen 
korábban, vagy a növekedés hullámai már nem érték el a korábbi 1870 előtti szintet (Ka-
tus László 2008). 
Az osztrák és cseh területek növekvő nyersanyag- és élelmiszerigénye gyorsan és tartó-
san bővülő exportpiacot nyitott a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar számára. Az 
osztrák és cseh iparvidék pedig Magyarországra szükséges termelési tényezőket (pl. tőke, 
korszerű gépek, szakemberek) exportált. A magyar külkereskedelem több,mint 2/3-a a 
közös piacon valósult meg, Magyarország számára fontos kiviteli piac volt, Ausztria ese-
tében ez csak 35-40% volt, tehát ő nem volt oly mértében a magyar termékekre szorulva. 
Az Ausztriával folytatott külkereskedelmünk az 1840-es években a kivitel 90%-a mező-
gazdasági nyerstermék, 10% ipari termék volt. 1909-13-ban a mezőgazdasági nyerstermé-
kek aránya már csak 55%, az ipari termékeké 44%, de ezen belül az élelmiszer-ipari ter-
mékek részesedése 25%. Katus László szerint nemcsak a mezőgazdaságra, hanem az ipar-
ra is fejlesztő hatást gyakorolt a közös piac. 
Az agráripari munkamegosztás egy agrárjellegű, élelmiszer- és nyersanyagtermelő or-
szág és egy iparosodottabb terület egysége miatt érvényesült. A közös vámterületen a be-
hozatalunk volumene gyorsabban növekedett, mint a kivitelé (Katus László 2008). Gátolta 
vagy segítette az iparosodást a vámunió? Ez a legtöbbet vitatott kérdés állapítja meg Katus 
László. A fejlettebb osztrák-cseh iparral folyó szabad versenynek egyaránt voltak hátrá-
nyai és előnyei! Pl.: a magyar ipar növekedése a dualizmus korában jóval gyorsabb volt, 
mint az osztráké. Az 1880-as évek végétől az eddig elmaradott iparágak is fejlődésnek 
indultak, az ipar szerkezete kiegyenlítettebbé vált. A felgyorsult technikai fejlődés új ipar-
ágakat hívott életre, melyeknél már nem érvényesült a régebben iparosodott régiók előnye. 
Mindemellett közös vállalatok alakultak, megvalósítva a magasabb szintű integráció kü-
lönböző formáit (Katus László 2008). 
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Az Osztrák-Magyar vámunió felbomlásának víziója 1909-ből 
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását vizsgálva Kövér György tette fel azt a 
kérdést, hogy a gazdasági tényezőnek volt-e szerepe a felbomlásban? A tanulmány arra a 
következtetésre jut, hogy Jászi Oszkár (1983) és Fink (Maria Krisztina) (1968) tévedett 
Magyarország gazdasága rendben működött, nem emiatt bomlott fel, hanem felbontották 
(Kövér György 1997). 
A különböző nézőpontok miatt a kérdés tisztázása nem egyszerű, különböző vélemé-
nyeket kellett megvizsgálni, gazdasági tényeket megvizsgálni és értelmezéseket interpre-
tálni. Ugyanakkor az Osztrák-Magyar Monarchia gazdasági működését illetően még min-
dig vannak tisztázatlan problémák. Jászi Oszkár az 1900-as évek első évtizedére teszi a 
centrifugális gazdasági erők túlsúlyát, a kérdés az, hogy előkészítette-e a gazdasági dezin-
tegráció folyamata? Fink (Krisztina Maria) megközelítése szerint az intézményrendszer 
1867-től túlsúlyra kerülnek a centrifugális erők. 
A gazdasági dezintegráció, a politikai rendszer csődje eredményezte egyben a kudarc 
szemléletét. Ha azonban a szemléletünk Kövér György és Katus László alapján a lehető-
ség oldaláról vizsgálja a kérdést, akkor egészen más eredményre juthatunk. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia működésében a közös ügyek és a közös érdekeltségű 
(dualisztikus) ügyek működését nem végleges megoldásként, hanem általában 10 évente 
megújítandó alku keretében szabályozták. A legtöbb vitát kiváltó területe volt az Osztrák-
Magyar Monarchiának: 
1. A jelentős adósság megosztása. 
2. Kvóták (a közös ügyekhez való hozzájárulás mértéke). 
3. Az Osztrák-Magyar Monarchia két állama közötti kereskedelmi és vámszövetség. 
Adósságállomány 
Ausztria fedezetlen adósságát 7 767 835 764, Magyarország esetében 6 741 322 674 
koronában állapították meg. Főleg az adónemek és értékpapírok alapján állapították meg 
az „utódállamok" részesedését az osztrák és magyar adósságban. 
Eddie M. Scott szerint a központi kormányzat kiadásaiban az adósságszolgálat mellett 
fontos szerepet játszott a közös ügyek finanszírozása. Ez a kiadások tekintetében az oszt-
rák fél esetében a rendes összkiadások 27,6%-a volt 1869-1973 között, 1909-1913 között 
pedig 19,7%. Magyarország ugyanebben az időszakban 16,4%-ot illetve 14,3%-ot fordí-
tott a közös ügyek finanszírozására. Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy az adós-
ságszolgálat Ausztria esetében a fenti időpontban az összes kiadások 36,6%-a, illetve 
32,5%-a volt, míg Magyarországon 29,1, illetve 26%. A bevételek legnagyobb része a 
közvetett adókból, monopóliumoktól származott, ami igaz volt Magyarországra is (Scott 
M. Eddie 1989). A háború hatására a kvóta-hozzájárulást a háromszorosára kellett emelni, 
hogy fedezze a közös kiadások 100%-át.5 
5 Compass. Finanzielles Jahrbuch für Österreich-Ungarn. Wien, 1919. 57. old. es Österreichi-




Az Osztrák-Magyar Monarchiában a közös kiadások fedezetét a vámbevételek jelentették, 
ez azonban mindig kevésnek bizonyult. A hiányt kvótákból pótolták. így a vámbevételek nem 
tartoztak egyik állam költségvetésének indirekt adójához sem (Scott M. Eddie 2004). 
A közös érdekű ügyek (vámbevételek, őrlési monopólium, a katonai és egyéb alapítvá-
nyok bevételei); a kvóták a korszakban az alku eredményeként így alakultak 1868-1871 
között 30%, 1872 30,22%, 1873-1899 között 31,4%, 1900-1907 között 34,4%, 1907-
1918 között 36,4%. 
9. táblázat Az Osztrák-Magyar Monarchia költségvetésének fedezete 
1885-1914 között (1000 koronában)6 
Ev Vámbevétel %-os fedezet Kvótákból %-os fedezet 
1885 9652 3,88 239 308 96,12 
1890 83 054 29,47 198 766 70,53 
1895 107 422 34,99 199 596 65,01 
1900 131 048 37,64 217 116 62,36 
1904 113 273 29,01 277 220 70,99 
1905 148 630 33,93 289 440 66,07 
1907 162 032 30,49 271 490 69,51 
1908 169 931 35,46 344 445 64,59 
1909 197 980 30,76 445 598 69,24 
1910 228 452 39,82 345 298 60,18 
1911 222 717 40,23 330 855 59,77 
1912 238 645 36,06 423 191 63,94 
1913 197 704 33,01 401 646 66,99 
1914 197 252 33,39 194 039 66,61 
1914/15 216 455 36,96 369 268 63,04 
32,34 67,66 
Összesen 2 424 247 4 547 276 
10. táblázat. A kvóták összege és megoszlása 1885-1914 között (1000 koronában)7 
Év Osztrák kvóta Magyar kvóta Egy főre, utó kvóta 
Osztrák Magyar 
1885 164 166 75142 7,18 4,78 
1890 136 354 62 412 5,70 3,58 
1895 136 922 62 674 5,48 3,58 
1900 142 428 74 688 5,45 3,91 
1904 181 856 95 374 6,88 4,95 
1905 189 872 99 567 6,69 4,91 
1907 172 673 98 826 7,11 5,22 
1908 173 449 99 269 6,30 4,80 
1909 283 400 162198 10,05 7,87 
1910 219 710 125588 7,76 6,01 
1911 210 424 120 431 7,39 5,72 
1912 269 147 154 044 9,38 7,26 
1913 255 418 146 618 8,83 6,85 
1914 123 409 70 630 4,30 3,28 
1914/15 234 854 134413 7,91 6,12 
átlag 2 894 082 1 581 874 7,09 5,256 
6 4 % 35% 5 7 % 4 3 % 
4 547 276 
6 Österreichisches Statistisches Handbuch für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und 
Länder. Wien, 1914. 
7 Uo. (a fenti számítást az 1885 és 1913 közötti statisztikai adatok alapján készítettük). 
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Az utolsó kvótatárgyalások a magyar fél hozzájámlását 2%-kal megemelték (63.6 : 
36,4%). A kvótatárgyalásokat komplikálta az adóbevételek nagyságának megállapítása. 
Ausztria és Magyarország bevételi szerkezetében sok hasonlóság volt, a kiadások azonban 
sokkal eltérőbbek. Lényegi eltérés a két legnagyobb kiadási oldalnál jelentkezett, az adós-
ságszolgálatnál és a közigazgatási kiadásoknál (Scott M. Eddie 2004). 
Az 1891. évi közös költségvetés összes szükséglete 132,925.887 forintból a vámjöve-
delem összege 40,491.750 forintot tett ki. A fedezendő szükséglet 92.434.137 forint 
(178.250 forinttal több az előirányzatnál), miből Magyarországra 29,024.319 forint 2 kraj-
cár esett (Matlekovits Sándor 1894). 
Viták az Osztrák-Magyar Monarchia kereskedelmi- és vámszövetségének 
megújítása körül 1907-1909 
Eddie M. Scott szerint az Osztrák-Magyar Monarchia több volt, mint vámunió. Vélemé-
nye szerint monetáris integráció és részleges adóunió volt: a munkaerő és a tőke szabad 
áramlása valósult meg. A részleges adóunió megfelelést is megfogalmazza (a fogyasztási 
adókat felvették a „közös érdekű ügyek" közé. Ezt alapvetően értették a hús, cukor, szeszes 
italok, később petróleumra. A közfinanszírozás egésze szinte feltáratlan terület Ausztria-
Magyarországgal kapcsolatban. Érdekes kérdés továbbá az is, hogy a kvótaarány összhang-
ban volt-e, vagy jelentősen eltért a partnerek fizetőképességétől (Scott M. Eddie 2004)? 
Kövér György tanulmányában hangsúlyozza a piaci erőtér fontosságát, a piac megfele-
lő működését, a gazdaság stabilitását és a centrifugális (széthúzó) és a centripetális (össze-
tartó) erők egyensúlyát. Jászi szerint a gazdaság problémái 1900-1913 között jelentkeztek. 
A Ciszlajtán területek passzívba fordulása indukálta, 1906-tól nálunk is jelentős passzí-
vum halmozódik fel. Gazdasági mélypontok jelentkeztek, így 1908-ban, 1913-ban. 
Kövér György szerint fontos vizsgálati kérdés a két birodalom fél közötti áru és tőke-
forgalom, a Monarchia egészének nemzetközi kereskedelmi és fizetési mérlege. Szerinte a 
Monarchia egészét jellemezte a periodicitás (Kondratyev hullámok), s a külkereskedelmi 
mérleg átmeneti passzivitása ezzel magyarázható (Kövér György 1997). 
Mégis a gazdasági különállásnak megfogalmazódtak a lehetőségei az utolsó kereske-
delmi szövetség megújításának tárgyalásain, és körvonalazódott a különálló magyar ke-
reskedelem és iparügy. A 10 évre kötött kereskedelmi és vámszerződés lejárt 1897. de-
cember 31-én, Magyarország önálló akart lenni (Rajnik Béla 1909). A tíz évre szóló meg-
állapodások tartalmazták: 
1. A vám és kereskedelmi terület egységét, kivétel a vámkülföldi kereskedelem, 
2. a vámmentes kereskedelmet, 
3. minden belföldi termék azonos illetékkel történő terhelését a birodalom mindkét or-
szágában. 
Összességében hat kiegyezési tárgyalás volt 1867, 1878, 1887, 1899, 1907 és 1917-ben 
(Paulinyi Ákos 1973). 
1899: XXX. tc. alapján mégis hosszú vita után megállapodás született, mégsem válnak 
külön, de megalapozták a különválás lehetőségét. 
Ennek az volt az előzménye, hogy 1905-ben külügyi hivatal nemzetközi kereskedelmi 
szerződést kötöttek, ezeket nem fogadják el a birodalom mindkét Leiében. 
1907: LIII. tc. Rajnik Béla szerint mégis lépés a gazdasági önállóság felé, még meg-
szavazták a közös vám- és kereskedelem ügyét, de megtörtént a magyar gazdasági önálló-
ság lehetőségének az elfogadása. 
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1907. október 8-án a magyar-osztrák kereskedelmi szerződés a gazdasági közösséget 
biztosította, viszont a kapcsolat 1917 végéig szólt, de 1918. január l-jétől kimondta a kü-
lönválás lehetőségét. 1907. október 8: LIH. tc. - magyar-osztrák kereskedelmi szerződés 
kidomborította tehát Magyarország gazdasági függetlenségét, s nemzetközi garanciát 
adott 1918. január 1 az önállóságra (Rajnik Béla 1909). 
Ausztriában az agráriusok (Club der Land- und Forstwirte) szerettek volna gyorsan 
szakítani Magyarországgal, hasonló módon, mint Magyarországon az ipari körök. Ma-
gyarországon az 1907-es döntés ezzel politikai színezetet is kapott (Paulinyi Ákos 1973). 
Az önállóság lehetőséget nyújtott volna a magyar területen egyenlő versenyre és az ipar 
fejlesztésére. Kossuth Ferenc szerint „Egyoldalú előnyök nem békét, hanem gyűlöletet, 
nem gyarapító munkát, hanem romboló küzdelmet jelentenek." A kereskedelem ügyét az 
1867: XVI tc., majd az 1878: XX. tc, és az 1887: XXIV. tc. szabályozta, majd végül a 
fenti 1907 LIII. tc. Rajnik Béla (1909). Éppen a vámunió megújítását célzó vitás kérdések 
elintézése ösztönözte a feleket arra, hogy nem állandó tevékenységgel felállították 1907-
ben a döntőbíróságot, amely esetenként ülésezett és a vitás kérdések megoldásában kellett 
döntéseket hoznia (Paulinyi Ákos 1973). 
Rajnik Béla könyvével a Magyar Tudományos Akadémia dicséretét érdemelte ki 1909-
ben, de minden bizonnyal az önálló magyar ipar megteremtéséért küzdők is hatása alá 
kerültek. A könyvben a különválás, az új rend érdekében történő intézkedéseket fogal-
mazza meg a szerző. Elsőként szükségesnek tartja a pártok összefogását, az ipari munkás-
hiány megszüntetését (tisztességes megélhetés, fogyasztási adókban - a munkások érde-
keit vegyék figyelembe) - a visszavándorlás elősegítését. 
Kiemelt fontosságot tulajdonít a munkaerő fejlesztése mellett az önálló jegybank felál-
lításának, s arra a kérdésre, hogy mi szolgálja jobban az érdekeket a közös vagy az önálló, 
azt a választ adja, hogy az önálló jegybank a gazdasági függetlenség és jólét záloga egy-
ben. Fontosnak gondolja Rajnik az egyéb hitelügyek (független pénzügyek kellenek, az 
ipari vállalatoknak pénzre volt szükség) rendezését, a forgalmi ügyek megoldását, hiszen 
szerinte Ausztria körülsáncolta magát. 
Szükséges a gabonaárak paritásának biztosítása, az őrlési forgalom körüli visszaélések 
felszámolása (Rajnik Béla 1909). Tőzsdereformra (papirosbúza és tőzsdebíróság) tesz 
javaslatot, a határidőüzletek (mezőgazdaság, kereskedelemre, hatás a malomiparra) átfogó 
szabályozására. Az iparügyek terén az ipari termelés fejlesztése és a keleti piacok (keres-
kedelmi szerződések) biztosítása áll gondolkodásának középpontjába. Rajnik véleménye 
az, hogy menjünk elébe a problémáknak, 1918 előtt gyakorlati és tudományos szakembe-
rekből álló bizottság felállítására tesz javaslatot. A különválást - mintegy gyógyszernek 
nevezi, ami lehetőséget kínál az egészséges fejlődés számára. 
Végső soron hitet tesz a szabad kereskedelem mellett. Végül kimondatja Kossuth Fe-
renccel az álláspontját: „Nem lehet jólétben az az ország,melyben az emberi kereset legjö-
vedelmezőbb forrása, az ipar, nincs meghonosítva és nem foglalhatja el kellő helyét a 
világ államai között az az ország, melynek kereskedelme nincs a saját kezében" (Rajnik 
Béla 1909). Érdekes továbbá a nemzetközi fizetési mérleg alakulását megvizsgálni. Fell-
ner Frigyes 1908-ban megjelent művében alátámasztja azt, hogy az 1901-1905 közötti 
években Magyarország eladósodott Ausztriának évről évre mintegy 305 millió koronával. 
Magyarország fizetési mérlege kedvezőtlenebb, mint a közös vámterületé külfölddel 
szemben. Magyarország fizetési mérlege a külfölddel szemben 176 millió korona passzí-
vumot mutatott, az Osztrák-Magyar Monarchiában pedig a vámkülfölddel szemben csak 
30 millió tartozást. Ez egyben azt jelenti, hogy Ausztria fizetési mérlege a külfölddel 
szemben 146 millió korona követelést mutat (Fellner Frigyes 1908). 
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Összevetve az eddigieket az alábbi konklúzióra lehet jutni. A gazdaság működésének 
és a fizetőképességnek a gondjai, a vám- és kereskedelmi szövetség megújulásának vitái, 
különösen az utolsó megállapodás (1907), a deficit finanszírozásának nehézségei, majd a 
világháború anyagi terhei (Magyarország esetében 2 és fél békeév teljes nemzeti jövedel-
me), a teljes gazdasági kimerülés elsősorban közvetett, majd tényleges szerepet játszott az 
Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásában, különösen annak következményeiben. 
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A Nagykikindai szabad kerület kialakulása és története ismert, szerepének és jelentősé-
gének megítélésében azonban eltérő a magyar és a szerb geográfusok és történészek véle-
ménye (Sokcsevits D.-Szilágyi I.-Szilágyi K.; Gulyás L. 2005; Gulyás L. 2006; Gulyás L. 
2009). Nem érdektelen, az első világháborút lezáró békekonferencia egyik prominens 
személyiségének azon véleménye, hogy hogyan és miben látta O (a Monarchia határain 
kívülről) a Nagykikindai szabad kerület jelentőségét. Vésnie a békekonferencia egyik 
szerb diplomatája szerint: „a Bánság azon része (értsd. Határőrvidék és Nagykikindai sza-
bad kerület), amit követeltek Szerbiának ugyanazt jelentette, amit Isle de Francé Francia-
ország, vagy Toscana Itália számára. A 17. századi szerb újjászületés (irodalom, művé-
szet, színház) innen erednek. A terület egyházi központjai (kolostorai), melyek fontos 
szerepet játszottak a szerb nemzeti reneszánszban kivétel nélkül mind szerbek. Szerbiában 
számos olyan szerb politikus és tudós fütott be komoly karriert, akiknek a Bánság volt a 
szülőhelye. így a szerbiai szerbek és a bánáti szerbek között igen szoros volt a kapcsolat. 
A Nagykikindai szabad kerület városi képviselőtestületeiben a szerbek jelentős befolyással 
rendelkeztek, választottak és választhatók voltak. Ennek következtében azokon a települé-
seken, ahol többségben voltak, ők vezették az önkormányzatokat. A gazdag fölbirtokos-
paraszti réteggel, kereskedő- és iparos polgársággal rendelkező délvidéki szerbség bankjai, 
takarékpénztárai, földbirtokai és üzemei révén jelentős gazdasági befolyással is bírt". 
Hasonló gondolatok ma sem ismeretlenek, Mirko Mitrovié (2011) szerint a Nagykikin-
dai koronakerület, mint a szerb nép privilégiumának egyik formája létezett 1774-1817 
között. Véleményem szerint e mikrorégió az eddigieknél nagyobb figyelmet érdemel, hi-
szen olyan történeti, politikai, gazdasági és földrajzi régió, melynek XVIII-XIX. századi 
fejlődési sajátosságai több földrajzi, településhálózati, gazdasági, szociálgeográfiai, etni-
kai, történeti és regionális problémát vetnek fel. Tanulmányomban a Nagykikindai szabad 
kerület néhány társadalmi sajátosságára kívánom felhívni a figyelmet, bemutatva azt is, 
hogy e mikrorégió hogyan illeszkedett be a Bánság és a Kárpát-medence földrajzi mun-
kamegosztásába. Különös hangsúlyt kívánok fektetni annak érzékeltetésére, hogy meny-
nyiben őrizte meg másságát e régió, s ténylegesen betöltötte vagy sem a szerbek által han-
goztatott „szabadság iskolái és bástyái" fünkciót (privilégiumok segítségével) a XIX. szá-
zadban. 
II. A Nagykikindai szabad kerület kialakítása és működése 
A karlócai béke után a történelmi Magyarországon rekedt szerbek - félve a török meg-
torlástól - nem tértek haza korábbi lakóhelyükre, de az óhazára vonatkoztatott uralkodói 
(I. Lipót) ígéreteket a szerbek új hazájukra, Magyarországra is érvényesíteni akarták. Már 
az 1708. évi összejövetelükön kérték, hogy külön területen telepedhessenek le, főpapjaik 
* Egyetemi magántanár, Nyíregyházi Főiskola. 
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és nemeseik helyet foglalhassanak az országgyűlés és magisztrátusok ülésein és kérték azt 
is, hogy a magyar országgyűlés cikkelyezze be kiváltságaikat. I. Lipót ígéretei kimondták 
azt is, hogy „a szerbek saját polgári hatóságaik igazgatása és vezetése alatt maradhatnak, 
és háborítatlanul élvezhetik a felségünktől nyert kiváltságokat". Katonai szolgálataikért 
jelentős kedvezményekben részesültek a szerbek (pl. szabad paraszti jogviszony, mente-
sültek a tized fizetés terhétől, a Tiszai- és Marosi Határőrvidék közvetlenül a bécsi Hadi-
tanács igazgatása alá tartozott, így Magyarországtól független volt stb.). 
A bécsi udvar következetes nyomásának a hatására a magyar rendek kénytelenek vol-
tak a szerb kiváltságokkal kapcsolat beleegyezni a kompromisszumos megoldásba, amely 
már erőteljesen a modem polgári irányzat nyomait viselte magán. Ennek a gyümölcse az 
1790/91. évi országgyűlés X. és XVII. törvénycikke. Az országgyűlés befogadta a szerbe-
ket a magyar politikai nemzet tagjai közé, nem tekintette őket többé „idegen népnek". 
Ugyanakkor, és ezt a kiváltságokkal kapcsolatban külön ki kell hangsúlyozni, a XXVI. 
törvénycikkben elismerte a kiváltságoknak mindazon pontjait amelyek „az ország alap-
okmányával nem állnak ellentétben". Ilyeneknek tekintették a klérus, az egyház, az alapít-
ványok és az iskoláztatás ügyét - mai szóval elismerték a szerbek egyházi és kulturális 
autonómiáját - és ebben, a száz év utáni körülményekhez alkalmazkodva benne van min-
den, amit I. Lipót a szerbeknek az 1690-es évek privilégiumaiban megadott. 
A pozsareváci békekötéssel kezdődő korszak egyszerre vetett fel politikai, társadalmi, 
etnikai-nemzetiségi, nyelvhasználati, gazdasági kérdéseket a Bánságban, s az Udvari Ka-
mara felülről próbálta meg mindezt szabályozni (Kovach G. 1998). Minderre lehetőséget 
adott a Bánság különleges státusza, mely paradox módon egyszerre erősítette az ott élő 
nemzetiségek „látszat függetlenségét" a Magyar Koronától és Bécstől. A szervezett telepí-
tésekkel kialakított etnikai-nemzetiségi mozaikok, illetve a közigazgatási széttagoltság (pl. 
Nagykikindai szabad kerület, román, illír és német határőrvidékek stb.) pedig azt az illú-
ziót táplálták, hogy ezek a Bécs által is támogatott - és a magyarok által elutasított - terü-
leti autonómia alapelemei lehetnek (1. térkép). A bánsági gazdasági-termelési módból 
adódó különbségek, a földrajzi-területi tényezők, a közigazgatási-politikai hagyományok, 
a nagyhatalmak és civilizációk harca és hatása a térségben, amelyet sajátos tartományként 
igyekeztek kialakítani, az etnikai-nemzetiségi tényezők egyaránt hozzájárultak ahhoz, 
hogy az itt élő etnikumok népességi-területi arányukra hivatkozva történelmi jogaikat 
korán megfogalmazták, melynek első megtestesülését a Nagykikindai szabad kerület je-
lentette (Gulyás L. 2006). 
A Nagykikindai szabad kerületet Mária Terézia uralkodása alatt szervezték külön poli-
tikai egységgé, mintegy 1100 km2-en (19 osztrák négyzetmérföldön), 1774. november 12-i 
hatállyal. A királynői privilégium alapján mind a vármegyei, mind a földesúri magánható-
ság alól kivonták, önkormányzattal bírt, törvénykezési hatósággal bíró tanácsot és tör-
vényszéket állítottak fel saját költségükön, mely minden polgári és bűnvádi ügyekben 
ítélhet, teljes autonómia a községi jogok adományozásában idegen adózók számára; mint 
egységes terület Nagykikindai Kerület nevet viselnek, saját címerrel és pecséttel (Sztoja-
kovics S. 1871). Az ügyek legnagyobb részében külön első fokú bíróságuk volt, de a tör-
vényhatósági jogállással vagy a követküldés jogával nem rendelkeztek. Minden ingyen 
robot és fuvarozás, úgyszintén katonabeszállások alóli mentesség jellemezte, s a dézsmát 
megválthatták pénzben. A kerület pallós joggal élt (Fényes E. 1851). A Temesi Bánság 
felszámolásakor (Temes, Torontál és Krassó vármegyék létrehozásakor) 1779-ben, a 
Nagykikindai szabad kerületet közjogilag Torontál vármegyéhez csatolták, de különállását 
ennek ellenére megőrizhette. Földrajzi határainak pontatlan kijelölése több vitát és súrló-
dást is eredményezett a környező területekkel, ami pereskedésekhez vezetett, ezért 1780-
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1781-ben kijelölték végleges határait. Az 1849-ben létrehozott Szerb Vajdaság és Temesi 
Bánsághoz került, melynek 1860-as megszüntetésével újra Torontál vármegyéhez csatol-
ták4. Időközben területe megfeleződött, a kezdeti 19-ről 8,06 osztrák négyzetmérföldre 
(mintegy 1100 km2-ről 464 km2-re). Az 1870. évi 42. tc. önálló törvényhatósággá tette. 
Ekkor Nagykikindán és a hozzá tartozó 9 db faluban és 3 db pusztán 62 209 fő élt (1. táb-
lázat). A falvak a következők voltak: Ókeresztúr, Józseffalva, Mokrin, Karlova, Basahíd, 
Aracs, Melence, Kumán és Tiszatarras. 
1. táblázat A Nagykikindai szerb kerület népességszámának változása (1784/87-1910) 
Települések 1784/87 1851* 1870** 1890** 1910** 
Nagykikinda 5 066 15 002 18 834 22 768 26 356 
Mokrin 3 070 3 272 8 502 8 723 8 830 
Melencze 2 893 6 206 8 156 8 691 8 935 
Aracs 1 720 6 082 7 230 7 550 9 162 
Basahid 1 106 2 710 3 727 4 192 4 332 
Józseffalva 578 1 334 2 450 2 273 2 962 
Ókeresztúr 719 1 532 2 538 2 677 3 053 
Karlova 884 2 734 4 302 4 704 5 503 
Kumán 1 108 3 282 4 937 5 463 6 136 
Tiszatarras 516 1 272 1 533 1 513 2 107 
Összesen 17 660 43 426 62 209 68 554 77 376 
* Fényes E: Magyarország geographiai szótára alapján, Pest. 1851 
** jelenlévő polgári népesség az 1870, 1890 és 1910 évi népszámlálások alapján 
A bánsági szerbek kapcsolódva a Magyarországon élő szerbekhez az 1790. aug. 21-én 
Temesváron kezdődő kongresszuson a kiváltságok megerősítésén kívül területi autonómi-
át is követeltek maguk számára a Bánság területén és külön szerb udvari hivatal felállítását 
az udvari kancellária és a cseh kancellária mintájára, azaz a Nagykikindai szabad kerület 
felállítását csak kezdő lépésnek tekintették (Gulyás L. 2012). A 19. század első felében a 
18. századi vélt és valós egyházi-nemzeti előjogokra és ígéretekre épült fel a Szerb Vajda-
ság gondolatában testet öltő területi különállás követelése, amelyet a születőben lévő mo-
dern szerb nemzeti mozgalom vezérkara is magáévá tett. A szerb szakirodalomban, napja-
inkig megtalálhatók e gondolatok. Mirko Mitrovic (2011) szerint például a nagykikindai 
szabad kerület, a szerb nép privilégiumának egyik formáját testesítette meg 1774-1817 
között (a második kiváltságlevél alaposan megnyirbálta a szabad kerület jogait, és Toron-
tál vármegye szerepkörét növelte, sőt az új kiváltságlevelet magyarul fogalmazták meg!), 
mindez 1876-ig is nyomon követhető, s véleménye szerint a Bánsági Határőrvidéken élő 
szerbek gondolatvilágát is ez jellemezte. 
III. A Nagykikindai szerb kerület néhány társadalmi jellemzője 
A Bánsági-Határőrvidék népességszámának változására a II. József korabeli első ma-
gyarországi népszámlálástól (1784/87) kezdődően rendelkezünk adatokkal. A XIX. század 
első felét tekintve zömmel csak becslésekkel találkozunk a statisztikusok és demográfusok 
országleírásaiban. Mindezek ellenére igen tanulságos áttekinteni a különböző idősorok 
adatait, hiszen jól megvilágítják az egyes demográfiai-etnográfiai folyamatokat (1. táblá-
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zat). A népességszám emelkedésének ütemében és területi differenciáiban is érzékelhetőek 
a települési szintű különbségek. Az 1784/87 és 1851 között eltelt mintegy hatvan év alatt a 
Nagykikindai szabad kerület népességszáma mintegy két és félszeresére emelkedett, a 
leggyorsabban Aracs, Karlova és Nagykikinda a legkevésbé Mokrin népességszáma emel-
kedett. Ez irreálisan gyors növekedésnek tűnik, de az időszak első két évtizedében még 
jelentős telepítések (pl. németek, horvátok, magyarok stb.) zajlottak (Borovszky S. 1909). 
A XIX. század közepétől a viharos gyorsaságú népességnövekedés ugyan lelassult, de 
mindvégig magas maradt, hasonlóan a Bánság más vidékeihez. 1851-1910 között a Nagy-
kikindai szabad kerület népessége gyorsabban nőtt, mint a Bánság lakossága (1840-ben 
I 082 550 fő, 1910-ben 1 582 133 fő), ez azonban zömmel a belső migráció és az állami 
telepítések eredménye (Kókai S. 2010). 
A Nagykikindai szabad kerület etnikai összetételére az első adataink Fényes Elektől 
származnak 1851-ből, melynek bizonytalanságát jól jelzi, hogy a magyarok és a németek 
számában és arányában 1880-hoz képest is markáns különbség van (2-3. táblázat). 
Fényes Elek adatai szerint 1851-ben a Nagykikindai szabad kerületben 43 426 lakos 
élt, melyből 4938 fő (11,4%) magyar és német, 38 086 fő (87,7%) szerb, ugyanekkor nem 
tud a román és a szlovák lakosokról. Igaz számuk később sem volt jelentős, pontos kimu-
tatás van viszont a zsidó anyanyelvűek/nemzetiségűek számáról (2. táblázat). Az első pon-
tos adatokat csak az 1869. évi népszámlálás adja a népességszám tekintetében, ahol nem 
kérdezték az etnikai-nemzetiségi hovatartozást, csupán a vallásit. Az etnikai-nemzetiségi 
megoszlást tekintve az a furcsa helyzet áll fenn, hogy arra az időpontra (1880) vannak 
pontos adataink, amikorra a Nagykikindai szabad kerület már megszűnt önálló igazgatási 
egységként funkcionálni. Az etnikai összetétel pontos adatsorait az 1880. évi népszámlálá-
si adatok tükrözik (3. táblázat), mely szerint az egykori Nagykikindai szabad kerület tele-
pülésein 60 276 lakos élt, ebből 6191 fő (10,1%) magyar, 44 446 fó (73,7%) szerb, 560 fő 
(0,9%) román, 6109 fó (10,3%) német, 148 fó (0,3%) szlovák és 2822 fő (4,7%) egyéb 
anyanyelvűnek (nemzetiségűnek) vallotta magát. Nagykikindán 19 845 fő élt, melyből 
II 023 fő szerb, 4531 fő német, 2960 fő magyar, 274 fő román, 104 fo szlovák és 953 fo 
egyéb nemzetiségű volt. 
2. táblázat A Nagykikindai szerb kerület etnikai v iszonyai (1851) 
Települések Összesen Szerb (fő) Szerb (%) Magyar Német Zsidó 
Nagykikinda 15 002 11 800 78,6 3006 196 
Mokrin 3 272 2 984 91,2 240 48 
Melencze 6 206 6160 99,2 46 0 
Aracs 6 082 4712 77,5 1310 60 
Basahid 2 710 2 684 99,0 12 14 
Józseffalva 1 334 1 092 81,8 182 60 
Ókeresztúr 1 532 1 476 96,3 50 6 
Karlova 2 734 2 668 97,5 50 16 
Kumán 3 282 3 248 99,0 32 2 
Tiszatarras 1 272 1 262 99,2 10 0 
Összesen 43 426 38 086 87,7 4938 402 
Forrás: Fényes E. ( 1 8 5 1 ) 
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3. táblázat A Nagykikindai szerb kerület etnikai v iszonyai (1880) 
Települések Összesen Szerb (fő) 
Szerb 
(%) Magyar Német Román Szlovák Egyéb 
Nagykikinda 19 845 11 023 55,5 2960 4531 274 104 953 
Mokrin 7 331 5 570 76,0 442 918 31 10 360 
Melencze 7 966 7 117 89,3 148 177 141 12 371 
Aracs 6 635 5 144 77,5 1124 83 34 5 245 
Basahid 3 757 3 281 87,3 111 153 12 2 198 
Józseffalva 2 062 1 012 49,1 898 56 10 1 85 
Ókeresztúr 2 388 1 890 79,1 292 66 9 0 131 
Karlova 4 051 3 702 91,4 38 74 40 1 196 
Kumán 4 812 4 397 91,4 154 29 3 9 220 
Tiszatarras 1 429 1 310 91,7 24 22 6 4 63 
Összesen 60 276 44 446 73,7 6191 6109 560 148 2822 
Forrás: N é p s z á m l á l á s ( 1 8 8 0 ) 
A belső bánsági migrációnak és a szegedi magyarság megtelepítésének, illetve spontán 
migrációjának köszönhetően a Nagykikindai szabad kerület két településén (Józseffalva, 
Ókeresztúr) jelentős magyar lakosság is élt, melyből Józseffalván 1910-re többségbe ke-
rült a magyarság (4. táblázat). A magyarság aránya egyre jelentősebbé vált Nagykikindán 
és Aracson is, többségbe azonban nem kerültek. A németek száma és aránya csak Nagyki-
kindán és Mokrinban vált fontossá, a többi településen mindössze 1-5 százalék között 
változott. Az egyéb nemzetiségű népesség viszonylag magas számát 1880-ban azok a nép-
töredékek (pl. horvátok, bolgárok, zsidók stb.) képezték, akik a XVIII-XIX. század fo-
lyamán sodródtak e mikrorégióba, az etnikai mozaik egy-egy elemét alkotva. 
4. táblázat. A Nagykikindai szerb kerület etnikai viszonyai (1910) 
Települések Összesen Szerb (fő) 
Szerb 
(%) Magyar Német Román Szlovák Egyéb 
Nagykikinda 26 356 14 148 53,7 5 968 5855 436 52 336 
Mokrin 8 830 6 592 74,7 814 1234 89 3 104 
Melencze 8 935 8 511 95,2 244 143 29 0 12 
Aracs 9 162 6 753 73,7 2 299 51 30 2 28 
Basahid 4 332 4 000 92,3 135 146 0 0 51 
Józseffalva 2 962 1 259 42,5 1 653 33 1 9 12 
Ókeresztúr 3 053 2 511 82,2 507 15 10 0 10 
Karlova 5 503 5 279 95,9 186 36 0 0 2 
Kumán 6 136 5 913 96,4 150 32 0 2 39 
Tiszatarras 2 107 2063 97,9 28 15 1 0 0 
Összesen 77 376 57 029 73,7 11 984 7560 596 68 594 
Forrás: N é p s z á m l á l á s ( 1 9 1 0 ) 
A Nagykikindai szabad kerület etnikai struktúrája eltért a Bánság etnikai térszerkezeté-
től (Kókai S. 2010). Megállapítható, hogy területén többségben volt a szerb nemzetiség, 
míg a magyarok csak a második legnagyobb etnikai csoportot alkották. A szerbek arányá-
nak csökkenése 1880 után megállt, a lakosság közel háromnegyedét alkották 1910-ben is. 
A németek mindössze két településen jelentettek jelentősebb kisebbséget, így a Nagyki-
kindai szabad kerület etnikailag és nyelvileg is olyan mikrorégió maradt, amely megfelelt 
a belső autonómia igényeinek, még akkor is, ha jogkörét az 1817. évi második kiváltság-
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levél alaposan megnyirbálta. Mindezt azonban nagymértékben kedvezőtlenné tette, hogy 
területileg nem alkotott kompakt egységet (1. térkép). A Nagykikindai szabad kerület ho-
mogén szerb etnikai tömbjét nem befolyásolta/lazította számottevően a kisebb etnikai 
csoportok (pl. románok, horvátok, szlovákok, zsidók stb.) által lakott néhány településrész 
jelenléte sem. Nagykikindán jelentős német és magyar kisebbség élt (mindezek ellenére itt 
élt az egész Bánság legnépesebb szerb közössége, így e közösségtől elvárták a bánsági 
szerbek a politikai jogokért és az autonómiáért való folyamatos küzdelmet), azonban 
mindössze Józseffalván nem éltek abszolút többségben a szerbek. 
5. táblázat A Nagykikindai szerb kerület népességének etnikai összetétele (1851-1910) 
Nemzetiségek 
1851 1880 1910 
fő % fő % fő % 
Német 
4 938 11,4 
6 109 10,1 7 560 9,7 
Magyar 6 191 10,3 11 984 15,4 
Szerb 38 086 87,7 44 446 73,7 57 029 73,4 
Román - - 560 0,9 596 0,7 
Szlovák - - 148 0,3 68 0,1 
Zsidó 402 0,9 - - - -
Egyéb - - 2 822 4,7 594 0,7 
Összesen 43 426 100 60 276 100 77 376 100 
Forrás: Fényes E. 1851, népszámlálások 1880, 1910 
6. táblázat. A Nagykikindai szabad kerület felekezeti megoszlása (1869) 
Település Lakosság 
Római kat. G. kat. Evang. Ref. Ortodox Izraelita Egyéb 
(fő) fő % (fő) (fő) (fő) fő % fő % (fő) 
Nagykikinda 18 834 5 752 30,5 8 91 7 12 486 66,3 489 2,6 1 
Mokrin 8 502 1 445 17,0 1 25 3 6 865 80,7 163 1,9 0 
Melencze 8 156 249 3,0 0 2 19 7 875 96,5 10 0,1 1 
Aracs 7 230 1 430 19,8 2 16 22 5 719 79,1 39 0,5 2 
Basahid 3 727 148 3,9 4 0 1 3 535 94,8 39 1,1 0 
Józseffalva 2 450 1 072 43,7 0 6 17 1 280 52,2 75 3,0 0 
Ókeresztúr 2 538 401 15,8 0 6 0 2 052 80,8 78 3,1 1 
Karlova 4 302 76 1,7 0 1 0 4 138 96,2 86 2,0 1 
Kumán 4 937 222 4,5 0 0 0 4 681 94,8 34 0,7 0 
Tiszatarras 1 533 15 1,0 0 8 0 1 491 97,2 19 1,3 0 
Összesen 62 209 10 810 17,4 15 155 69 50 122 80,5 1032 1,6 6 
Forrás: Népszámlálás 1869 
Az etnikai-nemzetiségi viszonyoknál megismert homogenitás és zártság még inkább szem-
betűnő a vallási összetétel esetében, különösen a települési szintű vizsgálatoknál a falusi térsé-
gek esetében, illetve a nyugati és keleti kereszténység viszonylatában (6. táblázat). A táblázat 
adatai nagyfokú korrelációt mutatnak az etnikai-nyelvi adatsorokkal, ezért részletesebb elem-
zésüktől eltekintve megállapíthatjuk, hogy az 1869. évi népszámlálás adatai szerint a Nagyki-
kindai szabad kerület valamennyi településén a szerb ortodox vallásúak voltak többségben, 
azonban tíz településből csak öt volt zárt és homogén vallásilag. Az összlakosság nyolcvan 
százalékát kitevő ortodox többség mellett a római katolikusok nyomasztó kisebbségben éltek, 
melyet mutat, hogy csak négy római katolikus templom működött az egész kerületben, az 
izraelitáknak is mindössze egy zsinagógájuk volt. A települési szintű adatok és az egyes tele-
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pülésrészek ismerete alapján megállapíthatjuk, hogy a Nagykikindai szabad kerület szervezése 
során is nagy hangsúlyt helyeztek a helyi közösségek nyelvi-vallási egységére, így az eltérő 
felekezetű etnikumok közötti konfliktusok elkerülése végett az egyes településrészek felekeze-
ti-nyelvi elkülönítése és ezek egymás mellett élése is bekövetkezett. 
IV. Összegzés 
A Nagykikindai szabad kerület lakóinak privilégiumai miatt a nemzetbe való befogadás 
elmaradt, így a szerbek szánára a hasonulás lehetősége sem adatott meg, s ráadásul ezt admi-
nisztratív eszközök segítségével ők maguk is akadályozták. Ennek szükségességét elismerték 
ugyan, de a konkrét megvalósulás formája, a közvetett megyei és katonai-kamarai igazgatás, 
az országos társadalmi-jogi viszonyokból való kiszakítás, a Magyar Szentkoronához való hű-
ségeskü hiánya, valamilyen szinten a magyar alkotmány sérelmévé tették a Nagykikindai sza-
bad kerület meglétét. Csak erősítette ezt az érzést a XVTII. század végétől megfigyelhető tö-
rekvés a szerbség részéről a Szerb Vajdaság létrehozására, ami az ország területi egységét is 
veszélyeztette. A fordulatot 1817, a jobbágyfelszabadítás, a "polgárosítás", a korai vasútépítés 
és a modem termelési viszonyok meghonosítása hozta, ez azonban az egyes települések szint-
jén differenciáltan jelentkezett. E társadalmi-gazdasági folyamatok eredményeként a század-
fordulóra csaknem minden településén felgyorsult a társadalmi-gazdasági fejlődés és átalaku-
lás, azt azonban látni kell, hogy a meglévő társadalmi elkülönüléshez nem társult olyan gazda-
sági erő és sajátosság, amely alapját képezhette volna egy reális területi autonómiának. Még 
akkor is, ha tudjuk, hogy e katonai körzetet nemzetiségi alapon szervezték meg. 
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